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(Cuadro de V e l á z q a e z , existentt© en e l Museo del P r a d o de Madr id ) 
£ L CRISTO DE VELAZQUEZ 
Por GABRIEL Y GALAN. 
fíítff fué solo milagro del genio! 
Lo i n t u y ó cuando estaba dormido, 
porque só lo en las sombras del s u e ñ o 
se nos dan las sublimes visiones, 
se nos dan los divinos conceptos, 
la luz de lo grande, • 
la miel de lo b e l l o . . . 
¡Lo amaba, lo a m a b a ! 
¡Nac ió l e en el pecho! 
No se puede s o ñ a r s in amores, 
no se puede crear s in su fuego, 
no se puede sentir s in sus dardos, 
no se puede v ibrar s in sus ecos, 
volar s in sus alas , 
vivir s in su a l i e n t o . . . 
E l sublime vidente d o r m í a 
del Amor y del Arte los s u e ñ o s 
—¡ los s u e ñ o s divinos 
que duermen los genios 1 
;los que ven l lamaradas do gloria 
por hermosos resquicios del cielo 1— • 
Y el Amor, el i m á n de las a lmas, 
le acercó la v i s i ó n del Cordero, 
la visión del d u l c í s i m o M á r t i r 
clavado en el lefio, 
con su frente de DIoS dolorida, 
con sus ojos de Dios entreabiertos, 
con sus labios de Dios amargados, 
con su boca de Dios s in a l iento . . . ' 
¡muerto por los hombres ! 
¡por amarlos muerto! 
Y el artista lo v i ó como era, 
lo sintió Dios y Márt i r a un tiempo, 
lo amó con e n t r a ñ a s 
cargadas de fuego, 
y en la santa v i s i ó n empapado, 
con divinos arrobos a n g é l i c o s , 
con magnét i cos é x t a s i s l í r i c o s , 
con sabrosos deliquios a s c é t i c o s , 
con el ascua del fuego d r a m á t i c o , 
?. ™ a flebre de a r t í s t i c o s vér t lgo íL 
ia memoria tomando a los hombres 
^ f t o s y ciegos, 
débiles o locos, 
ruines o perversos. 
i n v o c ó a l a D i v i n a Belleza 
donde beben bellezas los genios, 
los Justos, los santos, 
los l impios, los b u e n o s . . . . 
Y a l conjuro bajaron los á n g e l e s , 
y a l ar t i s ta inspirado asist ieron, 
s u paleta cargaron de sombras 
y luces de cielo, 
a lzaron el t r í p o d e 
tendieron el lienzo, 
y a r r a n c á n d o s e plumas de raso 
de las alas, pinceles se hicieron. 
Y el mago del Arte , 
e l subl ime elegido, entreabriendo 
los e x t á t i c o s ojos cargados 
de penumbras de m í s t i c o e n s u e ñ o , . 
t o m ó los pinceles 
s o n á m b u l o , t r é m u l o . . . 
D e rodi l las cayeron los á n g e l e s » 
y en el a ire solemnes cayeron 
todas las tristezas, 
todos los s i l enc ios . . . 
¡ Y el genio del Arte 
se p o s ó sobre el borde del l ienzo! 
Con fiebre en la frente, 
con fuego en e l pecho, 
con miradas de Dios en los ojos 
y en l a mente arrebatos de genio, 
el ar t i s ta empapaba las sombras 
y de luces de sombras e l l i e n z o . . . 
No eran t intas que copian inertes, 
e ran vivos dolientes tormentos, 
eran sangre caliente de Márt i r , 
eran huellas de cr imen de r é p r o b o s , 
eran voces jus t i c ia clamando, 
y suspiros clemencia p id iendo— 
¡ e r a el D r a m a del Mundo deicida 
y e l grito del C i e l o ! . . . 
l Y el s u e ñ o del hombre 
q u e d ó sobre e l l ienzo! 
¡ L o amaba, lo a m a b a ! 
j B l A m o r es u n a la del genio! 
L A P R E N S A A M E R I C A N A Y 
L A R E V U E L T A D E C U B A 
îgoberto Fernández no ha comprendido el carácter americano y 
f̂yo que los marinos yankis no lo prenderían.—Sus hazañas.—Los 
ĵmenes políticos y los crímenes comunes.—Cuba ha de asociarse 
f 0* Estados Unidos en la guerra con Alemania.—El Partido Liberal 
a «e cambiar de procederes y hasta de nombre si ha de aspirar a 
tener la consideración del pueblo americano. 
U lĥ ..New Y o r k Times" trae detalles de 
^e^cflr^ de Rigoberto F e r n á n d e z , autor 
dicionJ 0 Con su secuela de robos, se-
^ones e incendios. 
« i a n d o 0 l w conductos se ha sabido que' 
Jos rio, , giUvo se s e p a r ó de los s u -
Q<*PuéS de la batal la de Alto Songo, 
0 O o o o o o o o o o o 
f ^ C I O DE LOS VI-
SERA REGULADO 
P0R EL GENERAL M. G. 
MENOCAL 
? Hoi\orable Señor Presi-
^ de la República, te-
^ndc en cuenta los acon-
r^mientos ^ se aveci-
^ a r a m u y p r o n t o i i n D e -
d e t r e ^ l a í l d o e I P r e c i o 
e-
os 
les e n t r e g ó u n a gran cantidad del dine-
ro de que se encautara en Santiago, s in 
duda para asegurar su f u g a ; el dinero 
que les e n t r e g ó f u é en billetes america-
nos, porque tuvo l a p r e c a u c i ó n de cam-
b i a r e l oro en los Bancos por billetes 
de a l ta c i f ra , muchos de m i l pesos, pa-
gando â  veces has ta mi l trescientos pesos 
en oro por m i l pesos, ton objeto de po-
derse l levar una g r a n cantidad de dinero 
sobre su persona, s in despertar sospe-
chas . 
E l buque en que se m a r c h ó era ameri-
cano y d í c e s e que lo f l e tó en G u a n t á n a -
mo. Se dice que era un remolcador; sn 
c a p i t á n , antes de levar anclas, c o m u n i c ó 
a les autoridades americanas de l a esta-
c i ó n nava l que l levaba a P o r t - a u - P r i n c e 
( H a i t í ) a c into alzados de Santiago, que 
t e n í a n mucho dinero, a l parecer, porque 
le h a b í a n pagado mi r bien. No se cono-
cen d e s p u é s m á s detalles, sino que un 
crucero americano los c a p t u r ó cuando se 
acercaban a las costas ha i t ianas ; a l l í 
quedaron en poder y guardados por ma-
rinos americanos que, como es sabido, 
ejercen, por reciente tratado, l a je fatura 
de l a p o l i c í a i n d í g e n a de "Port-au-Prince . 
E l c ó n s u l cubano de esa p o b l a c i ó n , en 
funciones de Ministro , c o m u n i c ó a l Depar-
tamento de E s t a d o de Cuba l a p r i s i ó n de 
los alzados, cuyos nombres s a b ' í a n y a 
aquellas autoridades. E l Minis tro ameri -
cano t a m b i é n l l e v ó la noticia de s u cap-
tura a l Presidente Menocal. 
D í c e s e que F e r n á n d e z y Mola t e n í a n 
m á s de un m i l l ó n de pesos cuando salle-
A L N O R T E D E R H E I M S L O S A L E M A N E S D E R R O T A -
R O N A L O S F R A N C E S E S H A C I E N D O L E S 8 0 0 P R I S I O -
N E R O S . - L O S R U S O S E N L A M E S O P O T A M I A S E U N E N 
A L O S I N G L E S E S P R O C E D E N T E S D E B A G D A D . 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
EL DEBATE EN LA CAJUARA 
DE BEPRESENTAJíTES 
Washington, Abril 6. 
La Cámara de Representantes es-
tufo discutiendo la resolución de 
guerra durante todo el día de hoy y 
hasta muy avanzada la noche, y aun-
que su aprobación estaba asegurada, 
los leaders predecían que no se po-
dría llegar a una yotación sino has-
ta las primeras horas de la mañana. 
El debate, por lo general, se des-
arrolló con cierto aire de aquiescen-
cia desproristo de emoción siendo 
bastante el número de Representan-
tes que se limitaron a pronunciar 
breves discursos para hacer constar 
que contra su voluntad aceptaban la 
guerra, como el único partido que 
podían adoptar en obediencia a los 
dictados de honor. 
Durante el día fué desarrollándo-
se el debate de manera que revelaba 
la Inesperada existeacia de una mi-
noría bastante fuerte en contra de 
la resolución. Á las profecías que 
confiadamente se habían hecho de 
que no más de doce rotos se opon-
diían a la resolución, han seguido 
esta noche rumores de que la oposi-
ción podría llegar a contar más de 
cien votos a última hora, y los par-
tidários de la resolución concedían 
desde luego que el número de votos 
negativos probablemente excedería 
de cincuenta. 
Este sorprendente refuerzo de las 
filas de la minoría que se atribuía a 
los esfuerzos del leader demócrata, 
mister KItchín, quien en un dramá-
tico discurso anunció que él no po-
día con la conciencia tranquila vo-
tar en favor de la guerra. Los parti-
darios de la recomendación del Pre-
sidente no se afectaron, sin embar-
go, con motivo de esta defección. Se-
garos de una gran mayoría, permi-
tieron que se pospusiese la votación, 
únicamente con el objeto de que to-
dos pudiesen hacerse oír. 
La oposición de mister £itcbin 
atrajo Inmediatamente a un buen 
número de Representantes opuestos 
a la preparación y a la neutralidad 
armada, yesta noche muchos de es-
tos, que habían estado silenciosos y 
sombríos durante todo el día, se le-
vantaron para hablar contra la re-
solución. 
Uno de los más vehementes dis-
cursos en favor de la recomendación 
del Presidente, fué el del leader re-
publicano Mr. Amm, quien declaró 
que Alemania había deliberadamente 
o o o o o o o o o o o o o o 
A ULTIMA HORA 
Washington, Abril 6.— 
La Cámara de Represen-
tantes de los Estados Uni-
dos de Norte América apro-
bó hoy, a las 3'15 de la 
madrugada la resolución de 
guerra. 
La votación fué la si-
guiente: 373 a favor y 50 
en contra. 
o o o o o o o o o o o o 
COMIENZA LA VOTACION 
Washington, Abril 6. 2 y 53 a. m.— 
Rechazada la Enmienda del Repre-
sentante Britten, 
El debate terminó a las 2 y 30 a, 
m. y a las 2 y 45 a. m. empezó la vo-
tación nominal. 
C á m a r a 
REUNION DE LA SUBCOMISION 
DE ACTAS 
Las actas de los representantes 
electos por la Villas fueron declara-
das limpias, con excepción de las de 
los señores Eduardo Guzmán y Car-
los Machado. 
La minoría liberal hizo constar su 
voto favorable a la admisión de és-
tas. 
El señor Eetancourt Manduley, 
presidente de la Subcomisión de Ac-
ias, solicitó por escrito dirigido al 
Jefe del Estado, y por mediación del 
señor Presidente interino de la Cá-
mara, datos of^- es acerca de loa 
señores Guzmán' y Machado. 
Las actas de los representantes 
electos por Camagüey fueron decla-
radas limpias, con excepción de la 
del señor Nick Adams. 
La minoría liberal votó a favor de 
éste. 
Las actas de los representantes 
electos por Matanzas fuetron tam-
bién declaradas limpias, con la ex-
cepción de la del señor Iturralde. 
La minoría liberal votó a favor. 
El señor Iturralde ha enviado a la 
Jefatura del Despacho un certifica^ 
do de enfermedad, signado por el se-
ñor Cónsul de Cuba. 
Los liberales se reunirán esta tar-
de en Comité Parlamentario. A las 
dos p. m. 
lanzado una afrenta al rostro de es-
te país y que solo la guerra podría 
salvar el honor nacional. 
Los pacifistas, enterados de la ac-
tividad de los partidarios del gobier-
no, no tardaron en lanzarse a la pe-
lea. Vieron en la actitud de Kitchin 
la posibilidad de atraer a los Repre-
sentantes descarriados que todavía 
titubeaban. El Representante Schack-
leford. de Missouri, y el Pepresen-
tante Shervrood, de Ohio, instaron vi-
vamente a Mr. Kitchin para que pro-
nunciase su discurso. 
Finalmente, después de conferen-
ciass casi continuas que dtiraron seis 
horas, el Representante Kitchin, 
anunció públicamente que iba a ha-
blar contra la resolución. El Repre-
sentante Hensley y otros que habían 
desertado de las filas de los pacifis-
tas dijeron que estaban meditando 
el asunto muy seriamente y que con 
toda probabilidad votarían en contra. 
Fatigado, evidentemente, por los 
azares del día, Mr. Kitcliin habló sin 
la fogosidad acostumbrada. 
aEn vista de las muchas presuncio-
nes de lealtad y de patriotismo—di-
jo—por parte de algunos de los que 
apoyan la resolución y le las insi-
nuaciones de cobardía y de deslealtad 
con que se quiere tildar a los que a 
ella se oponen, todo lo eral induda-
blemente no es más que /ruto del 
apasionamiento de la hora, permitid-
me, cuanto antes recordar a la Cá-
mara que no se necesita valor físico 
ni moral para declarar una guerra 
en que son otros los que lian de com-
batir. No es prueba ni de lealtad, ni 
de patriotismo incitar a los demás a 
Ir a la guerra cuando el que de es-
ta manera Incita a sus prójimos está 
seguro de que él, se mantendrá fue-
ra del confllcto',. 
*T>Ios sólo sabe cuán profundo es 
mi horror, cuán Intensa es mi angus-
tia al considerar los pasos que se 
proponen. Demasiado grave es la íws-
ponsabilidad para permitir que otra 
persona salga garante de la concien-
cia propia, MI conciencia y mi jui-
cio, después de madura reflexión, 
y de fervorosas súplicas al cielo pa-
ra que me guíe por la senda de la 
razón, me han señalado claramente 
la senda de mi deber, y he resuelto 
recorrer esa senda, aunque sea solo 
y descâ zo.,* 
Mr. Kitchin fué cordialmente aplau 
dldo por todos los grupos de la Cá-
mara al terminar su discurso. 
A una hora avanzada de la noche 
el Representante Britten presentó 
una enmienda con el objeto de prohl-
(PASA A LA OCHO) 
l a mmm d e l 
V a r i a s p a r t i d a s d e a l z a d o s f u e r o n b a t i d a s y d i s p e r s a d a s 
p o r l a s t r o p a s d e l G o b i e r n o . - A y e r s e r e c i b i e r o n i m -
p o r t a n t e s p r e s e n t a c i o n e s . - T r a b a j o s d e l j u z g a d o 
e s p e c i a l y d e l a p o l i c í a . 
EN VICTORIA DE LAS TUNAS 
REINA COMPLETA TRANQUI-
LIDAD 
El general Calixto Enemorado des-
de Victoria de las Tunas dice al Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública lo que sigue: 
"Acaba de llegar a esta primer 
tren pasajeros de Camagüey; en él 
han llegado, entre otros, el señor 
Bclisario Rodríguez Baldoquín. Ha 
qaedado normalizado el servicio; 
reina completa tranquilidad en to-
do el territorio." 
El General Molinet, desdo Victoria 
de las Tunas, informa que en todo 
aquel término reina la más completa 
tranquilidad, que las fuerzas del Go-
bierno no encuentran a los alzados, 
que todos los trabajos »a realizan 
normalmente y que el Central Manatí 
efectúa sus trabajos com^ en tiem-
pos normales, que se han reanudado 
todas las comunicaciones telegráficas 
y que el tren hace dos «najes diarios 
conduciendo pasajeros. 
FUEGO CON LOS ALZADOS 
El Teniente Coronel Luaces, desde 
Matanzas, comunica que según le in-
forma el teniente Samaniego, desde 
Cidra, en los montes de Guiadino tu-
vo fuego con Cheo Hernández, José 
de la Ortega, Manuel Hernández Go-
ve y otros, ocupándoles cinco caba-
llos equipados, un caldero con comi-
da, una manta, una lata de sal, una 
tijera de abrir lata, una lata de petró-
leo y una cápsula de tercerola, dis-
peisándolos y acampándose sobre el 
raptro por haberse hecho de noche; 
que ha seguido la persecución y que 
según informes la partida se compo-
ne de ocho hombres. 
VEINTE ALZADOS MUERTOS 
El coronel Pujol, desde Camagüey 
comunica lo .siguiente: 
"La columna volante compuesta 
do dos escuadrones de milicias y uno 
J e fuerzas regulares, que están al 
m a n d o - d e l - l e n i e n t e j C a d e n a s ^ j e a c o n ? 
tró en Elia "grupos ô alzados que 
atacaron al teniente Cadenas que 
Iba con dos soldados por Campo Cau 
jo, resultando diez alzados muertos 
y herido en un brazo el referido te-
niente Cadenas. Otro encuentro se 
sostuvo por la vanguardia, matando 
otros diez alzados, resultando iden-
tilicado* solamente uno, llamado Ma-
nuel Oliva." 
GRUPO DE ALZADOS DISPERSO 
Fuerzas del regimiento uno de ca-
ballería al mando del sargento pri-
mero Silva en la finca Bolaño Gran-
de, hicieron fuego sobro un grupo de 
alzados, dispersándolos y ocupándo-
les un rifle Winchester, 260 cajeti-
lias de cigarros, tres arrobas de 
arroz, 32 latas de sardinas, una tien-
da de campaña grande y nueva, y 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 5 
E81C10N DEL EVENÍN8 SUW 
A c c i o n e s 8 8 1 . 1 0 0 
B o n o s 4 . 6 8 3 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los dbeckt canjeados ayer 
en la "Clearing-Housfe" 
New York, según el "Eve-
B*ng-Sim,>, importaron 
7 1 2 . 6 0 0 . 3 9 0 
una muda de ropa completa en un 
paquete dirigido a José Figuerras 
Empalme, cuyos artícuJos fueron 
sustraídos de la estación del ferro-
carril en dicho lugar. 
EN GUANTANAMO SE PRESENTA-
RON TREINTA ALZADOS 
El coronel Varona desde Guantá-
namo informa que en el día de ayer 
se le presentaron 34 individuos per-
tenecientes a las partidas de Gonza-
lo Pérez, Germán Calderón y José 
Peregrín, habiendo entregado doce 
armamentos de distintos sitemas y 
135 cápsulas de distintos calibres 
PRESENTACION DE UNA PARTIDA 
El Capitán de Milicias de Cumana-
yagua, Sixto Roque, informa que des-
pués de muchas gestiones tuvo noti-
cias de que el cabecilla Filomeno Sar-
duy estaba dispuesto a presentarse y 
que salió en compañía del sub-tenien-
to Montes de Oca y el práctico Felipe 
Martínez, que se dirigió al Ocuje de -
de Sarduy verificó la presentación eu 
la siguiente forma: 
Filomeno Sarduy, con un machete, 
ur revólver y 23 cápsulas; Leonardo 
Sarduy y Sarduy, y Angel Valdés, con 
an rifle, 9 cápsulas y un machete, Hi-
pólito Valdés, con una tercerola, dos 
cápsulas y un machete, Pedro Valdés, 
con una tercerola, cinco cápsulas y 
un machete, José Sarduy con un re-
vólver, 44 cápsulas y un machete, Ce-
lestino Sarduy, con un machete; José 
Valdés, con un revólver 44, 9 cápsu-
las; Alberto Sarduy, con una tercero-
la y una cápsula, Angel Sarduy con 
up. machete; Ramón Baícct, con un 
machete, José Terry, con «na terce-
ro: a y un machete, Máxjmo Abreu, 
ĉ n un revólver y 44 cápenlas, Ve-
nancio Muñoz, con un machete regla-
mentario, Isidoro Muñoz cen una ter-
cerola y 4 cápsulas. Ha sido felicita-
do el capitán Sixto Roque por su ac-
tividad. 
XPASA A LA üLTIMAS-sÜI» 
E l / E N T I E R R O D E C R I S T O 
(Cuadro' de Coravaggio , ex i s tente en e l Vat icano de R o m a . ) 
EL LLANTO DE LA VIRúEN 
< Traduccife de! Himno "Stabat Mater.") 
L a Madre piadosa estaba 
Junto a l a C r u z y l loraba 
mientras el H i j o p e n d í a ; 
y su a l m a tr is te y l lorosa, 
t raspasada y dolorosa, 
fiero cuchi l lo t e n í a . 
¡ O h , c u á n triste, oh, c u á n af l i ta 
se v i ó i a madre bendita, 
de tantos tormentos l lena, 
cuando tr i s te contemplaba 
y dolorosa m i r a b a 
del H i j o amado la pena! 
i Y c u á l hombre no l l o r a r a f. 
el a l a Madre contemplara 
de C r i s t o en tanto dolor? 
Y i q u i é n no se entristeciera, •. 
piadosa Madre, s i os v iera 1 
sujeta a tanto r i g o r ? 
P o r los pecados del mundo 
v i ó a J e s ú s en tan profundo 
tormento l a dulce Madre, 
y muriendo el H i j o amado, 
que r i n d i ó desamparado, 
el e s p í r i t u a su P a d r e . 
¡ O h , Madre , fuente de amor, 
hazme sent ir tu dolor 
para que l lore contigo! 
Y , que por m i Cr i s to amado, 
m i c o r a z ó n abrasado 
m á s v i v a en é l que conmigo. 
Y porque a amar le me anime 
en m i c o r a z ó n impr ime 
las l lagas que tuvo en s í , 
y de tu H i j o , S e ñ o r a , 
divide conmigo ahora 
l a s que p a d e c i ó por m í . 
Hazme contigo l lorar 
y de veras l a s t imar 
de sus penas mientras v ivo ; 
porque a c o m p a ñ a r deseo 
en l a C r u z , donde le veo, 
tu c o r a z ó n compasivo. 
V i r g e n de v í r g e n e s santas 
l lore yo con ans ias tantas 
que el l lanto dulce me s e a ; i 
porque su p a s i ó n y muerte 
tenga en m i a l m a de suerte 
que siempre sus penas vea. 
H a z que su C r u z me enamore, 
y que en el la v iva y more, 
de m i fe y amor ind ic io ; ' 
porque me inflame y me encienda 
y contigo me defienda 
en el d ía del Juicio. 
H a z que me ampare la muerte 
de Cris to cuando en tan fuerte 
trance, v ida y a l m a e s t é n ; 
porque cuando quede en ca lma 
m i cuerpo, v a y a m i a l m a 
a su eterna gloria. A m é n . 
E o p e D E V E G A 
L E C T U R A S D E V I E R N E S S A N T O 
I N E D I T O S D E S A N M A T E O 
(Capítulo 29.) 
I. —Y cuando Lízari vió pasar a Je-
sñs, cargado bajo el peso del patí-
bulo, por la estrecha y torva calle do 
la Amargura, su corazón se fundió 
en la tristeza de la -muerte. 
II. — Y dijo a su padre, viejo vende-
dor de pájaros, de pie contra el mon-
tante de la puerta, en que pendían 
las jaulas vacías: "yo quiero seguir-
le; yo quiero morir con él." 
III. — Y el padre, un mercader de la 
lejana Syria, habitante en Jerusalén 
desde el antecesor de Tiberio, movió 
los hombros con gran descontento. 
IV. —El niño, agitando su desnuda 
cabeza, que cubrían como una toca 
de oro blondos rizos, se hundió entre 
la multitud y se aproximó a Jesús. 
En su frente gotas de sangre salta-
das de los cuentos de las lanzas 
romanas, impidiéndole brutalmente 
avanzar hasta el Salvador, la ceñían 
como una diadema de martirio anti-
cipado. 
V. —El niño Lízari llegó hasta el 
extremo de la Cruz, al lado mismo de 
Simón de Cirene, que abreviaba al-
go, con sus brazos, la carga ominosa 
del madero. 
VI. —El niño tocó con sus dedos 
quemados de sol y deformados por e' 
trabajo diario, la cuadrada extremi-
dad del negro leño. 
VII. —Las mujeres de Jerusalén, 
mezcladas en la turba, lloraban ante 
la ternura del niño de dedos poco au-
xiliadores a pesar de la buena volun-
tad. 
VIII. —Jesús, en aquel momento, al 
través del velo de sudor y lágrimas 
que empañaba sus ojos, le vió y dete-
niendo con su voz dulcísima a los 
soldados que rechazaban al efebo, les 
dijo* "dejad venir a mí los niños." 
IX. —Lízari, trémulo de éxtasis, se 
acercó a Jesús. Este dejó caer sobre 
él un rayo de luz de sus divinos ojos. 
X. —Y el corazón del niño se hin-
chó como un pan al horno. 
VI.—Y hasta el Gólgota, el Monte 
de las Calaveras, el niño acompañó a 
Jesús, siempre a su lado. 
XII.—Al pie del Calvario una som-
bra ligera pasó sobre la cabeza de 
Jesús, trazando arabescos, ea semi 
círculo, por el aire. Era un vuelo d<S 
mariposas de un huerto vecino, be-
llas como trocitos de jaspe, jugue-
teando al sol. 
XIII. —Jesús sonrió. Acompañado 
de ellas, como una coronita palpitan-
te, subió a la cima del Monte, donde 
tres cruces se hacinaban rígidas y; 
violentas. 
XIV. —Y Jesús fué despojado de 
sus vestiduras y extendido sobre una 
cruz, donde fué clavada la derecha 
mano. Al golpe del martillo, el co-
razón de Lízari cesó de palpitar. 
XV. —Al segundo golpe en la se-
gunda mano, una palidez de sudario 
vistió sus mejillas. 
XVI. —Al juntar el clavo último los 
dos pies sobre el leño, Lízari cayó 
desplomado, los ojos muy abiertos. 
En sus retinas, como una imagea 
clavada por un clavo invisible, quH-. 
dó la figura del Hijo del Hombre, 
crucificado. 
XVII. —Cuando al golpe de la lan-
za de Longinos manó la sangre y hu-
yó la vida del Sagrado Cuerpo dila-
cerado por el peso físico, el niño ce-
rró los ojos, y su alma siguió hasta, 
el cielt» el alma de su Divino Maes-
tro. 
XVIII. —Con esa alma de niño si-
ryo llena de amor y fe, de ternura y 
abnegación extra-humanas, que erai 
el alma del niño Lízari, hará Dios, 
algunos siglos después, la figura lu-
minosa en la Cristiandad de Saa 
Francisco de Asís. 
Conde KOSTIA. 
o o o o o o o o o o o o o 
o 
o NUESTRA EDICION 
o DE LA TARDE 
o ¡ 
o Con motivo de la solem-
o nidad del día, no publica-
o remos hoy nuestra edición 
o de la tarde. 
o 0iM*fáÍfa$ 
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OEL MERCADO ÍZUCARER 
NEW YORK 
Ayer se vendieron en el mercado 
americano 11,000 sacos de azúcar de 
Cuba para embarque en la semana 
entrante a 4.31|32 cts.; 20.000 sa-
cos para embarque en Abril a 5 cen-
tavos y unos 12,000 sacos para des-, 
pacho a mediados de este mes a 
5.1!32 centavos costo y flete. El com-
prador de este último lote fué la Fe-
deral, quienes subieron el precio del 
refinado a 8.25 centavos. El merca-
do cerró firme con pocas ofertas de 
Cuba. 
CUBA 
Quieto y sin variación en los pre-
cios cotizados di día anterior, rigió 
ayer el mercado local, dándose a co-
nocer solo la siguiente venta: / 
10,000 sacos cent. pol. 96 a 4.50 cts. 
Id libra libre a bordo en Caibarién. 
LA ZAFRA 
Hasta el día primero del actual 
habían entrado en el puerto de Cár-
denas, 1.624,140 sacos de azúcar de 
la presente zafra. 
AZUCAR EXPORTADA 
Pava Nueva York, en el vapor 
americano "Munalbro", fueron em-
barcados por el puerto de Matanzas, 
27,062 sacos de azúcar,..por los seño-
res Sobrinos de Bea y Compañía; 
para Nueva Oríeans, en el vapor 
americano "MumpSacci", 13,200 sa-
cos ídem, por la Central Cuba Sugar 
C ompany; para New York, en el va-
por danés "Henry Tagner", 5,000 sa-
res de azúcar, por los señores Casa-
lins, Maribona y Compañía; y para 
Nueva Orleans, en el vapor america-
SELLA-TODO: Materia Plás-
tica, Económica, para repa-
r a r cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
deroso, no es venenoso, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de Insectos. 
NEGRITA: Pintura Negra, 




CASA TURULL Habana. 
Aviso a los Agricultores 
6 U E R E T A . 
La mejor del mundo. VARIEDAD 
ROJA. Setenta por ciento de su peso 
tn aceite. Ofrecemos cantidades limi-
tadas de semilla que hemos recibido 
directamente de la India. Diez centa-
\os la onza. Un peso la libra. Se man* 
da por correo al recibo de su importe. 
CUBAN AMERICAN COMMERCIAL 
CO -̂Obrapía, 82.—Apartado 912. 
Habana. 
C2163 alt. 7d.-25 
no "Fort Morgan", 6,500 sacos ídem, 
por los señores Casalins, Maribona 
y Compañía. 
COTIZACION OFICIAíi 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 96 
a 4.35 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.62 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e<ita ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.30 certavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.30 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.OS 
centavos. 
Del mes: 3.90. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de íebrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del níes: 2.79.9 centa-voa la libra 
Primera quincena de Marzo: 3,95 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.27 
centavos. 
Del mes: 3.17. 
Matenzaa 
Gurapo poL 00 
Promedio de la primera quincena 
do Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.09.86 
centavos la libra. 
Del mes: 3.98.8.25 centavos la li-
bra. 
Miel 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra-
Primera quincena de Marzo: 4.28.84 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.44.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.33.44,5 centavos la li-
bra. 
Clenruegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45,1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.98.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3,88 centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la llüra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
L A G U I A d e l 
T E L E F O N O 
Va a la imprenta el día 10 de 
este mes. D e s p u é s de esta fe-
cha no se podrá hacer modifi-
cac ión ni intercalar nombre 
alguno. Si su nombre no e s t á 
en el D¡rectorio> a p r e s ú r e s e a 
solicitar su inclusión ahora, 
D e s p u é s del día 10 s e r á tarde, 
Aguila 1 6 M 6 7 . 
t m 
Nuestra Señora de Begoña, Mas-
cotte. Puerto de Orotava, Santa Ma-
ría, Tomás Barrera, Isabel Primera, 
lespachados a la pesca. 
Goletas: 
Aguila de Oro, para Orosco, con 
carga general. 
J , P, Cooper, goleta americana, 
para Pensacola, en lastre. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 5, 
Entradas del día 4, 
No hubo. 
Salidas del día 4: 
No hubo, 
LA PLAZA 
Las operaciones llevadas a efecto 
hoy son de varias clases de ganado 
y de procedencias. 
Ganado de TrHltderas, para Betan-
ecurt y Negra, se vendieron a nueve 
centavos, haciéndose un rastrojo de 
40 reses sin venderse, el total reci-
bido fueron 176 reses. 
Para Eulogio González de Sancti 
Spíritus, 140 animales que se vende-
rán parte a nueve y medio, mác un 
rastrojo de varios que se harán, de 
este ganado aun no se ha vendido, 
pero es muy seguro que se efectúe 
su venta de un momento a otro. 
Por el momento la plaza desciende 
on precio como queda demostrado en 
las cotizaciones de hoy, en las ven-
tas efectuadas durante el dia. 
Se esperan algunos lotes más de 
gí nado que llegarán pronto a la 
plaza. 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Las ventas realizadas en Texas so-
bre los gajiados de esa procedencia 
han obtenido varias cotizaciones. 
Terneros del Sur de Texas se han 
pagado por grandes cantidades entre 
$8.50 y $9.25 por cada cien libras. 
Otras ventas de ganado han obte-
nido cotizaciones entre $8.25 y $8.60. 
Cerdos 
Los cerdos vendidos en Texas ín-
timamente han sido abonados por 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.32 
centavos la libra. 
Del mes: 3.25 centavos la libra. 
THE NEW YORK COFFEE AND SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en New York 



















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 

















C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s T u b e r c u l o s a s 
Los señores Médicos pueden envi ar y asistir personalmente a sus en-
fermos, en dicho establecimiento. 
Loma de San Migrael.—Calle Po cito 18, Teléfono 1-1494. Director: 
Dr. Tomás V. Coronado, Amistad 160. Teléfono A, 8874. 





Septiembre, . . . . . 5.42 
Octubre 5,35 
Noviembre . . . . . . 5,25 
Diciembre 5,02 
Enero 4.85 
C A M B I O S 
Quieto y con firmeza en los pre-
cios cotizados por letras sobre Es-




Londres, 3 d|v. , 
Londres, 60 dlv. , 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. , 
E. Unidos, 3 djv. . 
España, 3 d|v.. . 
Florín holandés 
Descuento papel 













C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
Edif ic io del Sanee N a c í i n a l «fe C u l i . D e p a r t a m e a t o N i . 316. Habana 
C E N T R O P R I V A D O : T e l é f o n o s A - l 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A D A J D 
No espere a tener accidentes para asegurar. No incurra en responsabilidad. Vi-
sítenos cuanto: antes. 
Esta Compañía ofrece a sus clientes primas módicas y solvencia absoluta. 
PRESIDENTE: 
José López Rodríguez. 
VICEPRESIDENTE: 
Agustín García Osuna. 
LETRADO CONSULTOR: 
Ledo. Vidal Morales. 
CONSEJEROS: 
Regino Truffin. 
José M. Tarafa. 
Saturnino Parajón. 
Director General: JULIAN UÑARES. 
Subdirector General: MANUEL L . CALVET. 
Médico Director: DR. JULIO ORTIZ CANO. 
Secretario: RAMON G. OSUNA. 
Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 dlv. . 4.72 
Pf-rís, 3 d¡v, . . . 14 
Alemania, 3 djv. . 
E. Unidos. 3 d]v. . . hi 
España, 3 d]v,, . . 8 
Florín holandés . 41 
Descuento papel fe" 
comercial . . . 8 
4.75% 4.75 V, 







Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén púhlico de 
esta ciudad Dará la exnortaclón. u 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3 62 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cuba 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Abril 5 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
Bslsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los señores 
Mendoza y Co. 
ABRIL 5 
Abre Cierre 
lusplratíon Cop,. . 
Cuba Cañe Pref. . 
Mer, Marine Com. 
Canadian Paclflo . 
Erie Com . . . . . 
Central Leather. . 
B, & Oblo 
Cuba Can© Com. . 
MIss. Pacific . . . 
Anaconda Cop... . 
MidvaÜe Steel. . . 
Dls. Securlties . . 
Reading Com. . . . 
Interb. Com, . . . 
South. Pacific . . . 
I, Alcohol 
Uulon Pacific . . . 
A Can 
A. Smelting, . . . 
L. Valley . . . . 
Kennecott Cop. . . 
Tt-.nnessee Cop. . . 
U. S. Steel Com. . . 
Mexlcan Petrol. . . 
Callf, Petrol, , . . 
United Ry, I. Com. 
Interb. Pref, . . . 
Crucible Steel . . . 
S, Railway Co. . . 
A, Beet Sugar, . . 
Republlc Iron Steel 
Chev, Motor. . . . 
Ud, Motor , . .. . 
Scrlpp Booth . . . 
Penn, Rail Co, . . 
Maxwell Motors . . 
Miaml Copper . . * 
Whlte Motors, . . . 
Utah Cop 
Mer. Marine Pref. . 
Ĉ uban A. S. Co. . . 






























































olios por los- de Cab ^ 
moyor parte $14.10 a s u 54'80 ; 
y / Carneros Laá operaciones <]* «do * y « ^ / ^ ^ 
Por motivo de ser w 
so efectuó matanza en , 68 samft 
Luyanó e Indusfia* 08 
m a n T r é s t o s 
M A N I F I E S T O 1 Ts-) , " 
M I A MI , o í ipl tán "h«^4 VaPor „* ..Koy West , conS^f 
Baroolfi, Camps y rv, . B . Bt,«- • 
cado salado. * ^ • 3 barm 
A n n o u r y Co • 2.1 1 Díi. 
C o m p a ñ í a Cubañu de piam6n-
M A N I F I E S T O 1753 « 
O O S J O . c a p i t á n Chrí*̂  VaPor „„ 
ion trz i ^ ss&u^k 
p a ^ N ^ o ^ 0 8 de ^ eu ^ 
M Y R T H E S ^ ^ f 
ra Churleston, por su Can1ñerlcana, „ 
1.S50 barri les miel capltán- % 
D E T R O I T , l a n c h ó n amD,t 
New Orleans, por D. b S ^ 0 - Pan 
Con cargamento de miel. 
S U T L B R , vapor lne lé« 
t0ri^POr A- J- Maftiu4z a Q a ^ 0.400 sacos azutar. 
H . M. F L A G L E R , ferry boat * 
West , por R . L . B r a n n w ' para 
tOO sacos azúcar . 
L L A N O V E R , vapor Inglés r,a.. « 
town, por A. J . Martínez P ra «̂C! 
11.900 sacos a z ú c a t : 
A T E N A S , vapor americano >,«,, v 
Orleans, por W . M. Daniels P a ^ 
2 huacales naranjas , 4 idp'm 
í d e m coles 905 í d e m tomates °S;í^ ' 2;' 
fms, 144 í d e m l e g u m b r e ™ ^ U e m ^ 
7 cajas tabacos. . aem fnitaj, 
T U R R I A L i B A , vapor americann 
C r i s t ó b a l , por W . M. Daniels ' Wtl 




6 Metapán, Ne-w York. 
7 Abangarez, New Orleans, 
7 Havana, New York. \ 
7 Excelsior, New Orleans, 
ENTRADAS 
Vapores: 
Hércules, remolcador procedente 
de la Chorrera; en lastre. 
Berwind, de Santa Cruz, en lastre 
Goletas: 
Esmeralda, procedente de La Fe, 
con cargamento de carbón. 
Aguila de Oro, del Marlel, con azú 
car. 
María, de Matanzas, con carga ge 
ncral, 
Lanchones: 
Número 25, procedente de Cabañas, 
con azúcar, 
Havana Goal número 5 (chalana) 
de Santa Cruz, en lastre. 
Havana Goal número 2 (chalana) 
de Santa Gruz, en lastre. 




Rita, español, despachado para Sa-
gua la Grande, con azúcar. 
Reina María Gristina, español, pa-
ra Veracruz, con carga general. 
Martín . Sáenz, español, para Barce-
lona y escalas, con carga general y 
pasajeros. 
Campeche, cubano, para Sagua y 
Caibarién. 
Mascotte, americano, para Key 
West, con carga general y pasajeros. 
Calamares, americano, para Cris-
tóbal, con carga general. 
Excelsior, para New Orleans, con 
carga general y pasajeros. 
Geogsje, noruego, para New York, 
con carga general. 
Viveros: 
E L O T 
L u z Br i l lante , L i sa Cubama y P e t r ó -
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan u n a Itzz 
hermosa. E s t o significa confort pa» 
r a e l hogar. S o n mejores p a r a l a 
vista, que e l gas o l a luz e l é c t r i c a . 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus m é r i t o s , y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. E s t o significa m á s po-
tencia y menos dificultad en los 
motores t: ss ss tt s: :t s: 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 















M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
S% ESPEBAH 
6 Cádiz, Barcasjona y escala. 
7 Abangarez, PtSerto Limón. 
Sin fecha fija: 
Anna J. Trainer, Moblla, madera-
Infanta Isabel, New York. 
Mars, Norfolk, carbón, 
M. M. Pinillos, Barcelona y escala 
P o r r e t i r a m o s d e l n e g o c i o d e A u t o m ó v i l e s , c e d e m o s 
A L C O S T O 
u n e l e g a n t í s i m o T o u r i n g C a r , d e 7 p a s a j e r o s , y u n L a n d a u l e t ' 
d e l r e p u t a d o f a b r i c a n t e 
S T E A R N S - K N I G H T 
d e 8 c i l i n d r o s , t o d o n u e v o y f l a m a n t e . E l m o t o r 
K N I G H T 
e s l a a d m i r a c i ó n d e l o s i n t e l i g e n t e s . 
E s e s t a ú n i c a o p o r t u n i d a d . 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O B E 
I N C . O F C U B A 
O ' R E I L L Y , 9 . 
H A B A N ^ 
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E D I T O R I A L 
E l C a l v a r i o 
d e l a G u e r r a 
La humanitiad, como Cristo, está 
sufriendo el más doloroso y terrible 
calvario de su historia. Jamás las fu-
rias de la destrucción se han desata-
do así en la tierra, en los mares, en 
los aires. Jamás se han acumulado 
tantos cadáveres ni se han amontona-
do tantos escombros ni ha ensordeci-
do áF mundo tanto fragor de guerra 
y exterminio ni han rugido tan pa-
vorosamente los odios. "He qui el hom-
bre," dijo Pilatos a los judíos, se-
ñalando a Cristo golpeado, azotado, 
escupido, coronado de espinas y en-
sangrentado. "He aquí el hombre"— 
podemos repetir ahora—cubierto de 
fango y de sangre, enterrado en las 
trincheras, extenuado y aturdido en 
los campos de combate, herido y pos-
trado en el lecho del hospital, ham-
briento en las ciudades, desampara-
do, desvalido en el hogar solitario. He 
aquí el hombre, hecho guiñapo de 
la guerra. He aquí la civilización, con-
vertida en bramidos de saña salvaje, 
en porfía de devastación, en abismos 
de horror, en embriaguez de sangre, 
en espantoso vértigo de muerte y de-
rrumbamiento. 
Vamos caminando hacía el tercer 
año de la espantosa contienda. Tres 
años de pasión, de calvario, de des-
garramiento de carnes y desolación de 
espíritu. Sin embargo, si Cristo vinie-
se ahora al mundo, para predicar la 
paz, quizás lo volverían a crucificar. 
Tres |ños de guerra, y hoy. mien-
tras la humanidad conmemore la hora 
sublime en que Cristo murió en la 
cruz perdonando, bendiciendo, pidien-
do amor y redención para el hombre, 
al precio de su sangre, en Washington 
gritarán también ¡guerra! lo mismo 
que en Europa y se unirán los dos 
¡Continentes, no por lazos de fraterni-
dad sino por los furores del odio; no 
para la civilización y el progreso, si-
no para la destrucción y la muerte. 
Sin duda Europa no era bastante ex-
tensa para el desahogo de tantas iras, 
para matadero de tanto desventurado, 
para Góigota de tanta víctima, para 
teatro de tan vaftta y gigantesca tra-
gedia. Era necesario que la guerra 
pasase los mares y viniese también a 
América, que sin duda crecía y pros-
peraba demasiado. Y hoy. Viernes 
Santo, comenzará el terrible calvario. 
Desde hoy, Virnes Santo, co-
menzaremos a oir cercano el mortal 
estruendo de la contienda. Desde 
hoy empezaremos a sufrir de cerca 
las zozobras, las congojas, los ho-
rrores y las penalidades de la gue-
rra. Desde hoy el pueblo norte-
americano pagará también su tributo 
de sangre y de vidas al genio fatí-
dico y cruel que ha salido sin duda 
de alguno de los abismos del mal pa-
ra encender en odios y concupiscen-
cias a la humanidad y para alimen 
tarse de ruinas, de cadáveres y de lá-
grimas. 
¿Cuándo acabará este calvario? 
¿Cuándo, espantado el hombre por 
las tinieblas con que ha cubierto el cie-
lo, por los truenos con que ha con-
movido y horrorizado al mundo, por 
los rayos con que se ha destruido a 
sí mismo volverá los ojos hacia el 
amor sublime de la Cruz? ¿Cuándo, 
en vez del fragor de los cañones y 
los rugidos de los odios se oirán las 
campanas que tocan a gloria y el ale-
luya de la paz? Estamos en uno de 
esos períodos de la historia huma-
na en que el hombre, extinguida la 
civilización, parece retrogradar a los 
tiempos de las cavernas; en que des-
encadenado al salvajismo de la pasión, 
se llega casi a perder la noción del 
bien, de la piedad, del amor; en que 
la fuerza brutal y asoladora ahoga 
los principios, las doctrinas, los sen-
timientos, los derechos y las leyes. 
Pero éstos son períodos de transición. 
Sobre ellos se ha levantado durante 
las vicisitudes y tempestades de vein-
te siglos la cruz de Cristo, donde sue-
nan palabras de hermandad y de per-
•dón; donde están escritas con sangre 
de sacrificio doctrinas de mansedum-
bre y de caridad. Los pueblos comien-
zan ya a meditar ante esa cruz. Des-
de ella se ha de enarbolar al fin la 
bandera blanca y bendecida de la paz. 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público, para conocimiento de los señores asociados, que 
el domingo, día 8, se celebrará un gran baile de sala y de pensión, 
y que los precios que habrán de regir serán de $1 el billete perso-
nal y de $1.50 el familiar. No tendrán acceso al local los menores 
12 años. 
Entre las damas concurrentes al baile se sorteará un valioso ob-
jeto de tocador. 
Las puertas se abrirán a las ocho y media y el baile comenzará 
a las nueve. 
El Secretario, 
DOMINGO LAZARO 
Nota.-—La Sección está autorizada para retirar de los salones 
a cualquiera persona que resulte inconveniente. 
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G A L L E G O 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
S U B A S T A 
A < s t j L A J 5 116 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D E L D f ^ M A R T I * 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a los n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e se l e s p u r g a . 
D e venta en todas las boticas. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno esquina a Manrique . 
y-
D E S D E W A S H I N G T O N 
^ a r * el PJARIO dh U MARINA.) 
Marzo, 31. 
Se anuncia que no habrá gobier-
no de coalición; y debemos celebrar-
lo. Hace algunos días, cuando la si-
tuación exterior se había agravado 
mucho, se nos dijo que se formaría 
un gobierno del cual formarían par-
te demócratas y repiublicanos, y se 
habló de Mr. Rod̂ evelt para Secre-
tario de la Guerra y de Mr. Meyer 
para la Secretaría de Marina; Mr. 
Meyer estuvo encargado de ese De-
partamento cuando Mr. Taft era Pre-
sidente, y lo hizo bastante bien. 
No sólo no habrá gobierno mixto, 
sino que, según ayer se ha publicado, 
ni siquiera serán substituidos algu-
nos de los actuales Secretarlos por 
otros pertenecientes, como ellos, al 
partido 'democrático. En un reciente 
consejo, el Presidente Wilson les ha 
dicho que desea conservarlos otros 
cuatro años; lo cual es juicioso, por-
que si ninguno de ellos ha hecho 
cosas notables—ni podía—tampoco ha 
cometido disparates, y por lo menos 
al cabo del segundo período presi-
dencial de Mr. Wilson todos tendrán 
experiencia; unos habrán servido 
cuatro años y otros ocho. Compárese 
esto con aquel desfile de ministros 
que hubo durante la Presidencia de 
Mr. Roosevel̂  quien en seis años, de 
1902 a 1908, tuvo cinco Secretarios 
de Marina, uno de ellos llamado Bo-
uaparte, y nombrado probablemente 
a causa de esto. Si Mr. Roosevelt hu-
biera dado con un Borbón lo hubie-
ra puesto en Hacienda; si con un 
Hapsburgo, en Agricultura, y si con 
un Hohenzollern, en Correos. 
Por supuesto, si alguno de los ac-
tuales Secretarios quiere irse, el Pre-
sidente no le tirará de la levita; pe-
ro ya saben—y esto habrá tranqui-
lizado a las familias de esos señores 
—que tienen aseguradas 48 pagas 
mensuales, lo cual es apreclable, aun-
que no tanto como aquellas 56 que 
Sagasta dió a su partido "poniéndo-
se—dijo uno de sus correligionarios 
—por encima de todos los hombres 
de Estado de España." Se creía por 
vna parte de la gente política, que 
ahora serían eliminados el Secreta-
ilo de Marina, Mr. Daniels, y el de 
la Guerra, Mr. Baker; el primero ha 
sido bastante zarandeado por la pren-
sa, sin duda por compañerismo, co-
mo director-propietario de un perió-
dico en la Carolina del Sur; pero es 
lo cierto que su único pecado ha si-
do prohibir que los oficiales beban 
licores alcohólicos a bordo, con lo 
que los pone en ridículo cuando los 
barcos visitan puertos extranjeros; 
en todo lo demás los mismos marinos 
reconocen que ha administrado bien, 
y este es su oficio y no la parte téc-
nica. El almirante Dewey lo elogió 
en varias ocasiones. Cuanto a Mr. 
Baker, estaba "en blanco," como casi 
todos sus antecesores, cuando entró 
en Guerra; nunca se había ocupado 
de asuntos militares. Este es el sis-
tema, y es malo; pero Mr. Baker se 
está Instruyendo, como se instruyó 
Mr. Root, y podrá hacer, como aquel 
hizo, cosas excelentes. 
Sin duda, habrá que celebrar que 
no se imite el error cometido en 
Francia e Inglaterra, donde a cansa 
de la guerra se ha formado gobiernos 
dn coalición. Estos no tienen razón 
de ser—en la guerra o en la paz— 
más que cuando sin ellos no habría 
en el Parlamento mayoría, pues sin 
ésta no se puede gobernar. Pero 
cuando la tiene un partido, a ese so 
le debe entregar el gobierno; y el 
partido contrario debe seguir en la 
oposición para fiscalizar la conducta 
del ministerio. Esta fiscalización, ne-
cesaria y salvadora en todo pueblo 
libre, es Jo que se ha querido eludir 
en aquellas dos naciones con lo de 
' gobierno nacional" y "unión sagra-
da" y otras sonoridades. 
¿Cuál ha sido el resultado? En In-
glaterra, a pesar de la coalición ha 
habido ya una crisis ministerial, y 
en Francia tres. Los partidos no pe-
lean en el Parlamento, pero sí dentro 
del ministerio; y se hace política 
oculta y de intrigas. En Inglaterra 
se ha acusado a un ministro de ha-
ber comunicado a un periódico noti-
cias sobre asuntos reservados, discu-
tidos en Consejo, para perjudicar a 
otros ministros. Y sabido es có-
mo se ha hecho Mr. Lloyd George 
Primer Ministro. Propuso que hubie-
ra un Consejo de Guerra del cual no 
formase parte el Primer Ministro: 
plan combatido por el que entonces 
tenía ese puesto, Mr. Asquith. Como 
el gobierno se dlcldió, vino la crisis. 
Lloyd George sucedió a Asquith, y 
en el nuevo gobierno hay un Consejo 
de Guerra del cual forma él parte, 
como Primer Ministro. Esto, más que 
política a la inglesa, modo británico, 
parece una de esas travesuras madri-
leñas en que brilla Romanones. 
Para dar colocación a ios "cabe-
zas de barangay" de los partidos, así 
en Francia como en Inglaterra, se ha 
aumentado el número de ministerios. 
En Inglaterra hay ahora el de Muni-
ciones, el de Bloqueo, el de Navega-
ción, el de Reclutamiento; por este 
camino se podría llegar a tener el 
de Mochilas- y Cartucheras, el de Car-
bón y Gasolina, etc. Hay ministros 
que no tienen ministerio, cobran por 
hablar y dar consejos y se les ha 
llamado "sin cartera," como en otro 
tiempo en Francia; lo cual un diario 
de Londres ha calificado de divertido, 
porque—ha dicho—"en Inglaterra no 
usan cartera los ministros." 
También han sido creados en Fran-
cia, donde se les ha llamado minis-
tros de Estado, copiando al Imperio 
de Napoleón Tercero. Dos grandes 
oradores, Billault y Rouher, ejercie-
ron entonces ese cargo, que consistía 
en defender ante las Cámaras la po-
lítica del Emperador. 
Con este plan—que es la negación 
del sistema constitucional—se ha 
buscado la unidad de acción y la 
energía para hacer la guerra; pero 
donde realmente se encuentran es en 
un gobierno homogéneo, dirigido por 
un hombre superior y jefe de par-
tido. El gobierno que declara la gue-
rra debe seguir en el poder mien-
tras no cometa desaciertos que exi-
jan su eliminación; y la misión de 
sus_ adversarios políticos y sucesores 
Indicados es denunciar esos des-
aciertos. Así se le obligará a andar 
derecho. Para que los ciudadanos en 
tiempo de guerra, cumplan sus debe-
tiempo de guerra cumplan sus debe-
pender la acción de los partidos y su-
primir la crítica; basta con que el 
pueblo dé su sangre y su dinero, po-
ro sin renunciar a fiscalizar el uso 
que se hace de ellos. 
En los Estados Unidos, hágalo bien 
o mal el gobierno durante una gue-
rra, no so le puede echar; hay que 
reportarlo hasta las primeras elec-
ciones. Por esto es aún más útil que 
en el régimen parlamentario que los 
partidos no formen una coalición pa-
ra gobernar y que uno de ellos siga 
en la oposición y discuta libremente 
los actos del Presidente y la con-
ducta de los almirantes y los gene-
rales. El "silencio patriótico" es una 
Invención criminal de malos políti-
cos y de gente de espada para ase-
gurarse la impunidad de sus errores 




ir. s. a. 
Educación completa en todos 
los métodos modernos de transac-
ciones comerciales. Clases separa-
das en inglés para cada uno de los 
discípulos latinos. En sesión todo 
él año. Clases especiales durante 
el verano 
Enviamos catálogos a quien los 
solicite. 
JOSEPH PICKETT, Princtpal. 
M a g n e t i s m o p e r o l a i 
por el 
DE, TICTOR LUIS LOKPEZ 
El libro más interesante, más su-
gestivo, de más 1.ra.nscendencia que 
s* ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
Es una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de comprarla Mu-
cho se ha escrito acerca de magne-
tismo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
claridad, precisión j acierto como el 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
do $2.00 
Se « S M e en 500 West 144 Stree 
Nê c York. 
c 15SS alt In 2S í 
P l á t i c a O b r e r a 
DE MIS BECUEBDOS 
En el fondo de la augusta capilla, 
el altar, medio velado por los enor-
mes paños negros que penden de los 
ventanales, y la mortecina luz de 
tres candilejas, refleja en pies y ma-
nos las heridas sangrantes del enor-
me crucifijo, nimbado do ángeles, y 
asistido por los profetas. 
En el magno retablo, en la cima, se 
ve al Padre, presenciando la agonía 
dol Unico Hijo. A la derecha, de ro-
dillas, Moiŝ fc presenta las tablas de 
la Ley; y en Ta base de este prodigio 
escultórico, Longinos, a caballo, 
hiende el divino costado con su lanza 
mientras que abrazada al madero la 
Virgen Madre, acompañada del dis-
cipulo querido, riega con sus lágri-
mas la tierra. 
Acaban de dar las tres y el elo-
cuente sacerdote que nos explicaba 
las SIETE PALABRAS, enmudeece. 
Afuera, silva el viento, y el trueno 
lejano, parece acompañar bajo las 
bóvedas al lastimero Miserere 
Tocan a muerto. Dobla una cam-
pana por Cristo. Raro privilegio con-
cedido a este bronce, para anunciar 
con sus ecos lastimeros la felonía 
más acabada de los hombres. Sigue 
doblando la campana con su triste 
son, y su tañido, atrae los creyentes 
al Santo Entierro. 
Ya está en la calle. Una intermi-
nable hilera de hachones de blanca 
cera, portados por las enguantadas 
manos de las clases más pudientes, 
alumbran la tristeza del acto. El 
clero parroquial con sus menudas y 
delgadas cruces, los ángeles, niñas y 
niños ricamente vestidos de blancu-
ra deslumbrante, llevan en sus mane-
citas los diversos atributos de la pa-
sión. Las músicas, van llorosas, lan-
zando por sus torcidos metales, bre-
ves notas de angustia. 
El gentío es Inmenso; la compos-
tura, irreprochable. Hace tiempo que 
pasa la fúnebre comitiva y falta aún 
lo hiás interesante. Desde, lo alto 
del histórico campanario, visto allá 
en la penumbra de la noche, sigue la 
privilegiada campana sonando a 
muerto. 
Ahí está el incorrupto cadáver en 
hombros de sacerdotes vestidos de al-
ba y estola a guisa de banda. Ceñu-
dos soldados con las armas a la fu-
nerala, dan guardia al lujoso sarcó-
fago, preciada joya de la ebanistería 
en que el ébano y el marfil no han 
podido ofrecer, mejor presente. Y al 
través de los cristales de esta mara-
villa, descansa el justo y Señor de 
señores. A su paso, las muchedum-
bres se arrodillan e inclinan la fren-
te. Sigue la música de Capilla en su 
interminable Miserere. Y como ofren-
dando todos los dolores y humanos 
duelos, precede en último lugar, la 
efigie de la luctuosa señora, con her-
mosura de arrebol, triste y llorosa, 
implorando clemencia para los ver-
dugos de su corazón. 
Como a eso de las nueve de la no-
che, vuelve para la Archlcofradía del 
Rosario, esta procesión, quizá una 
de las mejores que la cristiandad ce-
lebra. 
La campana, dobla con mayor fuer-
za y su estridencia aumenta lo lú-
gubre de su tañer. 
Se acerca el enterramiento. 
¡Ay Compostela querida! ¡Cuánto 
.diera por verte en estos momentos 
y remozarme en los efluvios que tú 
me diste en la niñez! 
Aún espero besarte en tus reliquias 
mñs veneraúas, pasear tus calles 
tristes, beber en tus fuentes y aspi-
rar el aire de tus oteros.. 
Pero mientras tanto no te veo ni 
te abrazo, tampoco te olvido y per-
dóname que rememore tan pobre-
mente, un solo detalle de tu Semana 
Santa 
J. Antelo LAMAS. 
Obrero Manual 
Abril 6 de 1917 
' I í U I N I N A - q u E ^ 
C A B E Z A . LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eñcaz en todos los casos 
en que se "necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
I L I O N E S 
R E C L I N A T O R I O S 
" R O Y A L " 
de resorte. Inclinan el respalde al án-
gulo que se desee. 
J. PASCUAMILDWIJÍ. 
O b i s p o , lOL 
C1799 In.-13mz. 
D . f r a n c i s c a Rocabert i 
Hemos recibido en esta casa, que 
es la suya, la visita de nuestro que-
rido amigo don Francisco Rocaberti, 
gerente de la acreditada firma da 
los señores Marquette y Rocaberti, 
el cual nos ha pedido, petición a la 
que accedemos gustosos, hagamos 
constar la brillante actuación del 
Cuerpo de Bomberos y muy especial-
mente la del Jefe de éste, en el incen-
dio ocurrido anteayer en la casa nú-
mero 134 de la Calle Aguíar, colin-
dante con la que ocupan los almace-
nes de la mencionada firma, actua-
ción que sirvió para que el fuego no 
se propagara, evitando a la vez, las 
molestias que estos sucesos forzosa-
mente producen, no solo a los seño-
res Marquette y Rocaberti. sino tam-
bién a los demás vecinos. 
Gustosos complacemos al señor̂  Ro-
caberti, cuya espontaneidad es digna 
de las mejores alabanzas que somos 
los primeros en celebrar. 
E N T O D O T I E M P O 
P a r a curarse el reuma no hay que es-
perar tiempo alguno de l a ñ o , porque to-
dos los d í a s son buenos y todos los me-
ses inmejorables para deshacerse de u n 
sufrimiento. A n t i r e u m á t i c o del D r . B u s -
sell H u r s t de F i lade l f ia , es el preparado 
me,1or para l a c u r a c i ó n del reuma en to-
dos sus estados y en todas sus manifes-
taciones. Se vende en todas las botitas. 
C i n e M u n d i a l " 
Hemos recibido el número corres-
pondiente al mes de abriV de esta 
importante revista cinematográfica, 
que se publica en New York. 
Este número, como los anteriores, 
viene repleto de ameno o interesan-
te texto y de datos sumamente con-
venientes para todos cuantos se dedi-
quen al negocio de películas. 
Precio de suscripción: $1.50 al año-
Dirigirse al apartado de correos 1603. 
T O N i K t l 
P A R A A N E M I A . C L O R O S I S , M A L A 
N U T R I C I Ó N . T U B E R C U L O S I S . 
C O R E A . A M E N O R R E A , N E U R A S -
T E N I A . M A L D E B R I G H T Y C O N -
V A L E C E N C I A D E L A G R I P E . D E P U L . 
MOMIA Y D E F I E B R E T I F O I D E A . 
Debiendo tener efecto el pri-
Dr'r U o r n i n g o del mes de Mayo 
" n T T Í í a 6 de ^ ^ e s -
Obi . de la ^ 
^ l s P o , la GRAN JIRA organiza-
^ P o r esta Sección, se hace p r e -
C t ? ^ a ̂  8 ^ la noche del 
^retaría de «ste organis-
mo, se recibirán proposiciones 
para el arriendo de las cantinas 
de la referida Quinta. 
Lo que se hace público para 
conocimiento de los señores que 
deseen presentar proposiciones. 
Habana, 5 de Abril de 1917. 
El Secretario, 
Jesús Insua Río. 
c ait at-s 8d-7 
M o s q u i t e r o s 
L9 MEJOR QUE SE G0R6GE 
Pedra Vázquez. Neptnoo,24 
C a j a d e A h o i r 
d e l C e n t r s u 
L a P a s i ó n y M u e r t e d e 
N t r o . S e ñ o r J e s u c r i s t o 
Esta preciosidad de obra sacra, edi-
tada por la casa Pathé, de París, y 
cuyos artistas que tan a la perfección 
la representaron están, en su mayor 
paite, en los diferentes frentes de 
batalla, se exhibió en la matinée del 
domingo último, en el cine Pernos, 
con la sana y santa intenc ión de que 
la gente menuda pudiera darse cuen-
ta de las enormes peripecias y lo 
mucho que sufrió por nosotros Aquél 
en quien, durante la Semana en que 
estamos, todos los buenos creyentes 
estamos con El y le vemos, aunque 
esto último no sea más que, por des-
gracia, mentalmente. 
Tal joya cinematográfica, propiedad 
de Santos y Artigas, se exhibió ayer 
con gran éxito, y se repetirá hoy," en 
aicho salón de Neptuno y San Mi-
guel. 
San José y Honserrate Bajos de! Centro k M m 
C A R T A S D E C R E D I T O 
conocimiento de'dre Patria este verano deben co* Ponemos en 
nuestros paisanos y amigos que 
extendemos CARTAS DE CREDI-
| TO con las que podrán proveerse 
de fondos en todos los pueblos de 
Asturias y en las Capitales y pla-
tas importantes del resto de Es-
paña. 
j | ^ ^ e piciwn ̂ visitar la Ma-
nocer las ventajosas condiciones 
en que facilitamos esos documen-
tos de crédito, solicitando infor-
mes en la Secretaría de la Instito» 
ción. 
Habana, 29 de Marzo de 1917, 
0 2 3 7 1 » « i t - a M - a . 
Mi. famoso remedio Elepizonc Ka cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos tíurante 25 atm. Tengo 
imlea de testimonia que lo recomien-
tian por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Pearl St, New 
York 
Elepizonc ce Tende en Sarrá, Jobn-
saa, Teqqechel y todas lac farmadas 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papol de enTolTor CELULOSA, en 
rollos así como toda clase de impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, revistas y periódicos. 
VICTORIANO ALVAREZ, Hno. v Ca 
OBRAPIA. 98. HABANA. TEL. A-8578 
No. 43 
E n f e r m e d a d 
C o m ú n p e r o 
P e l i g r o s a . 
El ESTREÑIMIENTO es una de 
las enfermedades más comunes de 
la humanidad. Es precursor del 
endurecimiento de las arterias, do-
lores reumáticos, y con frecuencia 
la causa de los dolores de espalda, 
de cabeza y cansancio en las mu-
jeres. Esto se corrige tomando las 
pastillas AGAR-LAC, bien sea una 
pastilla en cada comida, o dos al 
retirarse por las noches. AGAR-
LAC no causa hábito alguno, ni 
deja malos efectos posteriores. De 
venta en todas las boticas. Insis-t 
ta en que el boticario le dé AGAR-» 
LAC y no otra cosa. 
E r Í T Í ¥ r Í H L 
E J E O E L J I S T E M A 
Cuando por cualquier causa el es-* 
tómago rehusare digerir lo qne co-
memos, hay peligro de indigestión, 
dispepsia y un sinnúmero de malea 
que provienen de la mala digestión. 
Hay que evitarlos a todo trance •! 
hay que eliminar del sistema la ma-
teria fecal aglomerada, para preve-
nir el desarrollo de sustancias ve-
nenosas que pueden traer consecuen-
cias funestísimas. 
Las Pildoras Indianas Vegetales 
del doctor Wright. las genuinas fâ  
bricadas exclusivamente por Wrürhfq 
Judian Vegetable Pili Co., de 872 
Pearl St, New York, N. Y., son co-
rrectivas de los males del estómago 
En dosis de tres al acostarse, o una 
tres veces al día, una hora después 
de las comidas, producirán evacuâ  
ciones saludables, limpiando el es-
tómago de toda materia fecal y pu-
rificando el sistema de toda impure-
za. El estreñimiento que invariable-
mente acompaña a la indigestión 
desaparece por completo.' 
Insista en que el boticario no lo 
venda otra cosa que las Pildoras In-
dianas Vegetales del doctor Wrlght* 
y rehuse comprar o tomar otras. 
casax ait st-z a 
i PáGí^A c u a t r o 
LilAiuu W L mAkii^A ADfii 6 de 19Í7 
E l A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a 
E S L A B E B I D A WIAS- *»UFtA, IvO IVIEJOJ» QÜE H A T P A R A LOS D O L O R E S D E E S T O M A G O Y L O S A C H A Q U E S D E L A S DAMAS -
L A P R E N S A ) 
i . i , 11 i . - 1 — — * " 
Por lo general las fiestas suelen 
celebrarse con algún motivo de ale-
gría; pero la solemnidad conmemo-
rativa dal martirio de Jesús es la fies-
ta del dolor del divino Jesús de la 
Eedención del hombre para una nue-
va vida. La Cristiandad entera se 
estremece y llora ante el recuerdo vi-
Vc de los inenarrables tormentos que 
sufrió Jesucristo para que el hóm-
bre fuera rescatado del mal. 
Un gran número de los que nos 
llamamos cristianos no nos hacemos 
cargo de todo lo grande y triste que 
es la solemnidad religiosa de estos 
dias. La facultad de abstraer el al-
ma y pensar en las cosas divinas es 
üna gracia que Dios concede a los 
espíritus recogidos, piadosos y ajenos 
a la vanidad y al egoísmo. 
No saben, no, las almas atolondra-
das que viven al día, el éxtasis deli-
cado y suave que se disfruta pasean-
do el espíritu con el pensamiento ele-
Vado a las regiones de lo sublime e 
Imperecedero. Es donde se encuentra 
el mayor consuelo de la vida, la más 
grata medicina de nuestras penas 
morales y físicas. 
El que se posesiona por completo de 
la vida espiritual despojándose de 
fanatismos y prevenciones, el que 
logra ver con la visión lúcida y cla-
ra de la fe cristiana la grandeza de 
l)ios reflejada en sus obras, com-
prende que no es tan mísero el des-
tino de la criatura cuando ha nacido 
por algo muy grande y muy trancen-
dente, algo que la ofuscación de 
nuestra soberbia y nuestra vanidad 
lo oculta a nuestros ojos. El que 
busca la dicha sólo en las cosas mun-
danas hace de su vida una cadena de 
amargas decepciones que le oprimen 
y le desesperan, y se entrega al pesi-
mismo, formándose una idea muy po-
bre de los fines para que viene al 
mundo el ser humano, cuando ve el 
dolor acompañando al placer en to-
das partes. 
Los dias solemnes de Semana San-
la enseñan al hombre reflexivo a me-
ditar sobre estas profundidades de 
lo. vida, e indudablemente con este 
pensar ha escrito el señor Dolz estas 
nobles palabras: 
P A R A R E G A L O S 
Artículos de Plata Alema* 
fia primera calidad, p -
rantizada p o r muchos 
añas . Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agua, 
Vasos, Copas, Jarritos,Po-
lisoires y muchos artícu-
los propios para regalos, 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Juguetería y artículos de gran 
novedad 
O B I S P O , / . M f c 
L a Semana Santa es ser ia , solemno, 
majestuosa, entra pausadamente, obl iga 
r pensar y a sentir, tiene un aspecto o 
f i s o n o m í a en cierto modo augusto; se l ia -
ma entre todas las del a ü o la Semana 
Mayor, no en sentido de d u r a c i ó n , pues-
to aue tiene como las d e m á s los mismos 
dí í i s , sino en sentido de grandeza: c ó m o 
que recuerda en toda la h i s tor ia humana 
el hecho m á s grande, el suceso, el acon-
tecimiento "mayor" que regis tran los ana 
lea del mundo, el acontecimiento " c ú s -
pide" de la m o n t a ñ a esta que van for-
mando ios siglos y el Inquieto, eterno la-
borar humano. 
No y a f i s o n o m í a , sino hasta olor y sa-
bor tiene esta Semana: es la Setuans ( ían-
ta una semana que huele a inciensos y 
a m i r r a s , que tiene sagrados efluvios, 
un asemana que sabe a consuelos, a tole-
rancia , a p e r d ó n , a numsedumbres, a 
humildad ,a piedad, a bondad, a A m o r ; 
en las ondas resltmlan ecos de plega-
r las y de rezos y de ruegos, las palmas 
del domingo enlazadas con las tocas del 
mart ir io a l doblar de las campanas y el 
m u r m u r a r de sacerdotes y seg lares: son 
fstos hasta d í a s de c o n f e s i ó n y c o m u u i ó u , 
d í a s de arrepentimientos y de hostias, de 
tonstrlcciones y de ritos. 
Hermosa pintura del carácter que 
ofrecen estos dias santos en los pue-
blos católicos como el de Cuba. 
"La paz sea con nosotros" dice 
muy oportunamente El Tiempo, de 
Cárdenas, y añade: 
Y a en el horizonte, pr inc ipian a yis-
lumbrarse grandes claros del tropical c í e -
lo azul . 
Y a la fiebre de las pasiones p o l í t i c a s . 
Va cediendo a l intenso reactivo del amor 
a l a patr ia y de la felicidad a las ins-
tituciones nacionales, heroicamente crea-
das por los que en estos momentos l u -
chan por desmembrar el conjunto de Ideas 
l ibertarias , cegados, no tabe otra supo-
s i c i ó n , por l a a m b i c i ó n desmesurada de 
glorias p o l í t i c a s . 
L a s ovejas descarriadas vuelven a l re-
dil , porque, lejos de é l . no encontraron 
la felicidad que sus d e m o c r á t i c a s leyes 
les concede. 
No han llagado todos, no; pero: ¿ q u é 
í ic .porta, para la s a l v a c i ó n de C u b a L . -
bre, que por sus • f é r t i l e s y hermoseados 
campos merodean unos cuantos bandidos 
salidos da las prisiones, y que solo per-
s iguen un f i n : el de h u i r de la a c t i ó n 
de l a Jus t i c ia? 
P a r a estos, existe el bien organizado 
cuerpo de l a G u a r d i a l l u r a l , que poco a 
poco, d a r á buena cuenta de ellos. 
Y para los otros, los presentados, ya 
que l a paz es un hecho Inmediato, proce-
de, a nuestro Juicio, u n castigo que uo 
e s c a n d a l i c á a la o p i n i ó n nacional , que no 
siembre m á s tristezas n i obligue a de-
r r a m a r m á s l á g r i m a s en el tranqui lo ho-
gar cubano. 
L a car idad y el p e r d ó n son dos v i r t u -
des, que deben al imentar a nuestras fcon-
cleacias. 
Es costumbre en los pueblos civi-
lizados perdonar a los que por error 
y no por malevolencia se apartaron 
de las leyes y sufrieron las conse-
cuencias de su error. 
Un colega publica las siguientes 
reflexiones: 
L a l ibertad necesita para fundar su i m -
perio, de caracteres, de virtudes, de cien-
cia, de arte, de c i v i l i z a c i ó n ; y en donde 
se carece de esto, no es posible que a r r a i -
gue ese don excelso s in el cual se anula 
y desconoce l a personalidad del ser pen-
sante. 
¿ Q u e r é i s que no se desconozca vuestra 
personalidad p o l í t i c a ? ¿ Q u e r é i s legar a 
vuestros sucesores patr ia , luz, constitu-
c i ó n , p r o g r e s ó , l ibertades, comercio. I n -
dustria , profesiones, artes bellas I n s -
truios, m o r a l í z a o s : sed hombres, no co-
sas. Alejaos de todo lo que subvierta el 
orden mor-'l, de todo lo que tra iga oculto 
d e t r á s de la forma tentadora que revista, 
la a b y e c c i ó n del a lma por el entorpeci-
miento de sus facultades y el reinado de 
los gobiernos absolutos, la e l e v a c i ó n a l 
poder de I03 p r í n c i p e s que digan el es-
tado soy yo, como L u i s X V I . 
Muy pocos son los individuos y 
menos aun los pueblos que se ha-
llan en perfectas condiciones para 
merecer la libertad propia y recono-
cer el derecho a la libertad 'en los 
demás. 
Casi siempre entendemos la liber-
tad en el sentido de abusar de ella 
en perjuicio del prójimo. 
¿Queréis tomar baca caocuitate i 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas oartea. 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S O E LA F I E L 
( C A J A S C H I C A S Y GRANDES» j 
I U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , que conserva 
sano e l cut is; A r r e b o l P e r f u m a d o , que colorea 
su tez bellamente y ; C r e y ó n R o j o , que pone sus 
labios color de fresa! 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Fruían, que van en una 
liada motera d 
oDurrs 
S A B A D O S P O P U L A R E S 
D E . 
" L A S O 
O B I S P O , 6 6 . 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A D E 
V E R A N O 
MAÑANA TSABADO, es el único día en que usted pue-
de comprar, á precios da costo, uno de los magníficos 
TRAJES HECHOS en cuya venta sacrificamos toda utili-
dad para atraer nuevos clientes. 
Fíjese usted en los precios de es-
tos trajes al costo, de renta los SA-
BADOS, y de los cuales TENDE-
MOS UIÍ SOLO TRAJE A CADA 
COMPEADOE. 
T r a j e D r i l 
extra, corte y 
confección in-
mejorables. 
$ 3 - 8 0 . 
Traje Creascb 
legítima. 
$ 7 - 3 0 
Traje PaWeacíi 
Inglés, en tres 
nmdcioa-
$ 9 - 6 0 
U n i ó n T e v e r g a P r o a z a 
y Q u i r ó s . 
Circular 
La Comisión encargada de llevar 
a efecto la Romería aprobada en 
junta general de 23 de Enero próxi-
mo pasado, acordó celebrar esta el 
día 15 del presente mes de Abril en 
la finca La Mambisa, sita en el re-
parto Lawton, Jesús del Monte, en 
esta ciudad. 
Para concurrir a la fiesta, y con el 
íin de saber el número de cubiertos 
que se han de comprometer, deberán 
los socios pasar por el Centro Astu-
riano provisto del recibo del mes de 
la fecha, y en la mesa que hay a la 
entrada de la Secretaría' estará la 
comisión que expide las boletas que 
dan derecho al cubierto, los dias 8, 
domingo; 9, lunes; y 10, martes, de 
siete y media a diez de la noche, y 
allí deberá recojer la suya, sin cu-
yo requisito no tendrá derecho al al-
muerzo, pudiendo hacerlo solamente 
a la Romería. 
El estandarte social se halla es-
puesto en la vidriera de la Sombre-
rería de Camino, Neptuno 85 hasta 
eJ día de la fiesta. 
Se advierte que esta fiesta de es-
ta arrogante Unión asturiana, será 
algo muy gentil; algo que se parece 
al caos de la alegría. 
l a A s o c i a c i ó n Mutua 
empleados de las C a -
s a s de S a l u d . 
Su dist inguido presidente, s e ñ o r L a m -
berto Mart in Laborde , en car ta muy aten-
ta, nos part ic ipa que su entusiasta D i -
rectiva h a tomado p o s e s i ó n de sus car-
gos y que se dispone a cumpl ir con los 
deberes que son inherentes a este nuevo 
organismo social . 
Sus fines admirab le s : 
Cimentar l a amistad y estrechar l a s 
rehi'cioues existentes entre los individuos 
que se dediquen a l d e s e m p e ñ o de cual -
quier trabajo en las C a s a s de Sa lud y 
Beneficencia de l a R e p ú b l i c a de Cuba , 
procurando para los mismos l a mayor 
suma posible de beneficios morales , inte-
lectuales y materiales. 
P r e s t a r auxi l io en l a forma y c u a n t í a 
que se acuerde, a los miembros de l a I n s -
t i t u c i ó n , que, por enfermedad, carenc ia 
de recursos o impos ib i l idad f í s i c a lo 
necesiten; as i como gestionar recomenda-
c i ó n e informes para que los a s o c i a d o » 
obtengan o c u p a c i ó n en el plazo m á s bre-
ve. 
Gest ionar ante los poderes del E s t a d o 
y de las Inst i tuciones part iculares todo 
lo conduncente a l mayor prestigio y be-
neficio de l a A s o c i a c i ó n . 
A todos, nuestra enhorabuena. 
P I D I E N D O P U R G A 
c 2536 ld-6 
S u n t u o s a f i e s t a e n l a 
I g l e s i a d e j a M e r c e d 
Una ilustre y virtuosa dama, la 
Excma. Sra. Marquesa de la Real 
Proclamación, Serafina Montalvo, ha 
rendido solemnísimo homenaje a Je-
sús Sacramentado en el templo de la 
Merced, en el día de ayer. 
El artístico monumento que la mu-
chedumbre inmensa de fieles ha ad-
mirado, por ella ha sido arreglado, 
demostrando poseer un alma de ar-
tista incomparable. 
Unánime felicitación ha recibido. 
Felicitación bien ganada, por el her-
moso ejemplo que ha dado, dedicando 
dos días de trabajo personal a la 
honra y gloria del divino Salvador. 
Ejemplo digno de ser imitado. Ella 
costeó la solemne misa, en la cual el 
Superior R. P. J. Alvarez, de la Con-
gregación de la Misión, pronunció un 
erudito discurso sobre la Eucaristía. 
La procesión al monumento, gran-
diosa por la concurrencia y solemni-
dad. 
Las varas del palio las portaban 
los distinguidos caballeros general 
Rafael Montalvo, Vidal Morales, Nés-
tor Mendoza, Peter Recio de Morales, 
José Francisco Soto Navarro y doctor 
José María Chacón. 
Llevó el guión el Excmo. Sr. Mar-
qués de la Read Proclamación. 
La noble dama no se olvidó de los 
pobres: para ellos organizó mesas de 
petitorio, siendo su dádiva la primera 
y más importante en ocupar lugar en 
las bandejas, que merced a su celo, 
secundado activamente por estimadas 
y virtuosas damas y bellas señoritas, 
se colmaron de relucientes monedas 
que harán la felicidad del pobre. 
¡Qué mejo recompensa que sus ben-
diciones ! 
Nosotros nos complacemos en aía-
bar acciones tan generosas, santifica-
das por el amor de Dios, y al prójimo 
por Dios. 
D e P a l a c i o 
E l i G O B E R N A D O R P R O V I N O I A l i 
E l s e ñ o r B a i z á n , Gobernador Vrovlnoial 
do l a H a b a n a , se e n t r e v i s t ó ayer con el 
s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a , para 
hablarle da asuntos de s u cargo. 
N o m b r a m i e n t o 
Se ha nombrado a l s e ñ o r Aurelio V á z -
quez, Jefe de A d m l u i s t r a V i ó n de pr imera 
clase, temporero de l a P o l i c í a Secreta 
Nacional , con el haber anual de tres mi l 
seiscientos pesos. 
P A R A C A M I S A S 
las mejores telas que se fabrican; 
buen corte, esmerada confección. 
Solís, O'Reilly y San Ignacio. Te-
léfono A-8848. 
V i c e c ó n s u l 
So ha concedido la a u t o r i z a c i ó n de es-
tilo ni s e ñ o r I la lmundo Urr íchaf ja , para 
que pueda ejercer las fundones de Vice-
c ó n s u l de D i n a m a r c a en Matanzas. 
F l o r d e E s p a ñ a 
El mejor Licor que te conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
Son n i ñ o s a quienes sus madres han pur-
fado y a a lguna vez con el rico B o m b ó n urgante, del doctor M a r t i y como no 
saben que es u n a purga, pues sabe muy 
sabroso, piden de esos bombones, ton 
que se creen obsequiados. No saben a me-
dicina. Se venden en todas las boticas y 
en su d e p ó s i t o . E l C r i s o l , Neptuno es-
qu ina a Manrique- E s purga sabrosa 
siempre; 
Inspector j l e montes 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Consuegra y Ma-
chado, h a sido nombrado Inspector de 
Montes de la provincia de Santa C l a r a , 
con l a c a t e g o r í a de Jefe de A d m i n i s t r a -
c i ó n de sexta clase y el haber anual de 
$2.000. 
ES UN DOLOR MUY FUERTE 
Pocos dolores hay que sean m á s fuertes 
que el que produce la estrechez de l a or i -
na . D a pena ver a los hombres cuando 
tienen este padecimiento. ¡ Sufren lo I n -
decible! ¡ S u f r e n horriblemente! E l dolor 
que la estrechez de la or ina produce se 
a l iv ia con las b u j í a » f lamel, lo ú n i c o de 
verdadera eficacia en tales casos. 
H a y otras b u j í a s f lamel , t a m b i é n exce-
lentes, que se emplean contra l a s dolen-
cias de í n d o l e secreta. 
Se venden unas y otras en las drogue-
r í a s y farmacias acreditadas. 
E S T A B L O D E L U Z ^ ^ V " ^ " 
Servicio especial para en-
tierros, bodas y bautizos: 
Vls-a-vls, blanco, c o n ^ j [ Q 0Í 
C a r r u a j e s de lujo. 
<ffO 50 Vls-a-vls de duelo y mllo- C 0 0 
ip**m res, con pareja. . . . . . . 3 
alumbrado, para boda 
T E L E F . A-1338. 
Almacén: A-4692. Corslno Fernández 
E . P . 
L A S E Ñ O R A 
A s u n c i ó n L a s t r e s d e A d á n 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
IT dispuesto su entierro p a r a las c inco de l a tarde de hoy, viernes 
6, los que « u n o r l b e n , viudo, h i jos , h i jo s p o l í t i c o » , nieta, hermanos, her -
mana p o l í t i c a , s o b r i n o » , sobrinos p o l í t i c o s y d e m á s deudos, supl ican a 
sus amistades se s i r r a n encomendar su a l m a a D i o s y a s i s t i r a l a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , desde l a casa mortuor ia . Empedrado , n ú m e r o 80, a l -
tos, bas ta l a N e c r ó p o l i s de Co lón , por c u y o favor le q u e d a r á n agrade-
cidos. 
H a b a n a , 6 de A b r i l de 1917. 
Nlcomedes P . de A d á n ; B r í g i d a , J o a q u í n , Irene, Antonia , I sabe l , D r . N i -
comedes y L u i s F r a n c i s c o A d á n y L a s t r e s ; D r . Sergio Cuevas Ze-
que lra ; L u c i l a Cuevas Zeouclra y A d á n ; M a r í a P . do A d á n ; C a r m e n 
D . de A d á n ; D r . F r a n c i s c o L a s t r e s (ausente ) ; L u z A d á n V . de P l r l z 
D . de A d á n ; D r . F r a n c i s c o L a s t r e s y s p l n o s a ; Manuel Cuevas Zcquel-
de P l r l z (ausente) ; D r . N é s t o r L a e t r e f ; D r . J o s ó P . A l a c á n ; D r . G u s -
tavo Moreno de L a t o r r e ; J o s é M a r í a ^ J u l z (ausente) ; L u z Ad'tn V . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A . G N r i F I C O S E R V I C I O P A R A . KNTTIERKOS 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , F I O V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s 
b o d a s y b a u t i z o s - - M P v I d . b l a n c o , c o n a l \ 
% 5 , O 0 
b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . * 1 O.OO 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
c 2414 
B N E I ^ M A L E C O N 
C o n c i e r t o S a c r o 
La retreta del Viernes Santo. 
Es tradicional. 
La ofrece esta noche la Banda Mu-
nicipal, conducida bajo la inteligente 
batuta de su director, ol maestro 
Guillermo M. Tomás, con un pro-
grama selecto, interesantísimo. 
Véase aquí: 
1. —Marcha Fúnebre del Crepúscu-
lo de los Dioses, Wagner. 
2. —Escenas del espectáculo mími-
co El Milagro, Humperdinclc 
a. Preludio. 
b. Procesión y Danza Infantil. 
c. Banquete y Danza de la Mon-
ja. 
d. Marcha y Tema de la Muerte. 
e. Escena de Pascua y Final. 
4.—La plainte du Clocher, G. Balay. 
4. —a. KeTerle Interrompne. 
b. Canción Triste, TschaykoTrsky. 
5. —Sinfonía Fúnebre y Triunfal, 
Berlióz. 
a. Marcha. 
A R R O Y O A R E N A S 
Gran fiesta a N. P. J e s ú s 
Nazareno del Rescate. 
i 
Día S a las 10: Misa armonizada \ 
con cánticos. A las 5 y ll2 p. m. rezo i 
del Santo Rosario y al finál solemne | 
Salve. 
Día 9 a las 9 a. m.: Solemne Misa ¡ 
en honor de Nuestra Padre Jesús Na- ' 
zareno del Rescate, Patrono de la Er-
mita de Arroyo Arenas, estando la 
sagrada cátedra a cargo del M. í. Sr. 
Dr. Manuel Arteaga, Provisor del 
Obispado, y el Coro del señor Rafael 
Pastor. 
A las 5 y 1|2 rezo del Santo Rosa-
rio y Salve por el Coro del señor 
Pastor. 
Durante ambos días estará abierta 
la Ermita e iluminada ambas no-
ches. 
Se advierte a los devotos residen-
tes en la ciudad de la Habana que 
el único autorizado para recolectar 
para estas fiestas es el señor Carlos 
Marco, vecino de Cuba, 124. 
El Caro, Abril de 1917. 
EL PARROCO. 
C2387 alt 5t.-3 5d.-5 
b. Oración Fúnebre. " 
c. Apoteósis. 
Conviene aportar, por « 
te, algunan notas relacionad ere8ai-
obra que figura como S a 8 Con' 
del concierto sacro Ulaero íl¿ 
Fué escrita la Sinfonía I y , . t 
Triunfal a la memoria de SQf6br6» 
ses que sucumbieron en io 
ción. ia. Revoiu. 
Wagner, cuyo testimonio 
caso resulta irrefutable, escriĥ e8te 
la prefería a todas las comíZÓ. ^ 
del inmortal Berlioz, a ñ a S C > 
"desde la primera hasta 1n ?, ^ 
nota toda ella es noble, e r a ^ ^ 
fundamente patriótica y r e c o r r ' Ilro" 
creciente interés, desprovisto I' ^ 
na exaltación efecüsta. toda \l Va" 
mr. del sentimiento patrio. empeL^ 
por la dolorosa oración f ú n e b r e 0 
ra acabar con la conBagraci6n%,a" 
ríosa de la apoteósis." 5l0" 
A su vez ha dicho Tlersot ore «i 
ta sinfonía es para la Música lo 
La barricada de Eugeno DeJacroii! 
para la Pintura." es 
¿Qué elogio mejor? 
PASA A LA PAGINA CINCO 
\ ce-
lu-
Bouquet de Novia , Cos* 
tos, R&mos, Coronas , Cnu-
ces, etc. 
Rosales , P lantas de S a -
lón» Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s de Horta l i zas y 
\ l a a l t u r a d e 
s i t u a c i ó n e s t á 
d i e n d e l a 
m u e b l e r í a 
li 
JUEGOS DE CUARTO LAQUEADOS, 
MARFIL, GRIS VERSALLES Y 
CAOBA, CON INCRUSTACIONES DE 
MARQUETERIA; MAGNIFICOS JUE-
GOS DE COMEDOR; JUEGÜITOS 
PARA SALA TAPIZADOS; CAMAS 
DE HIERRO, Y MIMBRES FINOS DE 
ALTA NOVEDAD. V * S B 
A N G E L E S , 16 
T E L E F O N O A-5058 
C2269 alt. 8t-30 
M A I S O N M A R I E 
Este mes solamente, grandes 
\ Jas de los vestidos de seda y laMt 
propios para embarcarse. 
O'Reilly, 83. Tel. A-
Plda catálogo gratis 1916-1017 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA! 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 79SS» 
L 
Signe Tendiendo todas sus mercan-
cías a precios anteriores. EncaĴ  
Mecánicos, finos, a 30 centaros; 
liilo y alemán, a 3 centayos. H"16.̂ ' 
cho para mesa a 30 centayos; toai» 
grandes a 60 centayos. Estos precie» 
asombrosos solo en 
ÍÍEPTÜNO Y CAMPANARIO. 
D e l R í o y D o r b e c k e r 
INGENIEROS-CONTRATISTAS 
Oficina técnica. Cálenlo, dibujo y construcción de edificios en 
j especialmente concreto armado. Reparaciones, ampliaciones y moain1*' 
dones de edificios. Construcciones en general. 
AGUJAR, NUMERO 116. DESPACHO NUMEBO ^ 
hferr» 
A V I S O 
Tisiten los 60 días de Gran Liq 
bldo a reformas qué yamos a hacer, 
no 38. Todas las señoras y señorita 
rebaja de Precios. Los 60 días que of 
ivJcos. 
Corsés Niñón desde 90 cts., $1.50, 
Fajas hay de muchos precios. Y 
nedores desde 50 cts. hasta $1.50. 
Las formas de sombreros para s 
de yerano, desde $1.00 hasta $5.00. 
Sombreros adornados dede $1.00 
Hay más de 5 mil ramos de Iludí 
Blusas de finísima, clase, todas a 
Vi% casi regalados. 
Yisiten, señoras y señoritas, esta 
silo 60 días. No olyidarse: "La MImí 
iddaclón. Nuestra U q ^ f ^ ^p-
* La Mimí," es la que está en ^ 
s Terán con gran sorpresa es ó, 
recemos son yerdaderameDte 
b2.00 y $3.00. y soŝ  erdadera ganga. Ajustadores í 
eroras y señoritos de T M - * * 
hasta $5.50. 1nliaB. simas flores, casi regaladas. ^ 
ê cojer a $1.25. Otros m^0 ^ 
popular casa que está liquidando 
» Neptuno, 33. tod -S1' 
C 2280 
C L I N I C A D E L D R . J D A Q Ü I N D P 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ ^ 1 ^ 9 ' 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4. .Horas especiales previo aviso. ^ 
T E L E F O N O A.2490. E M P E O R A ^ 
AÍÍO L X X X V D I A R I O D E L A MARINA Abri l 6 de 1917 . 
PAGINA CINCO. 
S 
C h r y s a n t h e m o s , R o s a s y P l a n t a s d e F a b r i c a c i ó n F r a n c e s a 
P R E C I O S O Y E X T E N S O S U R T I D O A C A B A D E R E C I B I R 
L A S E C C I O N X " - O B I S P O , N o , 
' %¡ 
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ffra de observar ayer. 
El público que en legión inacaba-
ble salía a recorrer los templos de-
teníase ante los escaparates de las 
tiendas de moda. _ 
Así todos los anos. 
Una tradición que no se pierde. 
Los establecimientos de lujo, los 
nae figuran en alto rango, buscan 
mía engalanar sus vidrieras en es-
tes días lo mejor, lo más nuevo y lo 
m¿.s flamante dentro de sus respec-
tivos giros. . , «. 
Durante las primeras horas de la 
roche se convierten esas casas en 
pomposas exhibiciones. 
La luz, marco natural del conjun-
to parece como que las engrandece. 
y como que las embellece. 
La luz, que es vida, que es ale-
gría, realza bajo su acción todo lo 
oue bay en la buscada hermosura de 
¿•sas ocasionales exposiciones. 
" Las calles de Obispo, de O'Reilly y 
de San Rafael, en aquellos tramos que 
le dan un aspecto marcado de boule-
•vard, el desfile era ayer por la no-
che, como había sido por la tarde, 
de una animación perenne. 
Afluyó el mayor contingente de fa-
milias, como viene ocurriendo todos 
los años, hacia uno de los centros 
más fastuosos del gusto y de la mo-
ua. 
Es la Casa Borbolla. 
Frente a sus amplias y relucien-
tes vitrinas se agolpaba el público 
en cantidad considerable. 
Para el mayor número, ya que no 
jara todos, resultó una sorpresa la 
innovación operada en el interior de 
aquellos almacenes. 
- Cosa singular. 
Se ha mudado la Casa Borbolla 
dentro de su mismo local. 
La joyería, que siempre, desde los 
antiguos tiempos de L a América, 
existía a la entrada, por Composte-
la, ha sido trasladada al departamen-
to abierto en la esquina de esa calle 
y la de Obrapía. 
Departamento espacioso. 
Llama realmente la atención el 
gusto y elegancia con que ha sido 
montado. 
Los mostradores, extendiéndose a 
•IIWI^inllUWl'lllPIttlIlllWWIIIIllll'lll'WWi'IIHIWIIIIIMIIi™'' 
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lo largo, son todos de caoba fina-
mente pulimentada con incrustacio-
nes de bronce. 
Así también los anaqueles. 
Y lo mismo las vitrinas que dan a 
Obrapía en ordenada hilera. 
Ese departamento es la riqueza 
más grande de la Casa Borbolla por 
el caudal que encierra en alhajas de 
valor, ya para señoras, ya para caba-
lleros, con la expresión completa to-
das de los últimos refinamientos de 
la moda. 
Hay en piedras un tesoro. 
L a más solicitada hoy do todas, la 
perla, predomina entre el conjunto. 
Sobre el obscuro fondo de los es-
tuches se admiran los collares de 
perlas de un suave oriento que ad-
quieren en aquella joyería una de-
manda extraordinaria. 
Perlas de engarce primoroso. 
E n razón de su número así como de 
su tamaño y de su calidad está el 
iprecio que alcanzan. 
~ De esos collares los hay, y en no 
pequeña proporción, por cierto, que 
representan una fortuna. 
¿Y los brillantes? 
De ellos se hizo anoche un verda-
dero alarde preseiándolos en una de 
las vitrinas de tal modo que bien 
puede decirse que fué el clon de la 
exhibición. 
Aparecía combinado el nombre de 
Borbolla con letras hechas de bri-
llantes. 
Cartel mágico. 
Hacía materialmente el efecto de 
una constelación. 
Saliendo del departamento de joye-
ría para internarse por los diversos 
salones se experimenta la emoción 
que podría producir la visita a un 
bazar de maravillas. 
Cuelgan del techo lámparas de to-
dos los tipos, todos los tamaños y to-
djs los gustos. 
Las hay para un gran salón. 
Y abundan, en una variedad inena-
rrable, las que son propias para ol 
gabinete, para la galería, para el fcou-
doir, para el comedor y, en fin, para 
la posesión más Insignificante de una 
casa. 
Todas de cristal. 
De ese cristal que en la lámpara 
moderna se combina, con el bronce 
bellamente. 
E s su adorno y complemento. 
Acá y allá, por donde quiera que se 
dirige la vista, asoman en la Casa 
Borbolla los objetos de arce en profu-
tión abrumadora. 
Confundidos, como en fantástico 
festín, se ven bronces, mármoles, cua-
dros, tapices y columnas rodeando 
los modernos estraditos de fina ma-
dera con damascos de dibujos capri-
chosos. 
Aquí un paravent estilo Luis X V I 
con marco de espejitos cortados en 
cuadro, allí una mesa esmaltada de 
miniaturas y por todas r»artes jarras, 
platos, centros y bandejas, ora de 
plata, ora de cristal. 
Y luego lo que constituye en la 
Casa Borbolla el capítulo de más se-
ñalada importancia. 
Son los muebles. 
Muebles de sus propios talleres, 
ajustados a los modelos de todas las 
épocas, conservando en el menor de-
talle su estilo propio y sü estructura 
típica. 
E n tal aspecto ha marcado esta ca-





Ninguna emulsión 6 preparado do su 
genero, puede compararse coa el 
Elixir " M O R R H U A L T A " 
del 
D R . U L R I C I (New Y o r k ) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite do Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
«omumamiBBniaiHuuiima 
r r , 
1 
T e m p o r a d a d e G o l f 
C o u n t r y C l u b 
C o r b a t a s y C a m i s a s 
* * P E R E I > A ~ 
9T, O B I S P O , 9T. 
• 
i? 
¿ E S U S T E D E S C L A V O D E 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
MAI ^ C O M P L E T O E L 
Vj D E MIS NERVIOS.» 
usted Üf g^Uo manifestar a 
^ ^ v i ^ ^ ^ m a llamada 
Por cn^Jr: . 20 desaparecer 
ce m * qne ?adecí «^tor-
P ês d r ^ f Ia P r t w a dosis, 
^ P o t f T ^ ? ™ ! ^ * tiempo 
e confederé buena, 
rendarla 1 $ d« 
^eiorS fe* resultados, mis 
hz««flB aL ^ ! ^r ían ver rea-
^sta c a W t ^ * 8 Badeeen 
D E L D R . M I L E S 
ra<3ora d e i T Restau-
C V T t a . JWnes. 
E S U N 
REMEDIO CIENTIFICO 
P A R A TODOS L O S 
DESORDENES NERVIOSOS, 
S I N I G U A L PARA 
NERVIOSIDAD, JAQUECAS, 
FALTA DE SUENO, EPILEP-
SIA, NEURAL6II BAILE DE 
m vito. 
De Venta «n Todas las Boticas 
Preparad! por la DS. MILES 
NEDICAL C O . , t l l í a n l l D d . E . U . 
A t r a y e n t e , E l e g a n t e y S u g e s t i v a E x p o s i c i ó n d e T e l a s d e V e r a n o 
E l e s p l é n d i d o s u r t i d o r e c i b i d o p o r E L C O R R E O D E P A R I S , c o n s t i t u y e h o y l a m á s b r i l l a n t e e x p o s i c i 6 n d e t o d a 
c l a s e d e t e l a s y a r t í c u l o s d e v e r a n o . 
L a c o n s t i t u y e , p o r l a v a r i e d a d d e l o s e s t i l o s , p o r l o a t r a y e n t e d e l o s d i b u j o s , p o r l o s u g e s t i v o d e l o s m a t i c e s ^ y 
c o l o r e s y p o r q u e e l l o s s o n l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a d e l o s m e r c a d o s d e F r a n c i a , S u i z a , E s p a ñ a , 
I n g l a t e r r a y l o s E s t a d o s U n i d o s . ^ . . 
E l e g a n t e s V o i l e s , e n v a r i e d a d i n m e n s a d e d i b u j o s y c o l o r e s . S u g e s t i v a s g u a r n i c i o n e s y m e d i a s g u a r n i c i o n e s , 
b o r d a d a s , e n V o i l e , C r e p y T u l , c o l o r e s P a r í s y B l a n c o . . . , 
A t r B y e n t e s y f i n í s i m o s O r g a n d í s y m u s e l i n a s S u i z a s , b o r d a d a s e n b l a n c o y e n c o l o r e s , e n i n f i n i t a v a r i e d a d d e 
e s t i l o s . V o l u p t u o s a s m u s e l i n a s d e c r i s t a l , c r e s p o l i n a s , T u l e s , C h i f o n e s , G e o r g e t t s y C r e p s d e C h i n a . 
N u e v o s y e l e g a n t e s e s t i l o s y d i b u j o s e n G a b a r d i n a s , b l a n c a s y e n c o l o r e s , a c u a d r o s y r a y a s , m a t i z a d a s y I r s a s 
Y F O R M A N D O P A R T E D E T Á N T A Y T A N A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A , M A S D E 2 , 0 0 0 C O M B I N A C I O N E S 
A R A Y A S , O V A L O S , C U A D R O S Y F L O R E S , E N V A R I E D A D I N F I N I T A D E E S T I L O S Y D I B U J O S , E N N A N S U K , 
M U S E L I N A S Y O R G A N D I S E S T A M P A D O S Y A P R E C I O S Q U E E L P U B L I C O J U Z G A R A , E S T A M O S S E G U R O S 
D E E L L O , A L T A M E N T E . E C O N O M I C O S . 
E L C O D E P A R I S " 
O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . V a l d é s y P é r e z , P r o p i e t a r i o s 
c 2272 alt 3d-31 5t-2 
orientación en nuestros gustos. 
Fácil es observarlo. 
Innumerables son las casas de la 
Habana amuebladas en su totalidad 
p^r Borbolla. 
Los novios podrían decirlo. 
Cuantos son los que antes de arre-
glar los trámites matrimoniales pa-
san a ver al señor Constante Diego. 
. Pontífice máximo en aquellos fla-
mantes almacenes, que la Habana se-
ñala para su orgullo, de todo lo que 
es novedad,. todo lo que es gusto y 
todo lo que es elegancia. 
F in de temporada. 
¿Cuál otra que la del Nacional? 
Mañana, en la etapa última que se 
inaugura, constituirá un. verdadero 
acontecimiento la función en honor 
y beneficio del ilustre actor don Fer-
nando Díaz de Mendoza. 
Además de la obra anunciada. L a 
propia estimación, original de Jacin-
to Benavente, habrá un monólogo por 
«Pepe Santiago. 
é. No lo dicen los programas. 
Pero autorizado verbalmf-nte por el 
propio Díaz de Mendoza me apresuro 
a hacerlo público. 
Para la matinée del domingo ha 
sido elegido E l Duque do E l , precio-
sa comedia de los Quintero, repre-
sentándose Locura de Amor en la 
íunción nocturna. 
Toma parte la Compañía Guerre-
U n C u t i s P e r f e c t o 
L a mujer debe aparecer siempre en 
sociedad bella y elegante. Las damas dis-
tinguidas han usado pormásde65 años la j 
G o u r a u d ' s s 
O r i e n t a l C r e a m 
para obtener un cutis perfecto. Purifica, I 
proteje y hermosea. Es la crema cutánea | 
ideal fluida que no es grasicnta, y que j1 
no se nota. Re 
mítanse 10 cen 
tavospor un , 
frasquito > de \ \\ ^ j 
muestra. 
(7 Great Jones Street 
Nueva York, E. U. A 
F E R D . T . HOPKINS 
& SON.Prop». 
ro-Mendoza en la velada del lunes a 
la memoria del infortunado maestro 
Chañé. 
Y el martes la despedida, 
* * * 
Eloy Martínez. 
Esta tarde, por la vía de Key 
West, se espera al distinguido y muy 
simpático caballero que fué a Nueva 
York recientemente en viaje de ne-
gocios. 
Viene el señor Eloy Martínez en el 
mismo vapor donde regresa con su 
elegante esposa el señor Regino Tru-
ffin. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
* * * 
L a Isaura. 
Reaparece de nuevo la artista. 
Trabaja mañana, tarde y noche, en 
el teatro de sus triunfos, en Campoa-
ri>or, donde no queda ya un solo pal-
co disponible. 
Y luego, con las dos tunciones doi 
Domingo de Resurrección, nos dará 
su adiós la petlte Isaura. 
Embarca para Méjico. 
* * * 
E n la Clínica Núñez-Bustamante. 
Allí, de manos de los, reputados 
doctores Gómez Rosa y Nogueira, na, 
sufrido una delicada operación qui-
rúrgica la distinguida señora Car-
mela Infiel; Vina.mil de Morales. 
Es la er-posa del conocido doctor 
Juan Francisco Morales. 
Su t í .ado, después dtv los días 
transcun. ¿os de la operac^.ó. i. es por 
extremo satisfactorio. 
Lo que consigno gustoso. 
* * « 
Esta noche. 
E n teatros y en cines no habrá 
má¡? que los espectáculos propioŝ 'Tire 
la solemnidad del Viernes Santo. 
Payret y lo mismo él Cine Pra-
do repetirán la exhibición de la pe-
lícula religiosa que fué anoche obje-
t) de todos los elogios. 
Es magnífica. 
lambién se proyectará en Pausín 
la cinta de la Vida, Pasiótá j Muer-
te de íínestro Señor Jeiucrlsto, de 
la marca Pathé. 
Y la misma exhibición, amenizada 
yer selectas audiciones musicales, en. 
el alegre Maxim. 
Allí, al aire libre, disfrutó dél es-
pectáculo un público numeroso entre 
el cual se contaban familias de nues-
tra sociedad. 
La orquesta que dirige la distin-
guida profesora María Luisa Maury 
llenó un bonito programa. 
Un concierto en forma. 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T L 
S o n l o s p r e f e r i d o s p o r e l b u e n r e s u l t a d o y 
p e r m a n e n t e a t r a c t i v o q u e o f r e c e n . N o u s e 
o t r o s . V e n g a a v e r l o s ó p í d a n o s c a t á l o g o 
P O N S Y C O . S . e n C . 
EGIDA, 4 y 6. Teléfonos A-3Í31 y 1-4296. B a b a i a Apafhrra ¡59 
Espérase que se renueve hoy en 
Maxim el éxito de anoche. 
L a función es de moda. 
Enrique FONTANELLS. 
L A S C O R D I T A S 
Las muchachas que lucen gordltas, que 
parecen macizas, son las que saben, en 
todos los tiempos, reponer el desgaste 
natural que la vida lleva consigro, toman-
do las Pildoras del Dr. Vernezobre, que 
se venden en su depósito, Neptuno 91 y 
en todas las boticas. Son el reconstitu-
yente eficaz, rápido y bueno para las 
damas, en todas las épocas del año. 
o f i c i a s d e l 
P u e r t o 
E l "REINA MARIA CRISTINA" 
SALIO PARA MEJICO 
Ayer, a las cinco de la tarde, salió 
para Veracruz el vapor correo espa-
ñol "Reina Mará Cristina", llevando 
carga y 93 pasajeros. 
Entre éstos van el notable literato 
argentino señor Manuel Ugarte, los 
señores Anselmo Otón, Teodoro Pé-
rez Magañón, Víctor Manel Placeres 
y familia, Manuel Charero, Enrique 
Estrada, Facundo Ruiz, Francisco 
Arenas, Angel Noriega, José Marina 
Sierra, Vicente Resendis, Manual 
Carballido, Genaro Monteguín, José 
Rico Blanco, Francisco Rojo, Rafael 
García, Rafael Orozco, Germán Ca-
beiras e hijos, Alfonso Leport, Fran-
cisco Barrera, señora Amparo Roble-
da e hijos, señora Rosario González 
e hijo, señorita Brígida González, se-
ñora Eloísa Ferrer, señorita Ana 
Luisa Latour. 
Entre la carga lleva el "Cristina" 
tres mil sacos de azúcar para Méjico. 
E L "MARTIN SAENZ" 
Para Barcelona y escalas, vía Ca-
narias, salió ayer noche el vapor es-
pañol "Martín Saenz", de la línea de 
Pinillos, que lleva carga general y 
300 pasajeros. 
Entre éstos embarcaron el señor 
Conde de Romero, D. Francisco de 
Romero y León; el doctor José Ma-
ría Fortún y Toyo y familia, los se-
ñores Francisco Espino, Alejandro 
Sánchez Díaz, Antonio Martes Ocaña 
y familia, Juan Pérez Avilés y seño-
ra, Antonio Moscoso, Dan Josiah Pa-
rry, Francisco Soldrea Soler, señora 
Josefa Silvestre e hijos, señor Jaime 
Roig Gelats, Amado Cortiñas, Inda-
lecio Bravo González, Juan Rodrigo 
Prieto, José María González Moscoso, 
Antonio García González, Domingo 
Juncadella, Andrés y Manuel Parra 
Gil, Luis Rivera González, Maximi-
liano Quintero, Oscar García Fernán-
dez, José Pérez y varios comercian-
tes americanos. 
OTRAS SALIDAS D E A Y E R 
E l vapor americano "Calamares" 
salió para Colón y Puerto Limón, con 
carga y ocho pasajeros. 
E l vapor americano "Morro Castle" 
salió para Ne-w York, con carga ge-
neral y azúcar. 
E l vapor español "Rita" salió pa-
ra Sagua la Grande a tomar azúcar. 
E l remolcador americano "Leopold 
Adler" salió para New Orleans lle-
vando a remolque el lanchón-tanque 
"Detroit", cargado de miel. 
E l vapor americano "Mascotte" sa-
lió para Key West y Tampa, con car-
ga y 50 pasajeros. 
L a goleta inglesa" Edna V. Pickles" 
salió para Tampa en lastre. 
E l vapor danés "Orbald" quedó 
despachado para Matanzas, a tomar 
azúcar, y el noruego "Gogsjo" para 
New York, también con azúcar. 
E L DOCTOR M A P E L L I 
E n el vapor "Calamares" embarcó 
para Centro América el renombrado 
hipnotizador doctor James Mapelli. 
E L E X - P R E S I D E N T E D E COLOM-
BIA, SEÑOR R E Y E S 
Se ha recibido en esta capital la 
noticia de que en breve llegará a la 
Habana el ex-Presidente de la Repú-
blica de Colombia, señor Rufino Re-
APARATOS D E T E L E G R A F I A SIN 
HILOS 
Están al llegar de los Estados Uni-
dos seis aparatos de telegrafía sin 
hilos, sistema Marconi, para insta-
larlos en buques de la marina de 
guerra cubana que se encuentran fal-
tos de los mismos, 1 
D E S E R T O R PRESENTADO 
E l cocinero del vapor americano 
"Bay Way", nombrado WiHiam Ken-
nedy, que desertó en la Habana, se 
presentó ayer a la policía del puer-
to, por lo que fué remitido a Tiscor-
ida hasta que sea reembarcado. 
ACUSADO D E E S T A F A 
Francisco Bautista González, na-
tural de Canarias, fué acusado ayer 
por José Sala Molina de haberle es-
tafado $40 que le dió a cambio de un 
billete español antiguo, que resultó 
carecer de valor. 
E L "MIAMI" Y E L "METAPAN" 
Anoche, a las siete, llegó de Key 
West el vapor correo americano 
"Miami", conduciendo 21 pasajeros. 
Sobre las ocho llegó también ano-
che, con doce horas de retraso, el 
vapor americano "Metapan", condu-
ciendo carga de frutas y 30 pasajeros 
para la Habana y otros tantos en 
tránsito para New York, hacia donde 
seguirá hoy viaje. 
V I D A O B R E R A 
EN E L CENTRO 0 B E E K 0 
LOS Y E S E R O S 
E l miércoles por la noche cele-
braron una asamblea los obreros 
qua pertenecen a la Sección da los 
Yeseros, afiliada al Sindicato del Ra-
mo de Construcción. 
Sa aprobaron los asuntos adminis-
trativos, y se trató sobra el artículo 
primero, de las secciones, el cual de-
sean reformar algunas secciones. 
También fueron tomadas en con-
sideración, las indicaciones que hi-
cieron algunos compañoros, acerca 
de la importancia que tiene la pro-
paganda do la organizaci5n y la re-
presentación de la Sección en todos 
los talleres. 
E n la junta reinó gran entusiasmo, 
terminando a las diez de la noche. 
LOS CANTEROS 
Anoche se reunieron los canteros 
en el local del Centro Obrero, para 
sancionar los asuntos administrativos 
de la Sección y discutir la conve-
niencia de la reforma del artículo 
Primero, que trata de las secciones 
del Sindicato. 
Los delegados de los talleres in-
formaron del estado en que se en-
cuentran estos. 
Elogiaron la unificación aue im-
pera en sus filas, y la disciplina con 
que se aprestan al cumplimiento de 
los deberes sociales. 
LOS AYUDANTES 
L a Sección de los Ayudantes de! 
ramo de Albañilería celebrarán hoy 
la asamblea acordada. 
LOS F I L E T E A D 0 E E S 
También celebró la junta reglamea 
taria de mes, la Sociedad de los F i -
leteadores, en los altos del caf5 
"Marte y Belona". 
E n ella se dió cuenta de varios 
asuntos de importancia, relacionados 
con algunos talleres. 
Se leyeron varias comunicaciones 
dirigidas unas por los asociados So-
bre asuntos particulares y otras de 
colectividades obreras, tratando de 
diversos asuntos. 
LOS TORCEDORES 
E n Sitios 16, celebrará esta no-
che junta general la Sociedad de 
Torcedores, con la siguiente orden 
de] día: 
Lectura da actas. 
Informe de la Comisión encargada 
de buscar local para la Sociedad. 
Informe de la Comisión nombrada 
para estudiar el Reglamento de la 
Ley de Accidentes del trabajo. 
Gestiones del Comité. 
Reformas del Reglamento, según 
acuerdo de la última juma general. 
Resolver varios asuntos relaciona-
dos con el proyecto de Conferencias 
Pan-Americanas de trabajadores. 
Asuntos generales. 
Por la importancia que tienen los 
asuntos a resolver, sobre todo las re-
formas del Reglamento, es de espe-
rar que concurran todos los asocia-
dos. 
Probablemente se discutirá el me-
dio de auxiliar a los obreros asocia-
dos que en la actual crisis puedan 
ser rebajados, ya llevando a cabo una 
derrama especial entre los socios, o 
bien por otro concepto. 
C. Aharez. 
E n Manco, crudo, acero y kaky de 
8 a 14 años, 3 pesos. 
A los comerciantes del interior pre-
cios especial^, canjeando los colo-
res y tallas ^ue no se rendan. 
" T E M P O R A L " 
Belascoaín y Salud. Teléfono A.87S7, 
H o t e l X r o t c h a 
Situado en el punto más céntrico, fresco y pintoresco del aristocrá-
tico barrio; ofrece alicientes mil, a las familias que deseen pasar una 
temporada rodeadas de toda clase de. comodidades. 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en el Plan 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo lujo, destinado, 
a los recien casados. Espléndido restaurant. Precios moderados. 
Baños de mar a dos cuadras del Hotel, 
Para informes, etc.; 
T e i é l o n o M 0 Í 6 . C a l l e ? v 2 . V e d a d o 
C 2389 In. 4 Ab. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 6 de 1917. 
M l L X X X V 
C A M P O A M O R 
JUEVES, 5 DE ABRIL 
^ c i v i L i z A c i o i s r 
C u a t r o ú l t i m a s funciones definitivamente 
D O S M A T I N E S Y D O S N O C H E S 
: Cazuela 5. Tertulia 10. Luneta 20 . P R E C I O S NOCHE: Cazuela 10. Tertulia 20. Luneta 40 . 
H O R A S : » Va F». M . H O R A S : 4fc FMVL N O P I E R D A E S X A O P O R T U N I D A D 
C3343 5d-2 
C A M P O A M O R 
V1ERÍ8 , 6 DE I 1 8 | 
¡ L L E G O ! ¡ L L E G O ! 
I I 
L A H E R E N C I A F A T A L ' 
5 Por el famoso Eddie 
Polo (ROLEAÜX) 
M A X I N E E Y N O C H E . H O R A S : 4 P . M . , y 8 y M E E 
' V a y a a v e r l a m á s g r a n d i o s a d e l a s p e l í c u l a s , e n s e r i e s , p r e s e n t a d a h a s t a l a f e c h a . 
¡ L 1 L E G O ! 
S e e s t r e n a r á e n C a m p o a i M , e l S á b a d o , I d e i ¡ | 
R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L 
L C I R C U L O D E 
V 2547 
S A N T O S Y A R T I G A S . E S T R E N A N E L S A B A D O , 7 
L a más sensacional y emocionante pelícnla de arentnms misteriosas, compuesta de 11 episodios, cnyos títulos son: lo EPISODIO: E L C L I E N T E D E L DR. LAMAR; 2o. UNA MANO DESCONOCIDA; 8o; SURGE E L PASADO; 4o L A CAPA NFri?* » 
NES MISTERIOSOS; 6o. E L FALSO C I R C U L O ; 7o. LAS JOYAS R O B A D A S ; 8o. UN SALVAMENTO; 9o. A M E R C E D DE L A S OLAS; 10o. L A VENGANZA DE SAM; l io L A MUJER D E L CIRCULO ROJO. 5 LADBO. 
Para comodidad del público, SANTOS Y ARTIGAS estrenarán los episodios en las fechas siguientes: lo y 2o episodios, el sábado, 7; 3o y 4o, el lunes, 9; 5o y 6o, el miércoles, 11; 7o y 8o, el sábado, 14; y 9o, 10 y l io, el martes 17 v fiA , 
dos al siguiente día. Muy pronto, SANTOS Y ARTIGAS darán fecha de L A CULPA, por Pina Menichelll, MAC1STE SOLDADO ALPINO, ESPASMOS, y S R E S . JURADOS por la bella actriz francesa Fabienne Fábregas. Ya están los IreLLiZ * 
JA D E L POLICIA o EN PODER D E LOS ÑAÑIGOS. Pídanlo por correo a SANTOS Y ARTIGAS, Manrique, 138. c 2549 r e n t o s de LA m. 
: • '• 2<H 
i 
P R A D O . 9 7 
E l ú n i c o cine en la Habana que exhib irá la grandiosa cinta V I D A , 
P A S I O N Y M U E R T E D E N U E S T R O SEÑOR J E S U C R I S T O . Hoy, 
Viernes Santo, de d í a y de noche, cobrando solamente 10 centa-
vos, será el C I N E NIZA, P R A D O , 9 7 ; todas las noches estrenos. 
c 2542 11-6 
ÍÍACIONAX. 
Mattnéé y función nocturna habrá hoy 
eu el Teatro Nacional. 
En ambas, además de La Vida y Pasión 
de Nuestro Señor Jesucristo, se proyectara 
la cinta Saupre y Arena, de Blasco Ibá-
fiez. También se exhibirá, en la función 
nocturna, el drama policiaco Inexplicable 
misterio. 
PATRET 
Anoche fué exhibida en el Teatro Pay-
ret La Vida. Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo. 
Es una hermosa película en colores, de 
la casa Pathé, que consta de seis partes, 
dividida eu cincuenta cuadros. 
He aquí sus títulos: , 
Primera parte.—La Anunciación. Marta 
t José llegan a Belén. La estrella miste-
riosa. Marcha de la estrella. Nacimiento y 
adoración de los Reyes. 
Secunda parte.—Degollación de los Ino-
centes. Huida a Egipto. Un arcángel pro-
teíre su huida. Descanso en la fuente, lle-
gada a Egipto. La Santa Familia en el 
trábalo. Jesús entre los doctores. 
Tercera parte.—El bautismo. Bodas rte 
CanAan. María Magdalena ^ los pies de 
Jesús Jesús y la Samaritana. Resurrección 
de la hija de Jairo. Jesús sobre las aguas. 
La pesca milagrosa. Resurrección de Lá-
zaro. La Transfiguración. J L . — j 
Cuarta, quinta y sexta pártes.—Entrada 
en Jerusalem. Jesús arroja a los merca-
deres del Templo. La Cena. Jesús en el 
Huerto. El beso de Judas. Jesús delante 
do Pilatos. Camino del Calvarlo. Flagela-
ción v Coronación de espinas. Jesús pre-
Bentado al pueblo. Jesús cae ba.io la Cruz. 
Milagro de la Santa Verónica. El Calvario. 
La Crucifixión. Aíronfa y Muerte de Je-
sús. E l l)e«cendiniipnto. La sepultura. La 
Resurrección. I>a Ascensión. 
Esta cinta se proyectará hoy, Viernes, 
en Payret, en tandas. 
Mañana, reaparición de Arcos, con Mú-
sica popular, en la tanda aristocrática de 
la tarde, y La señorita de Trévelez, por 
la noche. 
CAMPOAMOR 
Excelente programa ofrece hoy Campoa-
mor. En la matinée y en la función de la 
noche se exhibirá por última vez Civili-
zación. Además, se estrenarán otras cintas 
de gran mérito. 
LA MiXIURA DE CRQSSMAN 
Tratamiento interno adecuado pa-
ra las enfermedades infecciosas de 
carácter secreto. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
No. 5. ESTERILIDAD 
Ciertas enfermedades secretas pro-
ducen regularmente la inflamación de 
la uretritis, y en los casos agudos de 
tales enfermedades esa inflamación 
oe extiende hasta el fondo do dicho 
órgano alcanzando a otros inmedia-
tos a él, en los cuallcs, de una ma-
nera persistente, los gérmenes pue-
den alojarse y producirse inevitable-
mente una inflamación crónica. Tan 
lamentable estado de cosas origina al 
paciente gran malestar, frecuentes 
deseos de orinar, ardor en la parte 
aíectada e indolencia. 
L A MIXTURA D E CROSSMANN 
está indicada en los primeros de di-
chos casos para evitar y prevenir 
complicaciones susceptibles de pre-
sentarse; y cuando esto ya ha ocurri-
do, el uso de L A MIXTURA D E 
CROSSMAN se hace absolutamente 
Indispensable a fin de vigorizar los 
tejidos y ponerlos en condiciónes de 
destruir ' los gérmenes infecciosos. 
Semejante acción estimulante sobre 
los tejidos, del propio modo que su 
acción germicida es lo que ha hecho 
que la MIXTURA D E CROSSMAN sea 
considerada como un remedio valiosí-
simo para combatir toda clase de en-
fermedades secretas en uno y otro 
sexo, así cofno también las demás 
afecciones especialmente cuando se 
han presentado complicaciones. 
L A MIXTURA D E CROSSMAN rea 
liza lo que otros medicamentas no pa-
san de prometer. 
E n todas las Droguerías y Farma-
cias de importancia se encuentra de 
venta. 
Wrisht's Indían Vegetable Pili C. 
Inc. Unicos Fabricantes y Garantlza-
dores. 372 Tearl Street, New York. 
cUll alt 4d-4 
Mafiana, sábado, en la matinée, se es-
trenará La Herencia Fatal. También se 
exhibirá en la tanda de las ocho y me-
dia. 
Pronto, la novela de Julio Verne, Veinte 
mil leguas de viaje submarino, adaptada al 
cinematógrafo. 
AMALIA ISATJRA » 
Mañana, en la tanda de las cinco y 
cuarto, reaparecerá Amalia Isaura. Tam-
bién actuará en la tanda de las nueve y 
media. 
MARTI 
Hoy, Vida, Pasión y Muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo, por la Compañía dra-
mática de Gerardo Artecona. 
COMEDIA 
La Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo, s« representará hoy en este tea-
tro. 
Mañana reprise de la comedia E l Prín-
cipe Juauón. 
FAUSTO 
Para hoy. Viernes Santo, en primera 
tanda (doble). Actualidades de la guerra 
europea y Nacimiento. Infancia, Vida. Pa-
sión y Muerte de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
En segunda tanda, también doble, se 
repite el programa de la primera. 
Mañana, sábado de Gloria, reprise de 
La ciencle y el amor. 
MAXIM 
Las cintas El rápido 23 y La esposa del 
Nilo se exhibirán en la primera tanda de 
hoy. 
En segunda. La luí que se apaga. 
Y en tercera, Vida. Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jésucristo. 
PRADO 
En primera tanda. Alexis o La niña de 
los misterios; en segunda. Una boda en la 
revolución, y en la tercera. La Pasión. 
FORNOS 
En primera tanda. La hermana del pre-
sidiario; en segunda. La Pasión; en ter-
cera. Hasta la muerte. 
APOtO 
Mafiana, sábado, continuación de E l 
brillante celestial. 
En breve. Civilización. 
Pronto, Patria. 
tICEO 
Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
LARA 
También en este salón se exhibe La 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 
Ea breve. Deuda de sangre. 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
Para el próximo jueves se prepara en 
Payret una gran función en honor de la 
obrera Concepción Vázquez, que la pone 
bajo los auspicios de la sociedad haba-
nera. 
Se estrenará una comedia titularla El 
infierno. Actuarán María Tubau. Manoli-
ta Ruiz, Rafael Arcos y el trío España. 
Y tomarán parte en la fiesta las artistas 
Marín Pardo. Luz Gil y Blanca Vázquez, 
v los señores Gustavo Kobrefio, Pepe del 
Campo, Sergio Acebal, Pancho Bas y otros. 
E L CIRCULO DE SANGRE 
Mañana por la noche se estrenará la pe-
lícula de Pathé titulada E l círculo de san-
^Los dos primeros episodios de esta cin-
ta serrín los que se proyectarán mañana. 
Se titulan El cliente del doctor Lámar y 
Una mano desconocida. 
Plena Primavera 
La edad de los veinte es la primavera 
de la vida y en olla es cuando se goza 
de todos los atractivo» y de todos los 
placeres. Por eso lo que desean todos los 
hombres es estar en plena primavera y 
para ello se esfuerzan por conservarse jó-
venes, tomando la Pildoras Vitalinas, que 
dan vigor físico, enei-pfas y fuerzas. Se 
venden en Su depósito. El Crisol, Ncptuno 
y Manrique y en las boticas. 
Soc iedad U n i ó n O r e n s a n a 
Esta sociedad celebró junta ordi-
naria de Directiva el miércoles pasa-
do, habiendo tomado o más bien ra-
tificado el acuerdo de celebrar en loít 
hermosos y amplios jardines de "La 
Polar", el primer domingo de Mayo 
próximo, una espléndida jira, según 
el Reglamento lo determina. A juz-
gar por el programa bailable y por 
el menú exquisito que será servido, 
es de esperar que esta jira, al igual 
que cuantas la Unión Orensana tie-
ne celebradas, dejará colocado a 
gran altura el pabellón de la animo-
sa gente de la ciudad del Santo Cris-
to. Por hoy solo adelantaremos que 
r a b 
L a 
G r a n M a t i n é e , c o n l a P A S I O N , 
A l a s 2 y m e d i a , G R A N M A T I N E E , c o n l a p e l í c a l a d e P A T H E , e n c o l o r e s : 
a n g r e y A r e n a s i ó n y 
G r a t i s p a r a l o s n i ñ o s , a L u n e t a » s i v a n a c o m p a ñ a d o s d e p e r s o n a m a y o r . - L u n e t a : 2 0 c e n t a 
v o s . T e r t u l i a : 1 0 c e n t a v o s . C a z u e l a : 5 c e n t a v o s . 
P o r l a n o c h e , a l a s 8 y m e d i a : " S A N G R E Y A R E N A " 
Luneta! 28 centavos, Tertalia: 10 centavos. Cazuela: 5 centavos. Véanse programas. Grandes Espectáculos , de Casanova | i ¡ 
c 2541 
S A N T O S Y A R T I G A S . E N " P A Y R E T . 
Hoy, Viernes Santo, exhibición de la notable película de Pathé, en colores: 
Con los siguientes cuadros: Nacimiento de Jesús. Infancia de Jesús. Milagros 
de Jesús. Prisión de Jesús, Jesús delante de Püatos, y Muerte y Resurrección. 
E N T R A D A Y L U N E T A : 20 C E N T A V O S . 
C2504 . 2d.-5 
T E A T R O M A R T I 
H O Y , V I E R N E S , H O Y 
E l drama bíblico, en 8 actos, 
P a s i ó n y M u e r t e d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o 
P o r l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a G e r a r d o A r t e c o n a 
E S T R E N O . S A B A D O D E G L O R I A . E S T R E N O 
D e l a z a r z u e l a e o u n a c t o , d e l m a e s t r o S e r r a n o . 
E L R E Y D E L A B A N C A 
Y R e e s t r e n o , d e l a p o p u l a r r e v i s t a 
C O N F E T T I 
C2393 ld.-6 
habrá jota y rivelrana enxebre, y que 
para complacer lo mismo a los jóve-
nes que aún tienen toda su alma 
puesta en el idealismo de la vida, que 
a los viejos, que solo de añoranzas 
tristes vivimos, habrá también, ade-
más de los aires patrios, hermosos 
danzones, cadenciosos valses, soña-
doras danzas y habaneras; en una 
palabra, tan hermoso y variado pro-
grama bailable, que lo mismo podrá 
lucir su donaire el abanderado ofi-
cial de la Sociedad, que po su genti-
leza es el temor de las mamás galle-
gas, que el Pisabulleiros, anciano tío 
de la mayor parte de los socios de la 
U. O., que a pesar de lo mal que bai-
la se desviven por él las muchachas, 
porque, según dicen, tamen me gusta 
tamen... y, además, por aquello de 
tanto tienes... que los demás de la 
Directiva, pues podemos asegurar 
que lo mismo el simpático presiden-
te. Tabeada, que los atentos Arturo 
Uodríguez, Emilio Estévez. presiden-
te de los festejos, que Benigno Vare-
la, amo de los menudos, que Parade 
la, secretarlo de la jira, que todos 
los demás de la Junta Directiva, pon-
drán cuanto esté de su parte para 
contribuir, en la medida que sus fuer 
zas se lo permitan, a dejar a su sin 
igual provincia a la altura que tiene 
derecho. 
Descontado el triunfo de la jira, 
solo desearíamos que elementos va-
liosos de esta deliciosa provincia, ol-
vidando disgustos más o menos fun-
dados que puedan tener, se unieran 
de nuevo para hacer de la Unlóa 
Orensana una sociedad fuerte y nu-
merosa, que responda a los fines que 
las sociedades de instrucción deben 
perseguir, máxibie cuando llevan el 
nombre de ciudades tan cultas, como 
sin duda alguna lo es Orense, la cual 
por tener, hasta tiene tres cosas que 
no lus hay en España . . . 
Respondiendo a lo que el Regla-
mento de esta Sociedad determina, 
tn la junta referida se acordó con-
ceder un premio para los exámenes 
que en Yillamarín habrán de cele-
brarse, en la escuela que en aquel 
tfesdlchado rincón de la provincia de 
Orense sostienen con incansable celo 
los hijos de Villamarín, presididos en 
ésta por el simpático Constantino 
Añel, secundado en su obra por el 
batallador José Agromayor. Así es 
como se hace patria y como se ensal-
za a la patria, aun cuando realmente 
resulte vejaminoso y depresivo para 
el Poder Central el que Iof. deshere-
dades de la fortuna, los que en tie-
rras extrañas tienen que luchar du-
rísimamente para librarse la subsip-
tencia, sean los que tengan que acu-
dir a lar enseñanza a sus paisanos, 
cuando ello debe de ser un deber sa-
grado e ineludible de los muñidores 
políticos, más Interesados en conse-
guir actas y sinecuras, que no en 
cumplir con los deberes que se Im-
ponen al erigirse en directores del 
pueblo. 
I c u j b T u a r o O e T 
E l viernes día 30 de Marzo, según 
habíamos anunciado oportunamente, 
celebró sesión ordinaria reglamen-
taria la Directiva de ésta Sociedad, 
que con tanto acierto como entusias-
mo preside don Juan Parrondo Ga-
rrido. E n los salones del Centro As-
turiano, lugar designado para la ce-
lebración de dicha Junta, se reunió 
la plana mayor de los "pesquitos" 
de Luarca, reinando el mayor entu-
siasmo y adoptándose, entre otros, 
los siguientes importantes acuerdos: 
Celebrar una matinée bailable en 
obsequio de los socios y sus fami-
liares el tercer domingo del corrien-
te mes de Abril, en la aristocrática 
playa de Marianao, a cuyo efecto se 
contratará una de nuestras mejores 
orquestas, existiendo entre los jóve-
nes de la Comisión el propósito de 
convertir la glorieta en un verdadero 
edén. Se hará un verdadero derro-
che de flores, tanto en el decorado 
del salón de baile como en "Bou-
quets" para obsequiar fina y delica-
damente, como tienen por costumbre 
los simpáticos "pesquitos ', a las lin-
das feminas que habrán de asistir 
a tan primorosa fiesta. Se acordó 
también emprender una activísima 
campaña de propaganda en favor de 
la próxima construcción del Ferro-
carril de la Costa, con lo cual reci-
birá grandes beneficios de todo or-
den la bella región luarquesa, así co-
mo hacer l^s oportunas gestiones 
para la construecón de las pocas ca-
sas-escuelas que quedan sin hacer 
aún en algunos de los pueblos del 
concejo, secundando el Club cual-
quier iniciativa que pudiera surgir 
en ese sentido y prestando todo el 
concurso moral y material que es-
té a su alcance, a las suscripciones 
que se lleven a efecto con ese fin. 
Después se procedió al nombra-
miento de las tres Comisiones en que 
se distribuye la Junta Directiva con 
arreglo al nuevo Reglamcnr-o, sien-
do designados los siguientes seño-
1 Comis ión de Propaganda: Presi-
dente: D. Antonio Castrillón García. 
Vocales: D. Ibo Rico, don Eduardo 
F. del Campo y don Celestino Ro-
dríguez. 
Socorros: Presidente: Don Berna-
bé Fernández. 
Vocales: don Celestino Cernuda 
Peláez, don Luciano Alvarez, don 
Emilio Díaz y don Manuel F . del 
Campo Blanco. 
Comisión de Fiestas. Presidente* 
D. Francisco Fernández. 
Vocales: don Enrique Valdés, don 
José Palíelo, don José G. Reigada y 
don José Antonio García. 
Secretario de todas éstas comisio-
nes: el que lo es actualmente del 
02405 m4 
Club, don Francisco Suárez F e » 
dea. 
Y para dar cumplimiento al 
do de la Junta General últimameK 
celebrada, en la que fueron proefc 
madoa Presidentes de Honor los sí-
ñores D. Gabriel F . Vlvigo y don » 
colás Gayo Parrondo, en premio i 
los grandes servicios prestados 
dichos señores durante el tiempo a 
que desempeñaron, respectivamení? 
la presidencia efectiva de la So» 
dad, fueron designados en Gomisió-
el Presidente actual, don Juan " 
rrondo, el primer vice-Presidentí 
don Antonio Castrillón, el Tesorer: 
don Francisco Fernánde;, el 
tario don Francisco Suárez, el vi» 
Secretario don José A. García, y 
vocales: don José Palicio y don . 
G. Reigada. 
Estos señores desempeña! on cuO' 
píidamente el encargo de la, Ji"* 
personándose el martes por la noce-
en las residencias de ios dos Pr 
sidentes de Honor antes citados ; 
haciéndoles entrega, on nombre 
la Sociedad a que pertenecen 
los elegantes y artístico? _ D'P" ;̂ 
de Honor encerrados er. lujosos 
Se pronunciaron breves y sen* 
frases, en las que resaltaba uns 
sentimiento de cariño a Luarcĉ r-. 
villa risueña y gentil, y de r ^ 
co agradecimiento entre 
ciados con la más alta distmcio ^ 
la Sociedad (como lo os el P ^ 
dos conceptos honroso t;tu10 n -
sidentes de Honor) y do-i •l" 
rrondo. Presidente P0Pu;ar gr,-
Club, quien al expresarles i .^j . . 
tud de todos los socios y Pd ^ 
mente de la Junta ^ ^ Jw 
representación ostentaba fa 
líos momentos, sentía una t n 
facción por lo mucho quo ^ 
horado en beneficio de ¡̂m 
so sentía orgulloso do se* ^ 
na Indicada para desempe™ ^ 
lia delicada misión que 
confiado. 
M i n a s a d e m a r c ó 
r • de W 
Por el personal f f t j " 1 ^ P^fe 
tura de Montes y fder¿ a t'̂ ' 
Pinar del ^ ^ ^ T J ^ ^ 3 ^ . 
la demarcación de los oig v 
mineros: , ,„ la de 1» ,i A 
Del 16 al 30 de Ahri1 Iade blerfpg 
quena, con 12 hectáreas, i ^«r 
y otros. registra(Ui por epiDalfnt« 
korctón, en el ^ " ^ r del *K 
mino munU ipal'le p'n^e m»?0S 
Del 18 de abril al 1> ̂ ctáre»?;, 
mina Salomón, con llb pa/ftér^ 
rio, registrada pef «¿^ales. ^ . 
te. en el barrio de uruu j 
antes expresado. l0 de «%ect^i 
Del 21 .abrU al 1U u l ' ^ V ^ 
rro, registrada por aleg. te J 
to en el barrio de Crrau* líjV 
tes expresado. . ^ de ^ r ^ r ^ 
Del 21 de Ahrll al i beCt¿r 0 
mina Da Monja con 0r j l iIie » 
bre y otros, re^trau y ¡¿ti» « 
mfts Diaz. en el barr • 
citados. . „ nl 16 <'<' t)W!ci' 
Del 23 de a '̂1 " uina, *>* r f ^ 
la mina María Joaa" 0trc^ * 
reas, de hierro, ^ r e ^ 
por el señor r"crnĵ do8. 
y término antes cu»u 
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lo qne se ra y lo que rlene.—Car-
naval.—Máscara que arde.—muer-
te do un pintor. 
La burlona sonrisa do Momo ha 
cesa parecido al eco de la severa fra-
Se cristiana que nos renuerda que 
somos polvo y que en polvo hemos de 
"convertirnos. 
Pasaron -os dias de locura y lle-
garon los Je penitencia. Aquellas 
hermosuras, que llevando la tenta-
ción en los ojos, la risa en los la-
bios y la atracción en sus cuerpos 
gentiles, llenaron los salones, pisan-
de alfombras de confetis y arrojan-
do millares de serpentinas, las quo 
ene mintieron dulcemente y trastor-
naron tantas cabezas, como corazo-
nes encendieron, hoy se arrodillan en 
les templos, vestidas de luto, bajos 
]os ojos, con el rosario en la mano y 
la huella de la ceniza en la frente. 
Asi es el mundo y así somos nos-
otros. Tras el pecado el arrepenti-
n.iento; tras la absolución otra vez 
tíl pecado. 
E l Carnaval ha sido soso, desani-
mado. . Las batallas de serpentinas 
fueron suspendidas por el mal estar-
ció del Muelle de Heredia; no hubo 
máscaras originales ni disfraces lu-
josos por las calles, las comparsas 
desarrapadas y cantando coplas in-
morales, groseras y ripiosas; las es-
tudiantinas sin mejoras, monótonas y 
pedigüeñas, los bailes de los Círcu-
los abundando las niñas cursis y los 
Tenorios animados por el alcohol 
v los bailes eu ciertos establecimien-
tos públicos desacreditando a las au-
toridades que los permiten. 
Sólo el baile de la Asociación de 
la Prensa ha sido la nota atrayente, 
culta, animada. Se verificó este año 
en ol teatro de la calle de Zorrilla y 
superó a los de años anteriores. E l 
adorno del coliseo nada dejaba que 
desear. Ix)s pintores Alvarez Du~ 
moni y Navarrete estuvieron inspi-
rados. ' Verdad es que tenían orden 
do no escascar gasto. 
Hubo premios de gran valor, rega-
lo de las Asociaciones, autoridades. 
Diputados a Cortes, Senadores y de 
nr, pocos particulares, que so dispu-
taron miles de máscaras, con trajes 
lujosísimos o de verdadera origina-
lidad. 
Sobresalió una India, la bella seño-
rita Isabel Cárcer Trigueros, que 
cupió el traje famoso que Anita Del-
gado, la soberana de Kapurthala, lu-
ció en la fiesta de Caridad de Biarritz. 
Fubo disfraces alegóricos notables, 
gli los premios se hubiesen contado 
por centenares, no quedaría ninguno 
sobrante. . 
La Presidencia, compuesta de be-
íüsimas jóvenes aristócratas, resul-
taba un precioso "bouquet" de flo-
reo adornando el escenario. 
La nota cómica de elegir por "su-
fragio universal" el pollo más ,feo, 
no dejó dé ser divertida. . 
Resultó "agraciado" el joven abo-
gado Pepito Ruiz do la Herrán. 
Otros, que se creían, quizás con ra-
zón, más feos, han protestado de la 
e'ección, por influir ''femeninos 
aecntes electorales", a favor del can-
didato triunfante.. 
Fué una fiesta deslumbrante y una 
n&che inolvidable para la gente jo-
ven que asistió. 
El jeven Antonio Pastor, mucha-
cho honrado, trabajador y sostén de 
su familia, se propuso divertirse es-
te Carnaveí, vistiéndose de más-
cara. 
Se disfrazó de oso y salió alegre a 
dar bromas, unido a otro compañero. 
Liegaron a la calle de San Miguel 
y entraron en casa de unas amigas. 
Al pasar junto a una vela so encen-
dieron las estopas alquitranadas que 
componían el disfraz y Pastor se vió 
envuelto en llamas. 
Tan graves fueron las quemaduras 
nue de resultas de ellas, en medio de 
liorribles dolores, dejó de existir. 
P á p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e e l e 
r e u m a / l o s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
P A G I N A S I E T E 
nes han venido a agravar la situa-
ción siendo esta, a la hora presente, 
bastante crítica. 
L a única solución está en que el 
Gobierno tome medidas enérgicas. 
Pepe Denis, el notable artista, el 
fiue dio vida a bellísimos lienzos y 
valiosas acuarelas, a toreros y ma-
jos, a cuadros goyescos y escenas 
taurinas, ha muerto. 
Sus producciones lograron buen 
precio en mercados extranjeros y no 
obstante vivió pobre y pobre ha 
muerto.. 
Su entierro fué modesto y sólo 
formaban la triste comitiva, algunos 
artistas y literatos. 
Denis deja una viuda y un hijo, pa-
r" los cuales solicitan sus compa-
ñeros la protección del Ayuntamien-
to ~. ' 
Es de justicia que esos ediles que 
^ gastan no pocas pesetas para pre-
gar con un mantón de Manila a una 
mascara, no olviden al huérfano de 
w- artista, orgullo de Málaga. 
S E Y I L L A 
Agresión cobarde.—Motines. —Pro-
jecto de teatro. 
En la calle de Fray Diego de Cá-
p , • nuinero 32, en Sevilla, habitaban, 
g1-6 otros vecinos, Paula Domín-
^sado , hija de la casera, con 
Heaiamante Antonio Camargo del 
a- ' y' Josefa Humanes con el suyo 
^nuel Cabrera Vieges. Entre ellas. 
A n t í r r e u m a t i c o d e i D r . R u s s e l l t l u r s t 
D E ü F I L - A D E L - F " ! A 
^ E s l a ' m e 3 i c i n a i d e l r r e u m a e n t o d a s : s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e ' e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y ¿ v e n c e : e r a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depositarios: S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j o Colomer.^ 
Entre las muchas Sociedades dra-
máticas que en Sevilla existen, des-
cuella la llamada "Artística Tria-
na", que como indica el título está 
enclavada en el popular barrio sevi-
llano, y organiza con frecuencia ve-
ladas teatrales que merecen elogios. 
Una personalidad muy importante 
del barrio, don Manuel Corbato, ha 
tenido 'la generosa idea de construir 
a sus expensas un teatro, dondo la 
culta sociedad precitada pueda dar 
sus funciones. 
Como no es hombre que tarda mu-
cho en madurar sus ideas, pronto 
empezará la ejecución de las obras 
y Sevilla contará con un teatro más, 
donde se presentará:: obras cómicas 
y dramáticas. . .hasta que el "picaro 
negocio" haga que se convierta en 
un cine como casi todos los teatros 
de la capital.. 
De todos modos la Idea del señor 




Años, muchos años hacía que la 
región andaluza no sufría un in-
vierno tan crudo, tan cruel como el 
presente. 
Se pasan semanas enteras llovien-
do, hay tormentas, granizadas, tem-
porales, vientos fuertes y fríos ex-
traordinarios. 
Las tierras están encharcadas y es-
to produce conflictos, pues los obre-
ros dal campo se mueren de ham-
bre por no poder ganar los jornales 
de su mezquino oficio. 
Esta crisis se ha notado principal-
mente en la provincia de Cádiz y en 
Conil, Jerez, Medina Sidonia, Arcos, 
y San Lúcar la crisis obrera se agra-
va por instantes. 
Las autoridades piden auxilio al 
Gobierno. 
Pero como las aguas en vez de ce-
sar aumentan,, el conflicto es cada 
día mayor.. • 
Ya veremos como acaba. 
por causa de antiguos resentimientos 
había frecuentes riñas y no hace mu-
chos dias, después de ponerse como 
ropa de Pascua, se echaron mano 
mutuamente al cabello y los demás 
vecinos pudieron disfrutar de un re-
gocijante espectáculo gratuito. 
Por este motivo promovieron tam-
bién una reyerta los amantes de 
ellas Camargo y Cabrera, que termi-
nó con la detención de este último. 
Cuando salió de la prevención se pu-
so de acuerdo con su hermano José, 
para ver el modo de quitar de enme-
dio al Camargo. Cuando éste aque-
lla noche iba a entrar en su domici-
lio, de una taberna próxima, en la 
que se. encontraban los hermanos 
Cabrera, con otros amigos y la Jo-
sefa Humanes, le llamaron invitán-
dole a tomar unas copas. Al negarse 
a la Invitación salieron todos de la 
taberna, y como unos valientes la 
emprendieron a puñaladas con el 
Camargo, que estaba indefenso, cau-
sándole muchas heridas, algunas de 
bastante gravedad. 
Realizada la hazaña diéronse los 
agresores a la fuga, pudiendo al fin 
ser capturados. 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S h A R I M A S . 
" Q O L D C O I h T V 
5 0 M L A S QUE C O M T I E r i E n 
MAS G L U T E N . - L A S Q U E 
R l h D E h M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
M I C O S R E C E P T O R E S 
C O / N Z A L E Z Y S U A R E 2 
S.en C 
E n Sevilla han ocurrido serios dis-
turbios. Han sido causa de ellos la 
carestía de la vida, la escasez de tra-
bajo y la miseria que se va ensoño-
reando de las clases obreras, ponién-
dolas en los límites de la desespera-
ción. . - - - -
Para remediar en parte las crisis 
acordó el Ayuntamiento repartir en-
tre los obreros parados unos bonos 
para que recibieran socorros de la 
Asociación de Caridad. E l otro día, 
con motivo de haberse efectuada el 
reparto a hora distinta de la acos-
tumbrada, a causa de haber un festi-
val taurino, pues los bonos se daban 
eu la plaza de Toros, muchos obre-
ros quedaron sin percibir el socorro. 
Entonces se dirigieron en manifes-
tación al Gobierno Civil para protes-
tar de lo ocurrido y pedir se reme' 
diase la falta. Ofreció el Gobernador 
atenderlos y los obreros se disolvie-
ron en varios grupos pacíficos. Hizo 
entonces la casualidad que por entre 
los trabajadores pasase un panadero, 
que llevaba un caballo con los pa-
pacbos llenos del preciado alimento, 
y como si esta fuese la chispa que 
encendiera la hoguera, los manifes-
tantes le asaltaron despojándole de 
todo el pan que llevaba. . A este ac-
to siguieron muchos semejantes y 
pronto no quedó panadero ni pana-
dería por aquellos lugares que no 
sufriera las iras de los obreros. 
Al fin fueron disueltos los grupos 
por la fuerza pública, calmándose un 
tanto los ánimos. 
Sin embargo, al día siguiente con-
tinuó el malestar y nuevos desórde-
P U E N T E D E C O N F I A N Z A . 
Debe hablarse bien del puente 
qne le conduce á uno con seguri-
dad al otro lado. A s í dice u n 
antiguo adagio, y en é l se encierra 
la honradez y el sentido c o m ú n 
de los tiempos. L a mujer que 
pon ía una vela encendida en su 
ventana dujante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes qu« 
viajaban, estaba poneída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y m á s de u n viajero \ \ recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
m á s profundo y duradero agra-
decimiento y obl igac ión se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ q u é alivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
sufrimiento? Por desg^cia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y precioso» 
frutos. Y a ú n entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E n ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos.-. Con-
tribuye á l a absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre., E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Es te es un 
triunfo de l a medicina porque en 
esta forma científ ica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. S u acc ión en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l D r . F . H . Busquet» 
Ayudante de l a Cátedra l í o . 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: **He usado desda 
hace años l a Preparac ión de Wam-
pole con éx i to en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao." 2 n las Bot i ca» 
' - i>V',v 
J 
iiflHORfl 51 C5TfiM05 5 E G U R 0 5 ! ' 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es una t^a plana, fabricada a base de amianto y cemento, por un pro-
cedlmle&to patentado. 
R©une las -rontajas d© ser el techado de menos peso, aunque el más re-
sistente, más económico, incombustible. Impermeable y refractarlo al calor. 
Ks más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas fran-
cesas o hierro galvanizado y ondulado. 
Enriaremos catálogos, presupuestos y dibujos a quien los pMa. 
" ^ j f P f l I f ^ Agentes Generales y Depósitot ' H' 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r r o s , M á r -
m o l e s y y i G A S D E H I E R R O 
Calzada del Hoote, 361. Tel. A-7610. Apartado 256 
CORDOBA 
Accidente ferroriarlo.—Corte de Co-
leta. —Crimen,, 
Al entrar el tren correo de Mála-
ga en el puente llamado del Alcalde, 
en Córdoba, un individuo que iba 
montado en el estribo de un cocha, 
recibió tan fuerte golpe con el pa-
rapeto del puente que fué despedido 
a gran distancia muriendo en el ac-
to 
Detúvose el convoy y la pareja que 
lo escoltaba, quedó custodiando el 
cadáver, que, identificado, resultó 
ser el de Antonio Yáñez Toro, recluta 
del último reemplazo, que iba a in-
conporarse al batallón de cazadores 
do Llerena. 
E l diestro Francisco González de 
Dios, alias el "Patatero", ha puesto 
fin a su existencia.. .taurina, es de-
cir que se ha cortado la coleta. 
Ante un numeroso concurso de 
toreros, parientes y amigos, la espo-
sa del célebre banderillero cordobés, 
cogió unas tijeras y por su mano hi-
zo desaparecer 41 "apéndice tua-
rino". 
"Patatero" era muy popular entre 
la afición. A los catorce años empe-
zó en la cuadrilla de los "Niños Se-
\ ¡llanos". Pasó después a las de 
"Bebé eíl chico", "Guerrita", "Boni-
ba" y el "Gallo". 
En e(l pueblo de Montilla se en-
contraba sentado tranquilamente en 
su establecimiento el dueño del café 
"La Pastelería", don Agustín Duque 
Cimarro, cuando entró un individuo 
liamado Julián Torres, el cual, cau-
telosamente, se aproximó a don Agus-
tín y sacando un arma blanca que 
llevaba le dió con ella una terrible 
puñalada en la espalda. Los cama-
reros y personas que se encontraban 
allí acudieron a prestar alxilio al he-
rido, que presentaba una lesión gra-
vísima, interesándolo el pulmón. E l 
agresor aprovechó estos momentos 
de confusión para salvarse, siendo 
más tarde detenido. 
A los pocos dias murió el agredi-
do No se conocen con exactitud los 
motivos de este crlmon, pues por el 
pueblo corren distantas versiones so-
bre ellos.. 
Narciso Díaz de ESCOTAR 
Mállaga, 28 de Febrero de 1917 
DENUNCIA DE HURTO 
Emilio García Alvarez, dependiente y 
vecino de una habitación alta de la casa 
número 2 de la calle de Cuba, denunció 
anoche en la Jefatura de la Policía Se-
creta que al regresar a su domicilio notó 
la falta de un flus de casimir y una ca-
miseta, prendas que estima en la cantidad 
de 22 pesos. 
Sospecha el denunciante que el autor 
del hurto lo sea Bernardino Bartolomé, 
dependiente que fué de la carnicería donde 
también trabaja García, situada en Peña 
Pobre, 1, de cuyo establecimiento fué des-
pedido por su mala conducta. 
¿ C O M E Y D U E R M E 
U D . B I E N ? 
Si no es asi, es tá U d . Cansado 
y Necesita Vinol. 
Atlee, Va .—' 'Estaba débil, extenuado, 
sin apetito y mi sangre no era buena. 
No podía dormir por las noches y enfla-
quecía, pero como soy agricultor me era 
necesario trabajar. Las medicinas que 
tomaba no producían resultados, pero 
después de haber tomado tres botellas del 
Vinol recobré el apetito y ahora duermo 
bien y mi sangre es buena. Estoy muy 
bien. "—Orlando W. Borkey. 
Las cartas de las personas beneficiadas 
con el Vinol, que se están publicando 
continuamente en las columnas de este 
periódico, prueben sin disputa que el 
Vinol es el mejor tónico fortalecedor 
que hay en el mercado. 
L a receta aparece impresa en cada 
etiqueta. 
De venta en todas las boticas. 
Chtster Kent £ Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. de A. 
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S A B A N A S V E L M A 
F O L L E T I N 5 0 
EMILIO GABORIAU 
L O S V E N C I D O S 
( U D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION DE 
J. P E R E Z MAURAS 
^ntf eo 1x4 lección H, Belaecoaín. S2, Qtfe Sw, Rafael y San Miguel 
ven (Contiuúa.) 
c14n<losp Uní (ie las viejas damas, mez-30venes ,eu .?? conversación de los dos 
—¡Olió h i.130, cou YOZ melosa: 
poco ^Ucíicíü sois, hija mía! Hace 
*s natni-nV3 eneolitrabais bien, y, como 
j«0s señnro »? neKasteis a bailar con 
^'s: h uí. ^lloru os sentís mejor y acep-
uisfrut'Hi i s seilcillo. Bailad, hija mía, 
^ jo ver ;,.Vuestra dentad. 
S?c?rr'aban í. comprendió la perfidia que 
hlr^rlta B^Suenas Palabras, ni t íó la 
leramr? E.iíiíl ^ las acompañaba. 
bl,'roSa entü'^'l63- i' aPoy6 su mano tem-
. F-Ste ochó , ,0 del JoTen ingen 
iero. ^Ulmlo n'l ln<K?r ,eon el P380 de ^ ' i 'iespierto ñab/.IeUd?J «ámente si es-i ;-Exi<;til(r 0 o dormido. 
''^o d ^ c l a *imPa"a que ha-
íom0r ^ aqullia iLen la. ml«i<la. en el 
d^P^ndían tan ^enalt iva7 ¿Cómo se. 
M?2.íefl atraíVn „ í 'J Qué misteriosas afl-^ ^ R d o 1* Jovenlur':, almas? '.Había Ull<io no la í̂a md= el corazón de Bal-iraa más que por «lia ? 
¡Oh! ¡Cuánto hubiese dado él por te-
reducir a polvo a aquella multitud im-
ner un Instante el poder de Dios para 
portuna y odiosa que le rodeaba, y en-
contrarse solo con aquella angelical cria-
tura, para caer a sus pies y decirle con 
qué admiración tan absoluta y respetuo-
sa la adoraba! 
Pero, desgraciadamente para él, no te-
nía aquel poder; y como la orquesta 
tocaba los primeros compases de un ri-
godón se apresuró a formar figura. 
Comprendió que todas las miradas se 
dirigían hacia él. y juzgó que era necesa-
rio dominar su turbación y dirigir la pa-
labra a su hermosa pareja. 
Pero por más que hacía, no se le ocu-
rría nada, ni una de esas galanterías, ni 
uno de esos cumplidos insulsos que en 
los salones son moneda corriente... 
Quizá la señorita de Maillefert sufría 
tanto como él al ver su embarazo, porque, 
concluida la segunda figura, le empezó a 
interrogar sobre sus trabajos en el Lol-
re'Raimundo se asió prontamente a aque-
lla tabla de salvación. 
Empezó a explicar con extremada vo-
lubilidad sus planes y sus estudios. 
—• Dios mío. qué torpe soy ¡—pensaba 
entretanto.—¡Es esto lo que debía decir-
le!... ¡Debe creer que soy estúpido!... 
'^rminad'o'^l rigodón, Simona rogó al 
Joven que la condujese al lado de su 
Esta continuaba en el mismo sitio, ro-
deada de gente en aquel momento v ro-
ja de despecho, pues el señor de Uour-
sonne a fuerza de insinuaciones pérfi-
das v de indirectas, le había hecho casi 
confesar el objeto de su viaje. 
Cuando vió a su hija del brazo de Bai-
mundo. le preguntó con enfado: 
; Venís de bailar? 
Sí. madre mía. 
; con el señor ? 
—Sí. . / 
Creí haberos oído decir qne no os en-
contrabais bien y qus no bailaríais. 
La joveu se sentó sin contestar, y Rai-
mundo iba tal vez a cometer» la torpe-
za de disculparla cuando sintió que le 
tocaban en el hombro. 
Se volvió y encontróse con el señor 
de Boursonne. 
—Estoy cansado—le- dijo. — Vámonos, 
si os parece bien. 
Raimnádo le siguió y no tardaron en 
llegar a la puerta del saloncito donde ha-
bían dejado sus abrigos. 
Pero aquella puerta estaba cerrada con 
llave. 
—¡Esto es gracioso! — murmuró el se-
ñor de Boursonne. 
y trataba de abrirla a pesar de estar 
cerrada, cuando acudió un criado y les 
dijo: 
—; Que desean los señores? 
—Recoger nuestros abrigos que están 
ahí dentro. 
El criado, en tanto, los examinaba aten-
tamente. 
—Sin duda han traído aquí a los se-
ñores cquivccadamcute—respondió a] fin. 
•—Esta habitación pertenece a ••miss-' Ly-
dia Dodge, el aya de la señorita... 
—Está bien, ¿pero dónde están nues-
tros abrigos?—preguntó con impaciencia 
el barón. 
—Los han llevado al guardarropa, y 
si los señores tienen la bondad de se-
guirme 
Así lo hicieron, en efecto, recibiendo 
sus abrigos en el guardarropa. 
Eran las tres de la mañana cuando 
abandonaron el castillo de Mállléfcr* 
Cuando franqueaban la verja del ilu-
minado jardín, el señor de Boursonne se 
aproximó a uno de los reverberos y sa-
cando de su bolsillo un viejo portamo-
nedas, le examinó con suma atención. 
—¡ Cáspita !—dijo. 
—¿Qué os pasa, señor Boursonne? 
preguntó Raimundo. 
Pero en lugar de responder, el viejo 
Ingeniero continuó: 
—¿Teníais algunos papeles eu vuestro 
abrigo ? 
—SI—respondió Raimundo. 
—¿Qué clase de papeles eran? 
—Algunas tarjetas y cartas sin impor-
tancia. 
—Entonces no hay duda—dijo el inge-
niero. 
Y deteniéndose de repente continuó: 
—¿Qué pensaríais si yo os dijese que 
la señorita Simona no ignora que hemos 
oído la discusión que ha tenido con su 
madre? 
—Sería cosa de desesperarse. 
—Pues bien, amigo mío, ya podéis de-
sesperaros, pues no hay nada más cier-
to. Primero, nuestros abrigos han sido 
cuidadosamente guardados y retirados del 
saloncito. Segundo, estoy seguro de que 
habían abierto mi portamonedas. Terce-
ro, cuando hemos llegado a la puerta 
del saloncito, aquel criado estaba al ace-
cho, escondido no sé dónde, sin duda 
para ver si en efecto éramos nosotros... 
Raimundo quedó casi convencido. 
—Bien—le dijo al señor de Bourson-
ne,—¿pero por qué ha de ser únicamente 
la señorita Simona la que sepa nuestra 
Indiscreción y no su madre, o por mejor 
decir, las dos? 
E l barón meneó la cabeza, 
—Yo sólo hablo por presunciones; pero 
existen indicios morales muy seguros. Si 
la duquesa hubiese sabido que poseíamos 
su secreto, nos hubiera tratado con más 
amabilidad. porque nos hubiera tenido 
miedo, y como sabéis apenas si ha estado 
política. 
—Sí, es cierto—murmuró Raimundo, — 
ciertísim.o. 
—Ahora, sólo falta saber cómo os ha 
tratado la señorita Simona... Ya sé que 
os ha concedido un rigodón después de 
haberse negado a bailar con otros Jóve-
nes. 
—¡ Ah, señor! 
—Ya estoy enterado de todo... 
Y tomando una actitud grave, dijo in-
dignado : 
—A esa noble duquesa deberían cor-
tarle a cercéu sus cabellos de oro, qne 
la vistiesen con un hábito de estameña 
y que la obligasen a arrastrar una ca-
dena hasta el fin de sus días. En cuanto 
al duquesito su hijo, merecería que le 
hiciesen sentar plaza con una buena re-
comendación para el capitán de su com-
pañía a fin de que le diesen una buena 
corrida de baqueta. 
Y añadió en voz más baja: 
—Y si yo estuviese en vuestro lugar, 
amigo Delorge, si tuviese vuestra juven-
tud, si mi buena estrella hubiese atra-
vesado en mi camino a una joven como 
la señorita de Maillefert... 
—¿ Qué haríais ? 
—Pues me casarla con ella, aunque el 
mundo entero protestase, y aun cuando 
para ello tuviese que hacer imposibles... 
Sí, sería mi mujer, o mi vida quedaría 
para siempre sumida en la mayor de las 
amarguras... 
Y avergonzado tal vez de su entusias-
mo, el buen barón se detuvo brusca-
mente. 
Raimundo iba a responder a estas pa-
labras, pero su compañero le interrumpió 
con un gesto. 
—Ya hemos llegado—dijo,—y oigo a ese 
imbécil de Beru que viene a abrirnos... 
¡Buenas noches!... ¡Qué descanso! Y . . . 
ya sabéis: si fuese Raimundo Delorge, 





Raimundo Delorge abandonó el lecho a 
hora muy avanzada de la mañana. Des-
pués abrió la ventana de su habitación 
y respiró oon fruición el aire puro y em-
balsamado del hermoso valle del Loire. 
En lugar de vestirse de prisa y corrien-
do como hacía de ordinario, se dejó caer 
en una butaca, recordando las últimas 
palabras del señor Boursonne: "Sería mi 
esposa." 
Ya no podía dudar más tiempo, ni tra-
tar de engañarse. 
Amaba a la señorita de Maillefert, pe-
ro con un amor único y absoluto... Pero 
¿sería correspondido? 
Se acordaba de su actitud, de su re-
pentino rubor y de su expresiva mirada 
cuando le presentaron a ella. 
—No. no es posible que le sea indi-
ferente—se decía, renaciendo su esperan-
za. 
Pero en seguida recordaba las palabras 
del señor de Boursonne. 
Pensaba que la joven no ignoraba que 
él había tomado su defensa y que sólo 
era agradecimiento aquello que él tomaba 
por amor. 
Pero aun admitiendo que Simona le 
amase, estaba convencido de que la du-
quesa y su hijo se opondrían a cualquier 
matrimonio que les privase de las rentas 
de la pobre Joven, que eran su único 
recurso. 
Además, sabía la noble tarea que se 
había impuesto la pobre niña de velar 
por el nombre de Maillefert y de preservar 
del oprobio a aquel gran nombre, conti-
nuamente comprometido por las prodiga-
lidades de la duquesa y por las locuras 
de su hijo. 
Y después de todo, ¿quién era él para 
atreverse a aspirar a la mano de aquella 
joven tan bella, tan noble y tan rica? 
l'n hombre obscuro, un ingeniero do ca-
minos sin otra fortuna que lo que le 
producía su empleo. 
Además, ¿no tenía él también, como la 
mujer que amaba, un penoso deber que 
cumplir en este mundo?... Su vida per-
tenecía enteramente a la obra de Justicia 
y venganza que hacía tanto tiempo estaba 
comenzada. 
¿Qué diría su madre si llegaba a en-terarse do aquel amor? 
Ya le parecía estar eu presencia do 
ella, austera como el deber, ruda como 
la verdad, terrible como el remordimieu-
Y como para irritar el dolor dé Rai-
mundo, su conciencia no le dejaba vir 
a su alrededor más que ejemplos de Zll 
constancia y una tenacidad Quebranta* 
bles: su madre, la señora Cornevin n»« 
después de educar a sus cinco hijos' su 
po colocarlos a la altun <ia «.VL ' 
momento, había debido confiar aiP^fer 
testigo del crimen, al valiente lepf J^100 
graciado Laureani Cornevin En ffn dG8-
había ni uno solo cuya conducta 1,0 ^ no 
un cruel reproche para Ratound0 fUeS9 
a^T^o!.!1.0 Sé 10 ^ '̂ io**0 fía* 
El oxcoso mismo de an «i-.,!*-, • > vóle antes a la fría T L ^ \̂ QÍ(,n 1Ie-realidad. Ia aPreciación de la 
Comprendía, que si, continuo^» 
nos que le rodeaban. ^ camPesl-
—¡Hola, perezoso!. Yo v,n̂ „ 
ra que he almorzado hace una h<>' 
pe en la fronte. S 30' dánrIose un gol-
f e ñ 1 ^ "cabrio ^ s S a - f e i ^ ^ 
al ingeniero. ^munao, ínterrumpKj 
—En verdad—prosiguió cuando huh« .„ 
hdo-que no comprendo que el róc.?» ?' 
de esa encantadora joven puef „ ho"6̂ 1» 
tener esa cara de difunto. 
PAGINA OCHO. DIARIO DE LA MARINA Abril 6 de 1 9 1 í . 
L o s E s t a d o s U n i -
d o s y A l e m a n i a 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
Wr el uso de tropas en Europa, Asia 
o Africa, sin la aprobación del Con-
greso, exceptuando las (<ue rolunta-
rlamente se ofrezcan para «ilcho ser-
t í c í o , . 
El Representante Itfc Cnllongh, de 
Olüo, presentó una enmienda dlspo-
niendo que "parte nln?una de las 
fuerzas militares de los Estados Uní-
dos puedan ser transportados para 
el serriclo en ningún pnis europeo, 
excepto cort la aprobación expresa 
del Congreso. 
LOS GASTOS BEL PREffEK AÑO DE 
GUERRA 
Washington, abril 6. 
Hoy se pidió al Congreá » que pro-
Tejese inmediatamente 3.502,517,000 
de pesos para los gastos de la guerra 
durante un año, dlstrlbui.-Hos aprosl 
u adámente como sigue: 
Para el Departamento do Ja Guerra, 
$2.925.637.983. 
Para aumentar la fuerza íiUtorizada 
óo la Marina basta elerarla a ciento 
tincnenta mil bombres y el cuerpo <ie 
Infantería de Marina baáta trelaU 
nil bombres: $175.855,762. 
Para otros gastos necesarios na/a 
el estabíccJmiento naval bajo la (M-
rocción r a la discresión del Presi-
dente: $292.538.790. 
Para la guardia de la costa a fin 
de que pueda perfeccionar y eleva.* a 
un altu grado de eficacia su sistema 
telefónico de comunicación por la cos-
ía, $600.000. 
Para levantar esta enorme cantidud 
es probable que se recurra a una emi-
sión de bonos y aumento de la tribu-
tación, incluso mayores ''.ontribucíj-
nes sobre las fincas, sobre las reníns 
cuantiosas, sobre el whisky, la cere-
za, el tabaco y también a nuevos mé-
todos do tributación. 
Según cálculos extraoficiales los 
Bancos de la Reserva Federal se ba-
ilan en disposición de abM>rver bas-
ta $2.000.000.000 de los bonos de gue-
rra inmediatamente a un tipo de inte-
rés que no exceda del tres y medio por 
c.'ento. 
El Secretarlo 3Tc Adoo autorizó :a 
feclaración de que creía que el Go-
bierno no tendría dificultad para le-
yautni' las sumas necesarias, por:) se 
negó a indicar los métodos que serón 
adoptados. 
Los Presupuestos para la guerra cs-
ttín concebidos en términos generales 
sin entrar en detalles. E l gran total 
no incluye los empréstitos posibles a 
Jos aliados, lo cual forma parte (íol 
programa de la Adimlnistración, se-
pún fué esbozado por el rresidente 
"Wllson en su discurso. 
E l Secretario McAdoo, espera cele-
brar frecuentes conferem-ia? durante 
!cs próximos días con los leaders do 
la Cámara y el Senado, dorante los 
i-uales se hará un esfuerzo para d»r 
forma concreta a las proposiciones de 
manera que puedan ser consideraJas 
per el Congreso. Mr. Fitzgeralds, pre-
sidente de la Comisión de créditos di-
jo esta noche que no se formularía 
ningún plan, mientras la comisión no 
pudiese estudiar los Presupuestos y 
los motivos en que se basan los crc-
cltos. 
EN E L CANAL BE PANAMA 
Colón, Abril 6. 
Los puertos de Cristóbal j Balboa 
en el Canal de Panamá, serán ce-
rrados a la navegación entre la pues-
ta y la salida del sol, apagándose 
todas las luces. La orden empezará a 
regir desde mañana. Se advierte a 
los capitanes de los barcos que es 
peligroso acercarse más de dos mi-
llas de estos puertos, de día o de no-
cbe. 
LLEGABA BE CONSULES 
AMERICANO» 
San Juan, Puerto Rico, Abril 5. 
Nueve representantes consulares de 
los Estados Unidos, que teman car-
gos en Alemania, han llegado hoy 
con sus familias procedentes de Cá-
diz, en ruta a los Estados Unidos, vía 
de la Habana. Fueron los últimos 
americanos que salieron de Alema-
nia. Beclaran estos funcionarios que 
no recibieron las dos primeras no-
ticias que les envió su Embajada en 
Berlín, anunciándoles la ruptura de 
relaciones diplomáticas cutre Esta-
dos Unidos y Alemania. 
PIBIENBO TROPAS AMERICANAS 
Londres, abril 5. 
"El Spectator'*, discutiendo el as-
pecto militar de la intervención ame-
ricana en la guerra, aboga por el des-
j acho inmediato de una pequeña fuer-
za americana a este país como "visi-
ble prenda y lazo de unlóll,^ 
^Una sola brigada sería suficiente 
--Hice.—El regocijo del pueblo inglés 
no tendría límites si la brigada vinie-
se a Inglaterra. Los americanos ape-
nas pueden formarse una vaga idea 
del recibimiento que se haría a seme-
jantes fuerzas. 
'•Nos aventuramos a decir que si 
nna brigada americana marebara por 
las calles de Londres, antes de reem-
barcarse para Francia, nuestras casas 
se estremecerían con las aclamacio-
nes que semejante espectáculo des-
pertaría. Se nos dice que la simpatía 
americana es más fuerte hacia los 
franceses o los rusos que Lacla noso-
tros, y que si las tropas americanas 
viniesen a Europa no irán al frente 
Inglés. Francamente, no lo creemos. 
Creemos que la brigada americana 
se sentiría diez veces más satisfecha 
ea contacto con hombres de su pro-
pia sangre y que hablan su propia 
lengua**. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
VICT0RL4 ALEMANA 
Londres, abril 5. 
En el parte oficial alemán recibido 
aquí, se dice que los alemanes inflin-
gieron un sangriento revés a los fran-
ceses en una acción hábilmente pre-
parada y vigorosamente ejecutada al 
norte de Relms. Ocbocientos france-
ses fueron hechos prisioneros durante 
la operación, dice la comunicación ofl 
clul. 
LA BATALLA BE REIMS 
París, abril 5. 
Tropas escogidas alemanas efectua-
iou hoy un poderoso ataque contra 
los franceses al noroeste de Relms, 
a lo largo de un frente de milla y me-
óla. Su objetivo era limpiar la mar-
gen del canal del Alsne y alcanzaron 
éxitos en algunos lugares. Sobre la 
raayor parte de este frente, sin em-
bargo, según el parte oficiaJ del Mi-
nisterio de la Guerra, fracasó el ata-
que, recuperando los franceses toda 
su primera linea de trincheras. La ba-
talla continúa. 
L A GUERRA EN E L MAR 
VAPOR BELGA TORPEBEABO 
Londres, Abril 5. 
E l vapor belga «Trevier" que sa-
lló de Tíueva York con socorros pa-
A g u i ^ v r . Uto 
I I Í g a r k o s ^ E L E C T O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R O E l M U N D O 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a r v l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
ra los belgas, fué torpedeado sin pre-
t í o aviso el miércoles. Mientras que 
se arriaban los botes del "Trevier'^ 
el submarino liizo fuego sobre ellos 
liiriendo gravemente al capitán, al 
segundo maquinista, a un auxiliar y 
a un cocinero. 
E l <<Trevier,, zarpó de JVueva York 
el día 5 de Marzo para Rotterdam y 
se anunció su llegada a llalifax el 
día 8. Era un barco que desplazaba 
3.001 toneladas. 
LOS BARCOS - HOSPITALES HUN-
BIBOS 
Londres, Abril 6. 
Seis barcos bospitales lian sido 
torpedeados o minados por las po-
tencias centrales desde que empezó 
la guerra, según dijo boy en la Cá-
mara de los Comunes el Secretario 
Einanciero del Almirantazgo, mlster 
Tbomas J . Mac Namers. 
A consecuencia de estas catástro-
fes se ban perdido 247 vidas y 78 
personas ban sido lesionadas. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, abril 5. 
Alemanes y franceses han librado 
nna sangrienta batalla al noroeste de 
Relms, en donde los alemanes con 
tropas escogidas atacaron en un fren-
te de una media millas entre Saplg-
neul y la granja de Godat. E l resul-
tado exacto del combate resulta con-
fuso a causa de los Informes contra-
dictorios que sobre la acción han pu-
blicado ""los Ministerios de la Cruerra 
de Berlín y París. 
El Ministerio de la Guerra francés 
admite que los alemanes ocuparon 
porciones de la primera línea de trin-
cheras francesas, pero dice que el 
ataque fracasó por completo en la 
mayor parte del frente de combate, 
reconquistando los franceses casi in-
mediatamente las posiciones captura-
das y que todavía se signen librando 
contra-ataques para poder recuperar 
los elementos que aun quedan en po-
der de los alemanes. 
En comunicación oficial de Berlín, 
>ía Londres, se dice que los alemanes 
derrotaron sangrientamente a las tro-
pas del General Nivelle en esta re-
glón haciéndoles ochocientos prisio-
neros. 
En el frente de batalla en la re-
gión de San Quintín, solamente ha ha-
bido combates de artillería entre fran-
ceses y alemanes. En su parte de 
frente los ingleses han capturado las 
aldeas de Basse-Bolougn 3 Ronssoy, 
ai nordeste de Perenne. En este lugar 
.'os alemanes sufrieron crecidas ba-
jas por haber sido cogidos entre sus 
propias alambradas y barridos por las 
ametralladoras británicas. Nuevas ga-
nancias por los ingleses al este y nor-
deste de Metz-En-Couture, son anun-
ciadas también por el Ministerio de 
la Guerra de Londres. 
Probablemente la operación más im 
portante que ha ocurrido hoy es la 
efectuada por los rusos que, empu-
jando desde Persia, han capturado en 
la frontera de la Mesopotamia las 
poblaciones de Khanikan y Kasrichi-
tin uniéndose a las vanguardias in-
glesas del ejército británico que pro-
cede de Bagdad. Los turcos, sin em-
bargo, han presentado combate a los 
rusos en esta reglón con objeto de 
impedir que crucen el lío Díala al 
noroeste de Khanikan. 
En el frente Oriental, según PetrO' 
grado, los rusos han llegad» a la mar 
Cada vez que toséis aumenta el 
desuello y la irritación de la gar-
ganta. Cada vez que toséis se 
.congestiona la membrana de los 
'pulmones. No desganrels más la 
| garganta y los pulmones. Tomad el 
i 
e 
Se ha vendido durante p 76 años 
Con la primera dosis se Inicia el 
reposo y el sosiego; el cosquilleo 
de la garganta cesa gradualmente y 
la naturaleza completa la curación. 
Se vende en frascos de dos tama-
ños. Consultad á vuestro médico j 
y seguid su consejo. 
Cualquier buen médico os dirá que n» hay medicina que produzca sus me-jores efectos si existe estrefiimiento. Preguntad al médico si conoce algo mejor que las Pildoras del Dr. Ayer para corregir la falta de actividad del hígado. 
Preparado por Dr. J . O. Ayer y Oin., 
LoweU. Mass., K. U. A. 
gen derecha del río Stoklud, en cuya 
margen izquierda fueron derrotados 
sangrientamente el miércoles por los 
alemanes. Retrogrado admite que de 
dos regimientos de la primera divi-
sión de rifleros rusos sóla un corto 
número de hombres lograron cruzar 
el río. Fuertes combates se han libra-
do entre austro-germanos y rusos al 
norte de la Galitzia. En stis ataques, 
las líneas rusas fueron penetradas dos 
veces, pero los moscovitas con sus 
contra-ataques desalojaron a los teu-
tones reconquistando las posiciones 
perdidas, según informa el Ministerio 
de la Guerra de Retrogrado. 
En los otros frentes de combate no 
han ocurrido batallas de importancia. 
E l vapor belga "Trevier5*, con car 
gara en t o de provisiones para los bel-
gas, ha sido torpedeado sin previo avi 
so frente a la costa de Holanda. La 
tripulación se salvó aunque ocho de 
los que iban a bordo fueron heridos 
por los disparos que hizo el subma-
rino cuando se acogían ñ los botes 
abiertos. 
Otro barco de socorros belga, el va-
por noruego <<Feistein,% fué hundido 
en el Mar del Norte en ruta hacia 
Rotterdam. Créese que chocó con una 
mina. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
HABLA EL GENERAL MAURICE 
Londres, abril 5. 
Patrullas de ingleses y rusos están 
en contacto unos con otros en la Me-
sopotamia, declaró hoy a la Prensa 
Asociada el Mayor General F . B. Mau-
rice, Birector en Jefe de las operacio-
nes militares en el Ministerio de la 
Guerra. 
En el frente inglés en Francia, es-
caramuzas de caballería han sido sus-
tituidas por acciones de infantería 
gue han dado por resultado la captu-
ra de más hombres y material de gue-
rra, según el General Maurlce. 
"La batalla se va haciendo más se-
bera a lo largo de la línea de la re-
tirada enemiga y ahora pnede decirse 
que las escaramuzas de la cabajlería 
han sido sustituidas por combates de 
Infantería, con el resultado natural 
de que las acciones son más rudas y 
se obtienen como es natural resulta-
dos más prácticos en forma de captu-
ras de hombres y material", dijo el 
General Maurlce en su conversación 
semanal con el representante de la 
Prensa Asociada. 
Usted sabe que recientemente ocu-
pamos seis cañones. A lo largo del 
sector septentrional de nuestro avan-
ce el enemigo ha llegado u una línea 
C O N T R A T I S T A S T R O S D E 
P A R A C O N S E G U I R V E R D A -
D E R A U N I F O R M I D A D E N 
L A M E Z C L A D E L C O N C R E -
T O , E S P R E C I S O E M P L E A R 
L A M E Z C L A D O R A 
L l e g a n e n e s t o s d í a s v a r i o s 
t i p o s , c o n c a p a c i d a d d e 5 , 
10 y 2 0 p i e s c ú b i c o s . 
V E N G A N A I N S P E C C I O N A R L O S . 
W m . A . C a m p b e l l . L a m p o r i l l o , 3 4 . T e l . A " 7 4 7 1 . - l l a I ) a n a 
fortificada en donde seguramente ha-
r áun alto y presentará combate. En 
el resto del frente del Somme actual 
contacto de infantería se nota. San 
Ouintin no forma parte de la línea de 
Hindenburgh y la toma de esta ciu-
d.-rd no significa el quebrantamiento 
de la posición alemana. 
"Nuestro avance efectuado bajo un 
tiempo terrible, debo ser considerado 
como una operación importante, por-
que allá ha caído tanto rJeve como 
aquí. En algunos lugares han caído 
<»cho pulgadas de nieve en unas c r e -
tas horas. E l avance de nuestra infan-
itu-m y de nuestros cañones bajo esa», 
condiciones constituye un hecho del 
cual bien puede enorgullecerse nues-
tro ejército. 
"En el Este, gustoso anuncio, que 
nuestras patrullas están en contacto 
con los rusos, según parte acabado 
de recibir de la Mesopotamia. Ha-
biéndose convencido el Comandante 
en Jefe en Palestina que los turcos 
se disponían a salir de Gaza determi-
nó darle un golpe antes de que pudie-
ran marcharse. Su empeño fué impe-
dido por una espesa niebla que duró 
f;iete horas, pero mientras tanto nues-
tíc caballería causó crecidas bajas al 
enemigo, y la oportuna llegada de re-
fuerzos salvó a los turcos de un com-
pleto desastre .̂ 
El General Maurlce no quiso discu-
tir la posibilidad de una acción mili-
tai por parte de los Estados Unidos, 
diciendo que eso deber de partir del 
ejército americano y que cualquiera 
indicación de cooperación debe pro-
ceder del Estado Mayor General des-
pués de la debida conferencia. 
FRENETICO ENTUSIASMO EN 
FRANCIA 
París, Abril 6. 
Extraordinarias demostraciones de 
entusiástica simpatía hacia los Es-
tados Unidos se presenciaron hoy en 
ambas Cámaras del Parlamento fran-
cés. Nada igual se ha visto, desde la 
histórica sesión del 4 de Agosto, 1914. 
Alexandre RIbot, el veneiable jefe 
del gobierno, se levantó inmediata-
mente después de haberse constitui-
do la sesión y empezó, en tono so-
lemne e imponente, a pronunciar su 
discurso, escuchado con la más pro-
funda y sHenciosa atención por la 
concurrencia que llenaba todo el sa-
lón. 
Los diputados, a su vez, escucha-
ron también silenciosos hasta que 
brotó de los labios del orador la pri-
mera alusión a los Estados Unidos de 
América. Entonces estalló el aplauso. 
Al principio fueron nada más que 
decorosas palmadas; pero luego los 
diputados todos se levantaron como 
movidos por mágico resorte y pro-
rrumpieron en vivas y aclamaciones 
a los Estados Unidos y al Presidente 
Wiison. 
El Embajador americano, Mr. WI-
lliam G. Sharp, se hallaba en la tri-
buna de los diplomático». 
Los diputados se volricron hacia 
él redoblando sus entusiásticas de-
mostraciones, obligándolo a levantar-
se y saludar. 
Continuó hablando Mr. Ribot; pero 
cada frase era interrumpida por los 
aplausos. Nuevamente tuvo que le-
vantarse Mr. Sharp para dar las gra» 
cías por otra oración, cuando el jefe 
del gobierno francés dijo: 
"Los Estados Unidos no desean con 
quista ni cómpensación". Igual esce-
na se reprodujo cuando aludió el Pri-
mer Ministro a la emancipación de 
ios esclavos por los Estados Unidos. 
Las últimas palabras de M. Ribot 
se perdían en medio de una tempes-
tad de aplausos. Bespués se levan-
tó un clamor pidiendo que fuese im-
preso el discurso y distribuido en 
toda la Francia. 
La petición fué concedida. 
El Senado presentó una escena 
análoga de animación, sin límites, 
cuando M. Ribot le dirigió la pala-
bra. Ocupaban la tribuna de los di-
plomáticos el Embajador Sharp, sn 
familia y el personal de la Embaja-
da, incluso los agregados militare!» 
y navales. En una tribuna adyacente 
hallábanse muchos americanos per-
tenecientes a la Comisión de Soco-
rros para Bélgica, retirados recien-
temente de Bruselas. * 
El vibrante discurso de M. Ribot 
fué interrumpido por una sucesión de 
demostraciones en que loa Senado-
res, dirigidos por M. Clemtaceau, Ba« 
rón B'Estournetles, de Coustant, Hen 
ry Berenger y Stepíien Pichón, agi-
taban pañuelos y banderas, mientras 
M. Sharp, contestando o las repeti-
das oraciones de que fué objeto, se 
levantaba para significar con contn* 
unos saludos su apreciación y grati-
tud por tan fervientes demostracio-
nes, 
INFORMES BE UN CORRESPONSAL 
Frente británico en Francia, miér-
coles abril 4, vía París, abril 5. Be un 
corresponsal de la Prensa Asociada. 
Los soldados que hacen frente a los 
alemanes en la línea de fuego, no su-
pieron hasta esta tarde del mensaje 
que el Presidente Wllson dirigió al 
Congreso Americano prediciendo la 
entrada de los Estados Unidos en la 
Guerra, Aún el temporal de nieve rei-
nante no pudo contener la explosión 
de entusiasmo. Los aviadores volun-
tarlos americanos que han alcanzado 
la alta estimación de los guerreros 
Iranceses con quienes han estado en 
servicio durante varios meses y los 
miembros de las ambulancias ameri-
canas ?iue se encuentran en todas par 
tes del frente en donde ocurren ope-
raciones, fueron vitoreados frenética-
mente al recibirse la noticia. 
Burante varias semanas la probable 
acción de los Estados Unidos fué te-
ma de discusión en el frente francés, 
y e»ta noche en los campamentos y 
i acantonamientos en donde descansan 
los soldados por breve período de tlem 
po, la declaración del Presidente Wii-
son fué el único asunto üe conversa-
ción. Varias indicaciones surgieron 
inmediatamente referentes a la ma-
nera como los Estados Unidos podrían 
ayudar a los aliados rápida y eficaz-
mente. Entre otras cosas se indicó que 
los Estados Unidos además de suplir 
pertrechos de guerra podían prestar 
•valiosa asistencia, enviando especia-
listas en todos los ramos en que ese 
país tiene la preeminencia, para que 
tomaran a su cargo la organización 
de los ferrocarriles y sis lema de tras-
portes detrás de las líneas, que cons-
tituye uno de los puntos más esen-
ciales en la táctica moderna. 
COMENTARIOS BE UN PERIOBI-
CO 
Montevideo, Uruguay, Abril 5. 
El periódico "El Bía'» dice que el 
Mensaje del Presidente Wllson al 
Congreso americano es una de las 
más extraordinarias declaraciones 
que se han hecho en la actual gue-
rra, expresando sus ideas con toda 
claridad y energía.Sus declaraciones 
sobre los motivos que le indujeron 
a recomendar la acción contra Ale-
mania, dice el periódico, constituye 
una verdadera exposición de los de-
rechos que tiene toda nación de 
acuerdo con el Berecho Internacio-
nal. 
NOMBRAMIENTO A BERNSTORFF 
Estokolmo, abril 5. 
E l periódico "Bagens N)fleter,,, dice 
que el Conde ven Bemstorff, ex-Em-
bajador de Alemania en Washington, 
será nombrado Ministro alemán en 
Suecia. E l actual Ministro, asegura el 
periódico, será relevado. 
FALTA E L ALIMENTO EN TOBO 
EL MUNBO 
Roma, vía París, abril 5 
La cosecha alimenticia del mundo 
es deficiente, y la situación se va ha-
c'endo alarmante, según Baud Lubin, 
representante americano^T?^ 
luto Internacional do A c t í Í u Insti' 
Mr. Lubin ha venido fStura" 
para informar y dar cuenta ^ 5 
son por conducto del Embaiaíríl 
I'age. Recomienda con S f i 1 
cendad la movilización de w a ^ 
sos agrícolas americano» a ^ 
rresponsal de la Prensa Anclada v0' 
-L/ubin le dijo: 0,̂ wad)iri 
"Por primera vez en muchos 
existe un déficit en la p r o S ^ 
maíz, trigo, centeno, ceb&a i t ^ 
que se calcula en un tótai V ê  
de 130.000.000 menos que los 
tos normales de los países abierK 
comercio. La situación 81 
1«. que se esperaba el mes de U1* 
pasado. Los informes del InstíSt 
dicaban entonces que había nn !' 
Orante de mas que suficiente 
atender al mundo hasta agosto de £ 
ano, en que empiezan a llegar i, 
nuevas cosechas. as 
"Bebemos aprovechar la expresií» 
do Europa a lo de que sea necesaS 
extender papeletas para la comida 
Podemo» evitar los altos precios di 
minando el desperdicio, eulÜTaiI 
más substancias alimentldas y om 
nizando eficazmente nuestra prorl! 
sión de alimentos, lo cuai es más im 
portante que reclutar hombres para el 
ejercito. 
"Bes meses después de empezar ia 
guerra, Alemania prohibió el uso del 
trigo o el centeno para alimentar ni 
ganado y dos meses después confiscó 
toda la provisión de alimento. Nnes. 
tro primer deber es impedir la mani. 
pulación de la existencia de alimen. 
tos, obteniendo así una moTilización 
efectiva por el mismo plan que lian 
adoptado los alemanes, cuya substan. 
cía está contenida en el proyecto di 
ley del Senado número 597S. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 4 
S N G 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los señores accionistas de esta 
COMPAÑIA HISPANO CUBANA DE PETROLEO, que el día 19 
del mes pasado se llevó a cabo la recepción oficial del pozo que 
estábamos perforando en nuestros terrenos de "El Alamo" (zo-
na de Pánuco) el cual está produciendo un promedio de DIEZ 
MIL barriles de petróleo diarios, siendo su presión de QUINIEN-
TAS libras por pulgada cuadrada, 120 más que la del pozo de 
"La Corona," considerado el de mayor producción de aquella 
famosa región petrolífera. 
Por parecemos de evidente interés asimismo para los ac-
cionistas de esta Compañía, transcribimos a continuación la co-
municación que con fecha 28 de Marzo nos dirigió la Secreta-
ría de Estado de la República. 
La Habana, Abril 3 de 1917. 
B 
Sr. Director Gerente de la COMPA-
ÑIA HISPANO CUBANA DE PE-
TROLEO, S. A. 
Ciudad. 
Señor: 
El Canciller Encargado del Consu-
lado de segunda clase de esta Re-
pública en Tampico, México, en No-
ta número 40 de fecha 20 del mes en 
curso, dice, a esta Secretaría lo que 
sigue: 
"Tengo el honor de informar a us-
"ted que invitado galantemente por 
"los señores apoderados de la COM-
"PAÑIA HISPANO CUBANA. S. A. 
"que radica en esa Ciudad me tras-
"ladé en el día de ayer a la región 
"petrolífera de Pánuco," con el obje-
"to de presenciar la entrega del pozo 
"número uno, a la citada Compañía, 
"por haber quedado terminada su per-
foración. Ya en Pánuco nos esperaba 
"el personal que ha realizado los tra-
bajos de perforación, y nos situó al 
"fondo de las presas, para que de ese 
"modo pudiéramos precisar su exten-
"sión y la distancia al pozo termi-
"nado, que es de unos veinticinco me-
"tros y unido a éstas por una tubería 
"de ocho pulgadas de diámetro. For-
"man estas presas, dos excavaciones 
"en la tierra en forma cuadricular 
J "unidas por uno de sus extremos con 
"una capacidad de sesenta mil barri-
les , y llenas en la actualidad del pe-
tróleo extraído del pozo perforado. 
"A una señal, el operador abrió la 
"válvula del pozo e inmediatamente, 
"se oyeron fuertes detonaciones pro-
ducidas por la salida del gas, pre-
"cursor e impulsor del petróleo, el 
"que se manifestó a los pocos minu-
"tos en un gran chorro, de tal fuerza 
"que aún siendo horizontal su posi-
"ción, alcanzaba una distancia no me-
"nor de diez metros. Durante quince 
"minutos presenciamos este imponente 
"espectáculo y ordenado el cierre de 
"la válvula fuimos invitados por el 
"Ingeniero de la compañía, señor Luis 
El Secretario, 
A. J . Rivero. 
"G. Campoamor, a observar el man» 
"metro, colocado en el pozo, el qu 
"marcaba, en el momento del ««W 
"trescientas sesenta libras de pre* 
"asegurando el señor Ingeniero, qu 
"en corto tiempo llegaría a cuatro 
"cientas. Interrogado el señor Camp 
"amor de la actual producción ^ 
"pozo, contestó que la capacidad P' 
"ductiva es hoy de unos diez mil ^ 
"rriles diarios, pero asegura, por c^, 
"lo firmemente, que tan pronto sê  
"comienzo a la explotación ira en^ 
"mentó, porque tanto por la 
"que tiene como por las oosei 
"nes que ha practicado fn .ot.r0Ja 
"zos de la misma región le md^. 
"pronosticar que aumentara co 
"rablemente y no duda alcanCV vV 
"ducción al doble de la q"6 ^ 
"ne. Los señores apoderados, 
"ta del éxito alcanzado, se nĵ  ^ 
"complacidos, pues "n^,?, aj i J pro-nnro. la calidad , 'cantidad del pozo, la 
"ducto es exce íenterConsidera»^ 
"que subscribe que sien0bteni' 
"presa cubana y que el exi |5 
"do es de gran importanciaJ ^ 
"tanto nacional, Por tratâ nfad<"" 
"pítales cubanos que han tr ^ ^ 
"una rica región, donde eX1 jcanas. 
"des empresas europeas y arn 
"se complace en remitir a .^j 
"datos por si son de alguna 
•arlo 
„ fel'cita! 
dola por el éxito que ha obt-^ r 
su empresa, cuyo rcsU!tad°- D¡ficÍJ>*' 
dente como satisfactorio; a H 
ts f".1 
de la a^al 
"se co place en remitjr * .Tutíii 
Lo que me complazco e n ^ d{ 
a esa Compañía por consid 
gran interés para la *,sma¿teni(jo^ 
le al prooio tiempo, iíue. ^ foto?rí' 
referida nota vienen j / ^ ] pr̂  
ficas demostrativas de la , ^ti\ 
ducción del pozo, por « ]a5 ^ 
tomar una reproducción 
mas. 
De usted atentamente, 
P A T T ^ 
5.¿-5ecre 
(Hay un cuñe scC0' 
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NOTICIAS DE RUSIA 
E 5 E N T I E R R O P E L A S V I C T I M A S 
Vetrogrado, Abr i l 5. . - . 
r L Tíct ímas de l a reyolncion fnc-
rnn enterradas hoy solemnemente en 
pÍ h M ó r i c o Campo de Marte. A me-
Müa que los s a r c ó f a g o s , enyneltos en 
^ ideras color escarlata, d e s c e n d í a n , 
,mo tras otro, dentro de l a Inmensa 
wpnultura abierta en una esquina del 
ramno. una serie de saludos, uno por 
cada Tíctima, reSonó a l t r a r é s del he-
¿ñn y era: salvas que fueron dispa-
radas^ por las ba ter ía s de l a f o r t e l c 
S de San Pedro y San Pablo, en don-
¿t están encerrados los ministros del 
Tlerrocado imperio. L a s bandas de los 
rVeiniientos se situaron en el campo 
millares de personas descubiertas 
Li^f ie-on a l a misa que se c e l e b r ó en 
fnfragío de las aligas de los m á r t l -
Tp,s de l a r e r o l u c i ó n . 
F l té tr ico aspecto de l a ciudad, coh 
s lús i ibres edificios descollando 
haio un cielo gris y m e l a n c ó l i c o , h a -
ría marcado contraste con las innu-
ínerables banderas y gallardetes de 
ím rojo subido, en algunas de las 
riiales se Teían laxos J cresPones ne* 
«rros Estandartes de todas clases os-
tentando l a e n s e ñ a famil iar de l a 
tmeva repúbl ica , fueron portados por 
cada unidad de las que tomaron par -
fe en el fúnebre cortejo, que f u é for-
mado de yecinos de todos los dls tr l -
íos de l a ciudad. Cada columna l l e r a -
l[,a ios c a d á r e r e s de las T íc t ímas que 
residieron en sus barrios . 
E l enorme cortejo f ú n e b r e r e c o r r i ó 
las calles de la capital cas i desiertas 
de curiosos. Tirtualmento todas las 
jnuieres y todos los n i ñ o s de Petro-
crado marcharon en l a p r o c e s i ó n . 
Pe inó un orden perfecto. E l silencio 
era roto ú n i c a m e n t e por e l doblar de 
ja* campanas de las iglesias, las m a r -
<>has fúnebres de las bandas mi l i ta -
res y los cantos m e l a n c ó l i c o s do los 
acompañantes . L o s comercios c e r r a -
ron sus puertas, el t r á f i c o f u é sus-
pendido y toda l a ciudad p a r e c í a con-
tener la r e s p i r a c i ó n hasta ser sepul-
tadas las ú l t i m a s rel iquias de l a l u -
cha ocurrida hace tres semanas. 
Una compañía de cien soldados de 
cada regimiento de los que tomaron 
parte en la r e r o l u c i ó n marcharon en 
el cortejo. L a famosa Guardia Y o -
I v n s H los regimientos de granaderos 
v de PaTlosk, cuerpo de ametral la-
doras, ingenieros y marinos, fueron 
representados. Pero l a mayor parte 
del cortejo fué formado por e l pue-
blo, que cuidadosamente se o r g a n i z ó 
en secciones para marchar en l a pro-
cesión. L a s j ó v e n e s estudiantes de 
Jas Universidades c o m p o n í a n u n a 
enorme brigada, que m a r c h ó a lo l a r -
go de la avenida de í í e v s k y Prospect 
al lado de una c o m p a ñ í a de obreros, 
fiiguiéndoles una columna intermina-
ble de campesinos y sirvientes, ce-
rrando la p r o c e s i ó n los soldados del 
ejército. 
Un espíritu de serena reverencia 
prevaleció mientras que todos ento-
naban sas f ú n e b r e s estrofas y m a r -
chaban al campo santo. 
Tristes son los recuerdos de l a r e -
ciente lucha, pero llenos de u n a nue-
va esperanza. E r a un e j é r c i t o extra-
fío de pál idos semblantes y negras 
vestiduras el que a l a funerala mar-
chó hoy por las calles de l a capital 
de Rusia. Unas tras otras las colum-
nas conduciendo los s a r c ó f a g o s fue-
ron llegando a l Campo de Marte. C a -
da columna p r e s e n c i ó el entierro de 
los cadáveres que h a b í a llevado, y su 
contingente, d e s p u é s de rezar una 
oración, abandonó el cementerio y en 
religioso silencio a t r a v e s ó e l puente 
de Trslíy. 
Ciento ochenta c a d á v e r e s fueron 
sepultados en el Campo de Marte. 
11 A B U E L A D E L A RETOLUCIOTÍ 
RUSA_ 
Moscou, abri l 5, v í a Londres . 
Madame Catherine Breshkovskaya , 
"abuela de l a r e v o l u c i ó n rusa**, ha 
llegado a esta ciudad procedente de 
Minusink, Siberia, d e s p u é s de pasar 
cnarenta de sus setenta y tres a ñ o s 
afk»s desterrada y m i s i o n e r a en los 
desiertos del As ia Septentrional. 
Madame Breshkovskaya, fué acogi-
da con gran entusiasmo y recibida por 
la comisión nombrada por u n a orga-
n zación social. E l l a c o n t o s t ó con u n 
«iscnrso pidiendo con tono p a t é t i c o 
V)e distribuyesen libros y se diesen 
lifilidades a las masas populares p a -
la educarse. L o s soldados y miembros 
«e la comisión l a l levaron en hombros 
üasta la calle, d e s p u é s de terminado 
el mismo. 
Madame Breshkovskaya f u é encar-
d a d a por pr imera vez e l la por e l 
ano setenta por pertenecer a l a so-
«edad terrorista « T i e r r a y Libertad", 
posteriormente fué arras t rada de 
una prisión a otra y de i-na colonia 
«e presidiarlos a otra, hasta que, se-
fe un ella misma declara, * l l e g u é a fa-
n»iianzarse con el interior de tre inta 
rrision-s tan intimamente como u n 
fl-onje se famil iariza con su c e l d a » 
W í05 Teces i f u é P « e s t a en 11-
ísfofi- ^ P r á s de l a r e v o l u c i ó n que 
nfoi -o durante l a guerra con el J a -
i,,"* posteriormente fué denunciada 
v L notorío e s p í a de l a p o l i c í a Azef 
3 " j á m e n t e enviada a l destierro. 
T n „ , L A SEÑORA T I R U B O V A 
í'Ondres, Abri l 5. 
l Í T n U e £ ? r a Tir»'>ova, azaiata de l a 
R a l S lz <íue P ^ s e n t ó a Gregorio 
dp £ ¡ r ? s a ' ha sido trasladada des-
ridn l í06-8610 al Palac io de T a u -
uueza de San Pedro y Pablo, dice 
^ Í S P R e u L . d 0 P e t r ^ r a d o a l a 
M é | i c o 
CAMPAÑA ^ O K T R A T I L L A 
Paso, Abri l 5. 
en los í ^ f deI t i e r n o de facto 
liuila v % d o s , d e I>eón, Coa 
l 
r 
J>uila v rvTíi , ^uevo i-eon, uoa-
^OTimie«¿rUlallua llan empezado un 
a S Í ^eneral hac ia l a fronte-
^ o s anm'anaí l » í o r m e s rec l -
ient^l1 esta noche. De este movl-
Prfto deaiVnS1^ J I , f o r m a d o el Go-
teral \ r n . 1 f h n a las troPas ¿ e l ge-
>oroestp t aTanzan en d i r e c c i ó n 
es nno „ carrancistas dicen que 
1 ̂ ncho Yn1mpaña ofensir;» contra 
M 
n a n c i e r a 
^ l o l ^ Abril 
l r t « " ' c S a d o s de a z ú c a r crudo 
astli el h m ^ f desde ftsta noche 
^ c e » tere? ^ l0S ^ « " « ^ r e s p a , 
dad respecío n £OCP roas de aasle-
Se Presenta aabastecimJout08 y hoy ^aude ™ o a en el mercado en 
R . 1 0 ' píeciosa,1<in0 POr resaltado 
8J8.32. Se v í ^ avanzaron hasta 
e Tendíeron 12.001) sacos de 
tSWOAn ?a tés 
L E L A V E l a r o p a 
C O M J A B O M J ^ A L L A V E 
Y A Q U I L A T R A I G O , P A R A A R R O L L A R 
A C E L E R A n E C R A . . . A C E L E R A . . : 
Cubas para entrega de A b r i l a 
4.31 ¡32 centavos, costo y flete; u n o » 
60.000 sacos p a r a pronta entrega y 
embarque en l a ult ima quincena de 
A b r i l a 5 centavos costo y flete y 
10.000 sacos de Cubas para pronto 
embarque a 5.3Ü32 centai is costo y 
flete. Ed cierre fué firme con Cubas 
costo y flete a 5.1132, igual a 6.06 pa-
r a c e n t r í f u g a s y 6.17 para mieles. 
E n e l mercado de refino el ton© 
f u é firme cotizando un refinador a 
8.26 p a r a granulado fino, aunque acep 
tando ó r d e n e s t o d a v í a n 1 centavos, 
a cuyo precio se hizo nn buen nego-
cio. L o s d e m á s refinadores mantu-
vieron sus precios de 7.25 a 8.000 pa-
r a granulado fino. 
E l mercado de entrega futura es-
tuvo firme influenciado por l a fuer-
za del mercado crudo, cerrando los 
precios de 2 a 7 puntos de a lza . H u -
bo una buena demanda de casas co-
misionistas y de intereses locales. 
Aunque el volumen de los negocios 
no f u é particu/jarmento grande, se 
vendieron 16.800 toneladas. 
Mayo se v e n d i ó de 5.17 a 5.24, ce-
rrando a 5.21. 
Jul io se v e n d i ó de 5.28 a 5.37, ce-
rrando a 5.83. 
Septiembre se v e n d i ó de 5 37 a 5.45, 
cerrando a 5.42, 
Dlciefbre se v e n d i ó de 4.39 a 5.05, 
cerrando a 5.02, 
V A L O R E S 
í í u e v a Y o r k , Abr i l 5. 
L a l i q u i d a c i ó n c o n t i n u ó con nuevo 
vigor y amplitud en el mercado de 
valores hoy, en vista de lo falta de 
apoyo p ú b l i c o . 
L a a d o p c i ó n por el Senado de l a 
r e s o l u c i ó n de guerra y l a r e d u c c i ó n 
del tipo bancario i n g l é s — f a c t o r e s fa-
vorables, s e g ú n el punto de vista ge-
neral—poca o ninguna influencia 
ejercieron en el mercado, 
« U n i t e d States Steel" sostuvo su 
punto acostumbrado a l a cabeza de 
la l ista, proporcionando del 20 a l 25 
por ciento del total de acciones tras-
pasadas v sufriendo una pérdida ne-
ta de 2 puntos, a 113. L a s « B e t h l e -
hem Steel" estuvieron do 4 a 5 puntos 
m á s bajas, en 204 para otras de ese 
grupo. Todas las acclonts do meta-
les, p e t r ó l e o , cueros, papeles, etc., 
bajaron de 2 a 8 puntos. L o s precios 
finales s ó l o nominalmente so eleva-
ron sobre los niveles m á s M o s . L a s 
ventas totales ascendieron a 920.000 
L o s bonos estuvieron irregulares , 
pero, por lo general, m á s bajos. L a 
d i v i s i ó n internacional, s in embargo, 
no s u f r i ó ninguna a l t e r a c i ó n mate-
r i a l . L a s ventas totales (valor a l a 
par) ascendieron a $4.550.000, 
C O T I Z A C I O N E S 
Cuban American S u g a r : 190. 
Cuba Cañe Sugar : 46.1¡2. 
Porto Rico S u g a r : 1S5. 
Bonos de la R e p ú b l i c a de C u b a : 
97.318. 
Papel comerc ia l : de 4 a 4.114. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
L i b r a s esterl inas, 60 d í a s por le-
tras , 4.71; Comercia l , JO d ías , le-
tras sobre Bancos, 4.71; Comercial , 
60 d í a s , 4.70^14; letras , 4.76.5!8; 
por cable, 4.76.7116. 
Francos .—Por l e t r a : 5.69; por ca -
b le : 5.68. 
Marcos.—No se cotizaron. 
F lor ines .—Por l e t r a : 40.9i 16; por 
cable : 40.518, 
L l r a s r — P o r l e t r a : 7.32; por cable: 
7.27. 
C o r o n a s . — í í o se cotteaion. 
Rublos .—Por l e t r a : 28.60; por ca -
ble: 28.60. 
P la ta en b a r r a s : 73.3{4. 
Peso mejicano: 5e.7jH. 
I n t e r é s sobre p r é s t a m o s a 60 d í a s : 
de 8.1|2 a 3 .3¡4; a 90 d í a s : de 3.3 4 a 
4; y seis meses: Idem. 
D e O b r a s 
Gua-
P ú b l i c a s 
El Ayuntamiento de 
nabacoa 
Guanabacoa, 6. 
E s t a noche celebraron s e s i ó n ex-
traordinaria los concejales del A y u n -
tamiento de Guanabacoa. E l conce-
j a l s e ñ o r Carlos del C o r r a l , conser-
vador, p r e s e n t ó una m o c t ó u con ob-
jeto de que se quite del «salón de se-
s i o n e s el retrato del general J o s é 
Miguel Gómez . 
L a m a y o r í a l iberal v o t ó en contra, 
a c o r d á n d o s e que el retrato perma-
nezca en e l s a l ó n . 
— E l c a p i t á n P a u ha regresado de 
operaciones. 
E l general Menocal, Presidente de la 
República, a propuesta del Secretario de 
Obras Publicas, coronel Villalón, ha £lr-
niado los siguientes decretos: 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O S 
Autorizando la transferencia de pesos 
11.066-74 del Crédito concedido por la Ley 
de 25 de Julio de 1910: "Caminos de San 
Antonio de los Baños al Valle". 
P L A N T A E L E C T R I C A E N S I E R R A 
MORENA 
Autorizando al f.eñor José M. Artre, pre-
vios los trámites del caso, para establecer 
y explotar una planta eléctrica en el pue-
blo de Sierra Morena, provincia de Santa 
Clara, 
R E S T I T U C I O N D E CUENTA 
Autorizando la restitución a la cuenta 
del crédito concedido por la Ley de 25 de 
Julio da 1910 y reproducido por decreto 
803 de primero de septiembre de 1911. 
"Camino da Amarillas a Calimete", la su-
ma de seis mil pesos, que fué transferido 
por decreto 334 de fecha 5 de marzo de 
1917. 
AMPEIACION D E P L A N T A E L E C T R I C A 
Autorizando al señor Juan C. Barrene-
chea previo los trámites legales, para am-
pliar el servitlo de su planta eléctrica, 
establecida en Encrucijada, basta el pue-
blo de Vega Alto, en la provincia de San-
ta Clara. 
PRORROGA D E OCHO MESES 
Concediendo a la Compañía del Ferro-
carril de Mayajigua a Morón, una prórro-
ga de ocho meses para terminar las obras 
de construcción de dos muelles, uno en 
las Varas y el otro en Punta de Muertos. 
AMPLIACION D E OBRAS E N E L 
M U E L L E D E CAI B A R I E X 
Autorizando a los señores Rodríguez y 
Viña (S. en C.) para efectuar obras de 
ampliación de un uelle que poseen en el 
pu<rto de Calbarlén, cuyas obras se eje-
cutarán con sujetción al proy«cto presen-
tiido de fecha 28 de Junio de 1915. y re-
girán las mismas condiciones que figuran 
en la primitiva concesión otorgada a los 
antecesores de los peticionarios, señores 
Sobrinos de Herrera, por R. O. de 28 de 
Junio do 1895. 
NOMBRAMIENTO D E I N G E N I E R O 
Nombrando al señor José Miguel Gar-
mendla y Carrera, ingeniero de tercera 
clase temporero, Jefe de la Comisión de 
Estudios, aícfcti; ~ la Jefatura de Obras 
Públicas del distrito de Matanzas, con el 
sueldo mensual de $175. 
R E P A R A C I O N D E L E D I F I C I O D E L GO-
B I E R N O P R O V I N C I A L D E 
PINAR D E L R I O 
Autorizando la transferencia de la suma 
de diez mil pesos, para la aplicación de 
la cantidad quo fuese necesaria a la re-
paración del edificio que ocupa el Go-
bierno y Consejo Provincial do Pinar del 
RÍO y el sobrante se destine a otras obras 
d« Reparaciones que la Secretaría de O. 
P*, estime de urgente necesidad. 
PAGO D E H A B E R E S 
Autorizando el pago de nueve días de 
haberes devengados por el señor Fidel 
Quintana Almirall, como pagador del dis-
trito de Oriente, tuyos "días invirtió en 
la rendición de cuentas del mes de enero 
último. 
" E l f í g a r o ' 
Muy notable y muy intoiesante l le-
ga a nuestras manos el ú l t i m o n ú m e -
ro de esta bella revista que goza me-
recidamente de tan alto concepto lite-
rario. 
E n la portada aparece un retrato 
de E s p e r a n z a I r i s . 
E n la pr imera p á g i n a una mag-
n í f i c a f o t o g r a f í a del i lustre poeta 
Marquina, actuaimente en la H a b a -
na, y a seguidas u n a r t í c u l o del j o -
ven y notable escritor Bernardo G. 
B a r r o s sobre esa i n t e r e s a n t í s i m a f i -
gura de la l i teratura e s p a ñ o l a . 
Otra nota Interesante eo u n b e l l í -
s ima p o e s í a de Alberto Ghiraldo, uno 
de los m á s intensos, originales y fa-
mosos poetas argentinos. 
Acerca de " L a casa del silencio," 
el hermoso libro de versos reciente-
n'fnte publicado por Mariano B r u l l , 
habla un joven y muy talentoso co^ 
le.borador de " E l F ígaro ," F é l i x C . L i -
zaso; Franco i s G. de Cisncros , e n v í a 
desde New Y o r k un b e l l í s i m o cuento, 
inspirado en la guerra actual y t i tu-
lado " E l Secreto d é A u r e l i a ; " acer-
c a de la guerra publica t a m b i é n " E l 
F í g a r o " dos i n t e r e s a n t í s i m o s episo-
d:os referidos por M. Aznar y bel la-
mente ilustrados. 
De la temporada teatral Guerrero-
Mendoza, habla, con fina o b s e r v a c i ó n 
' Fieramosca," s e u d ó n i m o ae uno de 
nuestros escritores m á s notables. 
H é c t o r de Saavedra. 
A n d r é s Segura y Cabrera habla de 
un notable y bondadoso m é d i c o re -
cientemente fallecido, el doctor Ma-
nuel H e r r e r a y N ú ü e z , y completan 
e s í e muy interesante n ú m e r o , entre 
otras notas atrayentes, li>. continua-
c i ó n del i m p o r t a n t í s i m o "Diccionario 
de s e u d ó n i m o s cubanos" por el erudi-
to Figarola-Caneda, p á g i n a de sports, 
modas y c r ó n i c a social. 
PAGINA NUEVE, 
L a S a n t a E u c a r i s t í a 
y l a C i e n c i a . 
L a ciencia siempre orgullosa, y lo que 
es peor, siempre poseída de ese espíritu 
de rebeldía que sugirió la satánica fra-
se: non servían a cada uno de los ánge-
les prevaricadores, se resiste a estudiar 
fstos misterios para darse cuenta de ellos 
y descubrir la armonía que guarda con 
los dictados de la razón. Rechaza a prlori 
lo que es sobrenatural y frunce el señor 
ante el vocablo '•misterio." 
E n las obras divinas jamás habrá con-
tradicción y aunque las verdades de la 
le no están al alcance de nuestra corta 
inteligencia hasta el punto de ser per-
fectamente tomprendidas; sin embargo, 
tienen luz suficiente para demostrarnos el 
t-.cuerdo perfecto que existe entre ellas y 
las investigaciones de la recta razón. 
Objetan los maestros de la falsa cien-
cia moderna : Aún suponiendo que Dios, 
autor de las tustaneias. pueda obrar la 
transubstanciaciún eucarística ¿no es ri-
diculo creer que un tuerpo real, como el 
de Jesucristo, se halle entero y vivo en 
la Hostia consagrada, antes bien en cada 
uno de sus insignificantes partículas? 
Créanlo los idiotas más no los sabios. 
Más nadie ose asumir actitud despre-
ciativa ante misterio tan sublime. ¿Qué 
contradicción halláis en él? ¿Os parece 
duro tener que confesar que bajo las es-
pecies "consagradas está viyo y entero el 
epírpo de Jesucristo? ¿Os parece que a 
ello se opone la ley del espacio? Más de-
cidno. ¿Tenéis vosotros los conocimien-
tos exactos acerca de las sustancias y de 
los cuerpos? Además, ¿sabéis de qué 
manera llega el cuerpo cíe Cristo a ocupar 
el espatio en la hostia? 
Tocante a la sustancia. nadie ignora 
que la sana fisolofía ya ha relegado al 
olvido la opinión de Descartes que tuvo 
predominio por algún tiempo entre los 
sabios, a saber, la de hacer consistir la 
materia casi exclusivamente en la ex-
tensión. ¿Qué es, pues, la materia? ¿En 
qué consiste? 
E l físico Ganot afirma: "Se llama ma-
teria o sustancia todo lo que cae inme-
diatamente bajo nuestros sentidos.'• Ber-
zelius da otra definición: "Nosotros lla-
mamos materia o cuerpos todo lo que tie-
ne peso." E l télebre químico Chevreul, 
asigna extensión a la materia, pero tiene 
cuidado de observar que semejante exten-
sión es limitada. Así se expresa aquel 
sabio: "Las palabras materia y cuerpos 
son sinónimos." L a materia, pues, se de-
fine "una extensión limitada e impene-
trable." 
Dejemos de considerar la materia en sus 
formas y fijémonos en su esencia, esto 
es, en sus elementos constitutivos. Ya 
Santo Tomás había enseñado la teoría de 
que la "sustancia no puede ser descubier-
ta por los sentidos, sino que es objeto 
exclusivo de la razón." 
E n la actualidad los filósofos y los 
matemáticos apoyados por los químicos 
iconflrman la opinión de Santo Tomás, 
cuando afirman que la idea de sustancia 
no es fruto de la experientia, sino de la 
Intuición. E s un hecho que la sustan-
cia, considerada en su esencia, queda re-
ducida a una simple fuersa que vive en 
medio de la materia y la gobierna. 
E l Ilustre químico inglés Faraday, des-
pués de recordar la teoría ordinaria de 
que la materia es la reunión de átomos y 
penetrables, cada uno de los cuales tie-
ne un grupo de fuerza en derredor suyo, 
declara rotundamente: '"Creo que este 
núcleo, este cuesco desaparece y que la 
sustancia está en las fuerzas." 
Admiten este principio- los sabios Ha-
milton, Mansell, Lewis. Saint Venant, 
Moignó. . . Luego la sustancia, que consi-
derada en sus formas rústicas no se se-
para de la cantidad o sea de la exten-
sión, tomada en su esencia bien puede 
quedar despojada de longitud, latitud y 
profundidad, sin dejar de ser lo que es, 
puesto que por sí misma no es ni grande 
ni pequsña. L a sustancia es una fuerza 
nada más. Verificadas estas observacio-
nes, estudiemos la dificultad por la tual 
tantos aspavientos hacen nuestros adver-
sarios. 
¿Qué nos enseña la Iglesia al decirnos 
que en la hdstia sagrada está el Cuerpo 
de Jesucristo? ¿Acaso que en ella está 
alto y vigoroso con aquella cabeza her-
mosa y sublime que atraía las miradas de 
los habitantes de la Palestina? He aquí 
lo que reza^ el Catecismo Romano: "Nos-
otros no decimos que Jesucristo esté en 
este sacramento en cuanto es grande o 
pequeño, lo cual con'cierne a la cantidad: 
sino en cuanto es sustancia. Jesús está 
en la Hostia consagrada, sustancialmen-
te." 
Luego, ¿cómo no ha de ser posible y de 
consiguiente muy creíble este misterio? 
L a sustancia de los cuerpos considerada 
en sí, es una realidad simple y no cuan-
titativa, realidad que reside entera do-
quiera se halle ya sea que tenga una ex-
tensión enorme, ya sea que la tenga pe-
queñísima y casi imperteptible. 
E n uno y otrq caso, ella no puede ser 
dividida, ni desmesurada. Si esto es pro-
pio de toda sustancia corpórea ¿por qué 
no ha de serlo de la sustancia del cuer-
po de Jesucristo? Seríamos injustos e 
ilógicos si lo negásemos. 
¿Admitimos los fenómenos y los mis-
terios de la creación y pretendemos recha-
zar los de la religión? 
Fijémonos en un ejemplo: Decidnos: 
¿la pupila del ojo humano no es acaso 
muy pequeña? 
Sin embargo, en su estrecha órbita 
abraza y entierra todo lo que ve: encie-
rra lagos, montañas, tierras y mares, en-
cierra aún el firmamento y el cielo. To-
dos estos objetos ¿no están admirable-
mente dibujados en nuestra pupila por la 
luz? ¿Por qué ha de negársele al Señor 
que valiéndose de su infinita sabiduría 
pueda renovar con respecto al cuerpo de 
Cristo, el mismo prodigio que obra a ca-
da momento y de un modo más amplio, 
sobre todos los cuerpos, con el poder de 
la luz? Se nos objetará que en la pupi-
la del ojo se encierran las cosas, no en 
su natural eoctensíón, sino en una especie 
de síntesis física. Pues bien, volvemos 
nosotros a nuestro punto de partida: ca-
balmente lo mismo sucede Son el Cuer-
po de Cristo que está en las especies con-
sagradas. No está allí encerrado de un 
modo natural, sino de un modo sacramen-
tal: esta BubstantiaUter. 
¡He aquí, pues, que los casos son muy 
parecidos! ¿Dónde está la contradic-
ción V 
E n los mismos fenómenos naturales se 
encuentran tales analogías con los mis-
terios de la fe, que arrojan sobre ellos 
Inmensa luz. Sólo los ciegos morales no 
ven estas analogías, y desconociendo las 
maravillas de la divina sabiduría se obs-
tinan en sus negaciones desconsoladoras. 
Disputan también estos ciegos volunta-
rios sobre otro punto que se relaciona con 
la Santa Eucaristía y nos objetan de 
nuevo: vosotros cieéis firmemente que Je-
sucristo permanece en cada una de las 
partículas consagradas: pues bien, estas 
son muchas, son casi innamerables y es-
tán esparcidas por todo el orbe. Luego 
Jtsús no puede ser uno sólo, tiene q ae 
multiplicarse sili límite. Este dogma en-
cierra una manifiesta contradicción, por-
que ningún cuerpo puede estar a la vez 
en diversos lugares. , 
Admitimos que ningún cuerpo puede es-
tar a la vez en diversos lugares. 
E l cuerpo como aparece formado por la 
naturaleza tiene cualidades y partes físi-
cas, a saber: longitud, latitud y profun-
didad, y claro está qi'e en semejapte con-
dición no podría multiplicarse. 
Mas, j a expresamos que el Cuerpo de 
Cristo no está en las sagradas especies de 
un modo natural, sino sacramental, está 
como substancia nada más. 
Pues bien, nos consta igualmente que la 
substancia es una fuerza simple que vive 
en medio de la materia (sea cual fuere la 
mole de ésta) y que la gobierna. No te 
crea tampoco que por ser lu substancia 
una ibimple fuerza se vuelva espíritu. No, 
porque ella sólo se amolda a la materia 
que tiene partes, y todo lo que tiene par-
tts no logra participar de la naturaleza 
dtl espíritu. 
Ahora bien, si el cuerpo de Cristo está 
en la Eucaristía como substancia, y si 
esta sustancia es una simple fuerza ¿qué 
hav de contradictorio en afirmar que el 
cwerpo de Cristo reside a la vez en diver-
sos lugares? . ' 
¿Por qué no ha de poderse multiplicar 
una substancia formada como lo hemos 
dicho, siempre que se multipliquen del 
mismo modo los accidentes a los cuales 
está ligada? Muy bien puede suponerse 
esto, sin que sea menester deducir que su 
multiplicación engendre el inf ini tó lo en-
trañe un absurdo contradictorio. Sin du-
da esto supera las fuerzas del hombre, por 
tanto lo llamamos prodigio: más ¿quién 
nos dimuestra que semejante prodigio sea 
imposible para Dios? E l mismo Guiller-
mo Lebnitz, protestante: y el ilustre doc-
tor Voet, profesor y ministro heterodoxo 
en Utrech no veían en ello contradicción 
alguna. _ , 
E l R. P. Juan Martín de la Parra así es-
cribe. "Retrátase el sol en muchas partes 
en mnchas vasijas de agua, en muchos es-
pejos. E l espejo quebrado en muchas par-
tes, nos retrata en todas entero el rostro; 
pero no son esos más que retratos, y allí 
en cada punto d6 la Hostia son realida-
des- , i A 
Está el alma toda en el cuerpo, y toda 
en la menor parte de él. 
l a palabra que se profiere es el mismo 
pensamiento del que habla trasmitido a 
los oyeutes por medio de la voz humana. 
Supongamos que alguien delante de un 
auditorio anuncie la siguiente proposición : 
Asia eis la cuna del género humano. 
1 E u la mente de todos loa que la oyen 
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se produce la misma Integramente, a la 
par que permanece intacta en la del que 
la formula. Calculemos que el auditorio 
se componga da diez mil personas: hay 
pues, diez mil proposiciones que existen 
en diez mil inteligencias, más la que exis-
to en la mente del orador. No basta, al 
separarse del lugar de la reunión, todos 
los oyentes repiten a otros la proposición 
mencionada, y ésta se comunica asi a un 
millón de Individuos. Luego, en breve 
tenemos un millón de proposiciones. 
Pero la proposición no es sino una sola, 
es el pensamiento del orador que se mul-
tiplica y extiende sin separarse del enten-
dimiento que la ha concebido. Además 
se multiplica de modo rápido y asombroso, 
sin convertirse en algo imaginario y con-
servando su ser substancial. 
¿ No aparece, pues, claro, que una cosa 
puede estar en diversos lugares, sin que 
esto repugne a la razón? Luego ¿qué mo-
tivo hay para negar que el Cuerpo de 
Cristo se halle substancialmente en varios 
puntos, bajo los accidentes de pan, pues-
to que el pensamienta del hombre también 
existe a la vez en varios lugares, bajo loa 
accidentes de la palabra? ¡Oh! seamos 
lógicos, y concedamos a la Sabiduría di-
vina lo que de buen grado acordamos al 
poder humano! 
Adoremos a Cristo, presente en la Santa 
Eucaristía. Oigamos su voz, que nos di-
ce : "Tomad y comed, este es mi Cuer-
po.-' 
Acerquémonos a la mesa eucarística a 
recibirle, a fin de trasformarnos en E l . 
UN CATOLICO. 
e l a 
UNA D E N U N C U 
Manuel Santana y E x p ó s i t o , vecino 
accidental de Calzada esauina a J . , 
en el Vedado, particijJó ayer a la 
p o l i c í a Secreta que a l ingresar en 
la quinta C a n a r i a enfermo, e n t r e g ó 
a l s e ñ o r J o s é Tabares , residente en 
Mercaderes 40, en su c a r á c t e r de ad-
ministrador, 61 pesos, un reloj , una 
leontina y un check contra el Banco 
del C a n a d á por valor de $3 74.35. A l 
dárseüe de al ta , dice el denunciante, 
p idió sus pertenencias, i n f o r m á n d o -
sele que el s e ñ o r Tabares ya no era 
el Administrador, y que a l ver a é s -
te, r e c l a m á n d o l e 10 suyo, le mani -
f e s t ó que hasta que no volviera a ser 
Administrador no pod ía e n t r e g á r s e -
las. 
H U R T O I ) E Z A P A T O S 
E l detective Amador T r i o R i v a s , 
se c o n s t i t u y ó ayer en el estableci-
fiento de p e l e t e r í a situado en Be las -
c o a í n n ú m e r o 61 y medio, intitulado 
" E l Z e p p e l í n " , propiedad de J o s é 
R i e s t r a Garc ía , por babor tenido no-
ticias que en diebo lugar se h a b í a 
cometido u n hurto. E n efecto, e l se-
ñ o r R i e s t r a m a n i f e s t ó a l detective 
que antes de ayer le sustrajeron de 
su comercio cuatro pares de polacas 
de s e ñ o r a que est ima en 16 pesos. 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
ROBO F K U S T K A D O 
E l sereno Perfecto Arias entregó ayer 
a la Policía del Vedado un bulto de "ro-
pss que halló en 7, entre Baños y D 
y que arrojó un desconocido que salió 
corriendo del tren de lavado establecido 
en D entre ¿5 y 25, propiedad del asiático 
Ramón Wo, qui^n manifestó a la policía 
o.ue les faltaban más ropas que las ocu-
padas. 
QUEMADURAS GRAVES 
E n el Centro de Socorros del Segundo 
Distrito fué asistido ayer de quemaduras 
graves, diseminadas por los pies, José 
Fernández Pérez, vecino de Aguila, 46, 
quien se quemó al inflamarse el alcohol 
cen que se había lavado dicha sextre-
midades. 
ROBO E N UNA BODEGA 
Li-.ciano Rodríguez Rodríguez, vecino de 
Peñalver número 1, participó 'a la policía 
que ol despachaile una botella de luz bri-
llante a Vicente Arencibia, notó que una 
carpeta que tiene en su establecimiento de 
bodega había sido violentada, faltándole 
de la misma la cantidad de 20 pesos. 
I N F R A C C I O N POSTAL 
Vicente Mufanet PolanCo, vecino de Ge-
nios y Morro, denunció a la Policía que 
ha recibido una carta por correo en la 
que se calumnia a su esposa, Florencia 
Maya Sardiñas, y cuya misiva está fir-
¿ C u á l es el per iódico de ma-
¿ o r c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
mada por el chauffeur Santiago Maza, 
con el nombre tupuesto de Luisa Ana 
Sandoval. 
G R A V E H E R I D A 
E l niño Orlando Esti , de cinco años de 
edad y vecino de Alburquerque número 
4, en Regla, fué asistido por el doctor 
Apezteguia en el Centro de Socorros de 
dicho pueblo, de una herida grave en el 
abdomen, que ee produjo al caerse lle-
vando un vaso en las manos que se le 
rompió, lesionándose con uno de los frag-
mentos. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
UN C A B I L L A Z O 
Eltuterio Cárdenas, de 2 años y vecino 
de Estrella 76, fué asistido en el primer 
centro de socorros por el doctor Sanso-
les, de las siguientes lesiones graves: 
síntomas de conmoción cerebral y tres he-
ridas Contusas que interesan las nartes 
blandas, situadas en el tercio medio da 
la reglón occípito frontal, una herida co-
mo de cuatro centímetros de extensión y 
las otras dos de tres cada una de ellas, 
otra herida contusa que interesa la re-
gión labial superior y fractura de un in-
cisivo del lado derecho. 
Manifestó el lesionado que se encon-
traba anoche sentado en el Parque del 
Cristo, cuando se le presentó un sujeto, 
nombrado José Dolores Ruiz (a) " E l ca-
l itán", el Cual le dió varios golpes con 
una -cabilla de hierro, dándose después a 
la fuga. 
Sospecha el If-sionado que la agresión 
obedezca a un disgusto que anteriormen-
te tuvo con su agresor. 
R I S A 
Anoche se desafiaron el chauffeur An-
tonio Timonel, vecino de San Antonio, 
18, y JosO Camacho, domiciliado en Ha-
bana 129, a quienes acompañaba un tercer 
individuo, dirigiéndose todos a Marianao. 
E n el camino se detuvieron en casa de 
una señora, donie tomaron una botella de 
vino, desarrollándose allí la riña. 
Resultó herido menos grave el Timonel, 
por un instrumento pérforo-cortante. L a 
lesión le alcanza diez Centímetros de ex-
tensión en la reglón lumbar. 
E l Camacho presenta una lesión leve, 
producida por un golpe, en la región zi-
gomática derecha. 
Ambos fueron asistidos en el Centro da 
Socorros del segundo distrito por el doc-
tor Sotolongo y Lynch. 
Camacho negó haber ocasionado la he-
rida que presenta Timonel. 
Del suceso conoció la policía. 
F R A C T U R A 
E n el Centro de Socorros del primer 
distrito fué asistida anoche la niñao Amé-
rica Domínéuez, de tres años de edad y 
vecina de Obrapía, 69, por presentar la 
fractura del radio derecho, que se produjo 
casualmente al caerse en el patio de su 
domicilio. 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
Abril, lo. 
Domingo do Ramos. 
Esta mañana celebró nuestra Iglesia Pa-
rroquial la tradicional festividad de la 
interior procesión de los Ramos. Lucía 
el Templo Católico como ascua de oro. Lo 
más granado de la culta sociedad güireña 
llenaba la santa nave. 
Al repartirse las palmas, afluyó a nues-
tra mente el recuerdo de otros tiempos, 
y por qué no decirlo, la misma veneración 
de antaño, se nos representó ogaño. Aquel 
afán de proveerse de guano bendito, colo-
cándoselo algunos como cinta en los som-
brers, y como corbata al cuello; y el afán 
de las familias de llevárselo para su ca-
sa como reliquia de santidad, nos hizo 
aquilatar que la fe impresa en nosotros 
por nuestros padres, aún vive para bien 
nuestro en el corazón de los cubano*. 
Alar infundada. 
Dé siete a siete y media de la noCho 
de hoy, se produjo un "corre-corre ' en la 
calle de Cuba, que se hido extensivo a las 
extremas de esta localidad. Como domin-
go, el Parque público se hallaba rebosando 
de concurrencia, y como por arte de en-
cantamiento, no sabemos quién lanzó la 
especie de que en los cañaverales del pró-
ximo central "Güira" había un grupo de 
alzados. 
L a autoridad en previsión ordenó el 
desalojo del Parque. 
Después se Comprobó lo infundado de la 
alarma. Ahora pregunto yo: ¿Si en loa 
dos meses próximamente que lleva de ini-
ciada la sedición, no han ocurrido aquí 
m nnn .iinrrnas. nos vamos alarmar aho-
ra que afortunadamente tiende a desapa-
recer '. 
L A A. 
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' Los oflcioa do la tardo del Jueves Santo 
dieron comienzo con la conmemoración del 
acto de humildad realizado por el Salva-
dor en la persona de los Apóstoles, laván-
doles los pies. 
El lavatorio de los pies, ese acto extraor-
dinario de la cena, tenia un doble ob-
jeto. 
Primeramente había de ser una eficaz 
respuesta a la contienda sobre la pree-
minencia de los Apóstoles. .Tcsús quiere 
enseñarles la humildad y la caridad y para 
ésto insiste una vez más sobre el carác-
ter que la autoridad debo tenor en la 
Iglesia. 
El fin que la autoridad debe tener en la 
Iglesia. El fin do la autoridad eclesiás-
tica no es la arbitrariedad y la tiranía, 
Do hecho este ejemplo debió de purifi-
can el corazón de sus discípulos desper-
tando en ellos sentimientos de humildad 
y caridad, los cuales son la mejor prepa-
ración para la Sagrada Comunión. 
Tal es la grande e importante lección 
que el Salvador nos dló a todos con el 
lavatorio de los pies, caridad y humildad, 
humildad caritativa y caridad humilde 
Ambas virtudes deben ir unidas. Ea hu-
mildad sin caridad es como la luna bri-
llante pero fría; la caridad sin la humil-
dad es como fuego de paja, egoísmo en 
su fondo. Ambas virtudes constituyen los 
rasgos fundamentales del carácter de la 
autoridad cristiana y eclesiástica. Tal es, 
en efecto, el distintivo de la Iglesia, do 
los santos, de los pastores, sogfln el cora-
Et, MONUMENTO DE EA SANTA IGEESLA. CATEDRAL 
Hl la satisfacción de la ambición egoísta, 
sino el bien de los sflbdltos y del pueblo. 
Bl ejercicio de la autoridad eclesiástica 
es MU "servicio", y no por gracia, condes-
cendencia y benevolencia, como los Em-
peradores Humados "benéficos", sino por 
deber, en virtud de la naturaleza misma 
de dicha autoridad. Una humildad carita-
tiva o una caridad humilde. (Eucas. XXII, 
25-27.) Tales son los sentimientos de que 
el Señor quería penetrar a sus Apósto-
les. 
Tuvo además el lavatorio de los pies 
un fin místico, o sea, preparar a los 
Apóstoles para la recepción de la ¡lagrr 
da Eucaristía, mediante la purc/.a y la 
fe ,comp lo indicó el mismo Señor coi1 
sus misteriosas palabras. (.Toan, XHI, 78, 
14.) Esta pureza no fué solo el perdón 
de los pecados graves, sino la pureza per-
fecta, la liberación de las faltas leves. 
(Johan, XIII , 10), la cual quita aún el 
levo polvo de los pies, mientras que lo 
restante del cuerpo ya ha sido purificado 
mediante un baño general. Esta pureza, 
tan necesaria a todos los fieles como lo 
fué a los Apóstoles (Joan, XIII , 8) no 
sólo fué significada con el .lavatorio de 
los pies, sino comunicada real y efectiva-
mente mediante la comonnicaclón de la 
gracia interna inherente al ejemplo de hn-
müd: '' «Vdo por el Salvador. 
zón de Jesús. Por ésto la Iglesia quiere 
que el día de Jueves Santos los Prelados 
verifiquen la ceremonia del lavatorio de 
los pies, a la que se da el nombre del 
"Mandato." Mas, este mandato, no debe 
limitarse a la ceremotíia del Jueves San-
to. Todo ejercicio de la autoridad ecle-
siástica es un mandato y debe cumplirse 
con los sentimientos propios del lavato-
rio de los pies, o sea con humildad y 
caridad. 
En la Catedral, el Excmo. Sr. Obispo 
Diocesano lavó los pies a doce seminaris-
tas, causando emoción profunda el acto 
de humildad del Prelado Diocesano. 
En las demás. Los Superiores de la 
misma. 
A la conclusión de la ' conmemoración 
del Lavatorio, se predicó sobre el mis-
mo y las amorosas palabras de despedi-
da a los Apóstoles: "Hijuelos míos, amaos 
mutuamente como yo os he amado".. "Pa-
dre Santo, consérvolas,' en vuestro nombre, 
para que sean una misma t'osa como nos-
otros." 
Tal es el testamento de consuelo del 
Síüvador a sus Apóstoles. Con él nos ha 
consolado a todos. Alcanza a todos loa 
tiempos ya todos los países. Pero nada 
les encarga tanto a ellos y en ellos a 
nosotros, como el aznor recíproco un amor 
conforme al que nos tiene, un amor entre 
todos indispensable para unirnoe todos a 
El en lazo tan estrecho como el que le 
uno con su Eterno Padre. 
Al Lavatorio siguió el canto solemne 
de Matines. (Tinieblas.) 
La visita de Monumentos se verificó con 
sumo orden, pudiendo decirse que el pue-
blo habanero, desfiló por los templos en 
procesión Interminable. 
El Prelado Diocesano los visitó acom- i 
puñado por los alumnos del Seminario, 
siendo saludado con muestras de reverente 
respeto. 
También lo verificaron en Comunidad 
las alumnas de los Colegios que dirigen 
las Hijas de la Caridad. 
Los monumentos, una preciosidad. Hu-
bo verdadero derroche de gusto artís-
tico. 
Las flores naturales que ostentaba el 
de la Catedral, fueron donadas por las 
más disllnguidas damas de la sociedad 
habanera, a las cuales tributa el Prela-
do y su Cabildo las más expresivas gra-
cias por nuestra mediación. 
Es para nosotros muy honroso el cum-
plrlo. 
En Belén, San Nicolás y Pasionistas se 
verificó el ejercicio de los Quince Jue-
ves, además do los cultos nombrados. 
En e] Pilar y San Salvador del Cerro, 
sermón de Pasión, predicando en el prime-
ro el R. P. Santiago G. Amigo y en el 
Cerro, el R. P. Carlos Villegas. 
Ambos templos se vieron sumamente 
concurridos. 
• 
El programa de mañana es el siguien-
te: 
Los Divinos Oficios, por la mañana. A 
las doce, sermón de las Siete Palabras, 
siguiendo el rezo solemne del Vía-Crucis. 
En San Nicolás, Jesús María y Espíritu 
Santo, Descendimiento. 
De la Soledad, a las tres y media, en 
la Catedral. En los demás templos es por 
la noche. 
El día de ayer ha sido un día verdade-
ra monto Eucarístlco, pudiendo decirse que 
¡Cristo líoina! ¡Cristo impera! 
Después de veinte siglos se le adora. 
J Qneréls una prueba más palpable de su 
Divinidad? Ha muerto hace veinte siglos 
en una Cruz como un criminal y, caso 
raro y único, a esto criminal se le adora 
y so ]c lleva por muchos con orgullo el 
patíbulo en que murió. 
Sólo un Dios puede hacer tales prodi-
gios. 
UN CATOLICO. 
, v o s o t r o s , 
o s i n c r é d u l o s . . . ! 
La muchedumbre de los que "no 
creen" (o dicen que no creen) suele 
desdeñar enfáticamente toda plática 
y diálogo a base de la Fe y el Dog-
ma. Ellos sólo admiten discusiones 
a base de la Razón y la Crítica. Esto 
se lo hemos oido decir muchísimas 
veces. Cierto que algunas veces los 
hornos invitado a escudriñar y ana-
lizar todo el bagaje intelectual de que 
se vanagloriaban y los hemos con-
vencido de que las verdades e ideas 
humanas comprobadas y engendradas 
por iniciativa y esfuerzo propio aK 
canzaban un vergonzoso porcentaje. 
Vivimos creyendo y aceptando. E l li-
bro, el periódico, el cable, los ami-
gos.. . . más de la mitad de nuestra 
vida se desenvuelve en el dogma. E n 
las mismas normas sociales a que 
ajustamos nuestra conducta, casi to-
do es convencionalismo y dogma. Vi -
vamos creyendo y aceptando. Aun 
cuando nos reconcentramos para dis-
currir por cuenta propia, nuestra Ra-
zón labora y opera sobre materia 
piima, creída y aceptada en su ma-
yor parte, por muy solemnemente 
que declaremos caminar con a inde-
pendencia de la duda negativa y la 
crítica de la Razón pura, que son 
también, a su vez, dogmas aceptados. 
Ptro, de todas suertes, ello es que 
los incrédulos rehuyen toda alta plá-
tica a base de la Fe y el Dogma. 
Dialoguemos, pues, a base de la Ra-
zón. 
En nombre de la Razón os conjura-
mos, oh incrédulos, a que os inclinéis 
ante Jesucristo que pasa haciendo 
bien y curando enfermos. Como el 
piadoso Eneas al tomar puerto en 
tierra extraña, "din nostrls se - dem 
exiguam rogamus".. Un palmo de 
terreno os pedimos en los dominios 
sagrados de la Razón para que Je-
sús ponga en ella sus hermosos piés 
y alce su divina voz. Nada tan men-
tiroso como eso de afirmar que la Fe 
desestima el fallo de la Razón. Sobre 
ella, sobre la Razón, se funda preci-
samente la Fe cuyo principal cuida-
do es salvar, a toda costa, los fueros 
y la soberanía de la Razón. Hija del 
Cielo. Si eres un incrédulo de buena 
noluntad y respetuoso con tu Razón, 
bórrala y baste justicia, seguro de 
que te honras a ti mismo y a tu na-
TISITANDO LOS MONUMENTOS 
turaleza, y practicas un bien. L a 
Semana Santa te ofrece una buena 
coyuntura. Jesucristo es la razón 
del reposo sagrado a que la ciudad 
f>e entrega en estos días, y el centro 
de los homenajes sociales de media 
humanidad. 
L a persona y la obra de Jesucristo 
bien merecen ocupar tu atención y tu 
estudio, si amas a la humanidad y 
eres celoso de los fueros de tu Ra-
zón. 
* * * 
Hablar de la Razón, ponderando 
sus excelencias y derechos, es una 
de las cosas más triviales y sobra-
das, hasta el extremo de que un 
cualquiera puede desarrollar una te -
ííís de esa índole sin caer en afec-
tación y pedantería. Tal ha sido el 
abuso corriente. SI la Razón pudiese 
hablar de sus propios derechos, ta-
paría la boca a muchos de sus pane-
giristas. Porque, los derechos de la 
Razón son deberes para el hombre 
que lleva en su frente esa hermosa 
luz celeste. No es la Razón un mani-
quí con el que pueda el hombre di-
vertirse .en horas de tedio. Es una 
cosa demasiado elevada por eso; me-
rece respeto, mucho respeto. E l hom-
bre que se estime en algo, el que 
quiera ser humano de verdad, el que 
quiera cultivar en sí propio la ver-
dadera naturaleza, debe escuchar la 
voz de su Razón con sincera reveren-
cia, so pena de estropearse a sí mis-
mo. No pedimos más que eso a todo 
incrédulo de buena voluntad, seguros 
de que la voz de su Razón le recon-
ciliará con su naturaleza, y ésta, ele-
vada como está ya a un plano sobre-
ntural por Oíos, le conducirá, como 
a Pablo de Tarso y a Aurelio Agus-
tino, a la presencia del Autor del 
Universo y a los píes de Jesucristo. 
Estamos de ello convencidos, y sa-
bemos que esta ley humana no ha fa-
llado una sola vez en la historia. 
L a primera intimación que la Ra-
zón hace al hombre es esta: Conóce-
me; ten conciencia plena de mi po 
tencia y también de mi debilidad y 
ve en busca de la verdad sin perder 
de vista esas dos cualidades más. 
E l hombre que desconfía de su Ra-
zón y la posterga, recibe su castigo 
de manos de la misma Razón, celosa 
de sus prerrogativas. E l hombre quo 
la desconoce, fingiéndola omnipoten-
te y omnlscible, a pesar de las pro-
testas de ella, y rehusa todo otro 
auxilio luminoso, a pesar de suplicár-
selo ella misma, ese tal también es 
castigado por la Razón, que es justi-
ciera y noble. 
* * * 
Tal ha sucedido siempre, como 
nos lo demuestra la historia humana; 
ni una sola vez ha fallado tampoco 
esta honda ley psicológica. Buscad 
en ella, en ese crimen de lesa Razón, 
)a clave de la vida de todo corifeo im-
pío. 
Y una vez aquí, debemos ir como 
de la mano, a una aplicación senci-
lla. Sea Jesucristo el problema pro-
puesto. 
JewTisto nació, vivió, murió. Ha-
bló en las plazas públicas, en los ca-
minos, en los pórticos del Templo, y 
dentro de las sinagogas do Palesti-
na y fuera de ellas, ante el vulgo y 
ante los profesiona,les de la ley. Fué 
discutido y replicado, y E l replicó y 
discutió, téte-a-téte, con sus enemi-
gos, ante una generación entera. 
Cuanto hizo y cuanto dijo, lo hizo y 
lo dijo a la vista de todos. Nada 
de exotérico. Nadie como E l , ningún 
filósofo, ningún sabio, ningún go-
bernante, puedo decir como Bl , que 
predicó y obró. . . con luz y taquígra-
los, si los hubiera habido a la sazón. 
E l mismo lo aseguró así, en el juicio 
oral, sin que nadie osara replicarlo 
"Ego palam locntns sum, et In oculto 
lucutns sum nIbIl.', "Yo he hablado 
en público, y no en secreto" Prs-
guntad por mi doctrina al público a 
quien se la prediqué. 
* * * 
Y, con todo, el incrédulo se va a 
las páginas de Renán, de Strauss, de 
Voltaire.. . a estudiar la vida y la 
intepretación de la Persona de Cris -
to. No; no son esos los documentos 
contemporáneos que demanda la crí-
tica cuerda. Tenemos a cuatro bió-
grafos, uno de ellos médico, cuya per-
sonalidad no puede ser recusada por 
nadie, de buena fe. Son contemporá^ 
neos de Jesucristo, y, las biografías 
que trazaron de Cristo poseen todas 
las garantías de integridad, veraci-
dad y autencidad posibles en un do-
oume'nto histórico. Viviendo la gene -
i ación misma que podía argüiir, re-
futar y desmentir, salieron a luz esas 
biografías y fueron traducidas y leí-
das. Ahí es a donde el incrédulo debe 
acudir a conocer a Jesucristo. ¿Cuán-
tos incrédulos lo han hecho así? De-
, Jad caer esta pregunta ante un co-
¡rro de hombres que niegan audaz-
! mente a Jesús. Dejadla caer en el 
j Parque Central de la Habana, en el 
Hotel Inglaterra, en una Logia, en 
el Wack tal o cual, en el Congreso, 
en el Ateneo.... Estamos seguros de 
que son en menos número los que 
han leído los Tuatro Evangelios (las-
cuatro biografías contemporáneas) 
que los que han leído el Quijote. Y. 
sin embargo, sería mucha osadía di-
sertar sobre la obra de Cervantes. 
I sin haberla leído. Sacad la^ conse-
cuencia, oh vosotros, los incrédulos 
* * * 
Y ahora pongamos la vista en los 
Evangelios. Recorrámoslos, breve-
mente, al azar. Hallaremos a Dios 
en la persona de Jesús. "Incessu pa-
tet "Deus. Viéndolo caminar por Ja -
dea, por Galilea, por Samaría, por la 
I Persa, enseñando—¡qué cosas las 
ene enseña!—y obrando—¡qué cosas 
las suyas! —; viéndolo caminar, deci-
!mos: Hasta en el andar se le cono-
ce nvie es Dios. ¡Oh, sí: Dios y Hom-
i bre! 
! ¿De dónde saca el incrédulo que 
Dios, sin dejar de serlo, pueda hn-
ímarso? Nosotros hemos dedicado lar-
: gas vigilias, sometiendo a un escru-
I puloso examen, el concento incluido 
¡ on esa augusta palabra "Dios". Esta-
imos seguros de haber seguido en ello 
la voz de la naturaleza y los sende-
ros de la Razón y el curso recto de 
i la idea y el pensamiento, y no he-
jmos hallado imposibilidad en el con-
¡ sordo hipostático de las dos natura-
I lezas, divina y humana, que se reu-
¡ren y juntas sin confundirse ni ab-
I sorberse, como se reúnen—valga pa-
ra ejemplo, no más—la materia y el 
! espíritu, el cuerpo y el alma, sin ab-
1 dicar cada cual de su naturaleza y 
dignidad. Por el contrario, en la mis-
j ma historia de la humanidad, si-
| guiéndola siglo tras siglo, hemos co 
l nocirio la necesidad y la convenlen-
i cía, de que Dios bajase a la tierra. 
¡ revestido de nuestra paupérrima na-
I turaleza, para dignificarla y endio-
j sarla; porque, como el otro gran 
i hombre sincero, "no conocemos el co-
| razón de un crimina* y sí sólo el de 
! un hombre honrado, y podemos ase-
i gurar que es espantoso.'* Nadie ma 
i dejará mentiroso; estoy seguro. 
• Y en los Evangelios hallamos la 
I prueba a posterlorl, el hecho demos-
i trativo e irreplicable de quo Jesu-
cristo es el Dios humanado. Leedlos 
despacio con sinceridad, dispuestos a 
acatar la voz de vuestra Razón y de 
la Conciencia. • 
Si al cabo no os hincáis de rodillas, j 
en asombrada y muda adoración, pro-
clamando a Jesús por Hijo de Díok | 
vivo, permitidnos dudar de vuestra i 
sinceridad en la investigación de la ¡ 
verdad. Será señal de que, al mirar, | 
lo habéis hecho a través, no de la 
pura Razón, sino de las pasiones de 
vuestro corazón, fustigadas con cor- ! 
deles por Jesucristo. Eso lo sabéis 
vosotros, oh incrédulos, mejor que i 
yo. E n las mismas biografías de Je- ! 
sucristo tenemos pruebas de ello. ¡ 
I No todos creyeron en E l . Este as- I 
pecto psicológico de la incredulidad ! 
es el que más ampliamente , resalta 1 
en las páginas evangélicas, sin que 
por su extensión nos sea dado reco-
gerlo y trasladarlo a estas cuarti-
llas con todas aus circunstancias. Pe-
ro no podemos por menos de conden-
sarlo y estamparlo aquí, porque ello 
constituye una soberana lección ob-
jetiva de infinita fuerza probatoria... 
Jesús nació en mitad de un pueblo 
que lo esperaba desde hacía muchos 
£;lglos."El que había de venir'* era la 
idea-madre que daba vida, fisonomía, 
razón de ser, al pueblo en que nació 
Jesús. Esa esperanza, apoyada en 
una solemne promesa, era el cincel 
que labró toda la nacionalidad judía. 
Ese era su ambiente. Por divina se-
lección fué aislado un hombre, res-
petuoso con su naturaleza y con su 
Razón y con su conciencia, para quo 
fuese padre de un pueblo en cujo 
seno se mantuviese incólume la pro-
mesa divina, irradiándola con un 
culto digno de Dios por los pueblos 
del orbe. E n los libros sagrados de 
ese pueblo escogido fueron recogién-
dose los diálogos que la Divinidad 
sostenía con los Profetas, y ya esta-
ban en sus páginas señalados el 
tiempo preciso y el lugar fijo y con-
creto en que **el Esperado" había de 
nacer. Junto con los vaticinios del 
lugar y tiempo, estaban trazados mi-
nuciosamente los caracteres físicos y 
morales que permitían apuntar con 
el dedo al Mesías que se esperaba. Y 
llegó la hora fijada, y los deposita-
rios de la tradición oral y escrita 
tueron interrogados por un Rey pa-
gano llamado Heredes acerca de to-
do ello, y respondieron "que ya había 
nacido el Mesías que ellos espera-
ban y que había nacido en Belén, 
cerca de Jerusalén, provincia de Ju-
dá". Y y hubo un hombre de vida 
intachable llamado Juan Bautista que 
céñalo con el dedo índice al Mesías 
esperado, afirmando que ese era Je-
sucristo, y nadie pudo contradecir-
le. Y llegó la hora de que Jesucris-
to dijese sin ambajes que sí, que E l 
era el Mesías esperado. Hijo de Dios 
vivo, y sostuvo su afirmación ante 
los tribunales y ante el pueblo y an-
te los doctores de la ley, discutiéndo-
la con ellos en el mismo terreno de 
polémica que ellos le proponían y 
argumentándolos ad homlnem, con 
viva lógica tan sencilla y trasparen* 
te como lo es la verdad misma. Y 
viendo que aquellos incrédulos no 
querían dar su brazo a torcer en el 
terreno ideológico, a petición y pro-
puesta de ellos mismos acudió al te-
rreno de los hechos, a la prueba em-
pírica, diciéndoles así: "Si no me 
creéis a mí, por parcial e interesado, 
creed a mis obras." 
No es posible dejar de transcribir 
aquí una siquiera de aquellas intere-
santes polémicas de Jesús con los 
incrédulos de la época. Son el trasun-
to de las eternas polémicas de la in-
credulidad contra la Fe. 
Vase esta, por ejemplo: "Al pasar 
\ i ó Jesús a un hombre, ciego de naci-
miento. Los discípulos preguntaron a 
Jesús: "Maestro, ¿qué pecados son 
. la causa de que éste haya nacido cie-
go, los suvos o los de sus padres?" 
¡Respondió Jesús: ni los suyos ni los 
de sus padres, sino para que las obras 
de Dios resplandezcan en él. Convie-
ne que yo realice las obras de Aquel 
que me ha enviado, mientras dura el 
día; viene la noche de la muerte 
cuando nadie puede trabajar. Mien-
tras estoy en el mundo, yo soy la 
luz del mundo. Así que hubo dicho 
esto escupió Jesús en tierra y for-
mó lodo con la saliva y aplicándolo 
sobre los ojos del ciego, dípole^ An-
da y lávate en la piscina de Siloe (pa-
labra que significa el Enviado.) Fue-
se, pues, v lavóse allí, y volvió con 
-vista. Por lo cual los vecinos y los 
que antes le habían visto pedir li-
mosna, decían: "¿No es este aquel 
que sentado allá, pedía limosnar 
"Este es", respondían algunos. Y 
otros decaín: "No es él, sino alguno 
que se le parece." Pero él decía: "Sí 
que soy vo." Le preguntaban, pues: 
^•Cómo se te han abierto los ojos?" 
Respondió: "Aquél hombre que se 
llama Jesús hizo un poco de lodo, y 
Moisés le habló Dios; mas éste no 
sabemos de dónde es." Respondió 
aquel hombre, y les dijo: "Aquí está 
lo gracioso: que vosotros no sabéis 
de dónde es Este, y, con todo, ha 
abierto mis ojos." Lo que sabemos 
es que Dios no oye a los pecadores; 
sino que aquél que honra a Dios / 
hace su voluntad, éste es a quien 
Dios oye. Desde que el mundo es 
mundo jamás se ha oído que alguien 
haya abierto los ojos de un ciego de 
nacimiento. Si este hombre no fuese 
de Píos, no podría hacer nada de es-
to. Dijéronle en respuesta: Todo tú 
naciste en pecados, ¿y tú nos das 
lecciones?, y le arrojaron fuera. Oyó 
Jesús que le habían echado fuera, y 
haciéndose encontradizo con él, le di-
jo: "¿Crees tú en el Hijo de Dios?" 
Respondió: "¿Quién es, Señor, para 
que yo crea en Bl?" —"Lo viste ya, y 
es el mismo^ que habla contigo." E n -
tonces dijo él: "Creo, Señor." Y pos-
trándose a. sus pies, le adoró. Y aña-
dió Jesús: "Yo vine a este mundo A 
ejercer justo juicio, para que los que 
no ven, vean, y los que ven, queden 
ciego." 
(Conste que todo esto son palabras 
textuales tomadas del capítulo I X de 
la biografía de Jesucristo escrita por 
un testigo llamado Juan. E n cristia-
no decimos el Evangelio de San 
Juan; pero el nombre no hace a la 
cosa.) 
Debo hacer constar que ese epi-
sodio lo presenció un pueblo inmen-
so. E l ciego yacía a las puertas del 
templo, y todo Jerusalén andaba por 
allá, como que era fiesta nacional y 
había, como siempre en tales ocasio-
nes, una afluencia espantosa de fo-
rasteros, judíos y paganos. 
Permítasenos la transcríción d« 
otra bella página evangélica y seguí» 
remos luego el hilo de nuestra idea. 
Palabras textuales, del capítulo X I , 
de la biografía de Juan: 
"Por este tiempo hallábase enfer-
mo un hombre llamado Lázaro, veci-
no de Bethanía, patria de María y de 
Marta que eran hermanas suyas. (Es-
ta María es aquella misma que de-
rramó sobre el Señor el perfume, y 
le limpió los pies con loe cabellos; 
hermano de ella era Lázaro que es-
taba enfermo.) Los hermanos, pues, 
enviaron a decirle: "Señor, mira que 
aquél a quien amas está enfermo." 
Oyendo Jesús el recado, dípoles: "Es -
ta enfermedad no es mortal sino que 
está ordenada para gloria de Dios, 
con la mira de que por ella el Hijo 
de Dios sea glorificado." Jesús tenía 
particular afecto a Marta, a su her-
mana María y a Lázaro. Cuando oyó 
que éste estaba enfermo, quedóse 
aún dos días donde estaba, pasados 
los cuales, dijo a sus discípulos: 
"Vamos otra vez a la Judea " Dícenlo 
cus discípulos: "Maestro, hace pocos 
que los judíos deseaban epedrearte y 
¿quieres volver allá?" Jesús les res-
pondió: "Pues, ¡qué!, ¿no son doce 
las horas del día? E l que anda de día 
no tropieza, porque ve la luz de es-
te mundo; por el contrario, quien 
anda de noche tropieza, porque no 
tiene luz." Así dijo, y añadióles des-
pués: "Nuestro amigo Lázaro duer-
me; mas yo voy a despertarlo del 
sueño." A lo que dijeron sus discí-
pulos: "Señor, si duerme, soñará." 
Mas Jesús había hablado de la muer-
te, y ellos pensaban que hablaba del 
sueño natural. Entonces les dijo Je-
feús claramente: "Lázaro ha muerto. 
Y me alegro por vosotros de no ha-
berme hallado allí, a fin de que 
creáis. Pero vamos allá." Entonces 
Tomás, por otro nombre Didimo, dijo 
a sus condiscípulos: "Vamos tam-
bién nosotros y muramos con E l . " 
Llegó, pues, Jesús y halló que ha-
cía ya cuatro días que Lázaro esta-
ba sepultado. (Distaba Bethania de 
Jerusalén, como unos quince esta-
dios ) Y habían ido muchos de los 
judíos a consolar a Marta y a María 
de la muerte de su hermano. Marta, 
luego que oyó que Jesús llegaba, le 
salió a recibirle y María se quedó 
en casa Dijo, pues, Marta a Jesús: 
"Señor, sí hubieses estado aquí, no 
hubiese muerto mi > —o 
que estoy persuadida n T ^ . 
mo te concederá Dios . aWa bl6í 
que le pedieres." D ^ L ^ U W ^ 
hermano ^ resucitará" ^ 8 : ^ Marta: 
la resurrección y ^ v^8"- "Yo' 
« n mí aunque hubiere J. quif* ^ f-




creo, y que Tú "ere^ C r ^ V ^ I 
Dios vivn m,* u 8 Cristo. ¿¡^ lo • n o v 
mundo." Dicho eJo , V'*m* T 
llamó -eretameme a £ ^ a n a > 
masa, diciendole: "Está T" V 
tro y te llama." ApenTs ^ -
se levantó apresuradanxenf. 0y6 % 
encon rarlo. (Porque 
entrado aun en la aldea ^ W 
todavía estaba en aquel m', 81,10 Q 
a donde Marta -le haWa ^ 4 
bír.) Por eso los judíoTd0 a 5 
ban con María en la caSa qUe 4-
dola, viéndola levantarse T1180 .̂ 
te y salir fuera, la JL'?6 
ciendo: "Esta va al seSf011' í 
llorar allí." María, Z^ 'A 
llegado a donde estaba Jesü* 
le, postróse a sus pies y ̂ V ^ M 
ñor, si hubieses estado anm "SM 
brfa muerto mí hermano" 
verla llorar, y llorar tamhíp.3 51 • 
judíos que habían v e S o a • 
estremecióse y conturbóse e*. 
tenor, y dijo: "¿Dónde lo 1̂0-
' Ven. Sseñor, le dijeron y lo L eis" 
Entonces a Jesús se le liPn° erás" 
ojos de lágrimas. En vista dl i011 ĥ  
dijeron los judíos: "¡Mirad J r CUal 
amaba!" Mas algunos de ellm .V» 
ton: "Pues este que abrió ÍLÍf" 
de un ciego de nacimiento, ¿no l 05 
hacer que Lázaro no muriese"'¿ ^ 
mente rompiendo Jesús a norar. 
sollozos que le salían del coraTft. 
no al sepulcro, que era una 
cerrada con una piedra. Dlin t! T3 
"Quitad la piedra". Marta. heSí 
del difunto, le respondió: "Seño? 1 
hiede, pues hace cuatro días ^ 
tá ahí." Díjole Jesús: "¿No te^ 
eho que si creyeres, verás la 
de Dios?" Quitaron, pues, la S 
Y Jesús, levantando los ojos al T" 
lo, dijo: "¡Oh, Padre! Gracias te ¿ 
porque me has oído. Bien es verZ 
que yo ya sabía que siempre ¿ 
oyes, mas lo he dicho por este mi 
blo que está al rededor de mí, con ei 
fin de que crean que Tú eres el m 
me has enviado." Dicho esto ^tó 
con voz muy alta: "¡Lázaro,0 gal 
fuera!" Y al instante el difunto salió 
fuera, ligado, con fajas, de pies "y 
manos y tapado el rostro con el sí' 
dario. Di joles Jesús: "Desatadlo j 
dejadle i r " Con esto muchos de los 
judíos que habían Ido a visitar a Ma-
ría y a Marta, y vieron lo que Je-
sos realizó, creyeron en El; rav 
algunos de ellos se fueron a los fa-
riseos y les contaron las cosas que 
Jesús había hecho. Entonces los pon-
tífices y fariseos reunieron concillo, 
y dijeron: "¿Qué hacernos? Esté 
hombre hace muchos milagros. Si k 
dejamos así, todos creerán en El; y 
vendrán los Romanos, y arruinarán 
nuestra ciudad y nación. 
Y así, desde aquel día, no pensa-
ban sino en hallar manera de hacer-
lo morir." 
* * • Ved ahí, en esas cortas 
contemporáneas de Jesús, la extraía 
actitud adoptada por los incrédulos 
ante la obra y la predicación de Je-
sucristo. Eso no es hacer un recto 
uso de la Razón, de la Conciencia pro-
pia, y de la crítica sensata, Jesús 
afrmaba que E l era aquel Mesías a 
quien esperaban, y demostraba m 
aserto realizando prodigios estupen-
dos a diestra y siniestra, y ofrecien-
do, además, un milagro decisivo qne 
no podía dar subterfugio alguno a la 
Incredulidad. Creció realizar el mi-
lagro de la auto-resurrección, y lo 
cumplió. Testigos de ellos los mls-
I mos guardas apostados al bordo del 
I sepulcro por orden de los enemigos 
i de Jesús. Jesús fué muerto cruelmen-
lo aplicó a mis ojos, v me dijo: Ve a la piscina de Siloé y lávate allí. Yo 
fui, me lavé, y veo." Preguntáronle: 
".•Dónde está Ese?" Respondió: No 
lo s é " Llevaron, pues, a la presen-
cia de los fariseos al que antes es-
taab ciego. Es de advertir que cuan-
do Jesús formó el lodo, y le abrió los 
ojos, era día de sábado. Nuevamente, 
pues, los fariseos le preguntaban 
también, cómo había logrado la vis-
ta E l les respondió: "Puso lodo so-
bre mis ojos, me lavé y veo." Sobre 
lo cual decían algunos do los fa -
Iríseos: "No es de Dios este hombre. 
Ipues no guarda el sábado.' Ootros, 
empero, decían: "¿Cómo un hombre 
j necador puede realizar tales mila-
l¿ros?" Y había disensión entre ellos 
I Dicen, pues, otra vez al ciego : Y 
tú ¿qué dices del que te ha abierto 
los ojos?" Respondió: "Que es un 
Profeta" Pero por lo mismo no cre-
iyeron los judíos que hubiese sido cie-
•eo v recibido la vista, hasta que 11a-
maron a sus padres Y;^s .pregun-
taron: "¿Es este vuestro hijo de 
quién vosotros decís que nació cie-
go' Pues ¿cómo ve ahora?" Sus pa-
dres les respondieron, diciendo: ba-
lemos que este es hijo nuestro y 
IquTnació ciego; pero cómo ahora v 
So lo sabemos, ni tampoco sabemos 
| quién le ha abierto los ojos. Pregun-
Itádselo a él; edad tiene, él dará ra-
l zón de sí " Esto dijeron los padres 
I por temor de los judíos, porque ya 
éstos habían decretado echar de la, 
sinagoga a cualquiera que conociese 
a Jesús por el Cristo o Mesías. Por 
eso sus padres dijeron: "Edad tiene, 
preguntádselo a él." Llamaron, pues, 
otra vez al hombre que había sido 
i ciego, y dijéronle: "Da gloria a Dios. 
Nosotros sabemos que ese hombre 
les un pecador." Mas él les respondió: 
j"Si es pecador, yo no lo sé; sólo sé 
i que yo antes era ciego y ahora veo " 
i Replicáronle: "¿Qué hizo E l conti-
jgo? ¿Cómo te abrió los ojos?" Res-
jpondlóles: "Os lo he dicho ya, y lo 
| habéis* oído. ¿A qué fin queréis oirlo 
! de nuevo? ¿Será que también vos-
| otros queréis haceros discípulos su-
yos?" Entonces le llenaron de maldi-
ciones, y le dijeron: "Sé tú discípulo 
suyo, que nosotros somos discípulos 
i de Moisés. Nosotros sabemos que a 
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* ^anerrado , cosido, alanceado, azo-
te',n To loéík atribuirse su muerte 
'apariencias, n i caer en l a ex-
pl icac ión c ient í f i ca de las vu gares 
S e r í e s aparentes. E l homicidio (el 
S d i o ) fué real , t r á g i c o , c r u e n t í s i -
V sus mismos enemigos le vieron 
111 c h i t a r auto-resucitar. E r a que el 
r!1PbTo judio hab ía delinquido. L a 
S c i e n c i a religiosa se h a b í a extra-
ñ a d o perdiendo la n o c i ó n de su des-
tino' v desfigurando totalmente, a 
^ s a r de las p r o f e c í a s textuales acer-
del Mes ías venidero, el concepto 
C r i a d e r o sobre el c a r á c t e r del C r i s -
7n eme esperaban. L o s profesionales 
Z la sabiduría legal, los que mono-
polizaban la ciencia y el patriotismo, 
vivían de una estrecha y m í s e r a c a -
íctica cerrando sus almas y cora-
Eoies a la luz, a l a evidencia a la 
vo/ de la Razón . Y porque hal laron 
rn propia conciencia, lo perdieron 
trido Sólo los ingenuos y sinceros 
merecieron ser visitados por l a V e r -
^ A s í acontece siempre, ¡ oh , vos-
otros los i n c r é d u l o s ! 
L a Verdad huyó , asustada, del pue-
blo judío, y se re fug ió en los pueblos 
maganos que l a quisieron acoger, m i -
rándola con ojos leales. D e s p u é s a c á , 
-demás de los evangelios y los pro-
digios de J e s ú s y sus d i s c í p u l o s , e s t á 
la prueba permanente de l a d i fus ión , 
v arraigo del crist ianismo p a r a 
quien la quiera ver. A pesar de que 
el cristianismo reprime las pasiones 
v ofrece una norma de vida, toda e l la 
tarea de d ign i f i cac ión personal y l a -
bor de mejoramiento; a pesar de ha-
ber sido y ser perseguida y s e ñ l d a 
cangre, vive y prospera. E s t o , o 
be explica por el milagro de l a G r a -
cia de Dics sobre las almas s incera?, 
o es debido a la serie de portentos 
nue arrancan del a l m * el consenti-
miento a la Fe . E n ambos casos— 
decía San A g u s t í n — e s t á ganado el 
pleito de la F e contra l a incredulidad 
Meditad un poco, oh, vosotros, los 
I n c r é d u l o s ! . . . 
F r . J . S A B A S O L A . 
Convento de San Franc i sco , H a -
bana. 
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P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus caen tas con CHJ8-
QUBS podrá rectificar cnalqnier 
diferencia oenrrida en el paso. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Mande su anuncio a l D I A -
RIO D E L A M A R I N A . 
L o s f r u t o s 
d e l o d i o . 
P o r M A R C I A L R O S S E L L 
E l doctor B i n e t - S a u g l é , profesor de 
la E s c u e l a de P s i c o l o g í a de P a r í s , ha 
reimpreso su obra titulada " L a Fol ie 
de J e s ú s " tan documentada como i m -
pía , en la que rechaza, por igual, el 
c a r á c t e r h i s t ó r i c o y m e s i á n i c o de J e -
s ú s , defendido por el Crist ianismo, y 
el c a r á c t e r forjado por el racionalis-
mo cr í t i co . 
E n s a y a en dicha obra, l a f o r m a c i ó n 
de un sistema p a t o l ó g i c o para expli-
car el origen y el proceso de los co-
nocimientos e ideas de J e s ú s , su cons-
t i t u c i ó n , su herencia a t á v i c a y su 
f i s i o l o g í a personal, para lograr por 
medio de un libro el mismo efecto 
que b u s c ó Rembrandt, por medio de 
u n cuadro. 
E l Cristo del pintor h o l a n d é s no 
tiene l a serena majestad del Cristo de 
V e l á z q u e z , cuyas facciones divinas 
sombrea la cabellera, n i la viri l idad 
del de Guido Ren i , ni la u n c i ó n de 
los de Hoffman, n i la dulzura del 
Cristo de Dolci. Rembrandt p intó un 
modelo, un tipo humano, que no pue-
de ser el ideal religioso porque es 
una p r o f a n a c i ó n cristiana. 
L a obra de B i n e t - S a n g l é ha sufr i -
do el mismo error y el mií-mo d e s v í o 
inicial . Puede ser el estudio de un 
individuo que l leva en la c o n s t i t u c i ó n 
f í s i ca y en la f o r m a c i ó n moral el 
atavismo de una ascendencia i rregu-
lar y morbosa, pero no u n a represen-
t a c i ó n de la personalidad de Cristo. 
A la p r o f a n a c i ó n ha unido la blas-
femia y las dos han producido la obra 
m á s infame y sacri lega Que h a po-
dido nacer de una inteligencia educa-
da puesta a l servicio de un c o r a z ó n 
pervertido. 
L a s escuelas m í t i c a y cr í t i ca com-
paradas con el e sp ír i tu del libro de 
B i n e t - S a n g l é p o d r í a n ser considera-
das ortodoxas. 
E l Cristo de la Historia es el mis -
rao Cristo de la F e , s in que su gran-
deza haya recibido aumento durante 
veinte siglos. E l tiempo transcurrido 
ó e s d e l a tragedia del Calvario no ha 
modificado el c a r á c t e r de Cristo y no 
ha a ñ a d i d o esplendor a esa figura di-
v ina en torno de la cual se mueve l a 
c i v i l i z a c i ó n . E l Cristo de hoy es el 
mismo Cristo de Gal i lea y no es el 
piuuucto aei amor de sus d i sc ípu lo» 
ni el resultado de un sentimiento de 
fidelidad a su doctrina inmortal. 
E l modernismo pretende que el 
Cristo de la fe, no puede ser el C r i s -
to de la r a z ó n y que ei Cristo del 
Evangel io no es el Cristo de la H i s -
toria, pero la Ig les ia ha defendido l a 
identidad absoluta e inmutable entre 
la fe y l a r a z ó n y el Evangel io y la 
Historia . 
B i n e t - S a n g l é h a llegado a un l í m i t e 
cíe procacidad y de blasfemia tan ab-
surdo que no es posible a l amor c r i s -
tiano copiar los conceptos extravia-
dos del profesor f r a n c é s . 
E n contra de l a personalidad de 
Cristo e n s a y ó Voltaire £l arma del 
d e s c r é d i t o y de la burla, teniendo la 
o s a d í a de escribir estas palabras: 
"¿Creéis que Cristo tuvo m á s talen-
to que yo?" 
E n contra del Cristo-Dios aparece 
R e n á n d e s p o j á n d o l e de l a divinidad, 
l,oro c o l o c á n d o l e en la cumbre m á s 
alta de la p e r f e c c i ó n humana. 
E n contra de l a existencia h i s t ó r i -
c a de Cris to p u b l i c ó Dupuis el " O r i -
gen de todos los cultos," negando su 
realidad pero c o n s e r v á n d o l o como 
s í m b o l o de la santidad y del amor 
que redime y salva. 
E l doctor Stalker, af irma que C r i s -
to en la Historia es m á s grande que 
en Gal i lea , porque h a realizado l a 
conquista del mundo. 
Strauss , creador de l a E s c u e l a Mi-
tica, defiende la realidad, pero desfi-
gurada por la a d m i r a c i ó n y l a grati-
tud y pretende explicar los milagros 
por medios naturales y por simbolis-
mos. 
. Y por ú l t i m o Loisy , e n s e ñ a que 
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los Evangelios, sobre todo el de San 
Juan , carecen de historicidad comple-
ta y segura. 
B i n e t - S a n g l é rompe de una vez 
cor esa trad ic ión de respeto que co-
loca a J e s ú s sobre todos los mortales, 
r u n cuando sean doctrinas y tenden-
c as condenadas y se lanza por vere-
das escabrosas de d i s e c c i ó n a n a t ó m i -
ca y de comparaciones c l í n i c a s . L a -
menta que el mismo R e n á n se con-
%icrta en exaltador de J e s ú s , y hace 
notar que h a b i é n d o s e educado en ol 
Colegio de San Sulpicio "no ha po-
dido olvidar las antiguas ideas de 
sentimentalismo cristiano." 
E n " L a Fol ie de J e s ú s " se descu-
bre un criterio, a pr ior l , irreconci -
liable con la verdad defendida por la 
historia y la trad ic ión . No es un t r a -
oajo de crit ica, reposado, fr ió , s in 
tendencias de n e g a c i ó n , sino el es-
fuerzo de una inteligencia que, a c a -
riciando una c o n c l u s i ó n remota, se 
lanza a l fin derribando todas las a u -
toridades y destruyendo todos los 
monumentos de i n f o r m a c i ó n . E l E v a n -
gelio desaparece para dar paso a 
una-ser ie de fastidiosas leyendas, ab-
surdas que j a m á s el Catolicismo h a 
aceptado. L o s evangelios a p ó c r i f o s y 
las leyendas de origen judaico le pro-
porcionanan argumentos que deshace 
s in dificultad, por lo mismo que no 
tienen ninguna fuerza, n i valor, con 
lo cual demuestra e l doctor Binet-
S a n g l é , que no busca otra cosa que 
producir e s c á n d a l o en aquellos e s p í -
r itus necesitados de i n s t r u c c i ó n r e l i -
giosa que no pueden distinguir entre 
lo a u t é n t i c o y las falsificaciones. 
L a mala fe y la p a s i ó n de escuela 
br i l l an en toda su repugnante des-
nudez; es un esfuerzo más, que vie-
ne a demostrar que las armas de m a -
la ley son las empleadas para derr i -
bar el al tar de Cris to ; como obra 
e x e g é t i c a traspasa los limites de la 
honradez c r í t i c a p a r a apoyarse en 
falsedades y como obra h i s t ó r i c a ado-
lece de falta de veracidad en el a u -
tor que mezcla s in reparo las auto-
ridades crist ianas con í o s errores de 
los herejes . 
B i n e t - S a n g l é ha llegado tarde, por-
que hace veinte siglos que Cristo se 
h a l l a en p o s e s i ó n de la Hutnanidad. 
L a s obras de R e n á n , de Strauss , de 
S U O i e r , de Dupuis, de Loisy , de M u -
r r i , de B i n e t - S a n g l é , las que escriban 
tedas las plumas envemmadas, las 
que inspiren todos los rencores, las 
que conciban todos los resentimien-
tos, las que inventen todas las pasio-
nes d e s a p a r e c e r á n s in dejar en pos 
de sí , m á s que un rastro de humo y 
un momento de popularidad, mientras 
que Cris to escarnecido, negado y le-
vantado sobre las p e ñ a s del C a l v a -
rio, s e g u i r á llamando, con los brazos 
abiertos, a los hombres de todos los 
siglos. 
L a s Siete P a l a b r a s de 
Jesucr i s to en la C r u z . 
P R I M E R A P A L A B R A 
Padre, Perdónalos porque no saben lo 
cuo hacen. 
Tal es la primera palabra que Jesu-
cristo pronuncia en el árbol de la Cruz. 
Tal os la venganza que Jesucristo toma 
de aquel pueblo ingrato y rebelde. Pide 
perdón a su Eterno Padre, y para alcan-
zarlo alega la ignorancia de aquellos por 
quienes pedia: "Padro perdónalos que 
no scaben lo que bacen." 
Quiere decir con estas palabras:—Ver-
dad es Eterno Padre, que el crimen de 
estos hombres es gravísimo y horrendo: 
ciegoa e ignorantes no han querido reco-
nocer mi Divinidad, por más que se des-
cubriese a través de los prodigios que me 
han visto obrar. 
No han conocido que yo soy tu hijo: así, 
pues, no atendáis a su pecado, sino al 
sacrifitio de mi vida que gustoso ofresco 
por ellos como por todos los pecadores. 
Yo os suplico que uséis con ellos do mise-
ricordia. 
Estas palabras de Jesucristo, no sola-
retnte nos declaran su misericordia, sino 
que a más envuelven un terrible anatema 
contra todos aquellos que se niegan a per-
donar a sus enemigos. Respiran, pode-
mos, como dice San Buenaventura, con la 
esperanza del perdón; pero ¿tómo la al-
canzarán aquellos cristianos que a la me-
jor injuria piden venganza, y que están 
prontos a lavar con sangre la más leve 
ofensa? ¿Se atreverán a llan^j-e dis 
cípulos de Jesucristo y seguidores de su 
doctrina? ¡Ay! del que no ama a sus 
hermanos: el que no perdona las injurias; 
el que no ruega por los que le persiguen 
y calumnian, no pertenece a Jesucristo. 
Subamos al Golgotha y escuchemos aten-
tamente, las palabras del perdón del di-
vino Mártir, y producirán en nosotros esa 
heroica abnegación, de lote mártires que 
en medio de suplicios atroces, pronuncia-
ban palabras de perdón, rogando por sus 
verdugos. 
Aprendamos, cristianos, hombres todos, 
que el amor de Dios y del prójimo están 
íntimamente eslabonados, y por consi-' 
guíente no puede hallarse uno sin el otro. 
Sin caridad no hay religión, y la caridad 
está siempre dispuesta a perdonar, por-
que como dice San Pablo la caridad es 
paciente, es benigna, no se mueve a Ira, 
y todo lo sobrelleva. 
SEGUNDA P A L A B R A 
E n verdad te digo: Hoy serAs conmigo en 
el Paraíso. 
¡Admirable promesa que Confunde a los 
incrédulos, y anima al pecador! 
¿Quién era Dimas? Un hombre aveza-
do a todo género de maldades. 
Criado en la más grosera ignorancia: 
sin freno en sus pasiones, habla violado 
escandalosamente las leyes todas de la hu-
manidad y la Justicia. 
Pendiente de la cruz que iba a morir, 
empezó a sentir afecciones desconocidas, 
dice San Efren. 
Los Escribas, los Fariseos, el pueblo, la 
desenfrenada soldadesca, todos desprecian 
e insultan a Jesucristo, y Dimas excla-
ma desde lo más Intimo de su corazón: 
"Señor acuérdate de mí cuando vinieres 
a tu reino." 
Cuan agradable fué para el Salvador la 
pública confesión de fe, lo demuestra cla-
ramente la magnifica recompensa que 
cibe. En aquel mismo instante le elige 
el Señor por primicia de verdaderos pe-
nitentes, absolviéndole plenamente y con-
cediéndole el premio de la gloria. Desde 
el trono de la Cruz, abre sus divinos la-
bios, y con todo el poder que le es pro-
pio, le dice, estas consoladoras palabras: 
"En verdad te digo que hoy serás con-
migo en el Paraíso"; porque descenderás 
conmigo al Seno de Abraham, verdadero 
paraíso, donde las almas de los Justos 
se hallan esperando el momento de su li-
bertad ,y todos reunidos formaréis mi cor-
te cuando triunfante de la muerte entre 
yo en la gloria a ocupar mi trono a la 
diestra de mí Eterno Padre. 
Nuestra suerte temporal y eterna de-
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
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Espec ia l i s ta en ¡a curac ión radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiet ído «1 pa-
c í e n t e continuar sus quehaceres. 
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pende ciertamente de la prontitud a res-
ponder a los llamamientos del Señor. E n 
Dimas tenemos el ejemplo, pues como dice 
San Ambrosio, Dimas fué prevenido con 
todos aquelloo conocimientos que disponen 
a récibir la fe. Dios quiere la salvación 
de todos ios hombres, y deja oír en* el 
corazón de Dimas, su voz que le llama a 
su amor, y Dimas, que hasta entonces ha-
bía despreciado las gracias del Señor se 
dispone para su conversión pocos momen-
tos antes do morir. Empero si esto nos 
debe llenarnos de consuelo, porque nos 
demuestra cuán grande es la misericordia 
divina, ¡desgraciados de nosotros si ne-
ciamente confiados nos aletargamos en el 
crimen! E l día de mañana no es seguro, 
y una triste experiencia nos hace conocer 
que la muerte nos sorprende, cuando más 
lejos la creemos. Más criminal es que 
Dimas, el cristiano que negando a Dios 
la adoración que le es debida, quema in-
cienso ante deidades fementidas. Dimas 
vivió en la ignorancia, y en el momento 
en que la luz de la fe ilustró su enten-
dimiento trocóse su corazón: el cristiano 
ha nacido en el centro de la verdad: se 
ha educado no en la ignorancia, sino 
en la sabiduría de su ley, y desde su 
más tiernos años se ha alimentado de la 
fe. Sabe que la felicidad es falsa y enga-
ñosa, y que solo en la posesión de Dios 
puede hallarse la verdadera dicha, la feli-
cidad, real y verdadera. Esto no obstan-
te, ¡con cuánta indiferencia recuerdan 
muchos estas verdades!... ¡Oh! Si imi-
tamos la conducta de Dimas, si guiados 
por nuestra fe, dirigimos nuestras fer-
vientes plegarlas al Cruxlficado del Gól-
gota, cuando llegue nuestra última hora 
mereceremos oír de sus divinos labios las 
consoladoras expresiones que aseguran al 
buen ladrón su perdurable felicidad. Hoy 
serás Conmigo en el Paraíso. 
T E R C E R A PAUABRA 
Mujer, he ahí a tu hijo. . . He ahí a tu 
Madre 
Jesucristo dirige sus casi apagados ojos 
por la muerte, aquella madre afligidísi-
ma, y la ve atravesada el alma con tan 
agudas espadas cuantas eran las Hagas 
que E l tenía en su cuerpo, y mirando al 
propio tiempo al discípulo amado, le di-
ce: "Mujer, he ahí a tu hijo," y en se-
guida al discípulo: "He ahí a tu madre." 
i He ahí a tu hijo! . . . ¿ Quién puede 
dudar que esta palabra fué un nuevo dar-
do que vino a atrevesar el corazón de la 
Santísima Virgen? Ella se ve constitui-
da Madre, Señora, Doctora de la naciente 
Iglesia: empero la multitud de sus hijos 
adoptivos no podían curar las hondas 
heridas de su corazón, y antes por el con-
trario esto legado aumenta en aquel ins-
tante su Cruel martirio. Es contituida 
Madre... pero Madre del hombre delin-
cuente. ¡ 1 a su imaginación privilegiada 
se le presentarín la ingratitud monstruo-
sa de muchos de sus hijos!. . . 
E n el Calvario en el momento de pro-
nunciar su testamento el Redentor de la 
humanidad, hallábanse representados los 
cristianos de todos los siglos en la per-
sona de Juan, único discípulo que no ha-
bía abandonado al soberano Maestro. Ma-
ría obedlentlsima a la voluntad divina, 
por más que las p.Oabras de su divino' 
Hijo destilasen sobre su corazón amargo 
acíbar, aceptó la maternidad universal. L a 
historia de veinte siglos que cuenta el 
cristianismo,'- nos revela los benéficos efec-
tos que tal maternidad han producido. 
E n -efecto: al darnos Jesús su bendita 
Madre, todo nos lo ha dado con ella: así 
como él es único mediador de propia au-
toridad y excelencia interpuesto entre el 
hombre pecador y su eterno Padre, ha 
querido constituir a su Madre medianera 
de intercesión entre él y nosotros, con el 
objeto de dispensarnos por su mano, sus 
gracias y bondades, y que fuese ella co-
mo dice San Bernardinp de Sena, el acue-
ducto por donde al hombre llegasen las 
divinas misericordias. Por esta materni-
dad obtenida por María por Concesión del 
que era su Hijo único y natural, el hom-
bre no solamente puede llaaiarse hijo de 
María, sino también, hermano del mismo 
Jesucristo. ¡ Qué admirable relaciones ! 
Nada, pues tendremos que temer mien-
tras tengamos tal Madre: los hombres que 
arrastrados por su orgullo han llegado a 
perder la fe, empezaron por ser tiglos o 
indiferentes en el amor de la Madre de 
Dios y de los hombres. Por el contra-
rio, los que han tenido la dicha de al-
canzar la perfección, a tal estado llega-
ron porque amaron cada vez con más ter-
nuras a Muría, que les alcanzó del dador 
de todo el bien, el aumento de las gra-
cias y el don de la perseverancia final. 
Un grito unánime, una voz uniforme re-
suena en toda la extensión del mundo. En 
medio de las desechas borrascas de los 
mares: a travez-de las mayores afllriones : 
en el lecho del dolor, todos los cristianos 
invocaron a María, y no se encontrará 
uno que no se sienta movido a exclamar 
por un impulso del corazón: ¡Madre 
m í a ! . . . ¡Qué palabra tan dulce! Con so-
lo pronunciarla, el corazón se dilata, se 
hacen llevaderos los trabajos, y se experi-
menta el alivio, porque María llena de 
poder y misericordia, mira con ojos amo-
rosos a sus hijos y Jamás se hace sorda 
a bus ruegos. ¡ Oh! si sabemos agradecer 
a Jesucristo esta dádiva de su amor y de 
su misericordia, nada podrá faltarnos, 
porque la que es nuestra Madre, reasu-
me en sí todas las riquezas del Omnipoten-
te ; es el iris de paz, en cuya presencia el 
cielo deja de herir al hombre delincuente; 
y el ángel del consuelo en suma, pronto 
a acudir al remedio de todo aquel que 
la Invoca en las necesidades de la vida. 
Ella sea nuestro amparo en la vida y ett 
la muerte. 
CUARTA PAUABRA 
Dios mío, Dios mío ..por qué me has des-
amparado ? 
E n esta cuarta palabra del Salvador, 
tuvo cumplimiento otro vaticinio del Pro-
feta, rey, que habiendo visto a través 
de los tiempos los futuros ultrajes y 
afrentas del Mesías, como su ignominiosa 
muerte, empieza el Salmo X X I con estas 
palabras: "Dios mío. Dios mío, mírame: 
¿por qué me has desamparado?" y con-
tinúa diciendo: "Lap voCes de mis delitos 
alejar» de mí la salud." Estas según no-
tan los expositores sagrados son expre-
siones de la humanidad del Señor, re-
ducido a r̂.s mayores agonías por los pe-
cados del mundo, que en cierta manera 
los había hecho suyos, toda vez que habla 
tomado a su cargo el satisfacer por ellos. 
Tres horas corrían ya desde que el Se-
ñor estaba pendiente de la Cruz, ofrecién-
dose a su eterno Padre, como hostia pu-
ra, santa e inmaculada por la salud del 
mundo: durante este tiempo se han ras-
gado más y más las heridas, se han ago-
tado sus fuerzas, y aquella sacratísima 
humanidad se halla en un estado de ex-
trema aniquilación. Hundidos los ojos, los 
labios cárdenos, todo indicaba que la 
muerte Iba prontamente a hacer presa su-
ya al que es autor de la vida. 
¡Todo presenta un aspecto aterrador!... 
E l fiero león que ruge en las selvas y es-
panta los bosques con sus bramidos, co-
rría tembloroso a ocultarse en las más 
ocultas cuevas, y los pintados y rojos 
pajarillos dejando de entonar sus trinos 
armoniosos, calan al suelo como heridos 
por el inclemente plomo del cazador. Dos 
doctores judíos, los que se tenían por sa-
bio, no vea en el estremecimiento de la 
naturaleza y en el espantoso terremoto que 
empezaba a sentirse, otra cosa que efec-
tos de causas naturales. Sin embargo, 
no faltan judíos y romanos que llenos de 
espanto velan en todo aquello Claras seña-
les del cielo por haber condenado al ino-
cente. Las lámparas del templo fueron 
mandadas encender a causa de la oscuri-
dad, y los que en él se hallaban huyeron 
despavoridos temiendo quedar sepultados 
entre ruinas, pues que se estremecía por 
los continuos temblores de tierra.. . 
Del Calvario habían huido presurosos 
los espectadores de la lúgubre tragedia 
Y Jesús, absorto en la contemplación de 
los grandes misterios que se obraban en 
aquel momento, he turba por los recuer-
dos que asaltan su mente. Piensa en su 
Madre, la mira, y ve que se halla sumer-
gida en un mar de dolores: piensa en sus 
apóstoles, y los ve descarriados a causa 
¡del medio; contempla su desnudez v se 
llena de Confusión, y como en tropel se 
| prtsentan a su imaginación las maldades 
I de los hombres, la ingratitud de muchos, 
y las persecuciones que había de sufrir 
su Iglesia en el transcurso de los siglos. 
¡Ah! ¿a quién se volverá Jesús en su 
agonía? A su Eterno Padre, de quien 
únicamente puede hallar consuelo: por eso 
levanta sus ojos ai cielo, y haciendo el 
último esfuerzo. Dios mío. Dios mío, ex-
clama, ¿por qué me has desamparado? 
L s Jesús, el que antes resucitaba a los 
mueitos. el que ahora exclama; Dios mío, 
.Dios mío, por qué me has desamparado? 
No fijemos nuestra consideración en la 
limpia Sinagoga. E n medio de sus docto-
res explicó un día aquellas profecías que 
demostraban el gran sacrificio que espe-
raba al mundo, y que se verifica en el 
Calvarlo, su obcecación formó un tupido 
Te41̂ <que cubiIendo sus ojos, no les per-
niltíó ve.- la luz de la verdad que entre 
ellos brillaba. Empero ¿y aquél Apóstol 
que confesó la divinidad de Jesucristo v 
que había jurad.j morir en su defensa' s"i 
necesario hubiera sido? L a débil voz' de 
una mujer le hizo negarle por tres veces. 
Ahora llora ambargamente su falta gol-
pea su pecho, pero no tiene aún el"valor 
necesario para presentarse en el calva-
rlo. Los otros apóstoles, también nat-inn-
necen ocultos... Solo María y el discípulo 
amado se encuentran en el Calvario, pero 
nin-^í!03 de001"- * «in poder prestarle 
ningún auxilio a la íimadísima víctima. 
«. i los, .angeles que entonaron eil g" cuna 
el gloria a Dios? ¿Y el Padre "E^rno 
que en el Tabor le glorificó ? Nada se 
escucha: nada se percibe. YA cielo pare-
ce de bronce. 
¡Oh Dios de las misericordia! Que nin-
gún cristiano experimente tu abandono 
ninguno de los que vivimos refugiados en 
ten horr ih l e1^ .^ la Í ^ ^ I a exferimen'te tan horrible desvío, sino que purificado 
con la Sangre del Calvarlo, oiga de vues-
tros labios palabras de infinito consu^ 
lo, que le lleven a través de sus dolores % 
gozar de la eterna gloria. 
QUIXTA P A L A B R A 
"Sed tengo." 
E l divino Salvador, que ninguna queja 
exhala por los crueles tormentos que su-
fre en la cruz, se queja de la sed. La 
sed sufrida por mucho tiempo produce un 
tormento insufrible: un ejército aguerrí- | 
do, al que no logran rendir las fatigas de | 
la guerra, y que no pierde el valor ni por i 
la escasez de alimentos, ni por las impo-
eentes fuerzas de sus contrarios, se debi-
lita y acobarda cuando abrasados los sol-
dados por un fuego devorador, buscan en 
vano agua que mitigue la sed que aquel 
no puede menos de producirles. L a sed 
de Jesucristo en la cruz debía de ser atro-
císima. Desde la noche antes en la que 
había caído en poder de.sus enemigos, ha-
bía sufrido las mayores angustias: con 
la mayor violencia había sido conducido 
de tribunal en tribunal: el largo camino 
del Calvario que había atravesado carga-
do con la cruz a cuesta: los tormentos 
de la crucifixión: su posición en la cruz: 
la penosa Circulación del resto de sangre 
que aún corría por sus venas, necesaria-
mente debían producir al Salvador una sed 
ardiente. Estaba en la agonía, pero no 
había perdido sus facultades intelectuales. 
Por eso dice el Evangelio: Sabiendo que 
todas las Profecías se hablan cumplido en 
él, para que ni aún faltase por cumplirse, 
acordándose de las palabras de David: En 
mi sed, me dieron vinagr'e, para que se 
cumpliese la escritura, dijo: "Sed ten- ¡ 
go.'- ' 
¡Mas, ay! . . . No era tan solamente la 
sed de agua la que le afligía al Divino 
Kedentor, f-ino la sed de padecer más y 
más por el hombre, si necesario hubiera 
sido por el rescate del hombre. Sed ten-
go de glorificar a mi Padre, de unir con 
E l a todos los hombres. Sed tengo de ver 
al mundo postrado al rededor do la cruz. 
Sed tengo de felicidad de codos mis hijos. 
Sed tengo de unirme y hacerme una misma 
cosa con los humildes por medio de la 
Eucaristía. Sed tengo... y los que allí 
es-taban, "poniendo alrededor de un hi-
sopo una esponja empapada en vinagre, 
se la aplicaron a la boca." 
Hoy también tiene el Salvador, sed de 
nuestra salvación y de nuestro amor, y 
por eso se quedó en la Santa Eucaristía, 
para que nos transformásemos. E l , por 
medio de la Comunión y alcancemos la 
vida eterna. 
Jesús no padece hoy en su persona, pe-
ro en la de sus pobres padece hambre, sed, 
desamparo: en la persona del pobre sufre 
la aflixlón, la necesidad y la miseria. Por 
eso la vida del cristiano debe ser una vi-
da de caridad Si al pobre socorremos, 
si aplacamos su hambre, si le refrigera-
mos con un vaso de agua habremos cier-
tamente mitigado la sed de Jesucristo, el 
cual recibe como dispensados a E l los be-
neficios, que en su nombre hagamos al 
pobre. 
Pero no rolo debemos apagar el hambre 
y sed material del prójimo, sino que de-
bemos llevarlo a Jesucristo, dándole Ins-
trucción y educación religiosa; apartán-
dole del vicio y enseñándole la virtud, con 
nuestras enseñanzas y ejemplos. 
Miren los hombres, que hay que amar a 
Dios y al prójimo; uno sin el otro, no 
existen. 
Debe, pues, el cristiano cumplir los Man-
damientos de Dios y de su Iglesia, recibir 
los Sacramentos, y prestar sú apoyo a la 
propagación del reinado de Jesucristo. Si 
así lo hacen apagarán la sed, espiritual y 
corporal de Jesucristo, que nos dirá: "Ve-
nid benditos de mi Padre a disfrutar por 
toda la eternidad del reino que os tengo 
preparados." 
S E X T A P A L A B R A 
Todo está Consumado 
Comprado está el cielo por el hombre, 
y pagadas han sido sus deudas: cuatro 
mil años hacía que el mundo esperaba 
con muestras de la mayor impaciencia 
el día de su rescate. A este día felld 
para la humanidad habían dirigido sus 
votos los antiguos patriarcas, y todos 
los Justos, cuyas esperanzas hablan si-
do sostenidas por los reuetidos vatici-
nios de los profetas. Pues, bien: al dis-
ponerse Jesucristo para cerrarse sus ojos, 
nos advierte que todo está ya acabado. 
Todo lo que era necesario para que el 
hombre recobrase ou libertad y perdidos 
bienes ha sido hecho. Todo está Cpnsu-
mado. Un sacrificio de valor iníKiito 
era necesario, si el hombre había de re-
conciliarse con su Dios, y este sacrificio 
lo ha ofrecido j a en medio de los ma-
yores tormentos, Jesucristo, a quien la 
Sinagoga se ha negado a reconocer como 
el Mesías, Salvador anunciado en las E s -
trituras. 
AI acercarse Jesucristo a Jerusalén con 
sus discípulos, habíales anunciado que 
iban a cumplirse todas las cosas que ha-
bían sido escritas por los profetas acer-
ca del hijo del hombre. No es extraño, 
pues, que al dar el último suspiro, anun-
cie que todo estaba consumado. Hasta 
tste momento solemne, el infierno duda-
ba -si verdaderamente aquel hombre que 
pendía de la Cruz era el Mesías liberta-
dor : empero esta exclamación disipó sus 
dudas. Tembló fcl infierno: extremeconte 
la sentrañas de la tierra, y los gentiles 
quedan admirados, al par que les Judíos 
no pueden menos de llenarse «le t e ñ o . 
¡Todo ha concluido! ¡Todo está con-j 
sumado!... No es necesario que apar^z-' 
can ya nuevos profetas. Cumpliéronse 
las setenta semanas sobre el que ha sido 
pueblo de Dios, ya eavilecido y degra-
dado, y sobre la santa ciudad. E i peca-
do tiene fin, la maldad es borrada, la 
justicia es planteada sobre la tierra, y 
ha sido ungido el Santo de los santos. 
Arrojado fuera el príncipe de las tinie-
blas que cargara sobre los hombros de 
sus miseros esclavos un peso insoporta-
ble, dejando aherrojados sus almas en la 
más tiránica cautividad, cantar puede ya 
el desgraciado mortal, los más sonoros 
himnos de bendición y acción de gracias: 
Todo estó consumado . Ha desaparecido 
la noche del pecado, sustituyéndole el día. 
claro y refulgente del amor y la miseria 
cordia. E l hombre-Dloa que por nos-
otros y nuestra salud desctíudlem del 
cielo, va a concluir su vida natural pa-
ra pasar a la resurrección da la carne 
y vivir una vida inmortal, enseñándonos 
de este modo la resurrección 'pie ms 
espera, si dóciles a su voz, seguimos las 
huellas que nos dejó marcadas. Jesúj va 
a morir, y con su muerte vence a la /nis-
ma muerte que habla entrado en el mun-
do en el mundo por el pecado. 
L a Justicia y la paz se dan un ósculo 
amoroso en la muerte de Jesucristo. E n 
el mundo no bahía hombre alguno rapaz 
de satisfacer a la divina justicia, porque 
todos nacen trayendo marcada en la 
frente la inscripción de su desgracia, y 
Jesucristo Dios y hombre verdadero, era 
ei único que podía romper la escritura de 
la maldición de la humanidad, encade-
nando el mal al pie de la cruz. Y lo 
hizo porque nos' ama, porque lleno de 
misericordia se interesó en nuestro fa-
vor y quiso sacarnos de la oscuridad de 
nuestro calabozo. Todo está consumado. 
Lo que se había prometido a los pa-
triarcas: lo que hablan anunciado los 
profetas: lo que deseaban todos los jus-
tos, lo que estiba significado en las an-
tiguas ceremonias: no correrá ya más 
la sangro de los animales vertida por los 
sacerdotes, porque el mundo ha visto co-
rrer la deificada sangre de un Dios-hom-
bre sobre el más elevado monte Consuma-
do está ya el remedio de todos nuestros 
males, y nada falta que hacer para en-
señar nuestra ignorancia, curar nuestras 
enfermedades y corregir nuestra malicia. 
E l Salvador emprendió el camino del Cal-
varlo, y no paró hasta dejarlo todo con-
sumado. Nosotros guiados por sus pasos 
hemos emprendido el camino que guía a 
la gloria. 
¿Nos arredrarán las dificultades? ¿Nos 
acobardarán las contradicciones? ¿Vol-
veremos atrás dando oídos a los llama-
mientos del mundo o al empuje de nues-
tras pasiones? ¡Ah! Que entonces nos 
haremos acreedores a hacer nuestra la 
Sentencia del Evangelio. Esto hombre 
empezó a edificar y no pudo concluir. 
¡Feliz mil veces el cristiano que al lle-
gar al término de su carrera, puede ex-
clamar :—He sido fiel a Jesucristo, he 
trabajado cuanto me ha sido posible por 
aprovecharme del fruto de la redención, y 
sólo me resta cí-nseguir la dichosa eter-
nidad. 
¡Todo está Consumado!..'.. 
SEPTUMA P A L A B R A 
Padre, en tus manos encomiendo mi es-
píritu 
Tal fué la última palabra que Jesucris-
to pronunció en la cruz para nuestra en-
señanza. Arbitro de la vida y de la 
muerte, nadie hubiera sido capaz de ha-
cerle morir, si voluntariamente no hubie-
ra querido entregarse a la muerte. E n 
la cruz estaba, y podía con un sólo acto 
de su voluntad, curar to<jas sus llagas v 
heridas, y librarse de todos sus enemi-
gos. Con la misma facilidad y prontitud 
con que a Lázaro habla hecho salir con 
vida del sepulcro. 
Esto no obstante, quiere morir para 
que el hombre viva, y entrega su enpí-
rlta en manos de su Eterno Padre nara 
recibirle de nuevo al tercer día, y salir 
del sepulcro triunfante de la muerte. Re-
signándose así con la voluntad de su 
Eterno Padre, nos enseña a morir san-
tamente. ¡Padre, en tus manos enco-
miendo mi espíritu ! ¡ Qué lección ! EHa 
nos demuestra toda la felicidad del que 
tiene la dicha de morir en el ósculo del 
Señor, entregando su espíritu en sus di-
vinas manos, y esto re consigue guiando 
los pasos por la senda que Jesús nos 
dejó marcadas. ¡Dichoso aquel que no 
perdiendo de vista tan precioso modelo, 
se sabe aprovechar de !os frutos de ¡a 
líendención, logrando que el últirao mo-
mento de su vida, sea al nrlmeirA de su 
« tema faliftldad * 
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Luego, pues, que Jesucristo hubo pro- ] 
nunclado su última palabra, "inclinó la 
cabeza y expiró." He aquí llegado el 
tnom'Hito solemne destinado desde la' eter-
nidad. 
Jesús muere, y grandes prodigios apa-
íecen en el cielo, pues que "el sol se os-
cureció," redoblándose las tinieblas que 
hablan empezado a experimentarse desde 
el momento en que el Señor había sido 
crucificado. L a tierra tenía también que 
rendir su último tributo de dolor por la 
muerte del autor de la vida: asi que. "al 
mismo tiempo el velo dal templo se ras-
gó, dividiéndose en dos partes de arriba 
abajo, la tierra tembló, las piedras Cho-
caron unas con otras y se partieron, y 
se abrieron los sepulcros. Muchos cuer-
pos de santos que habían muerto, resu-
citaron, y saliendo de los sepulcros des-
pués de la resurrección de Jesús, vinie-
ron a la anta ciudad, y aparecieron a 
muchos." 
Tan grandes y extraordinarios prodi-
gios eran suficientes para evonvertir a 
todos los que lo presenciaron. Sin em-
bargo, llenos de soberbia los Principes 
de la Sinagoga, permane.:ieron endureci-
dos y rebeldes; y si bien no los podían 
negar, trataron de explicarlos por efec-
tos naturales, renovando sus antiguas 
blasfemias, con objeto de persuadir al 
pueblo de que habla sido Justa la muer-
te del Nazareno, tratando de impedir las 
consecuencias que necesariamente habían 
de seguirse de los prodigios que se aca-
baban de verificar. A pesar de esto, no 
para todos habían de ser indiferentes tan 
roanifiestas señales. E l centurión roma-
no, que habla presidido la ejecución y 
lacia la guardia con sus soldados en el 
Calvario, se sobrecogió de temor, y al 
c-scuc-har la última palabra pronuncia-
da por Jesucristo, al verle expirar, y 
Kentir al propio tiempo el extremecimien-
to de la tierra, y el choque de las pie-
dras, no pudo menos de exclamar sin fé-
rL-or a los Judíos que presentes se halla-
ban: "Verdaderamente que este era ol 
Hijo de Dios," y los soldados participa-
ron de los sentimientos de su oficial. Cre-
yendo que Jesús era inocente, v que sin 
causa alguna le habían perseguido y con-
denado. ¡Qué confusión para los desdi-
chados hijos de Israel, y muy particu-
larmente para los ministros del santua-
rio ! Mientras ellos permanecen en las 
tinieblas, los gentiles son iluminados, vi-
niendo al conocimiento de la verdad. 
Sin embargo, no faltaron también en-
tre los judíos algunos concilios que no 
participando de la corrupción general, y 
que sólo engañados por la astucia de los 
príncipes, de los sacerdotes, habían toma-
do parte en el motín levantado para pe-
dir la muerte de Jesús, se desengañaron 
y volvieron a sus casas derranfando lá-
grimas y golpeándose los pechos. 
Uno tras otros, fbanse retirando del 
Calvarlo, así los verdugos de Jesús, como 
todos los que hablan acudido a presen-
ciar el trágico espectáculo. 
San solo quedaron en aquel lugar ya 
santificado la bendita Madre del Reden-
tor, sumergida en el piélago insondable 
de sus amargas penas, el discípulo amado 
y las piadosas mujeres que hablan se-
guido a Jesús desde Galilea hasta Jeru-
salén. 
Afligidos sus Corazones, así por la 
muerte de Jesús, como por los dolores y 
penas de f-.u Madre, no se separan un mo-
mento de la angustiadísima Señora. 
"Padre mío en tus manos entrego mi 
espíritu," es la oración que nos defende-
rá contra los poderes de las tinieblas en 
la hora suprema de nuestra muerte. Por 
esto esta invocación es tan consoladora 
para los moribundos. Hablando así. Je-
sús tomó poaesií n, en cierto modo, de 
las manos del Padre, a las cuales nos 
ha confiado a todos; como su legado pre-
cioso. Esforcémonos por merecer estas 
gracias para nosotros y para todos los 
uioribundos. No temamos, pues, el som-
brío paso de la muerte. Jesús, está allí, 
y donde está Jesús, está también María 
porque ella estaba al pie de la Cruz don-
de bu Hijo únic<j expiró. ¿No es este el 
Intimo de los fieles, que al terminar la 
oración que todos se complacen en diri-
gir a María, le piden que interceda por 
ellos a la hora de la muerte? ¿Puede de-
-ar de ser oída una oración tantas veces y 
con tanto fervor « P e ^ a ?rATOIjICo. 
DIA 6 D E A B R I L 
Viernes (Santo )—(Ayuno Con abstinen-
cia.)—Nuestra Señora de la Soledad.— 
Santos Sixto I , y Celestino I , papas; Cel-
so, Guillermo y Urbano, confesores; Mar-
celino, mártir; santa Catalina de Palen-
cia, virgen. 
Viernes Santo.—Este día, lama do tam-
bién por antonomasia, el viernes mayor, 
a causa del gran misterio de nuestra re-
dención consumada en él, se ha mirado 
en tedo tiempo como el más santo, el 
más augusto y el más venerable de todos 
los días, y eí que los cristianos han ce-
lebrado siempre con más religión, y con 
una devoción más sensible. Es el gran 
día de las misericordias del Señor, pues 
es el día en que este divino Salvador qui-
so, por un exceso de amor incomprensi-
ble a todo criado entendimiento, sufrir 
los más crueles tormentos, espirar igno-
miniosamente en una cruz: para que. di-
ce el sagrado texto, fuésemos curados 
con sus llagas, lavados con su sangre, 
purificados y justificados por la senten-
cia de su condenación y para que en su 
muerte hallásemos el princiylo de nues-
tra vida. Este es el gran cha de las ex-
piaciones, pues es el día en que Jesu-
CriFto expió con su sangre los pecados 
de todos los hombres. 
Ningún Oía del año es más respetable, 
ninguno po rdecirlo así, más cristiano, 
ninguno más distinguido que el Viernes 
Santo. Su celebridad nació con la lalo-
sia. ¿Quién no ve, dice San Agustín, que 
la fiesta del Viernes Santo precedió a 
todas las demás fiestas? 
Se puede decir que la Iglesia ha con-
sagrado todos los viernes del año para 
que sean como la octava perpetua de la 
fiesta y del mlf-tcrio de la resurrección 
y del santo día de Pascua. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
x a F . M 4 3 7 
A G U L L Ó — 
D R . HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c h i s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U I A . R , J O O - I O S B A M Q C J J S R O S 
V e n d e » o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p a R a d o r « . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses a l 3 p% * n u a l . 
T o d a s ea ta» operac iones pneden efectuarse t a m b i é n p o r cot 
C o m p a ñ í a d o S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 " 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, aseirura fincas urbana- ^ m+o 
b ¡ e c i m i e u t o S mercantiles devolviendo a ^ s o S s V l a o b r a ^ 
teeulta degpuea de pagado los gastos y siniestros. q u » 
Valor responsable de las propia dades aseguradas. . $62 791 isr ™ 
brero de m 7 P a g a d 0 8 POr l a ComPa ^ hasta el 28 de F ¿ ' 
S o b r a C n T e s ^ d e v o l v i d o ¿ ios 'socios ¿orno 
ayuntamiento de la Habana a c c i o L 8 d r i a K a mÍna^ ide l 
¿ríe & Light Power C o . y e f ^ ü v o en C a L v w EleC" 
Habana. 28 do Febrero de 1917 3 y l0S Banco3- • 484,884-83 
E l Consejero-Director, 




S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
t e z e m a a , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
" « • c a l o a r a l o s o a h r a s : d a 3 ^ , m e d i a d 
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ANO LXXXV 
L A C A R A D E D I O S 
En tiempo de Jesu-Cristo estaba 
suprimido el arte de la pintura en-
tre los judíos, como sucede hoy entre 
los mahometanos; ningún israelita se 
hubiera atrevido a trazar el dibujo 
de una figura humana, y ningún fiel 
guardador de la ley hubiera permitido 
que reprodujesen su imagen. íd ar-
te de la pintura era patrimonio ex-
clusivo de los gentiles, principalmen-
te del griego y un pintor oe retratos 
hubiera sido muy mal recibido en 
pquella pequeña y apartada provin-
cia del mundo romano que se llama-
ba Judea. 
Los primeros retratos de Jesús fue-
ron probablemente obra ruda de al-
guno de sus discípulos; después ven-
dría en auxilio de los creyt\;tes el 
arte griego, afinando y repitiendo una 
j otra vez el mismo prototipo. De que 
este existía y de que era uniforme en 
las iglesias de Asia y Africa no cabe 
duda. 
Tertuliano, que nació el año 160, 
critica un retrato de Cristo diciendo 
de él que es "incorrecto" y que "le 
falta parecido;" lo cual indica que 
existía un tipo bien definido del Se-
ñor, y es lo más probable que este 
tipo hubiera recibido la sancióii de 
lar; personas que conocieron a Je-
sús. Escribiendo en el año de 340, 
habla Eusebio del gran número de re-
tratos de Cristo que había en su tiem-
po y de la notable antigüedad de al-
gunos de ellos. 
Según la tradición, Jesús dejó en el 
mundo una reproducción directa de 
su divina faz en el paño de la Veró-
nica. 
E l paño de la Verónica es la joya 
más preciada de la Roma cristiana, 
y tiene un santuario especial en San 
Ffdro. Un antiguo manuscrito exis-
tente ©n el Vaticano, Alveris Boma 
ln ogni Stato, refiere que hallándose 
enfermo el emperador Tiberio envió 
a Jerusalen, a buscar a Jesús, la fa-
ma de cuyos milagros había llegado a 
sus oídos; cuando llegaron los men-
sajes de César había sido ya crucifi-
cado Nuestro Señor; echaron mano 
entonces de Verónica y de su paño, 
y se llevaron ambos a Roma, donde 
sanó Tiberio en cuanto contempló la 
divina faz. 
E l original, encerrado en riquísimo 
•narco de oro, plata y pedrería y cu-
bierto de grueso cristal, está tan os-
curo que casi no se ve nada de él. 
A esta imagen sigue por orden de 
antigüedad, y por lo tanto de interés 
histórico y de garantía posible de pa-
recido, las medallas con el busto de 
Ciisto acuñadas en los primeros tiem-
pos. 
E n los siglos I , I I y I I I , eran muy 
abundantes las medallas de Cristo, en 
bronce casi todas, con inscripciones 
en hebreo, en latín o en griego, se-
gún los pueblos para los cuales se 
destinaban. Servían probablemente 
de objeto de veneración y de contra-
seña para que los cristianos se re-
conocieran entre sí. E n todas estas 
medallas, cualquiera que sea su ori-
fe-en, se observa la consei-v ación del 
mismo tipo fisionómico de. Jesús. 
Existe otro retrato de Jesús des-
cubierto en las catacumbas de Do-
mitila, impropiamente llamadas al-
gunas veces de San Calixto. 
E l original está pintado al fresco 
y es de gran interés por su fecha. 
L a catacumba en que ha sido des-
cubierto data del año 200 y fué ce-
rrada el año 365 por el Papa San Dá-
maso. E l estilo de la composición os 
anterior al simbolismo con que fué 
después costumbre adornar a las 
imágenes de Cristo; entre otras cosas 
es característica la falta de nimbo 
alrededor de la cabeza. Las líneas tie-
nen toda la seguridad del artista que 
pinta un retrato o que reí reduce un 
tipo perfectamente conocido. 
No menos curioso es oi escapula-
rio, medalla o amuleto do cristal ha-
llado en la tumba de Eutiquia, en un 
cementerio cerca de Roma. E s tam-
bién de los primeros tiempos del 
c7istianismo, pues Tertuliano dice a 
principios del siglo I I I que en su 
tiempo no se gastaba amuletos de 
cristal, como antiguamente, sino de 
bronce. L a imagen es la do Jesu-Cris-
to, de cuerpo entero,, llevando en las 
manos el fruto del árbol de la Vida. 
l u t o C l u b d e C u b o 
A los chauffeurs. 
E l dia 17 de Noviembre del año de 
1914, se fundó en la ciudad de la 
Habana y bajo los mejores auspicios, 
una Sociedad de Chauffeurs intitu-
lada "Auto-Club de Cuba". 
Esta Sociedad que a juzgar por el 
desarrollo que ha tomado en el cor-
to tiempo de dos años y cinco meses, 
que lleva de constituida, demuestra 
hasta la evidencia, las grandes ven-
tajas que reporta al chauffeur que a 
ella pertenece, así como también a 
todo propietario de automóvil. 
Vemos con satisfacción el enorme 
incremento que está tomando en Cu-
ba el automovilismo, que en propor-
ción, supera al de las^ grandes capi-
tales de Europa y América.. 
Existen en esas grandes capitales. 
Sociedades de Chauffeurs, y entre 
ellas citaré como ejemplo, la de la 
República Argentina que cuenta con 
un capital en fondo, de la fabulosa 
cantidad de $134,000 para atender a 
cuantas necesidades hubiera, tanto en 
prestar fianzas, dietas, etc. etc. 
¿No podíamos, dado el incremento 
que ha tomado y toma el automovi-
lismo en Cuba y hallarnos en un 
país próspero y rico por excelencia, 
elevar nuestra Sociedad a una altura 
igual, o si se quiere mayor al de esas 
grandes capita?es, que a más de aten-
der en sus necesidades, segúun los 
fines que persiga, pueda ser por 
decirlo así el Centro General de to-
das las demás colectividades, que 
traten del automovilismo en la Re-
pública, para que de esta dimanen 
los preliminares de cuantos proyec-
to& se implanten, a fin de llevarlos 
a la práctica, como son a saber, ca-
rrras de automóviles, y cuantas fies-
tas de Sport de igual índole se pro-
yecten dado que somos el principal 
factor? Yo creo que no solo eso, sino 
muchísimo más pudiéramos hacer sin 
que para ello, nos hiciera más falta 
que entusiasmo colectivo, unión y 
confraternidad. 
Desde el 3 de Abril del año 1913 al 
1917, es decir, en el escaso tiempo 
de cuatro años, aumentó el número 
de chauffeurs examinados en la ciu-
dad de la Habana solamente, en el 
considerable número de 8276. 
Si el aumento ha sido tan colosal, 
como habéis podido observar por la 
cifra; no sólo como he dicho antes, 
podemos llevar al terreno de la prác-
tica, con suma facilidad, esas fies-
tas de Sport, sino por el contrario, 
llegar a conseguir en poco tiempo un 
edificio propio y algún terreno ade-
cuado donde poder celebrar esas 
ciases de fiestas de las que tanto 
gusta el pueblo de la Habana, por el 
sinnúmero de emociones que se ex-
perimentan, como así lo ha demostra-
do las pocas veces que hemos tenido 
el placer de presenciar, y que redun-
darían muy en beneficio de la enton-
ces poderosísima Sociedad, Gloria de 
Cuba y orgullo de Chauffeurs, Sport-
man y dueños de Automóviles. 
No podemos dudar desde que Jos 
trabajos para la construcción de au-
tomóviles salieron de la esfera de 
los ensayos y adquirieron un carác-
ter práctico, surgía ya la idea de los 
grandes resultados que podían espe-
rarse de este sistema de locomoción. 
'Hoy lo podemos apreciar en la 
Habana, ciudad puramente comercial 
en donde casi todos los trasportes 
de mercancías se hacen por medio 
de Camiones automóviles, y no ha 
de tardar mucho tiempo, en que des-
aparezcan por completo todos los ve-
hículos movidos por fuerza animal. 
Debido a esto, y por el entusiasmo 
que se siente en todp lo que se re-
laciona con el Automóvil, es por lo 
que aumenta el número de Chauffeus 
que de estar bien organizados y mi-
rando hacia un solo ideal, se podrá 




DIARIO DE LA MARINA 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L i S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
u » :v 
D r . J H O N S O N 
con las ESENCIAS 
m á s finas » « 
EXQUISITA PARA EL BAftO Y EL PAÍ8EL0. 
Oe Teotit DBOiüEKIA JOHNSflü, Obispo, 30, esquina a Aplar. 
3 L 
G I N E B R H A R O M A T i M 8 [ W O L F E 
i ^ u i i » LEBITIHQ 
I M F O R T A J D O R K » E X C L U S I V O S 
M I C H A E L S E H & P B A S S E 
T e l é f o n o A - I S 9 4 . - O b r a p í a , 18. • S a b a n a 
S E R M O N E S 
QÜF SE HAN DE P R E D I C A R , DIOS 
MEDIA A T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E AÑO 
E N LA S. 1. C A T E D R A L D E 
L A HABANA 
Abril 8, Domingo de Resurrección, 
Magistral. 
Abril 15, Domingo In albls (da Mi-
nerva), Arcediano. 
Abril 2'¿, Domingo 2o. después de 
Pascua, Penitenciario. 
Abril 29, Domingo 3o después de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo da Pentecostés, 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Christi, Ar-
certifico. 
Junio 10, Domingo infraoct. del 
Corpus, Magistral. 
Junio 17, Domingo I I I (do Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dios 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. de quo 
cediano. 
-I- E L OBISPO. 
Dr. MENDEZ, 
Arcediano-Secretario 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
E l Lunes, día 9, serán los Cultos del 
Glorioso San José. Misa cantada, a las 8 
y media. Se suplica la aBistenola a sus 
devotos y contribuyentes. 
7834 8 a 
Iglesia de Nuestra Señora del Pilar 
SEMANA SAXTA 
Todos los días de esta semana, a ex-
cepción del Jueves, se rezará, el Kosarlo 
y el Vía Crucis a las 7.30 p. m. 
Miércoles Santo.—Festa en honor de Je-
sús Nazareno, a las siete y media, misa de 
comunión; a las ocbo y media, misa so-
lemne ton sermón a cargo del R. P, Agus-
tín Pagés. de las Escuelas Pías. 
L a Capilla, bajo la dirección del lau-
reado Maestro Pastor. 
A las siete y media, rogativas y Vía Crucis. 
Jueves Santo.—A las ocho: Santos Ofi-
cios; a las cuatro, Lavatorio y Sermón del 
Mandato por el R. P. Juan Bautista Juan. 
A las 7.30: sermón de Pasión, por el R. 
P. Santiago G. Amigó. 
Viernes Santo.—A las 7.30: Santos Ofi-
cios. A las 12, sermón de las Siete Palabras 
por el R. P. Agustín Pagés. de las Escue-
las Pías del Cerro. A las 7.30 p. m., ser-
món de Soledad por el R. P. Juan Baustis-
ta Juan. 
Sábado Santo.—A las 7. Santos Oficios 
y a las 7.30 p. m., Rosario y Lectura E s -
piritual. 
Domingo de Resurrección.—A las ocho, 
Misa solemne con exposición del Santísimo. 
A las 0.30 p. m. Rosario, sermón por el 
R. P. Anprel Sánchez, procesión y reserva. 
E l Párroco, Pbro. Celestino Kivero. 7,72 7 ab. 
IGLESIA DE BELEN 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las ocho, misa solem-
ne. Comunión general y Procesión con Su 
D. M. al Monumento. 
A las tres p. m. Ejercicio de los Quince 
Jueves al Santísimo, sermón sobre la Ku-
caristía por el P. Rafael Carmona, S. J . 
Viren es Santo.—A las siete y media. 
Oficios, Pasión y Adoración de la Cruz 
A las doce. Sermón de las Siete Palabras 
por el Padre Rafael Carmona S. J . E n el 
Intermedio se tocarán a orquesta las Sie-
te Palabras de Haydoz. 
A las siete p. m. Ejercicio del Vía Cru-
cis. cantado y Sermón de Saledad por el 
Padre Rafael Carmona, S. J . 
Sábado Santo.—A las siete v media. Ofi-
cios y Misa de Gloria. Se "dará la Sa-
grada Comunión. 
Domingo de Pascua.—A las ocho, misa 
solemne y sermón, por el R. P. Rafael 
Carmona, S. J . 
A. M. D. G. 
C-2399 Rd. « 
IGLESIA DEL CARMELO 
D E LOS P.P. C A R M E L I T A S . L I N E A Y 
16. VEDADO. CULTOS D E SEMANA 
SANTA 
Domingo de Ramón.—A las 9 a. m. Ben-
dición solemne de las Palmas y a con-
tinuación la Procesión y Misa cantada. 
Jueves Santo.—A las 8 y 30 a. m. Misa 
solemne con sermón que predicará el R.P. 
Juan José, de la Virgen del Carmelo, Vi-
cario Provincial de los Carmelitas; y ter-
minada la misa, se hará la procesión al 
Monumento. 
Viernes Santo.—A las 9 a. m. comenza-
rán los Sagrados Oficios en los cuales 
tendrá lugar la adoración de la Cruz. 
A las 8 p. m. Rosario y sermón de la 
Soledad, que predicará el P. F r . Casimiro 
de la S. Familia. C. D. 
Sábado Santo.—A las 7 y 30 a. m. Em-
pezarán los Stos. Oficios, terminando con 
la misa de Gloria. 
Lunes de Pascua.—A las 8 a. m. Misa 
rezada, después de la cual se dará la 
Bendición Papal que podrán ganar las 
personas que, habiendo recibido los Sa-
cramentos de la Penitencia y Comunión, 
asistiesen a ella. 
^O 9 ab 
V 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes rápidos a España 
E l rápido y cómodo vapor Español 
C o n d e W i f r e d o 
CAP. J . L A K R A Z A B A L 
Saldrá fijamente del puerto 4e 3a 
Habana el día 15 de Abril a las 4 
p. m., con el siguiente itiuerario: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerile, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
C.' 2241 17d.-29. mz. 
L ¿ R u t a E r e f e r t a r i 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces p** semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $80.00 
Segpmdb $20.00. 
SE EXPIDEN BOLÍtOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS \ EL CANADA, A IRECICS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales pora Progre, 
so, Vemcruz y Tampico. 
W. H. SMTTH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajesi 
Prado 118. 
Teléfono A-ei54. 
V a p o r e s C o r r e e s 
Compañía Trasatlántica Española 
A3ÍTES DK 
Antonio López y Cía. 
CPnrrUtoa de U Telesrmfl» ata hilos); 
. E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 







L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 11 de Abril, llevando 
la correspondencia pública. 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
inedia de la mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tornar el bi-
llete de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerer-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 10, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 11. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el dol puerto 
de deetino. 
De más pormenores su Consigna-
tario, 
M. O T A D I T , 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
E l Vapor 
ALFONSO XII 





S A N T A N D E R . 
sobre el 14 de Abril a las CUATRO 
de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública, QUE SOLO S E AD-
M I T E EN L A ADMINISTRACION 
D E CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media do la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sm equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coh 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Informará su consignatario, 
M. OTADtTY. 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapoí-





S A N T A N D E R . 
el 20 de Abril a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Adcwte pasajeros y carga general, 
inclu** tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 da la 
tarde hasta el día 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el blUete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d<í embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera CLASE $230-50 
Segunda C L A S E ,,177.50 
Terbera P R E F E R E N T E . . „188.50 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos, TeL A-7900. 
¥ 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, ante* de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en ¿i manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
RIA Y QUINCALLA, en cumpli-
miento de lo prevenido en el Ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, 
a las Oficinas del Departamento 
de Administración de Impuestos, 
Registro de Contribuyentes, a fin 
de que puedan examinar la Rela-
ción de cuotas asignadas por la 
Comisión de Reparto, a los seño-
res Contribuyentes por el expresa-
do concepto, lo que podrán reali-
zar durante CINCO dias consecu-
tivos a partir de esta fecha y pu-
diendo los que se consideren per-
judicados formular las protestas 
correspondientes. 
Habana. Abril 5 de 1917. 
(F.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 2550 
MUNICIPIO DE LA HABANA 




Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1917 a 1918. 
i l e s 7 S 
UNION DE VILLAVICI0SA, C0-
LÜNGA Y CARAVIA 
De orden del señor Presidente 
se cita a Junta General extraordi-
naria, para el Domingo, 8 del ac-
tual, a la una de la tarde, en el 
Centro Asturiano, para reveer 
acuerdos tomados por la misma y 
no aprobados por el Gobierno Ci-
vil. 
Habana, 4 de Abril de 1917. 
El Vice-Secretario, 
Adolfo Peón. 
C 2526 4d-5 
COMPAÑIA CERVECERA INTER 
NACIONAL. S. Á. 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de la Compañía Cervecera In-
ternacional, S. A. y de orden del 
Presidente de la misma, se con-
voca a los señores Accionistas a 
Junta General ordinaria para el 
día 23 del mes actual, a las 3 de 
la tarde, en el local de la fábri-
ca de Cerveza de la Compañía en 
Puentes Grandes, para tratar y 
resolver sobre el Balance y Memo-
ria de la Junta Directiva y sobre 
la elección de Presidente y cinco 
Vocales de dicha Directiva, que 
deben cesar con arreglo a los Es-
tatutos. 
Para comodidad de los señores 
Accionistas, un tren de la compa-
ñía del ferrocarril de Marianao sal-
dr4 de la calle de Zanja esquina 
a Galiano, a las 2Yi p. m., para 
transportarlos directamente a la 
fábrica. 
Habana, Abril 4 de 1917. 
M. J . Manduley, 
AVISO. 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de TIENDAS DE TEJI-
DOS SIN TALLER, en cumplimien-
to de lo prevenido en el Artículo 
87 de la Ley de Impuestos Muni-
cipales, para que se sirvan concu-
rrir, los que así lo deseen, a las 
Oficinas del Departamento de Im-
puestos, Registro de Contribuyen-
tes, a fin de que puedan exami-
nar la Relación de cuotas asigna-
das por la Comisión de Reparto, 
a los señores Contribuyentes por 
el expresado concepto, ló que po-
drán realizar durante CINCO días 
consecutivos, a partir de esta fe-
cha y pudiendo los que se consi-
deren perjudicados formular las 
protestas correspondientes. 
Habana, Abril S de 1917. 
(f.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 2551 5d-6 
tribuyentes por el expresad 
cepto, lo que podrán real;,0 e011" 
rante CINCO días conseo? dl1-
partir de esta fecha y J a 
los que se consideren perjudi. ; 
formular las protestas cn^ 0s 
dientes. COrrespon. 
Habana, Abril 2 de 19] 7 
(F.) Dr. Manuel Varona Su 
Alcalde Municipal. 
C 2402 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
R E G I S T R O DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 




MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
R E G I S T R O D E CONTRIBUYENTES 
R E P A R T O D E CUOTAS 
E J E R C I C I O D E 1917 A 1918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de TIENDAS DE SEDE-
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de BODEGAS, en cumpli-
miento de lo prevenido en el Ar-
tículo 87 de la Ley de Impues-
tos Municipales, para que se sir-
van concurrir, los que así lo de-
seen, a las Oficinas del Departa-
mento de Administración de Im-
puestos, Registro de Contribuyen-
tes, a fin de que puedan examinar 
la Relación de cuotas asignadas 
por la Comisión de Reparto, a los 
señores Contribuyentes por el ex-
presado concepto, lo que podrán 
realizar durante CINCO días con-
secutivos a partir de esta fecha y 
pudiendo los que se consideren 
perjudicados formular las protes-
tas correspondiefttes. 
Habana, Abril 3 de 1917. 
(F.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 2627 5d-5 
MUNICIPIO DE UHABANa 
departameÑto~Be admink 
TRACI0N DE IMPUESTOS 
R E G I S T R O DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 19|8 
A V I S O 
Se avisa por este medio a ̂  
señores Industriales pertenecient 
al grupo de TIENDAS DE TAlX 
BARTERIAS, en cumplimiento de 
lo prevenido en el Artículo 87 de 
la Ley de Impuestos Municipales, 
para que se sirvan concurrir, lo¡ 
que así lo deseen, a las Oficinas 
del Departamento de Administra-
ción de Impuestos, Registro de 
Contribuyentes, a fin de que pue-
dan examinar la relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de 
Reparto, a los señores Contribu-
yentes por el expresado concepto, 
lo que podrán realizar durante 
CINCO días consecutivos a partir 
de esta fecha y pudiendo los que 
se consideren perjudicados formu-
lar las protestas correspondien-
tes. 
Habana, Abril 2 de 1917. 
(F.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 2401 5d-4 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
RkGISTRO D E CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecien-
tes al grupo de PANADERIAS, en 
cumplimiento de lo prevenido en 
el Artículo 87 de la Ley de Im-
puestos Municipales, para que se 
sirvan concurrir, los que así lo de-
seen, a las Oficinas del Departa-
mento de Administración de Im-
puestos, Registro de Contribuyen-
tes, a fin de que puedan exami-
nar la Relación de cuotas asigna-
das por la Comisión, de Reparto, 
a los señores Contribuyentes por 
el expresado concepto, lo que 
podrán realizar durante CINCO 
días consecutivos a partir de esta 
fecha y pudiendo los que se con-
sideren perjudicados formular las 
protestas correspondientes. 
Habana, Abril 2 de 1917. 
(F.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 2400 6a-4 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
R E G I S T R O DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
A V I S O 
Se avisa por este 'medio a los 
señores Industriales pertenecien-
tes al grupo de TIENDAS DE TE-
JIDOS CON TALLER, en cumpli-
miento de lo prevenido en el Ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores Con-
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee ingre-
sa* en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar es-
tos, realistarse por un año mas 
si así lo deseare. Durante su per' 
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asist5í5C1£¡ 
médica y un sueldo de ^ ^ - ^ ^ 
soldado. $37.50 al cabo y $48.^ 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de sue -
do, de acuerdo con la Ley del re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. . n-
Por orden del Jefe del 6o. V* 
trito. 
(F) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. t8( 
A V I 
EXj ALMACEN D E E O B B A J B ^ „ del drés Alonso, se trasladó a pule* Monte, próslrao al Puente ae Ab 
Teléfono 1-1322. 27 60 
7247 
A N O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E C E . 
A FEBSONA Q ^ l n ^ e s C. W.. de 
L de ^ 0 se servirá devolverlo pues 
^nparll la, '3, se se 8e tlene el nu. 
^ero del r | ' o J . ^ no 8e dirá na-
^ P f s f ¿o recibirá su castigo. Clar^ta 
, QEftORITA. I N G L E S A , P R O F E S O R A , 
' O desea dar lecciones en su idioma des-
pués de las cinco de la tarde. Dan ra-
zón : Inquisidor, 44, altos. 
7519 8 ab 
65̂  — ' 
C a j a s R e s e r v a d a s m A S tenemos « n nues-tra b ó v e d a construi-da con todos Ies ado> tantos modernos y las alquilamos para T ^ a r ralores de todas c í a j e s 
¡Jajo la propia custodia de los in-
UTf£ « t a oficina daremos todw 
los detalles qne se desean. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C Á Ü T O E S E G Ü R l O A f t 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
i J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
I r a guardar acciones, 
J ^ n e n t o s y prendas bajo la pre-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, dir í janse a 
vuestra oficina: Amargura, 
mero 1-
Ü p m a n n ¿s? C o , 
B A N Q U E R O S 
CTASES DE TAQUIGRAFIA: P R O F E -•Trtr ñor el método Pltman, en una de inq nrlnclpales academias deseo emplear 
ífnis horas en clases particulares o tra-
íaios taquigráficos en casas de comercio; 
•Í^Vt-, v üerfecta preparación de alumnos 
^ ^ a comercio. Informes: M. peletería " L a 
Princesa," MuraUa y Habana. 
7890 
P~ROFESOK M E R C A N T I L , DA C L A S E S a domicilio, de contabilidad general, tpnedurla, taquigrafía, mecanografía, etc. 
v«n»riallclad en niños atrasados y anor-
t e s Escribir a T. Pérez. Barcelona, 8. 
7783 ' -0 a 
P' KOFESOKA INGLESA, D E L O N D R E S , tiene algunas horas Ubres para ense-fíar inglés, francés y alemán. Informan: 
Dominicas Franceses, G y 13, o Consula-
do 124. Teléfono A-5505. 
7606 n 
S R A . M O R A L E S D E C A R R E Ñ O 
Profesora de corte y costura sistema Pa-
risién "Martí," titulada en Barcelona y 
con1 larga práctica, da clases en su Aca-
demia y a domicilio, por precios módi-
cos; pudlendo las alumnas de la Acade-
mia, hacerse sus vestidos en la misma, 
desde su Ingreso. Gervasio, 97-A, altos, a 
una cuadra de los tranvías, por San Ka-
/íael, Belascoaín y Zanja. 
7618 2 my 
BARCELONA, 18, ACADEMIA D E M E -canografía al tacto, por el nuevo y rápido sistema "Cantell." Garantizo a 
sordos mudos, mancos, ciegos, y todo el 
que estudie este sistema, escribir en pocos 
días a obscuras. Tan pronto el estudiante 
sea examinado y aprobado, recibirá su tí-
tulo que justificará su asignatura. 
7453 15 ab 
! A CADEMIA D E INGLES, MECANO-
UTl grafía y taquigrafía de español e in-
íglés. Glasea colectivas y especiales, de 
¡día y noche, en Concordia, 91, bajos. Te-
léfono A-7747. 
7455 15 ab 
Dkofesora de idiomas da CLA-
JL ses en Habana y Vedado, de inglés, 
francfis e Instrucción en general; tiene 
íaucha experiencia y referencias de va-
rias flistinguidas familias. Teléfono F-4259. 
7460 15 ab 
UNA SEÑORITA, I N G L E S A , SE O E R E -ce para dar clases en inglés. Calle 17, 
Esquina a 4. Departamento 12. F-4123. 
1 7409 10 ab 
E L I N G L E S 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros, Taquigrafía y Mecanogni-
Iia. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y -LS 10 P- m- Prof. Cabello. 
'«2 30 ab 
Academia Martí. Corte y Coatura 
l e c t o r a : S R A . G I R A L 
•nMBBBB 
corte mmH 
«FünPAPORXT DE E S T E 
• v S I S T E m E H Lfí 
n A B / T n A 
Preminf* -con, Me«ialla de oro primer 
cíedVnM^8 la Central Martí y la 
Preparar n1que m9 a"torl:!a P " a sorad^ alumnas para el profe-
celona. opcl<5n al tItul0 
nts ™]3,mn? de8pné8 flel primer 
>a mlsm^ hacer8e sus vestidos en 
ter^?, «0ra.s clase" diarias $5. al-118 «<> al mes. 
Consulado, 98, altos 
P»1'Por V ^ ^ ^ I D A D MERCAN 
^te. da ipl f^8 <loble. Profesor compe-
^ i o 8 ^ teláis? altTsí01110 0 en 6U 
C O n E F f I ( i P E N U E S T R A S E Ñ O R A 
S A G R A D O C O R A Z O N 
p .. 9 l n p d o p o r l a s 
p u p o s a s de J e s ú s - M a r í a 
^ i s t a T l lnt.ernaS' m e d i o P e n s i o -^ /J? Ts; Clases «radua-
^ r v . ¡tas ne l a ln{and* P a r a 
420 tÍ-'í D l í e c c i ó n : V í b o r a , 
6340 lelefono 1-2634. 
2aten / (iomiellio n z de Dia2- Se dan 
Cedl*lenLme8e« ^ Ia ^sefian 
^ îdo Io el máa r«n,r,-?cho a tftul0 • Pro-
T R O C H E C O L L E G E 
tf0 C. CERRO 
t^oio*. 1 ldl0maB para 
p. T R O C H E 
& ab 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos míis 
modernos y prílctlcos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
15079 25 ab. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Luz 
eléctrico en todos los cuartos y baños de 
ducha. Se piden y dan referencias. 
7920 13 ab. 
SE A L Q U I L A , E N L A LOMA D E L A Universidad, San Lázaro, número 478, 
una casa moderna de dos plantas, situada 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 0 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el tínico racional, 
a la par aenclllo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, ta i necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
6067 13 ab 
CL A S E S D E MATEMATICAS Y CON-tabilidad, por un especialista y prác-
tico maestro. F . E . Bernaza o0 
5700 ' " " s a. 
en la acera de la sombra y la brisa, com 
puesta cada una de las plantas, de sala, 
recibidor, galería, comedor, tres cuartos, 
cocina, baño moderno y cuarto para ser-
vidumbre. Los altos en $75 y los bajos 
en .$70. Para informes: Obrapía, 11 t 13. 
7930 io ab. 
S E A L Q U I L A 
la casa Perseverancia, n ú m e r o 10, ba-
jos , de reciente c o n s t r u c c i ó n ; con sa-
la , recibidor, 4 cuartos, comedor, lu-
joso cuarto de b a ñ o , servicio y cuarto 
de criado, por el precio de $65 . I n -
forman en Cuba , 66 . T e l é f o n o A-6329. 
7874 15 a 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , E N Obis-po, 86, librería, se informa de un lo-
cal para establecimiento. 
7920 9 a 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases de Inglés. Francés. Temdurfi» «• 
Libro», Meen n o ¡f ra fía y Plan». 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
&panis# L e s s o n s . 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A , A L T O S 
se alquilan, en $100, con sala, saleta, co-
medor, pantrl, 7 cuartos, dos baños y de-
J más servicios. Informan: Teléfono F-2184. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su a n t í e n o edificio, amplia-
da su capacidaoT^así como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. • . 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a t'Vidal.,* 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de? 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C M26 Ind. 1 J 
EN 27 PESOS S E A L Q U I L A LOS A L -tos de la casa calle de Apodaca, nú-
mero 34. Informan en Amargura, 31. 
7781 8 a 
SE A L Q U I L A , E N 120 PESOS, L A CA-sa de Apodaca, 12, de alto y bajo, 
(juntos o separados, compuestos de sala, 
] comedor, seis cuartos, su baño y su co-
cina, los altos; y loe bajos, de sala, co-
medor y 5 cuartos, baño y cocina. Se ad-
miten proposiciones para cualquier giro. 
Informan: 17, número 336, esquina A, Ve-
dado. 7805 19 a 
ACOSTA, 93, BAJOS, S E A L Q U I L A ; tiene sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, pisos de mosaico y demás servicios. 
L a llave en- la misma. Informes en Acos-
ta, 64, altos; de 1 a 3. Teléfono F-1159. 
7806 8 a 
SE A L Q U I L A : HERMOSO PISO A L T O , de esquina, completamente indepen-
diente, con sala, comedor, seis habitacio-
nes, todo balcón a la calle. Construcción 
moderna y elegante. Corrales, número 
2-A, esquina a Zulueta. Las llaves en la 
portería de la misma. Informes: Barati-
llo. 2. Teléfono A-1776. 
7822 8 a 
ACOSTA 99, BAJOS: $30. SALA, S A L E -ta, tres cuartos, servicios, pisos de 
mosaico. Instalación de gas y de electri-
cidad. A familia de moralidad. L a llave 
en la bodega. Dueño: Calzada de Jesús 
del Monte, 447. Teléfono 1-1837. 
8 ab. 
T T N A P R O F E S O R A , R E C I B I D A , CON 
VJ muchos años de práctica, da clases 
a domicilio o en colegio particular, de 
instrucción primaria y superior, labores, 
corte y calistenia. Precios módicos. San 
Lázaro, número 340, altos. 
6578 19 ab 
T E C C I O N E S D E I N G L E S , PRANCES, 
JLi Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. San 
Miguel, 13, altos. 
7379 11 ab 
P E R D I D A 
de un perro Pointer, color chocolate, 
con lunares blancos en l a barriga y 
patas, entiende por Picaro , se grati-
f i cará a ia persona que lo entregue 
o d é r a z ó n de él en la calle 4, entre 
21 y 2 3 , Vedado. 
7875 9 a 
P E R R I T O B L A N C O , L A N U D O , 
que responde al nombre "Menon," se per-
dió ayer, a las 10 de la noche, en la ca-
lle Obrapía, entre Compostela y Agua-
cate; lo vieron en los alrededores. Se gra-
tificará a la persona que lo entregue en 
Obrapía, 63, bajos. 
7787 g a 
PE R D I D A : S E HA E X T R A V I A D O UNA perra Polmerania, lanuda, color negro 
que entiende por Negrita o Conga. Se le 
gratificará con $10. al que la entregue en 
23, esquina a A, Vedado. 
7865 8 ab. 
SE HA P E R D I D O , E N L A MASANA del martes, 3 de abril, un perrito pe-
queño, color blanco y pelo largo. Atien-
de por "Ken." L a persona que lo en-
tregue en Amistad, 128 ^ajos. será gra-
tificada con $5.00. 
7708 T a 
L 
S E 
P R E S O S 
B A L O N E S D E R E C I B O S , P A R A A L Q U I -
JL leres de casas y habitaciones. Car-
tas de fianza y para fondo, impresos pa-
ra demandas, carteles para casas y ha-
bitaciones vacías. Talones de vales y re-
cibos en blanco. Recibos para hipoteca. 
De venta en Obispo, 86, llbrería. 
7921 9 a 
MUSICA P A R A PIANO, 1.000 PIEZAS de música a real. Estudios a 30 cts. 
Operas completas a peso. Comedias a 20 
centavos. Calle de Maloja, hoy Aguilera, 
número 173, librería. 
7628 6 a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, T R O C A D E -ro, número 77-79, entre Blanco y 
Aguila, muy frescos e higiénicos, cada uno 
tiene dos grandes cuartos, gran sala, es-
pacioso comedor, buena cocina, azotea, 
pisos de mosaicos, buenos servicios sani-
tarios, todo en buenas condiciones, precio 
$35; los enseña de una a dos y media de 
la tarde; para más informes: Peletería 
E l Siglo, Belascoaín y San José. Telé-
fono A-4656. 
7731-33 7 a 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I -la la casa Compostela, 128. Informan 
en la casa de compra venta de muebles 
y prendas "La Polar." Compostela, 124. 
Teléfono A-0109. 
1697 . 13 a 
EN SO PESOS S E A L Q U I L A , SAN N i -colás, 125, entre Reina y Estrella, de 
construcción moderna, pisos de mosaicos. 
7357 6 ab. 
AL Q U I L O ALTOS MODERNOS, Oqucn-do, 25, entre Animas y Virtudes, sa-
la, saleta, tres cuartos, dos servicios, una 
cuadra tranvía y parque Maceo. Informan 
enfrente, fábrica mosaicos. 
7515 8 d 
UN GRAN L O C A L CASI ESQUINA A Galiano. Se alquila, propio para bu-
fete, consultorio, oficinas, comisionista o 
cosa análoga. Informan: San Migeul, nú-
mero 64, altos. A-8832. 
7428 7 ab. 
SE ALQUILA, E N CINCUENTA Y CINCO pesos la casa Marina, 10-A, compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos, cielos ra-
sos, portal y de reciente construcción. L a 
llave en la bodega. Informes: García Tu-
ñón y Co., Aguiar, 97. 
7506 8 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A CA-sa calle Jesús María, número 48, por 
el precio de $32 mensuales. L a llave en 
los bajos, e informes en San Ignacio, nú-
mero 72. Teléfono A-2698. 
7288 6 ab 
C R E S P O , 2 4 
Se alquilan los espléndidos bajos de esta 
casa. Las llaves en la bodega de la es-
quina. Informan: Bnnco Nacional de Cu-
ba. Cuarto 500, 5o. Piso. 
7317 6 ab 
REINA, 96, ESQUINA A ESCOBAR, SE alquilan estos lujosos altos, propios 
para personas de posición. L a llave e in-
formes : Manteca, Cuba, 76. 78. Teléfono 
A-8903. 7507 8 ab 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, se alquila una casa 
de esquina en la 2a. planta, fresca, pre-
ciosa c higiénica, a familia decente y es-
table. E n los bajos está la Sucursal del 
Banco Español. E l portero a toda hora. 
7352 8 ab 
O E A L Q U I L A L A CASA LUCENA, NU-
O mero 6, entre San Rafael y San Jo-
sé, propia para una gran industria o es-
tablecimiento ; véanla. Informan en San 
Miguel, 88, altos. Teléfono A-6954. 
7157 6 ab 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a B y da 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
c « u m . t 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a ca l l e d e N e p -
tuno , n ú m e r o 2 2 0 - Z , en tre M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . S e 
c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o san i tar io m o d e r n o . I n -
f o r m a n e n l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
In 7 mz C 1674 
EN $30, S E A L Q U I L A E L PISO P R I N -cipal de la casa Monserrate, 107; la 
llave en el cafér Para informes: Mura-
lla. 71. Teléfono A-3450. 
7711 7 a 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS J E S U S MA-ría, número 49, con sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos y doble servicio, en 
$50: en los altos informarán. 
7739 9 a 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, D E alto y bajo, de 80 a 100 pesos, con 
4 ó 5 habitaciones, en la Habana o Je-
sús del Monte y por separado, un piso 
de 40 a 50 pesos. Informes: San José, 94. 
Teléfono A-9629. 
7753 . 7 a 
SE ALQUILA; E N MONTE T ROMAY, gran local, propio para taller de car-
pintería, mecánica, depósito, almacén, ga-
raje o cosa análoga; reúne grandes como-
didades; es barato el alquiler. Informan 
en la misma. 
771T 7 a 
G r a n local, oportunidad, lo mejor de 
la Habana , en Neptuno, de Aguila al 
Parque, se alquila e sp l énd ido local, 
para cualquier establecimiento, 350 
metros terrenos, buen contrato. Dirí-
jase : Apartado Correos, 1241. 
6766 6 ab 
OP E R A R I O D E SASTRE. SE A R R I E N -da un taller, con trabajo fijo, para 
2 operarios, y 2 habitaciones Interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica, y 
acabadas de fabricar. Informan en Sol 
número 6, sastrería "Mi Retreta." 
5484 o ab 
V E D A D O 
AMARGURA, 88. S E A L Q U I L A E L P R I -mer piso de esta moderna casa, próxi-
mo a desocuparse: cuatro cuartos, sala, 
comedor, etc. Llave en el mismo. Informes: 
Obispo, 80. 
7770 7 ab. 
rpiE J A D I E L O , 44, S E A L Q U I L A E S T A 
X espaciosa casa. Informan: San Maria-
no, número 20, esquina a San Lázaro, 
Víbora. Precio $100. 
7593 10 a 
T>UENA OPORTUNIDAD: QUERIENDO 
Ü ausentarse, por algún tiempo, una fa-
milia, al extranjero, alquila, en esta ciu-
dad, una casa bonita, moderna, en punto 
céntrico, amueblada toda, con todos los 
utensilios necesarios para habilitarla in-
mediatamente, luz eléctrica, teléfono, etc. 
Módico precio. Informan en la misma. Te-
léfono A-6771. 
7620 6 a 
A personas de buen gusto se alquilan, 
acabados de fabricar, los bajos "y a l -
tos de la hermosa y ventilada casa 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 61 , entre C a m -
panario y Leal tad, con paredes y cie-
lo-rasos decoradas, y e s p l é n d i d o s ser-
vicios sanitarios modernos; tienen, ade-
m á s , cocina de gas y de c a r b ó n y de-
p ó s i t o para agua caliente y fr ía . Pue-
den verse a todas horas. 
7603 10 a 
C E D E S E A A L Q U I L A R UNOS BAJOS 
O de la calle de Galiano a Cuba y de 
Teniente Rey a Empedrado o de San Jo-
sé a Concordia, que como condición prin-
cipal tengan buen patio y sea clara, que 
rente de $50 a $70. Ha de ser antes del 
día 18. Avisar al teléfono A-2500. 
7760 7 ab. 
EN E L MALECON, 56, LINDO PISO, •para una o dos personas, incluyendo 
njuebles, gas, luz eléctrica, teléfono, cria-
do, etc. $150 bajo y $200 altos. 
7631 6 a 
' á r ^ _ o h c e 
/CONSULADO, 72, SE A L Q U I L A N LOS 
\ J confortables altos de esta casa, con 
. sala, recibidor, 5 habitaciones, 2 baños, 
¡ lavabos, cocina y demás servicios. L a lla-
ve e informes en los bajos. 
7655 10 a 
SE A L Q U I L A L A CASA GENIOS, NU-mero 23, a dos cuadras de Prado y 2 
del Malecón, con sala, 4 cuartos, cielos rá-
eos, servicios sanitarios y todo el con-
fort moderno. 
7655 6 a 
RE T R A T O S A DOMICILIO S E HACEN de toedas clases y tamaños; seis impe-
riales y un creyón con su marco 15 por 
20, $5, José Rodríguez, fotógrafo canario, 
decano de los fotógrafos de la Habana. 
Cienfuegos, número 1. Pintor y Creyo-
nista. 
7680 10 ab. 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
SE D E S E A A R R E N D A R UN C A F E Y fonda o café, fonda y hotel, o una so-
la cosa; si la casa lo amerita buenas pro-
posiciones y mejores garantías. E s buen 
negocio para el que tenga más de una 
casa o quiera retirarse por algún tiempo 
sin vender. SI es negocio, pensando los 
tiempos que corremos, se compra. Infor-
ma: Alfonso Menéndez. Primelies, 44. Te-
léfono 1-1911. 
7877 9 a 
SE A L Q U I L A L A CASA P R I N C I P E , Nu-mero 2, esquina a San Ramón, a dos 
cuadras del mercado L a Purísima, pro-
pia para establecimiento o garaje. L a lla-
ve en la bodega de enfrente. Informan 
en Línea, número 95, entre 8 y 10. Ve-
dado. 7656 6 a 
C A R D E N A S , N U M . 5 7 . 
Se algullan en $42, los bonitos, cómodos 
y frescos altos de al lado de la botica, 
esquina a Gloria. Informes en Obispo. 104. 
7682 6 a. 
AGUILA. 135, E N T R L SAN J O S E Y Barcelona, se alquila una sala para 
bufete, consultorio, oficina, comisionistas o 
cosa análoga y un cuarto a hombres so-
los. Informes en la misma. Tel. A-0436. 
7554 9 ab. 
C A R L O S I I I , 2 2 1 - A 0 4 5 
moderno. Se alquilan los bajos, acaba-
dos de reconstruir, frente moderno, pin-
turas blancas, techos cielo raso toda la 
casa. Compuesta de portal, sala, antesala, 
pasillo y recibidor, cuatro cuartos y uno 
de criado, comedor, cocina y dos baños, 
uno con cuatro piezas. Precio, 85 pesos, 
fiador o dos meses en fondo. 
7527 8 ab. 
E N N E P T U N O , N U M . 1 5 2 , B A J O 
Se alquila, con sala, saleta, 3 cuartos, 
servicios, luz eléctrica, todo moderno. Pre-
cio, $45. Informan ea la misma, en los 
altos. w 13 a 
LO C A L E S PARA E S T A B L O S , T R E N E S de carros, garajes, etc., etc., dos naves 
independientes de 300 metros cubiertos, pi-
sos de cemento, tanques para agua, ca-
ballerizas, servicios sanitarios, amplio pa-
tio, luz eléctrica y teléfono. Hay habita-
ciones. Tenerla L a Biqueña, Calzada de 
Avesterán. 
7550 i i ftb. 
SE A L Q U I L A L A CASA NUMERO 251 de la calle 4, entre 25 y 27, compues-
ta de sala, saleta, 5 habitaciones, con sus 
servicios; cuarto para criado, con servi-
cio independiente. Alquiler $50. Informan 
en Obispo, 21, altos. Bufete del doctor Ta-
margo. 7880 9 a 
VEDADO-HABANA, S E A L Q U I L A N E N setenta pesos, los frescos y elegan-
tes bajos de San Lázaro, 484, próximos 
a la Universidad; portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos y de criados, comedor, doble 
servicio. Informa: Carballal, San Rafael, 
133. Teléfono A-4638. 
7818 8 a 
C E R R O 
SK A L Q U I L A UNOS ALTOS, D E Mo-derna construcción, 4 cuartos, sala y 
comedor; tiene instalación eléctrica y te-
léfono. Domínguez y Cerro. Teléfono 
A-8043. 
7450 8 ab 
CERRO, 550, ENTRE ARZOBISPO Y PE-fión. Se alquila esta magnífica casa, 
recientemente reedificada, tiene zaguán, 
tres salones, siete cuartos, galería, co-
medor, repostería, tres cuartos de criados, 
tres patios, jardines y frutales. L a llave 
en el 546. Informes en el 522-A, esquina 
a Lomblllo. 
7354 13 ab 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. 
6867 7 ab. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
PL A Y A D E MABIANAO. S E A L Q U I L A la espléndida casa, número 32, de la 
calle Real. Tiene todas las comodidades. 
Informes en Obispo, 65, " L a Sociedad." 
Oficina de Administración. 
C 2258 15d-30 
V A R I O S 
P A R A B O D E G A 
Se alquila una esquina, es la primera que 
hay en una de las entradas de Santiago 
de las Vegas. Para informes: 5a., nú-
mero 25, VedacTo. Teléfono P-31S4. Suá-
rez. 7831 19 a 
EN E L P U E B L O D E MAXIMO GOMEZ, Provincia de Matanzas, se alquila una 
herrería y herraduría, con mucha mar-
chantería y bien acreditada y situada. E n 
el mejor punto del pueblo, con un alqui-
ler barato. Informa su dueño, Simón Cos-
tón. Máximo Gómez. 
TAMBIEN S E A L Q U I L A UNA CASA, en la mejor calle del pueblo, propia para 
cualquier establecimiento; sirve para es-
tablecimiento y familia, por ser de dos 
pisos. Informa su dueño, Simón Costón. 
Máximo Gómez, Matanzas. 
18 a 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS. CON su colgadizo, sanidad buena y el en-
tronque de luz. Calle Serafines, número 
12, entre Flores y Vega, $12. Su dueño: 
Pedro Sandcmlngo, Revillaglgedo, núme-
ro 65. 7250 7 ab 
i o n e s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA P R E C I O S A H A B I -taclón, a hombres solos, en módico 
precio. Casa muy limpia. Animas, núme-
ro 149. 7897 9 a 
HABITACION E N CASA D E F A M I L I A , o matrimonio, o caballero; asistencia 
convencional. Consulado, 100, altos. 
7917 9 a 
AL Q U I L O A HOMBRES SOLOS O MA-trimonlo sin niños, habitaciones altas 
y bajas. Aguila, 115, casi esquina a San 
Rafael. 
7926 13 a. 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance de! 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M n k c ó n . Pre-
cios de verano. 
O' R E I L L Y , 88, ALTOS, CON ESQUINA a Villegas, se alquila una habitación, 
con balcón a la calle, a hombres solos. 
7812 8 a 
EN L A M P A R I L L A , 63%, A L T O S , S E alquila una habitación a hombre solo, 
con luz, teléfono y servicio de criado; 
único Inquilino; no hay niños. Módico pre-
cio. 7795 8 a 
D E S E O A L Q U I L A R E N V E D A D O 
casa, una sola planta, de 23 a Línea y de 
H a la Habana, con 8 dormitorios, 2 ba-
ños y servicio de criados. Teléfono 
A-4113 y A-6923. 
7718 7 a 
VEDADO, A L Q U I L O , E N $60 CY, con contrato, magníficos altos. Once entre 
L y M; la llave, altos de la bodega. Te-
léfono A-3194. 
7757 11 a 
SE A L Q U I L A , E N E L MEJOR PUNTO : para establecimiento, un magnífico lo-
cal, de mampostería y esquina, con buena 
barriada, dirección por los carros del Ve-
dado, Reparto Buena Vista, Pasaje A y o . 
Informan en la misma. Domínguez; para-
dero L a Ceiba. 
7504 12 a 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA, mo-derna, con frente a la brisa; tiene 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor en el 
fondo y baño; en la calle M, número 126, 
entre Línea y 13. 
7484 , 8 ab 
VEDADO, CASA AMUEBLADA, E S T I L O americano, cuadra del tranvía; patio, 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, con 
agua y balcón. •• Baño moderno, agua ca-
liente. Cocina de gas. Cuarto para cria-
dos. Se alquila por cinco meses o más. Di-
rigirse a "Casu. "Havana Post." 
7337 6 ab 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A L A CASA CALZADA D E Jesús del Monte, número S89, casi es-
quina a Mangos, en la loma de la Igle-
sia ; se compone de portal, sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, inodoro y du-
cha, patio y traspatio; alquiler 30 pe-
sos; dos meses en fondo. L a llave en el 
número 391; para cerrar trato en San 
Mariano, 25, Víbora; de 11% a 1 y de Sy, 
a- 8; : 7834 8 a " 
SE A L Q U I L A , E N D E L I C I A S , 41, VIBO-ra, entre Pocito y Luz, una casa Inte-
rior, con sala, saleta y tres cuartos y 
servicio sanitario; en la misma Informan. 
7847 9 a 
SAN MARIANO, NUMERO 24, A DOS cuadras de la Calzada, se alquila esta 
pintoresca y espaciosa casa. Precio $60. 
Informan: San Mariano, número 20, es-
quina a San Lázaro. 
7594 t 10 a 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a la Habana, 
deíide donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantástico. 
E n los bajos tiene un espléndido co-
medor, también con vista a la Habana; 
cocina amplia y fresca, despensa, cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. 
Más abajo garaje con una buena habi-
tación Independiente, para el chauffeur. 
Para más Informes dirigirse a "Villa 
Teté," en el parquecito de la Loma. AHI 
está la lla^e. 
In 13 mz 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
EN $14 S E A L Q U I L A UNA ABITACION alta, amueblada, clara, fresca y luz 
eléctrica toda la noche. Otra grande en 
$16. E l Cosmopolita. Obrapía, 91, a una 
cuadra del Parque Central. Teléfono nú-
mero A-6778. 
7868 8 ab. 
AGUIAR, 78, ALTOS, HABITACIONES, con muebles y servicio o sin ellos, de 
$12 a $30. ay sala con plano. 
7832 8 a 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS, con todo servicio independiente, luz eléc-
trica y lavabo de 'agua corriente, a $12 y 
$15. Benito Lagueruela, 37-A, Víbora, 2 
cuadras del paradero. 
7685 7 a 
PARA OFICINA, E N CUBA, NUMERO 33, bajos, al lado del Banco de Nue-
va Escocia, se alquila una habitación, con 
muebles o sin ellos, propia para ofici-
na. Informan en la misma casa. 
7688 8 a 
TT'N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
H J se alquila una hermosa habitación, 
amueblada, con balcón a la calle, con 
todo servicio a caballeros de moralidad 
y matrimonios sin niños. Inquisidor, 44, 
altos. 7691 7 a 
NUEVA CASA D E H U E S P E D E S , COM-postela. número 10, esquina a Chacón. 
Le pasan tranvías de todas las líneas, por 
la puerta, y está junto a la Iglesia del 
Angel. Espléndidos departamentos, todos 
con balcón a la calle; y espléndida co-
mida. No se engaña al huésped. 
7719 13 a 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO CUAB-to interior, en la casa Lealtad, núme-
ro 35, precio $9.00, mes y medio en fon-
do. Para Informes la encargada, en los 
altos, o en la Peletería E l Siglo, Belas-
coaín. número 83. Teléfono A-4656. 
7731-33 7 a 
IT'SPLBNDIDOS L O C A L E S PARA O F I -
J l i ciñas, se alquilan, en el mejor lugar 
de la Habana. A la puerta tranvías de 
todas las líneas. Altos de los Grandes 
Almacenes de Inclán. Teniente Rey, nú-
mero 19, esquina a Cuba. 
4d-4 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L T A a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, en Suárez, número 2, altos. 
7763 11 a. 
H O T E L L 0 U V R E 
Consulado y San Rafael. Para personas 
que quieran disfrutar de comodidad Se 
alquilan departiimentos y habitaciones con 
baño, agua fría y caliente. Esmerada co-
mida. Teléfono A-4556. 
7674 io a. 
SE A L Q U I L A N , E N SAN FRANCISCO. 3. 5 y 7, los espléndidos y modernos 
altos; tienen cuatro habitaciones, sala y 
saleta; en la bodega 27 de Noviembre, 
informan. 
7320 8 ab 
T E SU 8 D E L MONTE, SE A L Q U I L A L A 
t i casa calle de Dolores, casi esquina a 
8a., en el reparto de Lawton, acabada de 
fabricar, a una cuadra del tranvía. L a 
llave al lado. 
7224 7 ab 
PALACIO MODERNO. A L Q U I L O 14 CA-sas altas, juntas o separadas, a 40, 25 
y 20 pesos. Animas, 177, entre Marqués 
González y Oquendo, informes en el café 
7459 8 ab ' 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
Se traspasa. I n í o m a n : Monte. 261. 
7316 13 ab 
Buena oportunidad para establecerse, 
se alquila la casa acabada de cons-
truir en la calzada de L u y a n ó , esqui-
n a a F á b r i c a , punto ideal para bo-
tica, v í v e r e s finos, l echer ía o cualquier 
clase de establecimiento. Informan: 
R e i n a , 33 . A l B o n M a r c h é , 
^ -jí' 6 ab 
A PERSONAS D E MORALIDAD, SE alquila, en casa nueva, hermosa habi-
tación exterior y una Interior, muy fres-
ca y ventilada. Escobar, 144, casi esqui-
na a Salud. 
7659^ Q A 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nuéva 
© higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana^ 3637 2 my 
EN V I L L E G A S , 39. E N T R E O ' R E I L L Y y Progreso, se alquilan 2 habitaciones, 
para oficinas u hombres solos, precio 
doce pesos y medio, con limpieza. Infor-
man en la misma. 
7653 10 a 
DOS HABITACIONES SE ALQUILAN, con electricidad, balcón a la calle. 
Villegas, 87, esquina Amanrura, altos do 
la fonda, 
T7N CASA D E F A M I L I A ^ C E N T E . 
J i í únicos Inquilinos, se alquilan « n a o 
dos habitaciones altas a P ^ n a s correc-
tas aue no laven en la casa. Habana, oo, 
cercaqde Chacón; de 11 a 12^ m. y de 5 
O E ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
bitaciones, con agua corriente, a seño-
ras solas o matrimonio sin niños. Casa 
respetable. Se exigen referencias. Galiano, 
92, altos del Banco de Canadá. 
•̂ 667 " a- ' 
] ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION E N 
O Compostela, 120. altos, para hombre 
solo, con muebles y sin ellos, casa de fa-
milia. „ . 
7G81 6 ab- -
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a cob 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ » e s q u i n a a H a b a n a . 
SE A L Q U I L A N , E N DRAGONES, 60, muy cerca de Gallajlo, 3 habitaciones 
seguidas, a matrimonio sin niños o se-
ñoras solas; se desean personas de mora-
lidad y con buenas referencias; si no es 
así no se presenten. Informan en la mis-
ma. 7617 10 a 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina a San Rafael. So 
alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes, a precios módicos. Se admiten abo-
nados n la comida. 
5830 10 ab. 
EX C E L E N T E S HABITACIONES E N V i -llegas, 58, entre Obispo y Obrapía, tie-
nen agua corriente, caliente y fría; en la 
misma un magnífico local para oficina o 
depósito de mercancías. 
7670 17 a. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consalado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos , tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
7561 1 my. 
EN P R E C I O MODICO S E A L Q U I L A , E N la calle del Prado, número 98, un bo-
nito y cómodo departamento bajo, com-
pletamente independiente y compuesto de 
3 habitaciones, con un buen cuarto de 
baño y su patio. Se alquila con derecho a 
luz y limpieza y únicamente para Ofici-
nas. Consultorio o muestrario. Puede ver-
se a todas horas. 
7482 8 ab 
EN INDUSTRIA, NUMERO 1, A L T O S , frente al Malecón, se alquila una her-
mosa habitación, amueblada, a caballero 
de moralidad, con vista a la calle, cielo 
raso, pisos de mosaico, luz eléctrica y 
teléfono. No hay papel en la puerta. 
7511 8 ab 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniénte Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfo-
no. Casa recomendada por varios Consu-
lados. 7378 7 ab 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
llente. Precios, de $35 a $50 mensuales, 
según tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trlanon. 
7416 8 ab 
SAN M I G U E L , 64, ALTOS, E N T R E GA-liano y San Nicolás, se alquilan de-
partamentos y habitaciones, con vista a 
la calle, amuebladas. Luz eléctrica a to-
das horas. Precios módicos. 
7429 7 ab. 
GALIANO, 117, ESQUINA A B A R C E L O -na, se alquila una hermosa habitación 
amueblada, con vista a la calle. Luz to-
da la noche, propia para hombres solos 
o matrimonio sin niños. 
7330 6 ab 
AGUILA, 3 06, ESQUINA A B A R C E L O -na. Se alquila, solamente a hombres, 
una espléndida y fresca habitación, con 
balcón a la calle, y luz eléctrica. 
7338 6 ab 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, R E -pias, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcone's a la calle, a hombres 
Rolos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94. 96 y 98. a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9828. 
7241 7 ab 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas. 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson, Tftque-
chel, doctor Padrón, Sierra y Ca.. Plaza 
del Vapor y Galiano, 89; Ferretería "La 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
srarantía." 
o l i c i f t B j a d a 
r 
S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A N , UNA BUENA CRIADA 
de mano y una cocinera, que sean es-
pañolas y formales; sueldo $15 cada una; 
tienen que dormir en la casa. Zanja, 128-C, 
almacén de J . Rodríguea. 
_ 7872 g a 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENlNSU-lar, para manejadora de un niño de 
corta edad. Calle 27, entre 6 y 8, Veda-
do- 7922 y ' o X 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para corta familia. Sueldo 16 ne-
so-n^ ropa limpia- Escobar, 38, bajos. 
,918 9 a 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que 
O sea formal y esté conforme con ir al 
campo, para liihpiar dos habitaciones v 
no^or de dos afios; sueldo 15 
í " 6 ! ^ Calle 17, número 15, Vedado. 
9 a 
Q E NECESITÍ UNA CRIADA D E MA-
KJ no, de moralidad, con buehas referen-
claE'0-en Campanario, 59, altos. 
~-"97 8 a 
C * - S O L I C I T A UNA CRIADA D E M^ 
?0' 8ePa cumplir su oblltraclóri 
casx esquina a Lagueruela; sueldo 15 pe-
sos- 7438 g a 
P ARA E L P U E B L O D E GÜINEsTlsE 
JL solicita una criada, peninsular, de 18 a 
20 anos de edad, que sea honrada v tra* 
bajadora. Sobre el sueldo informan en 
Gervasio, 8-A, altos. Habana. 
7845 Q 0 — a a 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R M O -sas habitaciones, con todas las como-
didades y cuartos, de $6 en adelante. E n 
las mismas condiciones en Reina, 49 y 
Rayo, 29. 
7006 25 ab 
H O T E L " R O M A -
Este harinoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos coa b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES fres-cas y ventiladas, y dos casitas, altos 
y bajo, acabadas de fabricar. Santovenia, 
número 3, una cuadra de la Calzada del 
Cerro, entrada por Patria. 
7080 10 ab 
F A M I L I A P A R T I C U L A R 
una o dos habitaciones, con comida y toda 
asistencia. Teléfono A-9S46. David Na-
mlas. Monte, 226; no hay cartel. 
7018 6 ab 
M O N T E , C I N C O 
Departamentos y habitaciones, espléndi-
da comida, tranvías por la puerta, para 
todos lados, baños de, agua caliente a to-
das horas. Un departamento amueblado, 
de cinco balcones. Hotel Delgado, New 
York, pidan tarjetas al señor Gómez. Te-
léfono A-1000. Se piden referencias. 
6762 6 ab 
V E D A D O 
FA M I L I A R E S P E T A B L E A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato fi-
no. Baños con agua callente. Comida ex-
celente. Linda terraza. Exígense referen-
cias. Línea, 11, altos, entre G y H. Te-
léfono F-4320; ' 
7422 7 ab 
V A R I O S 
SE D E S E A A R R E N D A R DOS F I N C A S : una de diez caballerías de tierra y otra 
de sesenta, y que estén situadas respec-
tivamente a sesenta kilómetros y a cien 
de la Habana. L a tierra ha de ser de bue-
na calidad. No se pagarán más de ochen-
ta pesos de arrendamiento por la prime-
ra finca, por caballería, y sesenta por la 
segunda. Escríbase dando detalles de la 
situación, vías de comunicación, si hay 
agua, etc., a Robert Guertsner. Apartado 
301. Habana. 
6 ab 
P E R S O N A S D E 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Juan Gómez Remedio, quien se supone 
trabaja por la parte de Cabalguán. Lo 
solicita su hermano Indalecio, que vive 
en Paradero GabrieL 
7895 9 a 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L señor Domingo Ruiz Sedré, cubano 
que en 1910 estuvo en Tánger, Marrue-
cos, hospedado en el Hotel París, para 
un apunto de interés. Para Informes diri-
girse al doctor Louls Baudaja. Anartadn 
número 2á91, Santa Clara, Cuba, 
C 2530 UÁ.Q 
/ C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A , D E L 
V ; país o peninsular, de buen carácter 
sabiendo servir señoras y la ImDleza d* 
habitaciones Carlos « I , número l¿3 Una 
cuadra de Belascoaín. De 9 a 4 
~7SG2 ' 8 ab. 
C E SOLICITA UNA BUENA CIUAdT 
de mano, que sepa cumplir bien • se 
Pa7861 n Bueldo- Consulado, 130,' aítos! 8 ab. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
O dora de color o blanca, que esté 
acostumbrada a manejar y sea muy limpia 
Sueldo lo pesos y ropa limpia. Morro, i l 
u<ijos. 7687 g o 
EN ANLMAS. 08, A L T O S . SE S O L I C I -ta una criada de mano, que sepa su 
obiifaci6n: son cuatrp de familia 
7<38 7 a 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. SUELDO 
O lo pesos y ropa limpia; y otra níra 
18^P1InfoSr0manente alguua8 h0™s- Habana, 
• ^86 6 ab 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENlÑ" 
O sular, de mediana edad, para una casn 
chica, que sepa su obligación v sea ca' 
r l " ? l ^ con los nifios- Luz. 06, altos 
- '5S9 I 6 a 
S15 S O L I C I T A UNA CRIADA D E Ma"-
P1,n0,rI<ln?rrSea form-H. con roferencias 
$$£t£: 155' entre 15 y 17- ***o%% 
7600 .6 a 
RF;.SOPCIT^ V** CRIA¿A D E mí": 
O no, de mediana edad; no se nresento 
feei^Va Cuca' D, entre 
7615 6 a 
Q O ^ C I T O ÜNA BUENA CRIADA, PARA 
C? la limpieza de una casa: sueldo bueno 
Vedado, calle 23, número 389, entre I v 
7612 ̂  P 6 qUe tralea C e n c í a s / 8 a 
Se solicita una criada, de mediana 
edad, para los quehaceres de una casa 
? o l eJlt4enda de " c i ñ a . C o n c e p c i ó n , 
183, V í b o r a . 
Ind. 26 mz. 
C R I A D O S D E M A N O ' 
í ¡ O J O ! ! Neces i to u n p r i m e r 
criado, sueldo, $30; otro para seeundo 
dos muchachones para almacénf ,m jardi' criad:asU-ntC;o«rero: dos dependientes;' dos criadas; tres camareras! v í.nr.t_„ i 
dientas para café. Habana, 1 1 ^ ° depen-
7 ab. 
C O C I N E R A ? 
duerma en la ̂ 1 * % ^ ^Ttoí 
S- — • 9 a 
E SOLICITA UNA COCINP-K4 v ttCTT 
9 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINir"^!—ÍTrrr corta familia. P r a d o ^ r S f o t TARA 
0 a 
S E . , n 0 ^ I C I T A VíiA COCINERA 
g ^ ^ ^ ^ a Y o ^ l ^ ^ ^ u d ^ ^ o r a u ^ 1 ceres^d. la « ^ a . V ^ ^ « I 
9 a 
C E N E C E S I 1 A COCINERA. ESPA^o" 
I v a s : « - m ™ : 
$lo. SI quiere ayudar limpieza 20 
i-9Ssno.cuarto- s7?9n8 ^ . « n ! . a t e » 
11 a SE S O L I C I T A UNA COCINERA 7^ sepa guisar a la esnañoin PV,1* 
sueldo, $25. Palacio DUz Blanco CR0,lla> 
C0||"5 ^ eS(1UlDa Sant* Marta? ' BelaS-
• • 8 a 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA RT W 
172, ̂ toT0^ B U - ^ Z ™ , 
7713 
ferenclas; en el númor7rLlÜ1e,a,trvldraro; 
7758 
^G!NA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Abril 6 de 1917. 
ESTABLO DE BURRAS 
85 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
S sepâ u oblación. Obispo, 119. altos. 
7693 _ _ _ CE SOLICITA UNA COCINEKA.RE-JS costera, para corta familia Calle H, 155 entre 15 y 17. Señora de. Fuentes. 
7601 SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, con referencias, para Almendares, 22, Marianao; buen sueldo y se pagan los viajes. TOIS 
JTaPODACA, 22-A. SE SOLICITA UNA 
i cocinera, que sea buena y formal. 
7528 » " aD' 
X MATRIMONIO SOLO. SOLICITA una peninsular, de mediana edad, pa-ra cocinar y ayudar a los quehaceres do la casa. Se desea sea muy formal y trai-ga buenas recomendíicíones. Para intor-mes: Manriciue, 73, bajos. 
7307 7 at> 
•^^"""""^ VARIOS 
SASTRE. SE NECESITAN OPERARIAS, que sepan hacer sacos, para trabajar en el taller Plaza del Vapor, 29 y 30. en-tresuelo, por Galiano. 774 9 a 
- K J O COMPRE USTED ACCIONES MI-JA ñeras dudosas. Formemos una Compa-fiía de minas verdad. Puedo aportar bue-nas minas de oro, cobre y manganeso y dirigir la explotación técnica. "Colonia Es-pañola de Cuba." Habana. R. D. 7814 14 a 
PARA LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Se necesita un joven 
taquígrafo y mecanógrafo, 
para una casa americana, 
con nociones de inglés, 
$50, $60, al mes, viaje 
pagado. The Beers Agen-
cy. 9|/2 O'Reilly, Havana. 
C 2385 5d-3 
OPERARIOS EBANISTAS, CONOCEDO-res estilo Luis XV, se necesitan. San Josó. 6. Odón del Canto. 7817 9 a 
SASTRE: SOLICITO BUEN OPERARIO, práctico en blanco; trato serio. Te-niente Bey. 59, altos. 7800 8 a 
SE SOLICITA UNA SESORA O SESO-rita, para dar clases de español e in-
f lés a unas niñas que estftn adelantadas, e prefiere que sepa algo de bordados. Industria, 94. entre Virtudes y Neptuno. Almacén de Pianos. 7701 6 a 
UN JOVEN. QUE ACABA DE REGRE-sar de los Estados Unidos, desea co-locarse de ayudante de chauffeur o cosa análoga. Dirigirse: Tamarindo. 62. Clau-dio' Núfiez. 7728 7 a 
BOTICA, SOLICITO UN FARMACEU-tico para hacer sociedad o vendo una, en barrio céntrico de la Habana. Dirigirse al apartado 1674. Habana. 7727 á 7 a 
OPORTUNIDAD: ME HACEN FALTA agentes, que tengan garantías, para entregarles un muestrario completo, ar-tículos nuevos en esta plaza. Informaré, de 4 a 6. Teléfono A-6368. 7730 7 a 
SOLICITO: PROFESOR INTERNO, UNO de matemáticas y vigilante. Reina, 78. 7709 7 a 
SE SOLICITAN BUENOS OPERARIOS sastre en la casa Antigua de J. Va-Ués, San Rafael e Industria. 10 a 
SE NECESITA 
una persona para llevar la corresponden-cia de un pequeño negocio, a de saber es-cribir en máquina y ser experta en el asunto. Solo una o dos horas diarias. In-forman : Neptuno, 43. Librería, P-364 8 ab. 
SE SOLICITA, PARA UNA OFICINA comercial en la Habana, un joven, que sepa algo de mecanografía y que entien-da bien los cálculos. Dirigirse con re-ferencias al Apartado 654, Habana. 7592 6 a 
SE SOLICITA, PARA TRABAJOS DE listero en una fábrica en la Habana, un hombre que sepa inglés y que pueda dar buenas referencias. Dirigirse al Apartado 654. Habana. ' 7591 a 
SE SOLICITAN, EN LA' FASHIONABLE, una buena preparadora de sombreros, una aprendlza adelantada y una depen-dienta. Obrapía, número 61, altos. 7607 6 a 
SE NECESITAN AGENTES PARA VEN-der nuestro articulo en todas partes; es de gran utilidad. Basta enseñarlo pa-ra que se venda. Fáciles ventas. Grandes ganancias. Para detalles escribir al Apar-tado 2031. 7669 6 a. 
SE SOLICITA UNA TAQUIGRAFA: DE-be ser buena mecanógrafa e indus-triosa. San Ignacio, 14. 7578 6 ab 
SOLICITO SOCIO, CON $300, PARA un negocio que garantizo, con suficien-tes garantías. Vende 15 pesos diarios y deja el 45 por 100; quiero persona for-mal. Informes: Monte y Cienfuegos, bo-dega en la vidriera; de 8 a 12 a. m. Gar-
cía. 7522 5 ab 
SE SOLICITA UN FOTOGRAFO EN LA fotografía Monte Cario. Prado, número 119. 7555 5 ab. 
OPERARIOS, DE CALDERERIA. SE necesitan, pagando buenos jornales-informes en la calderería de Carlos Bran-dorff, Tallapiedra. 6811 7 ab 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteres, se nece-
sitan para las Miñas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA UN SOCIO, CON $200 para una industria comercial y de mu-cha utiUdad. Diríjase a Juana Abreu, es-quina a Rosa Enrique, bodega El Porve-nir, Luyand. 
™2 8 ab 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. • Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-cias a satisfacción, se facilita, coa puntualidad, criados y criadas de mano, manejadoras, cocir̂ ros. co-cineras, fregadores, repartidores, chauffeurs, ayudantes y toda cla-se de dependencia. Se mandan a todos los pueblos de la Isla; y también trabajudores para el cam-po e Ingenios. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA SESORA, DE BUENA CONDUCTA y fina educación, se ofrece para co-ser y bordar en máquina y a mano, no corta, de 8 a 6. Informa: Elena Beyna. en Fernandina. 40. 7841 8 a 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-res, y en 15 minutos y con recomenda-ciones facilito criados, camareros, cocine-ros, porteros, chauffeurs. ayudantes y to-da clase de dependientes. También con certificados, crianderas, criadas, camare-ras, manejadoras, cocineras, costureras y lavanderas. Agencia de Colocaciones "La América," Luz, OL Teléfono A-2404. Roque Gallego. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 9%, altos; departamento 15. Si usted quie-re tener excelente cocinero para su .casa particular, hotel, fonda, establecimiento, o criados, camareros, dependientes, ayudan-tes, aprendices, que cumplan cva su obli-gación, avise al teléfono de eíta acredi-tada casa, se los facilitará con buenas referencias y los manda a todos los pueblos de la Isla. C 2377 30d-lo. 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, para criada de mano; sabe cumplir con su obli-gación y entiende de costura; puede dar referencias; no admite tarjetas. Para in-formes: Cuarteles, 44, antiguo. 7879 9 a 
TINA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, 4J desea colocarse de criada de mano; tiene quien la recomiende; no admite tar-jetas. San Ignacio, 74. 7913 9 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, recién lle-gada. Informan en San Nicolás, número 105. 4905 9 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada o manejadora; sabe cumplir con su ohllgación. Informan : calle I, número 6, Vedado. 7790. 8 a 
PARA CRIADA DE MANO O MANE-jadora, se coloca una sefiora. Infor-marán en el Hotel Gran Continental. Ofi-cios, 54. 7791 8 a 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA \J colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o para limpiar habitacio-nes. Tiene referencias buenas. Informan: Cristo, 35. Teléfono A-0189. 7819 8 a 
TTNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA VJ colocarse de criada de mano o ma-nejadora: sabe coser y entiende algo de cocina; tiene buenas referencias de las casas donde ha estado. Informan: Omoa. 11. 5821 - 8 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-ferencias buenas. Informan: Jesús Ma-ría, 14. 7833 8 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada- o manejadora; tiene refe-rencias. Santa Clara, 11. 7720 7 a 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-no, una recién llegada y otra lleva tiem-po en el país; saben cumplir con su obli-gación. Informan: Dragones, 90. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano, en casa de moralidad, es trabajadora y aseada pa-ra el trabajo. Dirigirse a Castillejos, nú-mero 3, frente a la Estación de Concha. 4765 7 ab. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA PA-ra entretener unos niños y ayudar a los quehaceres de la casa. Aguacate, 104, altos. 7767 7 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-jadora, en casa formal; tienw quien la garantice y recomendaciones de las casas donde ha servido. Informan en Reina, 71. 7596 6 a 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR. DE-sea colocarse en casa de moralidad, para criada de mano o para criada de cuartos; sabe cumplir con su obligación. Informan: San Ignacio, número 73. 7614 6 a 
DESEA COLOCARSE, JOVEN. ESPA-ñola, criada mano, quiere casa formal; sabe cumplir con su obligación. Tiene buenas recomendaciones y casa comercio; puede garantizarla. Lamparilla, 63. altos. 7621 6 a 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-nejadora, con buenas recomendaciones de las casas en que ha trabajado Informan: Factoría, número 11. 7648 6 a 
SOLICITA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, para criada de mano; se prefie-re para el Vedado; con buenas referen-cias. Informes: N Cuarteles, número 2. 
7630 6 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano; sabe cum-plir con su obligación. Informes: Sitios. 48. altos. 7638 6 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-ferencias buenas. Informan: Cristo. 2, al-tos. 7639 6 a 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o criada de mano; tiene recomendaciones. Domicilio: Santa Clara, 31. 7647 6 a 
DOS ESPAÑOLAS, DESEAN COLO-carse, una para criada de mano o manejadora; no duda en Ir al campo; y la otra para coser y limpiar habitacio-nes. Informan en Zulueta y Teniente Rey, vidriera. 7662 6 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de España, para criada de mano, que sabe su obligación, en una casa de bue-na familia; tiene buenas referencias y se garantiza." Revillaglgedo, número 100. 7663 6 a 
SE COLOCA UNA JOVEN MANEJADO-ra o criada de mano; tiene garantías. También nna cocinera recién llegada, sin pretensiones; ésta no duerme en la casa. No tarjetas, LuyanO, 217. Teléfono I 2800. 7668 6 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para limpieza de habitacio-nes o servicio de comedor, o para la limpieza toda de un matrimonio; tiene referencias. Informan: Manrique, número 79. Teléfono A-C975. 7851 8 a 
SE OFRECE UNA JOVEN. ESPASO-la para coser y limpiar habitaciones; lleva tiempo en el país y tiene buenas re-comendaciones y también una recién lle-gada desea familia que la enseñe. Infor-man : Inquisidor, número 29. 7867 8 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular; prefiere para habitaciones. Informan en Sol. número 57. taller de la-vado. 7732 7 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para coser y limpiar habi-taciones. Soledad. 6-B. 7712 7 a 
SE DESEA COLOCAR CRIADA DE MA-no, para limpiar y coser, sabe coser a máquina y a mano y zurcir bien; ha servido en las mejores casas de Madrid y en buenas casas de 'ésta; con buenas referencias. Informarán: Escobar, 82, tren de lavado. 7657 6 a 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, para limpiar cuartos y coser; corta por figurín. Zaragoza, 27, Cerro. 7660 6 a 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA Co-locarse en casa particular para coser. Sabe cortar. Reina, 14. 7672 6 a. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-nlnsular, para habitaciones y coser. Oquendo, número 9, no se reciben tarje-tas. 7671 6 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de cuartos o coser, sabe a mano y a máquina. Tiene referencias de las casas donde ha servido. San Lázaro, número 269. 7539 6 ab 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSÜ-lar de criada de habitaciones o para una señora sola; sabe cumplir con su obligación; lleva tiempo en el país; sabe marcar y coser algo. Dirección: Conde, 21 bajos. Teléfono A-9311. 7563 6 «h 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de respeto, para cuar-tos y coser o para casa de poco familia. In-forman: Galiano, 136. altos. 7542 6 ab 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA U colocarse para limpieza de habitacio-nes y coser; tiene buenos Informes. Gana buen sueldo. Informan: Compostela, 20. altos. 7540 6 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de cuartos o para el servicio de matrimonio solo y que sea casa de moralidad. Está acostumbrada a todos los trabajos del país y tiene refe-rencias de las casas donde ha eetado. In-forman en Oficios, 72, altos, habitación número 3. 
7577 6 ab 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pafiol, de criado de mano o para hq-tel, también sale para el Norte, si lo so-licitan ; tiene buenas referencias y sabe cumplir con su obligación. Teléfono A-12fll. 7911 9 ab 
DESEAN COLOCARSE UN MAGNIFICO criado y una excelente criada. Inme-jorables referencias. También se coloca nn buen portero y dos ínucháchones penln-su lares para cualquier trabajo. Habana. 114. Teléfono A-4792. 
7868 9 a 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN. ES-pañol, de criado de mano o de otra cosa por el estilo; es Inútil presentarse si no es casa de moralidad. Informan en Lamparilla, 84, cuarto número 15. 7869 8 ab. 
UN MUCHACHO. PENINSULAR. DE-sea colocarse de criado de mano. In-forman : Revillaglgedo. 86. 7714 7 a 
C O C I N E R A S tm 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Tiene re-fereucias. Informan: Aguiar, 1L 7909 . 9 a 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española; sabe su obligación. Tiene buenas referencias de casas donde ha tra-bajado. No se coloca menos de $20. Agui-la. 117. Teléfono A-7048. 7919 8 a 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse en casa de moralidad, de coci-nera, con una niña de 8 años; sabe cqcí-nar a la española y a la criolla; tiene garantía de las casas donde ha estado; se coloca lo mismo para el campo o la ca-pital. Informan en Compostela, 120, al-tos. 7784 8 a 
PARA COCINERA Y CRIADA DE MA-no, desean colocarse dos peninsulares. Saben cumplir con su obligación y tienen referencias. Informan en I, número 14, Vedado. 7804 8 a 
SEÑORA PENINSULAR, DESEA COLO-carse de cocinera; sabe cumplir con su obligación; tiene referencias y no duer-me en la colocación. Informes: San Ni-colás, 103. 7852 8 a 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, peninsular, que sabe cocinar a la española y a la criolla y entiende de re-postería; tiene quien la garantice. Infor-man en Corrales, número 155. 7860 8 ab. 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Sabe de repos-tería. Tiene referencias. Informan: Prin-cesa, 10, esquina a San Luis. 7736 E a 
COCINERA, LAVANDERA O TRABAJO análogo, peninsular, que sabe cumplir muy bien, desea colocarse en casa mo-ral. Va fuera pagándola los viajes. Tie-ne referencias. Informan: San José, 110. 7742 7 a 
UNA SEÑORA, JOVEN, PENINSULAR, desea colocarse do cocinera, cocina a la criolla y a la española, en casa par-ticular o de comercio y en la misma una criada de mano. San Ignacio, Q̂ j. 7752 7 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de mediana edad; sabe tra-bajar y cumplir con su obligación; pue-de dormir en la colocación, pero no va a la plaza. San Ignacio, 86, entresuelos. 7583 6 ab 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, JOVEN, sin hijos, desean colocarse juntos o sepa-rados ; ella, general cocinera y reposte-ra; él para cualquier quehacer de la ca-sa. Inmejorables referencias. Informan: In-quisidor, 21; habitación, 4, altos. 7584 6 ab 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Sabe de repos-tería. Tiene referencias. Informan: Revi-llaglgedo, 7. 7640 6 a 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA que lleva tiempo en el país y sabe su obligación; no saca comida y tiene bue-nas recomendaciones. Informan en Neptu-no 237 habitación 20. 7677 6 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa particular o es-tablecimiento ; sabe cumplir con su obliga-ción. Teléfono A-1881. Escobar, 46. 7588 7 ab 
C O C I N E R O S 
(BOCINERO EN GENERAL, JOVEN, PE-J ninsular, me ofrezco para casa de co-mercio o particular. Monte, 172, altos. Te-léfono A-2449. Pueden informarse en la misma. 7826 8 a 
COMO COCINERO REPOSTERO SE ofrece uno para familia que desee es-tar servida a todo gusto. Excuso retorica, que a nada conduce. Llame la señora al teléfono A-5810. 7768 . 7 ab. 
SE OFRECE COCINERO, ESPAÑOL, que sabe su obligación, sin pretensiones, para dentro de la Habana o para el cam-po ; y un mozo comedor, sin pretensiones, en las mismas condiciones. RazOn: sastre-r ~ I"11 Estrella, Muelle de Luz. 
(699 7a CocI£ERO, SE OFRECE PARA CASA particular, o casa de huéspedes o co-mercio, sabe trabajar fino, si no tiene que nacer compra mejor, repostero, y es Joven, español, trabaja a la europea y a la crio-
1 .̂.i.1"orman: Industria y Neptuno, café. 7651 6 a 
CRIANDERAS 
/̂ RIANBERA SE DESEA COLOCAR ^ U1ía ¿oven, peninsular, recién llegada, crla5deía' con buena y abundante le-y d(l b«en carácter; tiene su certifi-cado de Sanidad. Informan Fonda La Per-
T¿léSfaonoPW9r40' 6' 8egUnd0 Pi80' 110111610 12-
- r>-365 . »ab. 
IITATRIMONIO ESPAÑOL, RECIEN iJX. llegados, con certificados buenos, se ofrece; ella, buena criandera, y "él, en-ciirgado para casas y limpieza. Informan: ¿«oo ê la• fonda. Muelle de Luz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida por Sanidad, de-sea colocarse a media leche. Puede verse su niñoj Tiene referencias. Informan: San 
j0̂ f¿,1:15' entre Hospital y Aramburo. 7582 ' 6 ab 
CHAUFFEURS 
^ lili I IIIIIHBINIIIIIIIIimillllll illll III 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE ayudante chauffeur, con práctica, en ca-sa particular; sabe manejar. Belascoaín, 28. Teléfono ,A-6690. 7893 9 a 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN. PE-ninsular. de ayudante chauffeur, en casa particular. Informan en Muralla y Oficios. Hotel Continental. 1807 - 8 a 
ll/TECANICO-CHAUFFEUR, ARGENTINO, 1.TX con ocho años de experiencia en las Repúblicas Argentina, Chile y Solivia, y llegado hoy de Detroit-Michigan, B.B. U.U., donde ha trabajado en importantes fá-bricas de automóviles y camiones, ofrece sus servicios. Especialidad en reparacio-nes, aceptaría en garajes. Ingenios o casa particular. Dirigirse a H. Rodríguez. Apar-tado 97. Habana. • 7808 8 a 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, INTELIGEN-te. en toda clase de automóviles y me-cánica, se ofrece para casa particular. In-forman: San Lázaro. 177, bodega. Telé-fono A-5029. 
7679 6 ab. 
TENEDORES DE L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, CORRESPON-sal en inglés, español, alemán, con muy buenas referencias comerciales y ex-periencia en Joyería, artículos de fan-tasía y el ramo de tabaco, desea posición. Dirigirse: Fred Hanssen, Industria, 130. 7721 n a 
TENEDOR DE l\pR0S 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
rpENEDOR DE LIBROS. QUE DISPO-X ne de algunas horas, se ofrece para balances, liquidaciones y apertura de li-bros. También se encargaría de la con-tabilidad de un negocio pequeño. Obis-po, 95. sombrerería "La Habana." Pre-guntar por Benito, quien dará los Infor-mes que se pidan. 7622 o my 
rpENEDOR DE LIBROS, COMPETENTE, X ofrece sus servicios al comercio, para llevarlos por horas o como se convenga, así como para practicar balances v liqui-daciones. Dirigirse: B. N. Belascoaín, nú-mero 39. 7500 10 ab 
v X r T o s ^ 
UNA JOVEN. DE 17 AÑO S*'de"'edAD̂  desea colocarse de señorita de compa-ñía, en casa seria; prefiere americana; no atiende tarjetas. Informan: Factoría 17, ciudad. 7884 9 a 
JOVEN, ESPAÑOL, MECANOGRAFO, corresponsaíl español-lnglé», cuatro años práctica en Londres, experto en trabajos de oficina, solicita empleo en casa comercial u oficina. Referencias co-merciales y bancarias. Dirigirse por es-crito a J. L. Romay, 44. 7829 s a 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, DE camarera, en un hotel o casa de hués-pedes. Informes: Hotel Washington. Vir-tudes, 2-A. 7785 6 a 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, DE CON-fianza, se ofrece servir a una familia, que se embarque para España. Darán ra-zón : Diaria. 44. 
_ 8 a 
UN MATRIMONIO DE RECONOCIDA moralidad, solicita una casa de hués-pedes que administrar a cambio de dos habitaciones pequeñas o corto sueldo. In-formes: Conde, 21 o Teléfono A-9311; en la misma se vende una máquina en $9. 7864 11 8 ab̂  
DESEO ENCONTRAR TRABAJO COMO mecánico montador con mucha expe-riencia en ingenios y muy conocedor de petróleo crudo y toda clase motor de ex-plosión; también me puedo hacer cargo de cualquier Instalación mecánica como también ser maquinista de ingenios por haberlo sido ya. Dirigirse al señor E. L0-pez, Villegas, 43. Referencias que se quie-ran. Habana. 7856 - 11 ab. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, SOLICITA acompañar a una familia, que viaje para Santander o para la Coruña; tiene buenas referencias y quien responda por ella. Calle 13, entre 2 y Paseo, número 17, antiguo. 7683 7 a 
UNA SEÑORA, SOLICITA UNA FAMI-lia, que vaya al extranjero; sabe co-ser muy bien y cumplir con su obliga-ción. Tiene quien la garantice. No admi-te recado por correo. Cárdenas, 58, ba-jos. 7727 7 a 
DESEA TRABAJO UN APAREJADOR, de obra en general; especial en ce-mento armado. Instala maquinaria, lee pla-nos y replantea. Referencias inmejora-bles. Gregorio González. Aguiar, 43. 7694 7 a 
JOVEN, ESPAÑOL. CON ALGUNA prác-tica en el comercio, desea colocarse en almacén o como ayudante de carpeta. In-formes: San Pedro, 6. Teléfono A-6394. 
7707 7 a 
JARDINERO 
Solicita colocación un jardinero y floris-ta de primera clase y arquitecto decora-tivo, con doce años de experiencia en los Estados Unidos y Europa. Rudolph Nickel 123 Chestnut St. Bochester. N. Y. C 2417 4d-4 
BU 
PERSONA SERIA T FORMAL, SE ofre-ce para cualquier cargo en oficina, posee buena letra, ortografía y alguna práctica en contabilidad. J. Ch. Jesús María, 6. 7784 7 a 
OPERADOR DE CUADROS VIVOS. DE-sea colocación, costumbres sobrias y gran experiencia n̂ los Estados ITnido"s y Europa. Franz NickeL 123 Chestnut St. Rochester. N. Y. C 2416 4d-4 
FARMACEUTICO 
Se ofrece uno para regentear botica en pueblo de la provincia de la Habana. Po-cas pretensiones. DiiUjanse a calle de ColOn, número 40, farmacia. Habana. 7766 7 ab. 
FREGADOR DE AUTOMOVILES, CON muchos años práctica, desea hacerse cargo del aseo de máquinas particulares por horas. Avisen: Maloja, 179, in. 5; ten-go buenas referencias. 7599 6 a 
REGENCIA 
Se ofrece para una botica, el doctor César Forn, Central Caracas. Caracas. 7649 6 a 
UNA BUENA LAVANDERA, DE CO-lar. desea colocarse para lavare en la colocáblón. Sueldo: $20. Informan: Picota, número 35. 7675 6 a. 
UNA SEÑORA, SOLA, DE MEDIANA edad, desea colocarse en una casa, co-mo ama de llaves, o para coser o arreglar dos habitaciones. Prefiere el Vedado o MalecOn. Informan: Zulueta. 32, hotel "Búffalo." Teléfono A-1626. 7633 
DESEA COLOCARSE, DE FOGONERO y arreador de máquina, con algunos conocimientos mecánicos; tiene buenas re-ferencias. Habana, 13. Teléfono A-6510. 7658 6 a 
UNA SEÑORA Y UNA JOVEN. Acos-tumbradas a viajar desean acompañar a dos familias a España, San Benigno, 41, esquina a Santa Irene, Jesús del Monte. Teléfono 1-2174. 7619 14 a 
FARMACIA: DEPEN DIENTE MUY práctico y con buenas referencias, se ofrece. Saldrá al interior. RazOn: Desa-güe y Morales, letra D. C. Suárez. • 7673 6 a. 
PERSONA SERIA Y FORMAL SE OFRE ce para auxiliar de escritorio, cobrador o cosa análoga. Infor es: Narciso Giral-do. San Nicolás, 1, altos. P-361 7 a. 
JOVEN, DE 32 AÑOS, ESPAÑOL, CON buenas referencias y garantías, se ofre-ce para administrador, sabiendo conta-bilidad y escribir. Entiendo varios ramos del comercio. Escribir a F. C. F. Cristo, 16, bajos. 7191 9 ab. 
I N E R O E 
H I P O T E C A t 
$800,000 
Tengo orden de invertirlos en compra de casas y terrenos y fincas, en la pro-vincia de ia Habana. También se facilita dinero en hipotecas, al tipo más bajo en plaza, y desde $100 en adelante. Trato directo con sus propietarios o apodera-dos. The Conrmercial UnlóSi." Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
7891 20 a 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro y en todos los repartos. También lo doy para el campo y sobre alquileres. Interés el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 7906 30 a 
SI USTED NECESITA 
dinero en cualquier cantidad y a 
módico Interés, 
SI DESEA comprar o vender ca-
sas, en cualquier lugar de la Ha-
bana, 
VEA HOY MISMO A 
MANUEL MARTIN 
en Obispo, 42; de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-0472. 
7764 9 a 
IMNERO, LO DOY Y TOMO CON HI-J poteca y compro y vendo casas, sala-res y censos. PulgarOn. Aguiar, 72. Te-léfono A-5864. 1832 8 a 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera hipoteca para la Habana y sus barrios. Compro y vendo casas y solares. Evelio Martínez. Empe-drado, 40. Notaría; de 1 a 4. 7845 8 ab. 
SE DESEAN COLOCAR $50.000 EN PRI-mera hipoteca, con buena garantía. San Rafael. 143-G. entre Soledad y Aramburo. 7863 8 a. 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, ALQUI-leres, desde 6 por 100 anual, de $50.00 a $500.000.00. Cuatrocientos mil pesos pa-ra comprar casas, solares, fincas. Hava-na Business. Dragones y Prado. A-9116. 7849 16 a 
A L 6y2 010 Doy dinero en hipoteca en todas canti-dades. Informan: Habana, 82. Teléfono A-2474. 7645 7 a 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL R MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
AL 4 P O R 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-do adicional. A lo cual tienen derecho los deoositantes del Departamento de Aho-rros de la Asociación de Dependientes. Depósitos garantizados con sus propieda-des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
DESDE 6% EN ADELANTE, TENGO dinero en hipoteca, para la Habana y repartos. También para fabricación. Doy con pagaré, buenas firmas, interés mé-dico. Manrique, 78; de 11 a 1. 7383 4 ab 
SE DESEAN COLOCAR $4.100 EN PRI-mera hipoteca, sobre finca urbana, en esta capital. Trato directo con los inte-resados. No se cobra corretaje. De 9 o 11 y de 2 a 4. Empedrado, 30, altos. Bufe-te del doctor Alvarez Escobar. 
7648 6 a 
* / . 
COMPRO CASAS Y SOLARES, DE TO-dos precios y doy dinero en hipote-ca. PulgarOn. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 7832 8 a 
Dinero en hipotecas desde el 6.010 
anual y desde $100 hasta $200.000, sobre casas y terrenos, en todos los barrios y repartos. Dinero en pagarés, -nlqulleres de casas. Prendas y pignoración de va-lores, se compran y pignoran. Acciones "UniOn Olí Company," de Bacuranao. Di-rigirse con títulos: Oficina The Comercial UniOn. Aguacate, número 38. A-9273; de 8 a 10 v de 1 a 3. 7810 5 mz . 
COMPRO CASAS 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-dad, antiguas y modernas. Evelio Mar-tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 7855 8 ab. _ 
SE COMPRA UNA CASA, DE $5.000, EN la Habana, que esté en buenas con-diciones. Dirigirse al apartado ntímero 1911. 7644 7 a _ 
SE DESKA COMPRAR 1 CASA, DE una o dos plantas, construcción moderna, dentro del cuadro que forman las calles Beina, Campanario, MalecOn hasta Prado. Su precio que no exceda de 7 a 8.000 pe-sos. Trato directo. Informan en Beina, 5, altos; de 12 a 2. Códesal. 6336 M ab_ 
Compro y vendo casas, fincas y sola-
res. Tengo compradores. Hipotecas 
desde el 6 por 100. Fabrico a plazos. 
Córdova. San Ignacio y Obispo. Cór-
dova. 
C-1790 30d. 11. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
¥ 
e d n m m t o 
URBANAS 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, DE 1 » 4 
tQuién vende casas?. PEREZ {Quién compra casas?, g . . PBBEZ ¿Quién vende solares?. . , o . PEREZ i Quién compra solare»? PEREZ i Quién vende finca» de campo?. PEREZ ¿Quién compra fincas de campo?. PEREZ ¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEREZ ¿Quién toma dinero en hipoteca?. PEREZ Los negrooio» do esta casa son serios y reservados. Empedrado, número 47. ir» 1 a 4. 7900 30 a 
TENIENDO ORDENES 
para la inversión de dinero 
en la compra de propiedades 
en la Habana y sus alrede-
dores, solicitamos la inscrip-
ción en esta Oficina, de pro-
piedades que se desee ven-
der, cuyo precio no sea exa-
gerado y con todos los de-
más detalles que a las mis-
mas se refieran. 
DEPARTAMENTO DE BIE-
NES DE THE TRUST COM-
PANY 0F CUBA, 
OBISPO, 53. TELEFONOS: 
A-2822 y A-2339. 
C 2534 alt ed-6 
-VTO COMPRE CASAS HECHAS, YO SE -Li las fabrico más baratas que nadie-soy fabricante de materiales de construc-ción; véame enseguida, no ande creyen-do en amigos ni parientes; tan barato como yo no hay quien fabrique; hago trabajos de instalaciones sanitarias y pin-turas, a plazos. Véame o escríbame al ga-raje Polar. Espada, 39. S. Navarrete 7896 9 a 
FINCA DE RECREO, A 30 MINUTOS de la Habana, en El Cano, una cua-dra del paradero, comunicación con Ma-rianao por guaguas y coches. 1 caballe-ría y 18 cordeles, casa de vivienda, de carretas, arboleda, con frutales, aguadas, dos espléndidos pozos, etc. Informan : Ha-baña, 51. Notarlo 7876 11 a TTEDADO: EX EA CAEEE 23, SE VEN-Y de una casa, acabada de fabricar. In-forma su dueño. Cuba, 62; de 2 a 4 n. m 7883 i;? a 
Se vende, para fabricar, una esquina, 
a una cuadra 3el Prado y Malecón, 
con 728 metros cuadrados, con agua 
redimida y libre de gravamen; en la 
actualidad renta más del 6 por ciento ; 
trato directo. Manrique, 48, entre 
Concordia y Virtudes. 
7828 8 a 
Se vende un chalet, de «i 
y baja, en la C a k , PTta 4 
del Monte, desdet t de ^ 
Avenida de Estrada ¿ t ^ Í 
truída con todos los adeW ^ 
dernos, y con los d e n ^ ^ 
siguientes: planta bajaV^^oi 
tamentos y semeios d ^ . W 
Planta alta, ocho depal^o,, 
dos baños y dos c u a ^ ^ S 
al fondo un garaje de alf Per0li 
jo, con 50 metros cua^j y ^ 
forman: de I I a 12 a dos I»-
Cienfuegos, número 41 s, j"' ei 
Monte, número 15 a l L Ueio, 
7700 ' aU0« 
e 
CASAS EN VENTA 
la Calzada;'li2.waa^fñr^: pedrado, 40; de 1 a 4, 0 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evelio Martínez, A 





Prado, Obrapía, 'Aguacatî ?? Manrique, Kefu¿io, KeptUnk ̂  W muchas más. Efelio mT^I ̂ 1. Cuít̂  v l Martín^ « numero 40; de 1 a 4. UIlez- Emped̂ ' 
DE INTERES GENERA! 
Todo el que desee comprar 7,' 11 dar o tomar dinero en hW- ^ «<« afelio Maníne., ? n h f e r a ^ 
"XTIBORA: VENDO. JUNXAT-^rA V josas casas, cerca dn noí DOs Ir tal, sala, saleta'corrida, tref i , ^ ciña, cuarto de baño compielô n̂  ̂  poricieanto. Precio $8.200P ^ n f e ^ 
JESUS DEL MONÍEj VEJÓw, ei tas, dos casas, una de «W?' bodega acreditada. Rentan «i in na' ^ seguro Precio $6.500. Manrique. P?fir ^ 11 a 1. No a corredores. lque' <8; ^ 






Mar dríii no. 
pret terr ta, dé 
ElSQÜINA, EN EO MEJOR DK tT~-> Tí J baña, para fabricar/bamiafL1*4 ̂  ^ Ja casi todo 7 por 100 SI no 56 ^ de 6 dias no lo haga Trato rtir^8 ailt«« pedrado, 20. • S ^ i l r ^ Eo, 7747 
dra Ban de : 
(̂ ASA, CAEEE SAN JOSE, ENTReTT 
\ J llano y Belascoaín, bien situad*̂ ' 
estado, la mitad tiene dos plantea 
Sn'a."^6 7X20 metr08- Emp^ía^ 
7747 71 
T̂ SQUINA CHICA. EN EO MEJOB̂ ÍT JU Keparto Lawton, Víbora 12xS) ™ tros Tengo necesidad de v4nder '*> í 
barate; puede quedar a deber al¿o Pr! pieterio: Rodríguez. Empedrado. 20 i tlguo. ' ' """I 
^Hf 7,! 
CAEEE VEINTITRES. SE VE?íDE}í"üni hermosas casas, acera brisa, fabri™ ci6n moderna, sala, antesala, comedor i cuartos grandes, buen baño; solar com pleto. Dueño: 23, número 398. 7̂ 4 , 2S j 
SE VENDE. EN PREPARACION, CA«I espaciosa, moderna, frente al tranTi. San Francisco, 26, Víbora. Informes-léfono A-5420. 1 7759 $ mj, 
VIBORA: EN EA CALZADA, SE VEV, de casa de portal, sala, saleta, cin-tro habitaciones, de azotea y servldoi sanitarios. Informes: Calzada, 491. Tra-to directo. 
7728 . T a 
SE VENDE. A DOS CUADRAS DE1 Parque, una casa, en la calle Progre-so; ssjla, saleta, 3 cuartos bajos, uno alto, toda de azotea, loza por tabla, 5%X21í, Informan: Plaza de Col6n, número 1S. poi Animas. 7605 6 í 
R1 
y c tío Ufe lina 70 
(7 dése blfn Pan rreo 66 
¥eD' Con.! San llan( desd do, nero urlia 0'R< 61: 
s ! 
fabr que lond el p tamí 
VEDADO. EN EO MEJOR DE ÍA CA. lie 23, se vende una magnífica cm de mampostería, moderna, de dos pisos, Benta $110. Precio: $14.000. Informan: Ha-bana. 82. Teléfono A-2474. 
7641 7 a 
EN EA CAEEE DE HABANA. A MEDIA cuadra del Parque, se vende una cas de dos pisos, que renta $80, en $9.5W Informan: Habana, 82. Teléfono Á-21ÍÍ. 7643 7 > 
VIBORA. EN EA CAEEE DE SAN Freo-cisco, cerca de la Calzada, se t™» una casa, de mampostería. 6 por 50. BenU $45. Precio: $6.000. Y también otra «B la misma calle, en $3.500. 6 por 40. Kenti $30. Informan: Habana. 82. Teléfow 
A-2474. 7642 
VENDO VARIAS CASAS EN LAS CA-lies de Apodaca, Cienfuegos, Somem-los y Cárdenas, sin corredor; infonnei, 
su dueño. Muralla, 59. Señor Suazer. 
TftfiA 10 » 
EN REGLA 
Vendo la casa calle de Maceo, ntoero ^ cerca nel parque, de mampostería y i» bla, tiene sala, saleta y cuatro cuarM». 
Renta $9 en la actualidad; vnálenáo P nar $12. Informa: David Polhamns. ^ 
BorbSlla. Compostela, 56. Teléfono A-M» T543 
URGE VENTA CASA. EACTOBIA, SAU saleta, 5 cuartos, $5.900; otra ^ comedor. 8 cuartos, lf 0°° ;Q:̂ le<:vtoVari . ta anual, $1.741, preciô  $19.000 J ârd, más. Véame. Peralta. Trocadero, w, 12 a 3. fl gb | 
7514 
X7ENDO UNA CUARTERIA CO>' ^ 
V bitaciones, buena rentó, í̂ nte *' d# tros, parte más comercial. Camia 
Jesús del Monte. Más informes. Suárez, 16; no corredores. g ab 
7471 .—-—¡TM 
"ITVISO, CASAS BARATISIMAS ^ A vendo, Concepción d« .̂Valpe8al«r. desa, $3.800; Misión, S3-8̂ ' ,-,5 $2.50«i1 $3.600; Corrales, $2.500; San Nlct>l||̂ N¡c0. Son de azotea, loza por tab1̂  ôcai. lás, 224, pegado a Monte. Berroca ^ 7476 « 
VIBORA: VENTA DE CASAS. MIEA-gros, 6X38, pegado a la Calzada. $5.500: Concepción, 13X40, rodeada de Jardines, $9.000; otra, 10X40, entrada 'para auto-móvil, $5.300; San Francisco. nueva, 6M.X30, $6.200: Buenaventura, $2.700, $3.000, $4.800 y $5.200; San Lázaro, 8X50, $3.600; Estrada Palma, 10X40, con seis cuartos, $7.200; y en Buenaventura, pegado a los tranvías, un solar, llano y a la brisa, 6X34, a $5 metro. Informa: Blanco Po-lanco, Concepción, 16, altos; reparto Law-ton. 7778 8 a 
EN LAMPARILLA 
Vendo una casa de dos plantas, construc-ción moderna de 7 y medio por 32; ren-tando $129 mensuales, en $16.000. Deduci-da el agua y la contribución deja un 0 por 100. Informa: David Polhamus, Casa Borbolla. Compostela, 56. ' 7771 8 ab. 
©10.500, VENDO. EN EO MEJOR t6 $ Lamparilla, de Aguacate a ôn» r Ssa de altos, moderna, ¿eni. puerta, escalera de mármol, con m. cimiento. San Nicolás, 224, pegado * te. Berrocal. 6 *K 
7477 : ZroW 
"TTENDO, EN EL MEJOR ^ W)o, V la calle 17, una casa alto ¿ ^ compuesto cada piso de » "i* T dô  saleta, comedor, portal, i ^ ^ J ; servicio; precio $14.000. Î orma t •tina, 1. Depósito de madera. - ^ 
7487 . • T ¡j CtK' 
EEriDIO BLANCO. VENDO, A ^ dras de la Pl*2» del ,YaP0£lflI1tas, £ de nueva construcción, ¿^-¿¿iento]^ bajos alquilados para estóblecim ^0 altos de familia, alquüer Jii". O'Reilly, 23. Teléfono A-69oi. 9jb 7394 rr—P* E VENDE UNA BONITA CAS 1̂ , J tabla y tejas, con senrtelo ô moderno y traspatio, â oiaa ¿ iej plano, 391 Va varas a ™* y calle Salvador, n̂ióa áel ^blén ^ del Monte; en Palatino, tam$2.50 "1 V una esquina de 20 Por^'r«|. Trf0.̂  tro, por tener que « " ^ ^ ^ 2, ^ recto. Informan: Cárdenas, del café. JJ-* 7295-96 , MZvt**h -TTENDO CORREA, CASA ^ g ü V $7.000 ; otra $5.000; o r a c ^ 
S 
V . ; otra í0-"""'. „ 70n jo . ̂ eio 
dos cuadris tranvía; otra con^ ^ terreno; otra $6.000; ^viflanuf»' V 
esquina, a $8. mjormes. Vî  ft 7 lores, lí, Santos Suárez, de ̂  U » 7692 
de 1 22X4 sala, dor, nes 
prec: 
S0d 
el 1 Acos ma la \ Muy zada 7S 
A 
una tua( VIb do. 16fo 
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L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
bueo 
AÑO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Abril 6 de 1917. 
4. 




e x p e r t o s 
c o n o c i d o s 
Con gran cuidado examino su 
vista y le proporciono cristales si 
l0S necesita. Si tiene alguna enfer-
¡nedad en sus ojos, le indicare que 
vea a un médico oculista. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
T-«*o NTJMEKO Í07, SE V E N D E , 
F 1 ? ^ Satt en Factoría, 56; de 
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- íTvWDK UNA FINCA ÜE R E C R E O 
^Eon Santa María del Kosario, a 20 ml-
^.e= rte a Habana, con una ffran eflsa 
Ilut0Li»nfia a 60 pies sobre el nivel del 
de vivienu , .bojed.l> con tres pozos. Le 
ina„ ^or el frente la carretera de Santa ?tflnSríaPdel Ilosarlo a San Miguel del Pa-María aei i , abacoa. informan: Haba-
r̂6nnúymearoG51( Notaría de Mnfioz 
EN E L VEDADO 
S d e 0 ' » r t r ^ r t ? aT 
í r^ 'WK) al 1-7 y pida el 7231. 
^ íTdirécdún y pasaré a Informar 
B— T T v XEGOCIO, SE V E N D E ESQUI-na na'ra edificar, 13X35, a media cua-„ L Monte. Informa su dueño señor 
^aroet en Oficios, 58; de 10 a 11 y 
m: ej1^. 
R' ÍT^KTO LAWTON. S E V E N D E UNA con sala, saleta y tres cuartos v cuarto de bafio, comedor al fondo, pa-
v traspatio. KazOn en la misma, ca-
l / a ™ 66, Víbora, entre Santa Cata-
Una y San Mariano. 
7048 ^ np 
C"' ASA EX VENTA E N E E VEDADO. Puflleni interesar su compra a quien desee construir casa para su hogar y tam-
Sfín para Inversión de capital en renta, 
rani informes dirigirse a E . Vázquez. Co-
rreo Apartado 541. Habana. 
6697 7 mz 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varías casas, Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Ga-
llano Príncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde ?5.000 hasta $150.000. Doy_ di-
tero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana y a 10 por 100, para el campo. 
O'KellIv, 23; Teléfono A-6951. 
6114 " 13 abl 
S'He VENDE UNA CASA ANTIGUA, S I -tuada en punto céntrico, propia para fabricar un nuevo edificio en su terreno, 
que mide 7.50 metros de frente por 23 de 
fondo. Precio moderado y facilidad para 
el pago. Informan: O'Reilly, 9%. Depar-
tamento, número 8; de 0 a 11 y de 2 a 4. 
7294 8 ab 
EXTKE DOS EINEAS D E TRANVIAS, calle 13, esquina a D, Vedado. Se ven-
de la hermosa casa, solar de esquina, 
22X47, acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, hall, 6 habitaciones, come-
dor, doble servicio sanitario, habitacio-
nes para criados, habilitado para garaje. 
Puede verse de 2 a 4 p. m. Informes y 
precio: Fernández y Magadan. Obrapla, 
SO. C 2110 30d-23 mz 
SOLARES YERMOS 
BOHBi SOLARES A PEAZOS. SOEO QUEDAN 5 de los 7 solares en que fué dividido 
el lote "Alegría," situado en la Avenida 
Acosta y Lagueruela, en la elevada "Lo-
ma del Timón/' lo mejor y más sano de 
la Víbora. Panorama de toda la Ciudad. 
Muy baratos, desde $3.50 vara. Prop.. Cal-
zada, Prado; 101, bajos. 
7885 g a 
A 3 PESOS LA VARA, S E V E N D E M E -
día manzana de terreno, propio para 
nna industria, o para fabricar. Está sl-
vn arílos madras de la Calzada de la 
di m- carros, agua y alcantarllla-
IMon^Msog eCt0:• LUZ y Delicias- Te-
12 a 
S vtlEíyDE' E N LO MEJOR D E E A 
Víbora, un terreno de esquina, con 
dirta rl^?3' ?ProP<5sito para una esplén-
aíbowfd^cla' sembrado de frutales, con 
del Madzo wmang0S'„Junto a ^ ¿0ma 
Habana orma: 8efior Z- AParta^o 825. 
8d-6 
Esquina, para fabricar, en la Víbora, 
** vende una, con 2.755 metros cua-
™<K en lo alto de la loma que 
vS íí?6 Í <k los tran-
£ ^ y Mar<Iué$ ^ la Ha-
rim,.' 1>arataí hsLt0 directo- Man-
des ' entre Coilcor<l» Y Virtu-
7827 
h o ^ Í 0 AL DESTRUIDO 
«5 S f f I A L SAN LAZARO 
^bajos. mensual. $25 metro. Gervasio 
'745 
*J SU ^ Sa ^ it mSlRE FABRICAR SU CA-un soar d10rh,de la Habana? Le c l -í^do, en de buena didai bien 8l. 
t0o Pagando $400 M1?uel; barato, so-
esf: al « Por VÍín aÍ cí>ntado' resto Pl»" 
es^as iOn Rortrfí6 interés. No pierda 
-_u4, rodríguez. Empedrado, 20. 
^ r̂r" t -
L f r ' ^ ^ f ^ F ^ A universidÁd; 
^"dad al contkdo a/at.0' paeo P«quefi¿ 
drtJ,enta sin cor¿f,rfst0^a Plazos y «en-
^f*. E m ^ e ^ 0 ^ ^ Propietario: Ro-
« m S ^ S ^ T J 5 " " ^ HAbIna. 
ftcli tn 0 ^artaRP!V?K garaje, Industria 
a*sesPa!?0- Mil nMofabrlcaiciones. Barato 
to.T' al 5 por ^ontado. resto por 
^Empedrado, 20 • nterés- Trato «iirec-
5 una \(1Ue va a l i o,y con frente a la 
?4anaCu^ra ^ Ptla/a/le Marlanao y 
í0lTna a. Sf11* !̂. Precio » ia^ el^trlco8 y 
'nondez. 117, antiguo. Doc-
iiden-
con el 
solar de 2 Vende Un 
Esta' 0 metroS-
al.o? Uno .f* los sitios 
b 16 nex, 
EN E L VEDADO 
parte alta, calle de letras, se vende un 
solar, a $8.50. Llame al 1-7, pida el 7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. Tam-
bién se vende una casa en $5.700. 
7236 7 a 
EN E L VEDADO 
Gran oportunidad. Solares a $4.00 metro, 
a plazos, $100.00 de contado y $15.00 men-
suales, interés el 6 por 100, quedan solo 
unos cuantos. Llame al 1-7 y pida el 7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. 
7236 7 a 
EN E A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -lly, se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Seflor García. 
C SOfl ln 1-f 
PARA F A B R I C A R , BUEN SOLAR, E N San Rafael, a dos cuadras de Belas-
coaín, esquina y centro, lo no visto, 500 
pesos al contado, resto 7 por 100 interés. 
Propietario: Empedrado, 20. 
7747 7 a 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se renden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 i„. 24 e. 
PIANO: S E V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, tres pedales, un juego cuarto 
de cedro, lámparas de gas; tres luces. Nep-
tuno, entre San Nicolás y Manrique, al-
tos de Florit, al lado de L a Filosofía. 
7S57 14 ab. 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -fios se vende un solar en San José de 
Bellavlsta. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Reilly, 83. bajos. 
^ 492 17 « 
R U S T I C A S 
COLONIAS DE CAÑA 
Se venden magníficas colonias a plazo, no 
Sagan renta, dan 5^, C arrobas azúcar; an refaclón para siembra; buenas vias 
de comunicación. Para informes diríjase: 
García y Ca. Apartado 42. Placetas. San-
ta Clara. 
7498 i s ab 
FINCAS BARATAS: POR D I S O E V E R -se una sociedad, vendo once fincas Os 
una a treinta caballerías, buenos terre-
nos, fértiles aguadas, palmares, arboledas, 
casas, en carreteras, lineas, eléctrica y 
vapor. Producen caña, tabaco, plátanos, 
frutos menores, vaquerías, próximas Ha-
bana, de $6.000 a $2.000 caballería. Calle 
17, Vedado, esquina fraile, 2.500 metros, 
aceras, tranvías, sin gravamen, $30.000. 
Cuatro grandes casas, mamposterla, azo-
tea, esquina con solares yermos, árboles, 
aceras, parques, tranvías, 3.500 metros de 
terreno y 3.000 metros fabricados. Ma-
rlanao, Bejucal y Guanabacoa. Todas 
$6.500. Licenciado Vicente Valdés. Aparta-
do 2145. 
7508 12 a 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BO D E F A MUT CANTINERA, S E V E N -de en Belascoaín, en 850 pesos, por no 
poder atenderse. Revillagigedo, 113. Te-
léfono A-6021; de 11 a 3. Llenln. 
7901 9 a 
GRAN HOTEL 
Se vende un gran hotel, café y restau-
rant, próximo a los muelles, montado a 
la altura de los mejores de esta Capi-
tal; es casa de mucho porvenir; deja de 
utilidad en dos años lo que se pide por 
él; el dueño no es del giro y no lo tiene 
bien atendido, etc., etc. Informarán: ca-
lle de Obrapla y Baratillo, café L a Ha-
cienda; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7889 13 a 
"VTECESITANDO S A L I R P R I M E R VA-
JJi por para España, vendo la agencia de 
colocaciones de Salud, 89. E n la misma 
Informan. 
7910 9 a 
EN S E R E S D E V I D R I E R A D E TABACOS y salón de limpiar calzado, se dan ba-
ratos. Todo completo. Buenaventura, 39, 
Víbora, entre Milagros y Santa Catalina. 
Urge la venta. E s ganga. 
7924 • s a 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o se necesita un socio, con 
$1.800, para un café situado en lo más 
céntrico de esta Ciudad. Urge, por nece-
sidad Inmediata de ausentarse, un socio. 
Vende $50, Puede dejarse parte a plazos. 
Informa: Adolfo Carneado, Rayo y Dra-
gones, café; de 0 a 11 a. m. y de 1 a 4. 
7796 9 ab 
LECHERIA 
Buena oportunidad para adquirir una en 
el barrio de Colón; hace un diarlo de vein-
tidós pesos. Prado, 101, bajos; de 9 a 
12 a. m. y de -2 a 5 p. m. J. Martínez. 
7793 12 a 
SE V E N D E GRAN FARMACIA. E N P o -blación rica e inmediata a la Habana, 
por motivos que se explicará; se da bara-
ta. Informa: Cantons, sastrería, Neptu-
no, 145. 7839 8 a 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU dueño, se vende una de las mejores fru-
terías de la Habana. Se da muy barata. 
Informarán en la misma: Neptuno, 58. 
7858 8 ab. 
BUEN NEGOCIO: POR T E N E R QUE ausentarme para Méjico, traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja utili-
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas, 39, esquina Amistad, 
bodega. 
7850 , 19 a 
SA S T R E R I A V CAMISERIA Y ROPA hecha, se vende una, muy barata, lle-
va 10 años esttiblaeida y cuenta con 
numerosa clientela, por tener que embar-
car su dueño. Informan en Concha y 
Fomento, letra F . 
7722 11 a 
GANGA: PARA E L QUE D E S E E E s -tablecerse vendo una tiendecita de ro-
pa, también armarios, vidriera y una pe-
sera. Informes: Calzada del Luyanó, 103. 
7608 11 a 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE, por necesidades de familia. Se traspasa el 
contrato de una gran casa de inquilina-
to, con doce accesorias, todas con puertas 
y vista a los mejores paseos de esta Ca-
pital y treinta y tres éuartos amplios; 
todo alquilado y que rhensualmente deja 
un margen de algo más de cien pesos, des-
pués de cubiertos todos sus gastos. Pa-
ra informes y trato en Gervasio, 121. 
7705 7 a 
Casa/ de huespedes, vendo dos, prffdmas al Parque Central, una de 
ellas tiene tres pisos, con 44 habitaciones. 
Más Informes: Prado, 101, bajos; de 9 
a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
7749 9 a 
TA L L E R D E LAVADO, CON E X C E -lente clientela, por no poderlo atender 
su dueño, se vende uno, en lo más céntri-
co de la ciudad. Informan: Santa Clara, 8. 
7585 8 a 
BOTICA: POR IMPOSIBILIDAD D E atenderla, se vende, en favorables 
condiciones. Informes: Cuba, 86. Señor 
A. Payá. 
7623 6 a 
BODEGA, BUENA ESQUINA, QUE CA-si no paga alquiler; hace un diario de 
$35, en Jesús del Monte. Informarán en 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
tínez. 7610 8 a 
POR AUSENTARSE SU DUESO, SE vende un café, en buen punto, con vi-
da propia, barato. Informes en la vidrie-
ra San Lázaro, número 75. 
7616 6 a 
BODEGA. VENDO UNA, $1.600, E N E L Cerro, muy barata; hace $30 diarios, paga $14 mensuales de alquiler. Infor-
mes : J. Martínez. Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
7039 6 a 
SE V E N D E UNA P E Q U E * A IMPREN'-ta con máquina de imprimir tarjetas 
al minuto; está acreditada. Se da en con-
diciones ventajosas. Informan: Neptuno, 
2-B. 7532 6 a 
SE V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S y dulces, buena esquina y alquiler ba-
rato; bien amueblado, como para bodega; 
ocurrir por carta o personalmente a la 
misma. Picota, 22, esquina Acosta. 
7371 7 ab 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -clón de corredor. Se da barato, por razón que se le dirá al comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos de San 
José, 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 20 ab 
SE V E N D E , MUY BARATA, UNA V i -driera de tabacos y cigarros, en lugar 
muy céntrico y comercial. Informan: Obra-
pía, número 36 y medio. 
6967 8 ab. 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -ción de corredor; por verlo no se pier-
de nada. Panadería " L a Luisa," Sol, nú-
mero 8. Manuel Nuevo y López. Precio: 
$4.000. 6708 6 ab 
EUP-r NEGOCIO, S E V E N D E UN E s -tablecimiento de fonda, café, billar; 
lugar céntrico. Tiene local espléndido; no 
se admite corredor. Informes: vidriera 
del café Rayo y Reina, 47, moderno; de 
7 a 9 y de 12 a 2. 
6534 7 ab 
NO COMPRE PIANOS V I E J O S , POR $175 los vende nuevos, últimos mo-
delos, The American Pianos, Industria, 
94; planos de alquiler a $2.50 al mes. 
7701 6 a _ 
A $300 AUTOPIANOS NUEVOS, F A -brlcante Wells More, regalamos 12 
piezas con el autoplano; planos de al-
quiler a $2.50 al mes. The American Pia-
nos. Industria, &i. 
7701 6 a 
EN GANGA 
Espléndido autoplano, de 65 notas, casi 
nuevo, con magnífico armarlo de caoba, 
para guardar los rollos, de los que tiene 
135, formando una completa colección de 
óperas, zarzuelas, piezas de concierto, dan-
zones, etc., etc. 
LOS ENCANTOS" 
San Rafael, 48, entre Gallano y San Ni-
colás. Teléfono A-0274. 
7686 7 a 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; eepeclalldad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
postela. número 4,8. Habana. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de gultarr/is, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
A R A L A S « 5 1 
D A M A e S ) j 
EL REGALO DE MODA 
Una elegante dama, cuyo nombre no hace 
al caso, fué de visita hace unos días a 
casa de una amiga íntima y sostuvieron 
este pequeño diálogo: —Sí, chica, Auro-
rlta tuvo mucho gusto para elegir esta 
hermosísima pucha de flores artificiales. 
Hace un mes que me la regaló, con motivo 
de ser mi sentó, y parecen estar acabadas 
de cortar de las propias matas.—i Y dón-
de las adquirió, sabes? —SI, como no: 
en casa de la profesora 
Srta. GARCIA, Teniente Rey, 31, 
quien tiene y hace sobre pedido: clave-
les, pensamientos, orquídeas, amapolas, 
easter-lillies, flor de lis, crisantemos, es-
pigas japonesas y gran variedad en rosas 
de todas clases, 
7675 17 ab 
EMILIA 
Manleure y Peinadora de lujo. Pasa a 
domicilio. Precios módicos. Clínica: Ha-
bana, 73, bajos. Teléfono A-3909. 
7620 10 a 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
7756 3 my 
SE H A C E TODA C L A S E D E TRABAJO en modistura, a precio muy barato. 
Diríjase a Rastro, número 28. 
7509 10 a 
DO B L A D I L L O D E OJO P E R F E C T O , lo mismo hilo que seda. Mme. Copín. 
Compostela, 50. 
7044 10 ab 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicura, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
7590 30 ab 
L A ESQUINA" 
S E D E R I A 
Obispo, 67. TeL A-6634. 
HABANA. 
L a casa más surtida de la Haba-
na y especialmente en avíos para 
tejer y bordar. Depósito de la 
máquina para bordar a mano: su 
precio $2. 
7177 13 ab 
NA D I E V E N D E MAS BARATO, ROPAS, joyas, vajillas, etc. Consulten y se 
convencerán. Nada se pierde con ello. A. 
Ron. Apartado 2348. Teléfono A-77S0. Ha-
bana. 6770 21 ab 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S , E N buen estado, por ausentarse su dueño; se 
dan muy baratos. Informan en Cuarteles, 
número 42; el portero. Habana. 
7815 8 a 
DE OCASION 
Equipo fotográfico magnífico, de la casa 
C. P. Goerz, de Berlín. Cámara de caoba 
y piel de Rusia, con obturador focal pla-
no para exposiciones automáticas, desde 
una milésima hasta 5 segundos, y lente 
Dagor, f :6.3, de 168 m|m. de foco; 6 cha-
sis dobles, de aluminio, para placas de 
10X15 c|m. y 2 para rollos y paquetes de 
películas tamaño postal; fuelle supletorio, 
trípode especial y maleta de suela ama-
rilla. Todo flamante y superior. 
"LOS ENCANTOS" 
San Rafael, 46, entre Gallano y San Ni-
colás. Teléfono A-0274. 
7779 8 a 
EN VENTA, POR AUSENTARSE SUS dueños, todos los muebles nuevos de 
una hermosa casa del Vedado, por la mi-
tad de su precio, incluso vajilla, cristale-
ría y lozas. Razón: Luis Gutiérrez, Línea 
y Ocho, de dos a cuatro de la tarde. Te-
léfono F-4245. 
7802 12 a 
EN $15 S E V E N D E UNA LAMPARA eléctrica, oxidada, de tres luces. The 
American Planos, Industria, 94; planos 
de alquiler a $2.50 al mes. 
7701 6 a 
SE V E N D E N DOS S I L L A S NOGAL Y un esquinero, con adornos dorados, 
muy baratos. The American Planos, In-
dustria, 94; planos de alquiler a $2.50 
al mes. 
7701 « a 
SE V E N D E UN V E N T I L A D O R , irnvn-de, de pie; corriente 110, a particula-
res. The American Pialaos, Industria, 94; 
planos de alquiler a $2.50. 
7701 6 a 
EN $10 SE V E N D E N DOS COLUMNAS de loza, alemanas, modernistas, cos-
taron $40. The American Pianos. Indus-
tria, 94. - . 
7701 « a 
Se solicitan, 50.000 personas de am-
bos sexos, para que adquieran cada 
una un par de "Zapatos" a mitad 
de su valor, esta oferta se hace en 
virtud de las grandes existencias que 
esta casa tiene en calzado, tanto pa-
ra Señoras y Señoritas como para 
caballeros y niños, que El Siglo lo 
detalla a precio anterior, es decir que 
estamos vendiendo el calzado más ba-
rato al consumidor de lo que vale hoy 
en fábrica. Ya hemos puesto a la ven-
ta el mayor surtido de calzado blan-
co que la Habana ha presenciado y 
los precios a que lo detallamos no 
guarda comparación ni con su clase 
ni con su fantasía y elegancia. El 
Siglo sigue, como siempre, con sus 
precios populares para toda persona 
que desee comprar buen calzado por 
poco dinero. A toda persona que gas-
te de $4.50 en adelante y presente es-
te anuncio, se le regalará un par de 
pantuflas. El Siglo, Belascoaín, 83-85, 
esquina a San José. Teléfono A-4656. 
Habana. 
7734 7 a 
MONOS Y MONAS RUBIOS, MANSOS, se venden, baratos. Compostela, 156, 
barbería. 
7835 8 a 
PAJARERÍA 
La Cotorra. Procedente del Africa he 
recibido una colecciÁi de monos mansos 
e inteligentes, de todos tamaños, peces de 
colores, pájaros y palomas de todas cla-
ses ; pajareras de todos tamaños, gallinas, 
pollos y huevos de puras razas america-
nas, para cría, garantizados. B. Colom, 
San José y Zulueta, esquina del teatro 
Payret, frente al Parque Central. Habana. 
6a38 7 ab 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarlos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abren. San Miguel, 130. 
C 1874 30d 15 mz 
OJ O : S E V E N D E UN B I L L A R , E N bue-nas condiciones y por necesitar el lo-
cal que ocupa. Informan en San Lázaro 
y Marina, café " E l Escorial." José López. 
7597 • 10 a 
T 7 E N D O MAQUINA D E E S C R I B I R "Ro-
V yal," número 10, con muy poco uso. 
Buena oportunidad. Monte, 2-J, esquina 
a Prado. Almacén de Pieles. 
7602 12 a 
A la clientela y al publico en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTB, NUMERO 46. T E L . A-1D20. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 año» establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dispotrteifin del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto 
Juegos de cuarto de Lnls XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con nsa-
deras de cedro, caoba, nogal, maclso y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gas-
tos. E n precios no hay qu^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse <2« la casa; Mon-
te. 46. José Ros. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por ou precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Malo ja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea él grande 
y variado surtido y precios de esta casa» 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro ; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
6852 22 ab 
SE LIQUIDAN VARIAS CAMAS D E hierro, se dan muy baratas; al conta-
do y a plazos. También se liquidan otros 
muebles. San Nicolás, 49, entre Concor-
dia y* Neptuno. 
7020 25 ab 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo 10 que deseen y serán servi-
dos bien y a natisfacción. Teléfono A-1903. 
SE V E N D E N , CUATRO MAMPARAS D E tablero de pino, enteramente nuevas, 
con puerta de persiana y varios metros 
de baranda. Pueden verse en Obispo, 42. 
7624 6 a 
r 
D e a m m a l e s 
SE V E N D E UN LORO, AFRICANO, gris-perla, con cola roja; habla Inglés, 
francés y galo español; silba y canta; 
precio $150. Diríjase a María Claessens. 
Gran Hotel América. 
7702 7 a 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
A LOS QUE SE MUDAN: COMPRO TO-da clase de objetos de medio uso: 
discos, fonógrafos, cristal, loza, cuadros, 
blscult, ropa, juguetes, cubiertos y mue-
bles pequeños, en cualquier estado que 
estén. Mercaderes, 2 y Cepero, 18, Cerro. 
Larra naga. 
7777 IB « 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas, también vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentccky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato 
y 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
San NlcoIAs, 08. Teléfono A-3970 
" L A FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-




0VERLAND, MODELO 83 
Se vende uno, para 5 personas, en per-
fecta condición, por embarcarse su due-
ño. Tiene arranque y alumbrado eléctri-
co. Magneto, etc., en perfecto estado. Se 
da barato. Informes: señor Bdw. W. Mi-
les, "Garaje Inglés," Prado, 7. 
7014 20 a 
MO T O C I C L E T A S INDIAN, SE V E N D E N y compran, con y sin velocidades; se 
pintan, arreglan y niquelan. Zanja y Hos-
pital, tren de bicicletas. E . Alonso; a to-
das horas. 
7878 20 a 
MAXWELL, completamente nuevo 
Me quedan dos, del Modelo 1916, sin es-
trenar, completamente nuevqfs, pintados 
de azul oscuro, con su arranque y alum-
brado eléctrico, en perfecto estado. Mag-
neto, etc. Los doy baratos. Informes: 
Edw. W, Miles. "Garaje Inglés," Prado, 
7, 791S 20 a 
MO T O C I C L E T A F , N. 3% H . P. D E S -embrague y dos velocidades. Motor 
de garantía, gomas nuevas. L a doy en 
ganga, porque me estorba. Concordia, nú-
mero 120. J . Pervienza. 
7881 9 a 
MOTOCICLETA F . N. 4 cilindros 
Se vende una, del último modelo, en per-
fecta condición, por haber comprado su 
dueño un automóvil. Puede verse a cual-
quier hora. Edwin "W. Miles, "Garaje In-
glés," Prado, 7. 
7916 20 a 
OCASION: S E V E N D E UN MAGNIFICO automóvil 6 cilindros, 30 H. P., mag-
neto Bosch, 7 pasajeros, alumbrado eléc-
trico, o se negocia po runo de dos pa-
sajeros. Informan: "Garaje Habana," Zu-
lueta y Gloria. 
7898 13 a 
LISTOS PARA S E R V I R L E 
\1)ICahiii*« ir 
L a proximidad de las lluvias debe recor-
darle a todo automovilista la necesidad 
de tener sus gomas en buenas condicio-
nes, para evitar roturas prematuras y po-
demos asegurarle que nos hallamos pre-
parados para el aumento de trabajo que 
nuestra reputación para reparaciones con-
cienzudos siempre nos trae. Permítanos 
que le compongamos sus gomas a tiem-
po. Lo mismo le han de costar ahora que 
luego; y una goma de repuesto en el 
carro vale por dos en el taller de repa-
ración. 
EDWIN W. MILES 
"GARAJE INGLES" 
PRADO, 7. HABANA. 
20 a 
NUEVO GARAJE 
' E L PROGRESO' 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro 109.. 
SE D E S E A COMPRAR UN CARRITO D E motocicleta, que sea barato. Informan: 
café E l Recreo, Reina y Rayo, cantina; 
de 7 a 9 p. m. 
7794 g a 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Para obtener el título, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
clones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis. 
A L B E R T C. K E L L Y 
San Lázaro, 249. 
HABANA-
AUTOMOVIL P A I G E , NUEVO. S E ven-de uno, de cuatro, cilindros, magneto 
Bosch, alemán, legítimo carburador Strom-
berg, alumbrado Gray and Davis, eléc-
trico, con motor de arranque separado, se 
vende sumamente barato por asuntos de 
familia. Puede verse en Prado, 7, a todas 
horas. Garaje Inglés. 
7844 8 a 
CHALMEl iS 7 PASAJEROS, A B R A N -que eléctrico, se vende barato. Agua-
cate, 66, altos. Manuel Flores. 
7789 19 a 
CAMION "BENZ," D E USO, 2Me T o -neladas, $2.200. Camloncito 8 H. P., 
Berllet, de uso, listo para decorar, $350.' 
Apartado 1655. Pedroso, número 30. 
7809 12 a 
G 
ANGA SE V E N D E UNA E L E G A N T E 
cufia Scrlpps Booth, 3 asientos, arran-
que y a l u m b r o eléctrico Pintura gris 
flamante, de fábrica Modelo 191 . Está 
en perfecto estado. No se P^sen a opoi 
tunldad igual para adquirir un automóvil, 
bueno, elegante y barato. Informan. Gara-
je Campanario y Belascoaín, 
C 2528 4d-5 
DOS " S I G H T S E E I N G , " CAMIONES A u -tomóviles, de vapor, carrocerías de 16 pasajeros; también &,J^*^ J * * ^ ! 
rroceríaá solas. Automóviles de segunda 




Se vende un Stearn Knights 1912, 
en muy buen estado. Cinco asien-
tos. Urge la venta. Ultimo precio: 
ochocientos pesos. Informes: Te-
léfono A-2782. 
7741 13 a 
REPONGA SUS GOMAS 
Juguetería P I E R R 0 T 





SE COMPRAN CHASIS D E FORD E N J y Calzatía. Vedado, a todas horas. 
7762 7 ab. 
Cuña tipo carrera, 20 H. P., econó-
mica, 25 ks. por galón, por tenerse 
que embarcar, $550. Zulueta, 28, ga-
raje; por la mañana. 
7788 8 a 
POR UNA SEMANA 
se queman cuatro automóviles Ford, del 
14, a $175; ocho del 15, a $250, y uno del 
17 en $350; a todas horas. Concordia, 182, 
bajos. Preguntar por Hurtado Mendoza. 
7690 3 my 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL B R I S C O E , en buenas condiciones, por no poderlo 
atender. Sol, 15^, garaje. 
6204 23 ab 
EL MOTOR PANHARD, PARA CA-mión, ya se sabe, es inmejorable. Ten-
go uno, en muy buen estado, garantiza-
do, precio muy razonable Hay que ver-
lo. Informes: Zárraga, Martínez y Cía. 
Para verlo: Habana, número 91, bajos. 
7636 6 a 
SE V E N D E N CUATRO CAMIONES, nue-vos Ford; también se venden carroce-
ría para Ford. Todos propio para repar-
to. Informan; Gervasio, 164. Teléfono 
A-9043. 7664 17 a 
SE V E N D E UN F O R D L I S T O P A R A trabajar, con ruedas Iguales atrás y 
adelante, puede hacerse camión. Informan 
en Amistad, 71. Alvarez. 
7676 6 a-
VENDO 4 GOMAS F I S K S , «15X105, V i -llegas, número 82; de 1 a 2 p. m. so-
lamente. 7308 6 ab 
Camiones "Jeffery," "Quads" 
Cargan: 2 ^ toneladas y arrastran cinco. 
Dirección, fuerza motriz y retranca en 
las cuatro ruedas. E n uso en Cuba, por 
el Ejército, varias Compañías de Minas y 
los principales contratistas de obras. Com-
pañía Naútlco Mercantil. Oficios, 36. Ha-
bana. 7390 7 ab 
CAMION F R A N C E S R O G C H E T Schnel-der, de una y media a dos toneladas, 
6 cilindros, 45 caballos, en $1.200. Se dan 
las pruebas que quieran. Informes: An-
cha del Norte, 370. 
C 2299 1 15d-lo. 
SE V E N D E UNA BONITA MAQUINA europea, marca Bianchl, de siete asien-
tos, casi nueva. Diríjanse a Empedrado, 
5. Luis Pernas. 
7384 7 mz 
GANGA: S E V E N D E UN CHASSIS Hispano Suiza, muy barato; propio 
para camión. Informes: Muralla, 46 y ca-
lle 25, número 2, entre Marina e Infanta, 
7470 8 ab 
CAMION F O R D , S E V E N D E UNO, MUY cómodo y práctico, propio para cual-
quier Industria, Radiador metalúrgico, 
amortiguadores y defensa. Puede verse e 
informan: Garaje Eureka, Concordia, 149, 
7312 6 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HISPANO Suiza, último modelo, 15 a 20 H, P, 
Propio para familia de gusto. Puede ver-
se e informan en Muralla, 98; de 8 a. m. 
a 4 p, m. 
7321 6 ab 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chanffenrs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
Mr. Albert C. Keliy 
el director ae esta gran escuela, es el 
esperto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos, 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de exarren, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ría. Para úformes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 ¡n. 24 e. 
SE V E N D E N CUATRO CAMIONES franceses, fabricante Dlon-Bouton de 
24 caballos, son para pasajeros, su' ca-
pacidad es para 40 personas, por su fa-
bricación pueden adaptarse para carga re-
sistiendo un peso de dos toneladas. Tienen 
Infinidad de accesorios, tales como mue-
lles, gomas, etc., etc. Se venden también 
por separado y pueden ser examinados ñor 
un perito. E . Prieto. Mercaderes. 11 
6947 8-ab> 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "HISPA-
no Suiza." de 40-50 H. P. Informan 
en Industria, 131. 
7160 6 ab 
TRACTOR, S E V E N D E UNO, D E E S T E -ra, 60 caballos, marca conocida, per-
fecto estado, con arado de discos, por 
mitad de su valor. Informa: Israel Del-
gado. San Miguel, 86. Maquinarlas. 
m e <} a 
S .̂̂ ^^0?3,. UNA MAQUINA MARCA 
O "Packard," de 24 H . P., propia pa-
ra camión o para familia; se da muy ba-
rata y se puede ' ver a todas horas en 
Revillagigedo y Misiór garaje; en ia 
misma Informarán. 
6304 7 ab 
FORD 1915. SE V E N D E , E N $350, MUY bwnas condiciones. Otro Igual pro-
pio para reformar su carrocería, en $̂ 75 
Precios fijos. Pueden verse a todas horas' 





de MANUEL VAZQUEZ 
Bnrras criollas, todas del P»!». ^to^i rielo a domicilio, o en el 6^1% * Í™£, 
horas tel día v de la ¿oche, ™?gbUd" 
servlcle especial de mensajeros en 
cletas p « n despachar la» Ordene» en ww 
gulda qu» ae reciban. ^ . , . vabM] 
Tengo sntnrsales en Jesfis d" """tV 
en el Cerro: en el Vedado. C»Ue A ¡f *¿j 
teléfone F-ls««: y en Guanabacoa. w u -
Máxima Ciüvn. ¿Amera 100. J en toa»» 
los barrios ae 1» Habana avisando Uttmo A-4810, que serin sonrido» m™* 
diatamente. 
Los que tengan que comprar barra» F» 
rldns o alquilar burra» de l e c ^ ^ o i T í * » » 
«e a su dneao. que está a todas W*** r í 
Belaseoafa y Poclto, teléfono A--*A1(»» Qu» 
»« «as da más baratas que nadiai, 
ífotat Suplico a lo» numeroso» 
chantes que tl^ne esta casa, dan »a» 
jas al dueño, tivlsando s i teléfoo* A-*»»* 
V A R I O S 
POR NO P O D E R L O TRABAJAR SU dueño, se vende un coche, en muy 
buenas condiciones y marcado de parque. 
Informan en la calle de 25, entre In-
fanta y Hospital, Establo Novoa. Cami-
lo Valcárcel. 
7684 , 7 a 
Q E A L Q U I L A UN LUJOSO LANDAU-
O let, blanco, único en la Habana, es-
pecial para bodas, iluminación, chauffeur 
y paje, también admito abonos a fami-
lias; precios módicos. Genios, 16^. A-8314. 
7634 12 a 
SE V E N D E UNA BOMBA D E GASO-llna, con un tanque de 120 galones, to-
do completamente nuevo. Se da barata. 
Informan: Maloja, 15, colegio. 
7810 8 a 
MAQUINAS DE COSER SINGER 
Se alquilan, a peso mensual, y se venden, 
muy baratas. Se componen y pintan to-
da clase de máquinas de coser, garanti-
zando el trabajo. D. Schmldt. Aguacate, 
80. Teléfono A-8826. 
7840 4 m 
SE V E N D E UNA MAQUINA M E R C E -des, de cadena, preparada para ca-
mión. Informarán en Aguacate, 54. Agen-
cia de mudadas. 
7718 13 a 
SE VENDE 
UN TACHO de hierro, serpentines de 
cobre, capacidad 70 sacos. UN TACHO 
de cobre, con doble fondo y serpen-
tines de cobre, capacidad para 50 sa-
cos; con su máquina vertical de va-
cío y bombas. Pueden verse funcionan-
do en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmen," kilómetro 42 de los Ferro-
carriles Unidos. Para más informes: 
Fernández de Castro, Mercaderes, 36. 
NOTA: El que quiera verlos puede 
ir sin temor a los alzados, porque en 
aquella zona no los hay, no los ha 
habido—aunque otra cosa se haya di-
cho—ni los habrá ya seguramente. 
7710 U a 
P,A/^ CONTADORA. S E V E N D E UNA. 
. 7650 6 a 
MOTORES F E R R O 
Marinos y estacionarlos para trabajo "ver-
dad," en botes y lanchas de tráfico v da 
carga. Con y sin magneto. De 2 a 23 ca! 
ballos de fuerza. Hay existencias y re-
puestos de todo. Entrega inmediata! E s -
pecialidad en ferretería de Marina co-rTÍeV̂  Kjf Wo- Compañía Naútlco MerI 
cantil. Oficios, 36. Habana. er 
9 ab 
s 1E V E N D E UNA C A L D E R A D E VAPOR-
¿ r c T n s ^ l S ^ ^ ^ 
7404 7 ab 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . COMPRcT en cualquier estado, y ]as acento en 
cambio de otras y las vendo con sarán 
l o a n o F l ^ e Z - GalÍan0' ^ ^ t o s . ^ : 
7001 10 ab 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea «i se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN?» 
pídase prospecto en español, certífi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
6476 6 a 
GANGA: SE VENDE UNA MAQUuva i d1e..aí;ar• J a s l nueva. marca 'Interna-
cional," de 45 caballos, trabaja con G a -
solina o alcohol. Puede verse en la Sl l l 
rra de Guareiras, donde Informa el £ 
^ L ^ A ^ h ú t e ^ " ' 7 ^ C o 1 ^ 
C 1881 S0d-15 
i s c e l a n e A ! 
CE VENDEN: TODAS LAS HERKa 
O mientas, carritos, etc mirL ^ i ^ T v^" y nivelación de un ferrocarríf ?l1^endld<> Lonja, 50L ierrocarril. Informan: 
7887 
— : ——. 13 a 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, ea San Isi-
dro, 24 Telefono A-6180. Zalvidea. 
Kios y Ca. 
• «i a. i t 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
$25; Smith Premier, $28. F l f m a n ? ^ ^ J ' 
rantlzadas. Cintas 3 por $1 Neot.fn^ ^a,' 
Librería Universal. * neptuno, 43. 
- £ £ 2 ? 8 a b . _ 
Caja contadora, marca National 
Me costó hace seis meses $225. L a doy ñor 
Llb/erla neg0Cl0 en $126- NePtuno, ^ 
P-363 0 . 
8 ab. E N̂ $100, SE VENDE UNA LANCHA tVi. J motor, de 6 H. P. InfoTi^n £ Asru-f 
cate, 70, altos. F . Cepeda. Agua-
7625 ,„ . .— 12 a 
BARBEROS 
Se venden dos espejos propios para 
barbería. También una caja contado-
ra y unas vidrieras, todo por poco 
precio. Informan: O'Reilly, 57, altos. 
ísw tenderlo; pregunte por MigueL 
^ ab» 
A b r i l 6 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A ^ M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a y 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . / V G U / V A V I N E P t / V L D E A V A D R U G A 
E h B O T E L L A O A A l PIE DEL M AHAHTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 6, 
Los Ministros se han rcnnldo en 
Consejo bajo la presidencia del se-
fior Conde de Bojtnanoncs. 
A la salida del consejo manifesta-
ron los consejeros de la Corona qn© 
se había acordado restablecer la» 
comnnlcadones telefónicas con pro-
vincias, tanto para la prensa como 
para los partícnlares. 
También se acordó aconsejar al 
E«y el indnlto de rarlos reos conde-
nados a mnerte. , ^ , 
E l decreto concediendo los Indni-
tos será firmado mañana, viernes, 
por el Monarca. 
F UN CREDITO 
I Madrid, fi. 
1 E l Consejo de Estado acordó, por 
once rotos contra dos, conceder nn 
crédito de Telnte millones de pese-
tas para la reparación do carreteras 
y otras obras de nrgente necesidad, 
especialmente en las regrionos de Le-
vante y otras qne snfrleron los per-
tnlrfos de las innndaclones. 
PROYECTOS D E L MINISTRO D E 
FOMENTO 
i Madrid, 6. ^ _ 
' E l Ministro de Fomento, señor Ga-
sset, ha declarado qne 1© ha prodn-
cido »ran satisfacción el acnerdo del 
Consejo de Estado. 
Añadió qne ademas del crédito 
concedido empleará en las obras en-
ce millones de pesetas del presnpnes-
to ordinario. 
También manifestó qne con objeto 
de dar principio cnanto antes a los 
trabajos celebrará nna rennión con 
los ingenieros y con los contratistas 
de las obras. 
COMENTARIOS AL MENSAJE D E 
MR. WILSON 
Madrid, 6. 
E l mensaje leído en el Congreso 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
Norteamericano, por el Presidente de 
aquella república, Mr. WUhon, es ob-
jeto aqni de numerosos comentarios. 
Algunos periódicos dicen que di-
cho mensaje producirá profunda 
emoción en los países neutros. 
Añaden qne además revela que los 
Estados Unidos entran tu la lucha 
con repugnancia y solo animados por 
el deseo de defender a la humanidad 
ultrajada. 
Toda la prensa concede importan-
cia al mensaje de Mr. Wlíson, y a la 
actitud de Norte América frente a 
Alemania. 
RUEGO D E LOS CORRESPONSA-
L E S F R A N C E S E S A L FUNDADOR 
D E ^LA PAZ" 
Madrid, 0. 
Los corresponsales que tienen en 
Madrid los periódicos parisienses, 
han escrito al periodista francés, Gas 
tón Roubir, pidiéndole que renuncie 
a servir la causa alemana en el pe-
riódico " L a Paz", que se propon© 
publicar en esta capital. 
X e dicen los corresponsales, qn© 
persista en su idea de publicar a L a 
Paz", pero que dedique el periódico 
a hacer campaña para contribuir a 
estrechar más los. lazos de amistad y 
camaradeiía con España y no para 
hacer propaganda germanófiia. 
L A SEMANA SANTA EN S E V I L L A 
Sevilla, 6. 
E n medio de gran desanimación 
han dado principio las solemnidades 
de Semana Santa, debido a la per-
sistente lluvia. 
Hoy ha diluviado, siendo esto can-
sa de que no salieran la mayoría de 
las cofradías, 
AGRADECIMIENTO DE ALFONSO 
COSTA 
Madrid, 6. 
E l Ministro de Hacienda portu-
gués, Alfonso Costa, ha enviado des-
de la frontera un telegrama al señor 
Conde de Romanónos mostrándose 
agradecido a las atenciones de qne 
fué objeto durante su estancia en E s -
paña. 
CONFLICTOS R E S U E L T O S 
Madrid, 6, 
E l Ministro de Fomento, señor Ga-
sset, ha resuelto los conflictos qu© 
se les habían presentado al Paface 
Hotel y al Ritz, facilitándoles ©1 car-
bón qn© necesitan. 
Los directores d© los mencionados 
hoteles habían anunciado qne si el 
Gobierno no les facilitaba los medios 
de traer a Madrid el carbón que te-
nían contratado, se verían obligados 
a cerrar dichos establecimientos. 
DIMISIONES ACEPTADAS 
Madrid, 6. 
Los señores Paraíso y Azcárate, 
han presentado la dimisión de voca-
les de dicha institución. 
L a Junta en sesión celebrada hoy 
acordó aceptarles las mencionadas di 
misiones. 
Los vocales, señores Tallejo y Alas 
1*0marino han desmentido que tam-
bién hubiera dimitido el vocal, re-
presentante de los obreros, señor Gar 
cía Cortes. Este cesa en su cargo, sin 
dimitir, si no ajustándose al regla-
mentos 
REPATRIACION D E TKOPAS 
Madrid, 6. 
Debido a la proyectada reorganiza-
ción del ejército que opera en Ma-
rruecos, ha dado principio la repa-
triación de las fuerzas que se consi-
deran fatigadas por el mucho tiem-
po qu© llevan en campaña. 
LA T A R I F A MINIMA D E L PAN 
Madrid, 6. 
L a sesión celebrada hry en ©I 
Ayuntamiento, fué muy agitada. 
S© trató ©n ©lila del establecimien-
to de la tarifa máxima para el pre-
cio del pan, siendo aprobada esta des 
pués de largo debate. 
Los concejales republicanos cen-
suraron con dureza las gestiones del 
Gobierno acerca del problema de las 
subsistencias. 
E l concejal socialista, señor Bas-
telro, se mostró agradecido a sus 
compañeros por los trabajos que rea-
lizaron par conseguir que lo pusie-
ran en libertad. 
S E SUAVIZA L A CENSURA 
Madrid, 6. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, ha declarado que es-
tá dispuesto a suavizar la censura 
para la prensa y que espera de los 
directores de los periódicos que no 
publiquen noticias que afecten a la 
neutralidad. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 6. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 21,90. 
Los francos a 7S,80. 
E s e l l a b o n p r e f e d i l o p a r a l l & v a r . 
E l a b o r a d o e n 1 & f á b r i c a " L a P u ~ 
risima99 ( L u y m i é ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s ^ 
c o g i d o s ; r e t i n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : t : : : : : ~ 5 : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s © 
C A J A S D E C A R T O N 
P A R A D U L C E R I A S 
I M P R E S A S 
C O N S U M E M B R E T E 
P L E G A B L E S 
P R E C I O S B A R A T O S . 
C A R T O N D E P R I M E R A 
PARA ^ L I B R A . . . . . . . . . . . . . . $10-00 M I L L A R 
» 1 LIBRA. . . . . . . . . . . . $12-00 M I L L A R 
n 2 L I B R AS . . . . . . . . . . . . . $14-00 M I L L A R 
n 4 L I B R A S $16-00 M I L L A R 
Agruiar 126. Teléfona A.7982 Habana Aguiar 126. Teléfono A-7982. Habana 
I A P R E N S A . . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
ron de Santiago. Al ser registrados Cuan-
do se les prendió por el crucero, llevaban 
ciento cincuenta mil pesos en billetes y 
letras de cambio. Es© dinero era, no solo 
de los Bancos de Santiago, sino de otros 
pueblos de Oriente. E l Gobierno de Cuba 
hará toda clase de esfuerzos para obte-. 
ner su extradición, porque no solo ban 
•aqueado e incendiado, sino que tam-
bién han asesinado. 
Cuando declare Rigoberto ITernándea 
ante el Magistrado de la causa por sedi-
ción, ya se sabrá quién lo dl í igió en sus 
proezas de incendio desde los Estados 
Unidos, ya que los periódicos america-
nos han publicado durante los meses de 
febrero y marzo cables de New York a 
Santiago y vlcerersa que en su textura, 
en cuanto a los Incendios, parece que R i -
goberto era el guante y Ferrara la ma-
no, como dice Víctor Hugo en la trama 
tenebrosa de Ruy Blas. 
Creyeron, en su ignorancia, Rigoberto, 
Mola y Cárdenas, que pues los americanos 
hablan tratado con ellos cuando se adue-
fiaron por el cuartelazo de Santiago, ya 
les daban beligerancia; sin tener en 
(menta que los americanos transigieron 
"momentáneamente" con ellos en evita-
ción del saqueo e Incendio de la pobla-
ción; pero como militares, sentían el más 
profundo desprecio por ese grupo de cri-
minales que usaban las armas que Cuba 
les había puesto en el cinto para defen-
derla, solo contra la misma Cuba repre-
sentada por las áutoridades civiles y mi-
litares de Santiago. Así es que tan pron-
to entraron las tropas leales en esa ciu-
dad, los americanos que habían evitado 
el saqueo de la bella capital do Oriente, 
claramente hicieron públito el desprecio 
a los traidores y con mano de hierro 
primeros y segundos tenient», res-
pectivamente, de la Milicia Naval, los 
señores Angel Rojas Velázquez, Ra-
fael Pérez Rosell, Guillermo de L i -
ma y Felipe M, Jane. 
E L REGLAMENTO D E T E L E G R A -
F I S T A S D E L A MARLNA. 
Para la redacción del Reglamento 
de Telegrafistasjie la Marina de Gue-
rra, se ha nombrado en comisión a 
los siguientes oficiales: 
«Japitán de Corbeta Cecilio Martí-
nez Dalmau, Presidente. 
Maquinista Mayor Hipólito Amador 
Hernández, Vocal. 
Auditor de primera Octavio Ortlz 
Casanova, Vocal. 
Contador de primera, Ramón M. Ca 
ñas Arrigorriaga, Vocal. 
Inspector Técnico del Departamen-
to de Comunicaciones, Fernando Aen-
lle Herrara. 
A E X P O N E R ALGUNAS QUEJAS 
E l señor Roque Sánchez, y dos más, 
vecinos todos de Santa María del Ra-
sarlo, visitaron ayer al General Me-
noial, para exponerle dotermlnadas 
quejas contra algunos individuos de 
la localidad citada. 
E L MINISTRO AMERICANO EN 
PALACIO 
F l Ministro americano Mr. WiHiam 
González, estuvo ayer tarde en Pala-
cio para enterarse de la marcha oe 
las operaciones. 
E L S E C R E T A R I O T S U B S E C R E T A -
RIO D E ESTADO VISITARON A L 
G E N E R A L MENO^AL 
E l Secretario y Subsecretario da 
Estado, señores Desvernine y Patter-
pon, respectivamente, visitaron ayer 
tarde al General Menocal. 
A su salida el doctor Desvernine 
í ' jo a los repórters que nada nuevo 
tenía que comunicarles. 
F E L I C I T A C I O N E S 
E l señor Macareno comunica desde 
Santa Cruz del Sur, que ha organiza-
do all í una guardia cívica. Ha sido los han apresado y los entregarán al Pre-
sidente Menocal para que los tribunales j felicitado por el señor Presidente de 
de Cuba hagan Justicia en bus personas, la Repüblica y por el Jefe de Estado 
E s halagador saber en los Estados Uni-
dos que la República de Cuba se coloca-
rá completamente a su lado en la gue-
rra con Alemania. Cuba sabe que puede 
sufrir y que el triunfo no le traerá bien-
andanzas; pero la lealtad y la amistad la 
colocan al mismo paso de la Unión Ame-
ricana. 
Las Filipinas, que en tanton número 
forman parte de la marina americana, 
desde que reemplazaron en ella a los ja -
poneses, sin que quedase en ella ni uno 
de éstos, se han alistado en gran núme-
ro, según nn telegrama de Manila, 
l ia situación del Partido l ibera l de 
Cuba se ve en los Estados Unidos do es-
te modflk Hay rauthos liberales, que no 
están en el Congreso, que condenan la 
revolución; quizás haya alguno en el 
Congreso que la execre; pero no lo di-
cen. Y despnés de los crímenes de la re-
volución no eo ha levantado ni una vos 
liberal condenándolos; parece que ésto 
quiere indicar que conocían el levanta-
miento. 
E n los Bstadods Unidos se sabe per-
fectamente, que muchos liberales, y en-
tre ellos Ferrara y los que están en el 
Castillo del Príncipe, con José Miguel 
torrompleron las elecciones de noviembre 
por la compra de votos. No se presenten, 
pues, como acusadores del Partido Con-
servador de los mismos delitos electorales 
que ellos cometieron y que confiesan en 
la intimidad, a loa mismos amigos ame-
ricanos. 
Una manera de iniciar la transforma-
clin del Partido Liberal es cambiar su 
nombre, manchado por el levantamiento. 
L a a l t e r a c i ó n . . 
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PRESENTADOS 
Relación de los presentados en el 
territorio nacional: 
Pinar del Río 
José Fonta. 
Provincia de la Habana 
Pastor Gómez. 
Félix Trujillo. 
Provincia de Santa Clara 
Teóíilo Agüero Reinóse, setídado 
del escuadrón 4, regimiento 6. 
Ramón Iturriaga.. " 
Tito Domínguez. 
Emilio Mujica, s. o. a. , temiente 
retirado. 
Felipe Alfaro, Inspector de Sani-
dad de Camajuaní. 
Avelino Breñas Breñas. 
Provincia de Orlente 
Juan Rodríguez Echevarría. 
Indalecio Puentes. 
José Ayllón. ' 
Saturnino J i m é n e z 1 
Leonardo Box. 
Gregorio Kindelán. 
J E F E S D E L A M I L I C I A NAVAL 
Han sido nombrados capitanes y 
Mayor, por su patriótica cooperación 
al organizar dicho instituto. 
COMITE D E D E F E N S A D E LOS 
EMPLEADOS CONSERVADO-
R E S D E L A S E C R E T A R I A D E SA-
NIDAD Y B E N E F I C E N C I A 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente del 
Comité de Defensa de los Empleados 
Conservadores de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, se cita a los 
señores miembros y delegados del 
Comité Ejecutivo para la junta que 
habrá de celebrarse mañana, sábado 
7 del actual, a las tres de la tarde, 
en la casa Campanario 226 (altos) 
ai objeto de tratar particulares de 
verdadera importancia, rogándoles 
la puntual asistencia.—Manuel Fer-
nández del Castillo, sceretario. 
PROCESAMIENTO D E «LA MACO-
RINA» 
E l Juez especial, doctor Balbino 
González, dictó ayer tarde auto de 
procesamiento, con exclusión de 
fianza, contra María Calvo, conocida 
por " L a Macorina", a la que le fue-
ron ocupadas armas y municiones 
en su domicilio hace varios días. 
También ha sido procesado su 
criado Tomás Sánchez González. 
Asimismo se decretó el procesa-
miento de Adolfo Guerra, que se en-
cuentra acusado de conspirar contra 
el Gobierno. 
PROCESAMIENTO 
Adolfo Guerra Expósito, acusado 
de conspirar para la rebelión, fué 
procesado ayer, excluyéndosele de 
toda fianza. 
E N L I B E R T A D 
E l doctor Balbino González decre-
tó ayer tarde la libertad de José 
Guerra Expósito y la de Antonio 
Hernández Pérez, acusados de cons-
piración . 
«CAMBUTE» A SANTA CLARA 
Ha sido puesto a la disposición 
del Juez especial de Santa Clara, 
Juan Hernández (a) "Cambute", que 
se encuentra acusado de conspirar. 
D E C L A R A C I O N E S 
Ante el Magistrado doctor Balbino 
González, Juez especial, prestaron 
declaración en él día de ayer varios 
testigos, entre ellos el sargento del 
Ejército Victoriano Martínez, el ca-
pitán Abelle, de la Policía Nacional, 
el teniente Castañer y varios vigi-
lantes . 
L a declaración de estos testigos 
se basó en la ocupación de armas 
hecha en la casa de María Calvo. 
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OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 5 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros.—Pinar: 
762.0; Habana: 761.97; Matanzas: 
763.0; Roque: 762.0; Isabela: 763.0; 
Cienfuegos: 763.0. 
Temperaturas. p,-
mentó, 22. máx. 29, ^ \ H v 
na: del momento 25 ¿̂ 2o; C 
18; Matanzas: del á o S ^ 
xima 28, mín. 20-
mentó 25. máx. 31, 
la: del momento 23, n ¿ ; l8: C 
21; Cienfuegos: del n ^ l ' 2 0 
Viento y d l r e c c i l ^ t o 
segundo.—Pinar: NE L ftmetros i 
S. 4.0; Matanzas: SW í : f tH< 
E . 4.0; Isabela: SSE ^ 
gos: N. 8.0. 
Estado del ciilo pina I 
Matanzas. Roque y Cienfi1"' H4l!»lí 
péjado; Isabela, cubierto ^ 
Ayer llovió en San Anto*, 
Blanco. Jaruco y Calimetft 10 ís 5í 
D e l a J u d í S í 
E l 
A R R E S T O TTN RECtAJtin 
agente de la Policía J ^ ! ^ 0 
ía, arresta anoche m .al ^ 
N o S u f r a C a l a 
Los cambios de temporatnr,. 
corrientes de aire, o l ? ^ 
catarro mal cuidado y peor (,B, r! 
puede ser origen de una n W 1 ^ 
clon del pecho y la tisis hace l í ' 
estragos en los abandonados «n" 
despreocupan de sus catam, ^ 
dándoles Importancia, ^ * 
Para combatir el catarro, ra» 
fuere su intensidad, lo me or Vpl 
monal, gran preparado del k W 
rio del Dr. Benet y Soler, de 0£ 
España, que cura en corto tlenZi 
catarro más rebelde. Evite la Drl 
gaclón de cualquier afección ¿l í 
cho. i* 
Se vende Fimonal en todas Im 
farmacias. Son sus depositarlos k 
doctores Sarrá, Johson, Taqnectó 
Barrera, Majó y Colomer y üriatt. 
Se remite por el Dr. Urlárte, Cojsi, 
lado 34 y 36, al recibo de nn peso i 
medio, frasco grande, y un peso, fr» 
co chico. 
c 2510 alt 3.5 
Zona Fiscal de la 
RE0A1MGI9Ü DE AYE.I 
A B R I L 5 
S 6 . 2 0 6 . 2 6 
t ^ h ^ f c u i S a ^ q u e elige v a p o r e s » ferrocattifes j r hoteles, d e b e e l e g i f ^ l l 
? E s t e m o d e l ó l e S A U L E S C A P A R A T E p r o p o r c i o n a l a m a y o r c o m o d i d a d 3? 
•v- . . 
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B a t í e ^ E s c a p a r a í e s * 6 e i s í e m a s » d e s d e $ 2 5 . 0 0 has ta $195j0t>; ' 
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